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u s n s n i i E i e e l E E 
HOLT ERA Oí HOMBRE PELI-
GROSO-
New York, 7. . j i 
A medida qne se va reponiendo el 
oneblo de la conmoción causaJa por el 
¿ndaz atentado de <nie fué vicüma el 
financiero americano Mr. John Pier-
nón Morgan y por la violenta muerte 
del autor, el profesor alemán, Frank 
Holt van divulgándose mas detalles 
de la carrera de este extraordinario 
personaje, detaUes qne, de no carecer 
de fundamento, lo señalan como uno 
de los dinamiteros más peligrosos de 
todos los que han hallado albergue 
en esta nación. 
Dícese que, poco antes de suicidar-
se Holt comunicó a un agente del 
Departamento de Justicia que había 
colocado cincuenta libras de dinami-
ta a bordo de un vapor que había zar-
pado con rumbo a Europa, con un me-
canismo regulado de manera que la 
mortífera carga estallara en el día 
de hoy. 
En vista de tan siniestra confesión, 
las autoridades se apresuraron a en-
viar oportunos avisos inalámbricos a 
varios barcos que surcan el Atlántico 
con rumbo al viejo continente. 
DINAMITA A BORDO DEL "SA-
XONIA" Y EL "PHILADEL-
PHIA". 
Agrégase qne también colocó dina-
mita a bordo de los vapores "Saxo-
nia" y "Philadelphia", que salieron 
para Liverpool el día 3 de Julio, de-
biendo ocurrir hoy la explosión. 
Felizmente, estos vapores oportu-
r imente avisados, han contestado 
por la telegrafía sin hilos que no han 
descubierto indicio ninguno de explo-
eávos, y que no ha ocurrido novedad 
alguna a bordo. 
¿SE SUICIDO O LO MATARON? 
' No obstante el veredicto del "Co-
roner", calificando el crfanen de suici-
dio, corre el rumor de que las autori-
dades federales han juzgado conve-
niente seguir investigando el suceso 
hasta determinar de una manera más 
positiva la causa verdadera. 
HOLT EIRA UN NOMBRE SUPUES 
TO, 
Gracias a los esfuerzos de los agen 
tes secretos americanos, se ha ave-
riguado, de una manera positiva, que 
el individuo cuya misteriosa persona-
lidad tiene hoy absorta la atención 
pública, es el mismo doctor Muenter, 
cuya desaparición hace algún tiempo 
fué una de las sensaciones del día, y 
de quien se aseguraba que había en-
venenado a su consorte. 
LOS AVISOS AL "SAXONIA" Y 
AL "PHILADELPHIA". 
Los avisos inalámbricos que al-
canzaron al "Saxonia" y al "Phila-
áolpliin" les recomendaban que na-
vetraseñ el uno hacia "I otro. 
* Todo el equipaje que Iba a bordo 
del "Phiiladelphia" fué .minuciosa-
mente registrado, sin que se hallase 
el baúl de Holt. 
LOS TURCOS RECHAZADOS EN 
LOS DARDANELOS 
París, 7 
Los turcos en su ataque general a 
los Dardanelos, el lunes, fueron re-
chazados. 
En el ataque tomaron parte un 
barco de guerra y varios aeroplanos 
turcos. 
Los aviadores aliados bombai loa-
ron el aeródromo turco de Chanak. 
HOLT PREDIJO UNA EXPLO-
SION A BORDO DEL "PHILA-
DELPHIA" O EL "SAXONIA". 
Nueva York, 7. 
La esposa del difunto agresor de 
Morgan, Franks Holt, envió ayer a 
Washington una carta que le escri-
bió el dtado Holt, en que le anun-
ciaba que ocurrirá una explosión en 
el vapor "Philadelphia" o el "Saxo-
nia". 
Anoche ese trasmitieron oportunas 
advertencias a ambos vapores. 
tugal y Gibraltar se rechaza con in-
dignación. 
ESPAÑA SIGUE PREPARANDOSE 
Londres, 7. 
Un Corresponsal de Madrid comu-
nica que se está desplegando gran 
actividad en España, preparando ar-
mamentos navales y militares, arti-
llería etc. 
Las fábricas de proyectiles traba-
jan noche y día. El Ministro de la 
Guerra las ha visitado recientemen-
te. 
Comisiones navales y militares se 
han dirigido a los Estados Unidos e 
Italia para adquirir armas, municio-
nes y maquinaria Dícese que España 
se dispono a adquirir varios subma-
rinos y grandes cantidades de minas 
para la defensa de las costas. El ob-
jeto de todo esto es proteger el te-
rritorio y prepararse para cualquiera 
sorpresa. La indicación de que estos 
preparativos se dirigen contra Por-
LOS RUSOS APURADOS 
Berlín, 7. 
En despacho recibido de Czemo-
witz se dice que los rusos, con fuer-
zas numerosas, continúan esforzán-
dose para romper las lineas austría-
cas en Dniéster, pero todos sus ata-
ques son constantemente rechazados, 
causándoseles muchas bajas. 
Agrégase que la escacez de rifles 
es cada día mayor entre los rusos. 
Las reservas permanecen desarma-
das, hasta que caen sus camaradas, 
apoderándose entonces de las armas 
de los muertos y heridos, para em-
prender a su vez, el ataque. 
El fuego de artillería ruso se 
muestra más activo. 
MEDIDAS PRUDENTES 
Losdres, 7. 
Las autoridades han empezado a 
esforzarse para impedir que se siga 
exportando plomo, peltre, antimonio, 
níquel y otror metales necesarios pa-




Un crucero francés ha vuelto a 
bombardear la ciudad abierta turca, 
Alexandretta, porque las autoridades 
se negaron a arriar la bandera de 
Alemania de los consulados de esa 
nación. 
BARCO FRANCES A PIQUE 
Berlín, 7. 
El vapor francés "Carthage" ha 
sido echado a pique en los Dardane-
los. 
Llevaba material de guerra por va-




Se ha publicado un aviso, anun-
ciando que el vapor holandés "Al-
bergen", que salló de Nueva York el 
día 30 de Marzo, ha desaparecido. 
SENTENCIADOS POR ESPIAS 
Venecia, 7. 
El Capitán Lietsicher, y el maqui-
nista Hoppe, del vapor alemán "Em-
nos", que fueron juzgados por con-
sejo de guerra, han sido sentenciados 




En un inalámbrico de Berlín niéga-
se oficialmente que las autoridades 
alemanas hayan abierto y censurado 
la correspondencia de los vapores 
suecos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 7. 
Al norte de Arras continuó el bom-
bardeo toda la noche. Dos ataques 
germanos cOntra la estación de Sou-
chez fueron rechazados. En las altu-
ras del Mosa un nuevo ataqu. del 
enemigo contra nuestras posiciones 
al sur del barranco de Souvaux, fué 
contenido. Los alemanes simultánea-
mente atacaron la parte occidental 
del barranco, siendo rechazados. Al 
sudeste de St. Mihiel el enemigo, 
después de un bombardeo de gran 
violencia, tomó la ofensiva, logrando 
penetrar en nuestra primera línea en 
un frente de 700 yardas, siendo re-
chazado en otras partes con grandes 
pérdidas. Hemos contenido un nuevo 
ataque alemán al este de Le Tretre, 
ataque que fué precedido por líquidos 
inflamables. Hemos ocupado más de 
200 yardas de trincheras. 
Los turcos efectuaron un ataque 
general en los Dardanelos, la opera-
ción más importante que han llevado 
a cabo desde sus empeños a primeros 
de Mayo para arrojarnos al mar. En 
el ataque fueron diezmados por nues-
tra artillería y barridos por nuestras 
ametralladoras. La mayoría de los 
otomanos no salió del campo de ba-
talla. Las baterías enemigas de la 
costa asiática hicieron nutrido fuego 
incesantemente y un crucero turco 
que navegaba entre Midos y Chanak 
también tomó participación en el 
combate, mientras los aviadores hos-
tiles bombardeaban nuestras fuerzas. 
¡Ali - í 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 7. 
En la margen oriental del Vístula 
hemos hecho un buen avance, persi-
guiendo a los rusos hacia Zlota Lipa. 
Entre sábado y domingo hemos he-
cho 3,850 prisioneros. 
AI norte de Ipres los ingleses in-
vadieron ayer nuestras trincheras, 
pero fueron desalojados por la noche. 
Mientras que bombardeábamos a las 
tropas enemigas en Arras se prendió 
fuego en la Catedral, que se quemó. 
Se han librado buenos encuentros en-
tre el Mosa y el Mosela. Al sudoeste 
de Les Parges el enemigo persistió 
en sus esfuerzos para conquistar las 
posiciones recientemente perdidas. En 
la primera embestida los franceses 
alcanzaron parte de la línea alema-
na, pero con nuestros contra-ataques 
logramos recuperar todas las trin-
cheras perdidas, menos una faja de 
cien yardas. Entre Ailly y Apremont 
los alemanes atacaron fuertes posi-
ciones enemigas en un frente de 1,500 




Ôficialmente anunciase que se ha 
abierto la suscripción para el segun-
do empréstito de guerra, por valor de 
350 millones de pesos. 
(PAiSA A LA ULTIMA) 
E L D E S P E R T A R D E L A O P I N I O N 
P U B L I C A E N I N G L A T E R R A 
C A R T A D E L D R . F . C . C O N Y B E A R E , D E L A U N I -
V E R S I D A D D E O X F O R D , I N G L A T E R R A 
UNA CARTA DEL DOCTOR F. CO 
CONYBEARE, A UN AMIGO 
SUYO RESIDENTE EN AMERI-
CA. (REPRODUCIDA DEL PE-
RIODICO "VITAL ISSUE," VOL. 
II, NUMERO 16.) 
Orford, 5, 8, 1915. 
Mi querido 
Muchas gradas por su última car-
ta. Ya tocaré ese punto, porque la 
D E 
Ayer tarde, en sesión ordinaria, 
se reunió la Junta Nacional de Sani-
dad bajo la presidencia del doctor 
Menocal, actuando de secretario el 
doctor López del Valle y con la asis-
tencia de cinco vocales. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, la cual fué aprobada. 
La Junta quedó enterada de los 
acuerdos sancionados por el Secreta-
rio de Sanidad, referentes a los ba-
lances de hospitales; al del empleo 
del sulfato de cobre en conservas 
alimenticias, y el relacionado con la 
azucarera de Calonje e Hijo. 
Se leyó el proyecto de reglamento 
para el abasto de leche de la ciudad 
de la Habana, acordando los miem-
bros que componen dicha Junta, da-
do lo extenso de su articulado, pos-
poner la lectura del mismo para la 
próxima sesión. 
Al Letrado Consultor pasó el es-
crito de la Organización de Comer-
ciantes de la Habana, sobre la res-
ponsabilidad en que incurren los co-
B O L S A D E N E W Y O R K 
JULIO 7 
::iHCION DEL EVENING SÜM 
Vecione^ 5 3 5 , 7 0 0 
Bonos 2 ,499 .000 
CLEARING HOÜSE 
Los check» canjeados ayer «> 
la "Clearinc Housê  de Nec 
York, segít el "Evening Son', 
importanr 
391 .089 9 5 8 
merciantes al encontrárseles mercan-
cías averiadas. 
Este escrito será estudiado deteni-
damente por el señor Cruz y sus re-
soluciones serán sometidas a los 
miembros de la Junta, para que pro-
ceda a su discusión. 
La instancia presentada por va-
rios propietarios y vecinos de Jesús 
del Monte, protestando de que en di-
cho barrio se construyera una Casa 
de Salud, en el reparto de Chaple pa-
ra la Asociación Canaria, fué leída, 
y el ponente, doctor Agramonte, ma-
nifestó qué los argumentos aducidos 
por los protestantes, carecían de fun-
damento, debido a que fué presentada 
extemporáneamente, cuando ya la 
Junta había aprobado los planos y 
memorias descriptivas, las que fueron 
sancionadas por el señor Secretario 
de Sanidad. 
El informe presentado por el po-
nente, doctor López del Valle, sobre 
la instancia presentada por los Es-
tablistas. sobre modificaciones a las 
reglaŝ  ordenadas por la Sanidad, se 
aprobó la ponencia, negándose a ac-
ceder a lo solicitado por la Asocia-
ción de Establistas y Abastecedores 
de Leche. 
Fué aprobado el informe del vocal ingeniero, favorable a la instalación fiel teatro Irondo, en Ciego de Avi-la. 
Asimismo se acordó que el escrito 
del Director del hospital Número 
Uno, referente a la creación del ex-
ternato para cursar los estudios de 
Enfermero en los Hospitales, pase a 
estudio del doctor Menocal. 
Pasó a la ponencia del vocal Le-
trado, el Reglamento sobre el fun-
cionamiento de las Escuelas Libres 
de Enfermeras. 
El informe favorable del doctor 
Velazco, en el cual re acuerda la 
creación de una Clínica, par̂  enfer-
medades nerviosas, en el barrio de 
la Ceiba, en Marianao. fû  aproba-
do, 
A las seis en pur*-̂  da Ic tarde, 
se suspendió 1c sesl 
actitud de usted, y el tratamiento 
de los polacos en Prusia y muchas 
otras cosas de que hemos hablado en 
las cartas que nos hemos escrito es-
tán, por decirlo así, al borde de las 
vitales cuestiones que quiero tratar 
en esta carta. Creo que es un de-
ber mío para con usted, escribirle 
esto, pues sé muy bien que usted 
comprenderá y apreciará mis senti-
mientoa. En Agosto, en Septiem-
bre y en Octubre estaba yo tan se-
guro de que Inglaterra tenía toda 
la razón y Alemania ni pizca de ella, 
que apenas me tomé el trabajo de 
leer los documentos diplomáticos que 
se publicaron en los libros, inglés, 
alemán, francés y ruso. A princi-
pio de Octubre se llamó mi atención 
primeramente hacia la corresponden-
cia cruzada entre el Emperador y el 
Czar, y me di cuenta entonces de que 
aquél había hecho un sincero esfuer-
zo para asegurar la paz en los días 
28 y 81 de Julio, y quizás haya us-
ted vi¿to en la "Nation," de Nueva 
York, que me apresuré a reconocer-
lo. No soy yo el hombre que, al des-
cubrir algún detalle que favorezca 
al enemigo me empeñe en ocultar-
lo. 
Me busqué luego la "Historia Di-
plomática de la Guerra," que contie-
ne todos los despachos diplomáticos, 
debidamente relacionados unos con 
otros y con los acontecimientos con-
temporáneos, según se iban averi-
guando por los telegramas de la 
Agencia Reuter, las correspondencias 
del extranjero, etc. El libro está es-
crito en tono templado, sin manifes-
tar parcialidad ni tremolar bardera 
ninguna, y se lo recomiendo a us-
ted. Los puntos que han quedado 
firmemente implantados en mi áni-
mo después de leerlo con todos los 
documentos que contiene son los si-
guientes : 
EL AUSTRIA DE FRANCISCO 
FERNANDO. 
1. Que en los días 21 y 28 de Ju-
lio. Berlén cometió un gran error al 
no* obligar a Francisco José a reti-
rar, o más bien moderar, su nota a 
Serbia. No dejo de comprender que 
el anciano emperador es un hombre 
obstinado, autoritario y bastante se-
nil, ni tampoco se me oculta el error 
en que incurre nuestra prensa al su-
poner que él consulta a Berlín antes 
de proceder En esta ocasión obró 
por su propia cuenta. Instigado, pro-
bablemente, por ese gran opresor el 
magyar Tisza. Por otra parte, no 
dejo de comprender que Austria fué 
provocada. 
El Gran Duque asesinado era un 
hombre de buen sentido animado, 
según creo, de la ambición de recon-
ciliar a los pequeños estados eslavos 
de Austria-Hungría. 
El aspiraba agrupar a los Slovaks 
con Noravia y Bohemia y a ser co-
ronado Rey de Praga. También hu-
biera agrupado a Bosnia y Herzego-
vina con Troacia, para ser coronado 
en Agrara. La monarquía dual hu-
biera llegado a ser de este modo una 
monarquía cuádruple. Por ser un 
estadista de tendencias constructoras 
fué precisamente por lo que asesina-
ron al Gran Duque, ya que si hubie-
se ascendido al Trono hubieran que-
dado frustradas para siempre las am-
biciones pan-eslavas. Si Alemania 
triunfa, es de esperar que obligue a 
Austria-Hungría a reconstruirse po-
co más o menos como he indicado, 
pues es una necesidad vital para Ale-
mania mantener la cohesión do Aus-
tria-Hungría. Si gana, tendrá tam-
bién que agrupar a la Galitzia pola-
ca, la Polonia rusa y Poser oriental 
en un solo estado, dándole alguna au-
tonomía. Los polacos están tan com-
pletamente latinizados, que siempre 
han demostrado simpatía con Viena 
y con la Alemania meridional antes 
que con Rusia. El Imperio alemán, 
al Oeste de estos grandes grupos se-
ría como un centro de gravedad, y 
hasta se podría atraer a todo ese con-
junto hacia una unión aduanera ale-
mana. Opino, pues, que es lástima 
grande que el Archiduque hubiese si- j 
do asesinado, si es que no me he j 
equivocado en la apreciación de su | 
política. 
2.* Sir Eduard Grey, a espaldas 
nuestras, había hipotecado a Fran-
cia, incondicionalmente, nuestra es-
cuadra, nuestra única arma impor-
tante. Creo que sólo Asquith y dos 
o tres miembros más del gabinete es-
taban en el secreto. El público sa-
bía, de una manera vaga, algo de la 
"Triple Entente," pero nadie sospe-
chaba que la diplomacia de Grey no 
nos había dejaio en libertad para se-
guir nuestras propias inclinaciones, 
que estábamos tan amarrados al ca-
rro de Rusia como la misma Francia. 
SERBIA COMO PALANCA 
1. A pesar de las afinidades de 
lengua y religión entre Serbia y Ru-
sia, yo no creo que Peterburgo se ha-
ya encariñado nunca con Serbia, ex-
cepto ̂ como plilanca para desinte-
grar a Austria. 
Bulgaria se halla tan cerca de Ru-
sia en este sentido como Serbia, y, 
sin embargo, fué sacrificada pô  Ru-
sia. 
LA VICTIMA DE SAZONOFF 
4. Cuando empezó la crisis' el 24 
de Julio, Sazonoff y Cambóp inme-
diatamente se pusieron a trabajar pa-
ra arrastrar a Grey a una ĉomple-
ta solidaridad" con Rusia y Fíancia 
en el conflicto inminente. Si* Grey 
hubiera seguido el consejo de Bucha-
nan! nuestro embajador en Rijlia, no 
hubiéramos intervenido; puesréste le 
dijo claramente a Segon̂ jCf que 
"nuestros intereses en Serlia eran 
nulos, y una guerra en obdbquio de 
ese país jamás sería sanciohada por 
la opinión pública. En vez»de tomar, 
este consejo, de suyo sensato, y que 
reflejaba los sentimientos/de la ma-
yoría de nuestro gabinete/de nuestro 
Parlamento y de nuestro Cuerpo elec-
toral. Grey se puso a seguir a Sazo-
noff, que hacía tiempo que se lo .ha-
bía metido en el bolsillo. Le doy 
crédito por haber deseado la. paz, 
pero Sazonoff le hizo creer que Ale-
man/a se retiraría si él le aseguraba 
a Lichnowsk, como lo hizo ej 29 de 
Julio, véase el Papel Blanco;'89, que 
Inglaterra, si se extendía la guerra, 
se pondría al lado de Francia y Ru-
sia. El muy estúpido no pudo com-
prender que Sazonoff, mía vez se-
guro del apoyo inglés, del dinero in-
glés y de la armada inglesa se de-
dicaría a provocar al Kaiser para que 
declarase la guerra. Así fué que en 
vez de asegurar la paz, come espe-
raba, escogió precisamente el mismo 
camino que conduce a la guerra. 
EL INEXORABLE SAZONOFF 
5. Alemania estaba dispuesta a 
batirse con Francia y Rusia, si se 
presentaba la oportunidad, pero no 
quería vérselas con nosotros; y por 
eso Bethmann-Hollweg, en la tarde 
del 29 de Julio, tan pronto como se 
enteró de la actitud hostil asumida 
por Grey envió a toda prisa a so-
licitar nuestra neutralidad, y, en la 
misma noche envió también a un re-
presentante suyo a hablar con Sa-
zonoff. El hecho de que el Conde 
Pourtales, hombre que me inspira 
grandes simpatías por lo que de él 
he leído, "se abatió por completo du-
rante esta entrevista y rogó a Sa-
zonoff que sugiriese algo para te-
legrafiarlo al gobierno alemán co-
mo última esperanza", prueba cuán 
ansiosa estaba Alemania de conser-
var entonces la paz. 
Pero Sazonoff ya sabía lo del ul-
timátum de Grey, por Paul Camben, 
y se mostró inexorable. Mientras 
más cedía Alemania, más provocador 
e imperioso se mostraba. 
MOVILIZACION PROVOCADORA 
6. El solo propósito de Alemania 
en esos momentos era evitar una 
guerra en que pudiese tomar parte 
Inglaterra, "atraída." según frase de 
Grey, por su secreto acuerdo con 
(PASE A LA CINCO) 
L A S B A S E S D E L A 
L I B E R A L E S T A N Í A 
D E L B D C T D B A L F ñ t D O Z A Y A S 
L o s Sres . Sarrain y Cort ina se las entregaron 
anoche . -La candidatura del ilustre politice 
liberal puede darse como una cosa resuelta 
( 
Anoche, en la Cámara, reunióse la Comisión Unificadora del Partidd 
liberal. Falto a la entrevista el señor Barreras, ausente en el extranjero, 
La entrevista fué interesantísima. 
Quedó, en principio, resuelto el problema de la unificación liberaL 
Los Representantes señores Sarrain y Cortina, a nombre de los zayis-
tas, aceptaron, la reorganización de la Asamblea Nacional, a reserva d# 
fijar, mas adelante, con detalles, la manera en que ésta reorganización 
debe efectuarse. Para precisar esto se reunirán los Jefes de los distintos matices del li' beralismo. 
En la Nueva Asamblea, y para la designación de la candidatura a Is 
Presidencia, el doctor Zayas, quien tiene i ; fuerzas ya organizadas, 
con organismos legalmente reconocidos, dispondrá, por ese concepto, j 
por un buen principio de lógica, de un número de delegados suficienU 
a asegurarle la postulación. 
Los distintos grupos liberales, con arreglo cada uno a sus fuerzas, ele. 
giran posiciones, que serán respetadas, en los Poderes Legislativos y ei 
el personal administrativo de la República. 
Las Asambleas Provinciales de Camagüey y Oriente han dicho de mo, do oficial, que ellas acatarán "el candidato" que la Asamblea Nacionaí designe. 
La Comisión Unificadora le ha rogado al doctor Zayas, por el indicade 
conducto de los señores Sarrain y Cortina, que procure estudiar las 
referidas bases en el día de hoy; de manera que pueda saberse de mod« 
inmediato su parecer acerca de las mismas. 
El próximo viernes se reunirá nuevamente la Comisión, para eonocei las observaciones del doctor Zayas. 
D E L A E X P O S I C I O N 
D E S A N F R A N C I S C O 
L A E N M I E N D A P L A T T 
Terrenos de la Exposición, San 
Francisco, Julio 7. 
Anoche, en los salones del Hotel 
Falrmont, se ha efectuado un gran 
'banquete en que el juez Lámar, repre-
sentante del Presidente Wilson, y 
presidente de la Comisión Nacional de 
la Exposición, obsequió al general 
Loinaz del Castillo, delegado de Cu-
ba. 
La m̂ sa tenía la figura de C, y en 
tomo de ella se sentaron el juez La-
mar, que tenía a derecha e Izquierda, 
como en puestos de honor, al general 
Loinaz d©! Castillo y al exSecretario 
de Estado Mr. Bryan, siendo otros 
comensales, los senadores federales 
honorables mister Phelan y mister 
Newlands, el vicepresidente de la Ex-
posición Mr. Hale, el Contraalmiran-
te Pond, varios jefes y oficiales del 
Ejército y la Marina y un grupo se-
lecto de invitados. 
LOS BRINDIS 
A la hora de los brindis, el "toast 
master" anunció que el exSecretario 
Bryan hablaría sobre Cuba, y el gran 
orador, entre otras cosas dijo que 
siempre había tenido grandes espe-
ranzas por la perpetuidad de la gran 
república de Cuba. 
Hablaron igualmente los senadores 
Phelan y Newlands, quienes rindieron 
un gran tributo de admiración a Cuba, 
brindando por ella y por el Presiden-
te de Cuba. 
El senador Phelan dijo en el curso 
•de su oración que sus derechos a la 
Independencia, en manera alguna pue-
den estar nvermados nunca por el tex-
to de la Enmienda Platt. 
Al brindis del juez Lámar, por Cu* 
ha y su presidente, respondió el ge. 
neral Loinaz con una bonita orac'ón 
en que habló del gran ejemplo dado 
por los Estados Unidos en su trata 
con la república de Cuba y predijo 
que la nación americana sería reco-
nocida como el gran árbitro entre lag 
naciones en guerra, porque, en efec-
to, está reconocida su gran honradez 
en todos sus actos. 
Todos los comensales, entusiasma» 
dos por el brindis del general Loynaz, 
puestos en pie lo aclamaron y dieron 
vivas a la república cubana. 
VISITA AL PABELLON 
En la tarde ha sido visitado el pa-
bellón de Cuba por el exsecretaria 
Bryan y su esposa, habiendo demos-
trado ambos grande Interés en visi' 
tar todos los departamentos, tenien» 
do muy encomiásticas frases para las 
exhibiciones educacionales, en cuy? 
rama confesaron comprender que Cu* 
ha había hecho grandes progresos y 
al escuchar el vicepresidente de la 
Exposición Mr. Hale, esas celebracio-
nes, dijo a los visitantes que el í:̂ . 
neral Loynaz había realizado una 
gran labor en la representación de 
Cuba. 
EN EL CONGRESO 
En la sesión del Congreso interna-
; cional de la Prensa, celebrada hoy, 
hizo uso de la palabra Mr. James 
A. Buchanan, representante de "El 
Mundo", quien habló muy encomiás-
ticamente de la labor progresista de 
la prensa cubana toda. Su discur< 
so fué muy aplaudido. 
e s -
p o s a d e T h a w 
Nueva York, 7. 
Se ha expedido una orden judicial 
exigiendo a la esposa de Thaw que 
comparezca ante el tribunal y expli-
que por qué no respondió a la cita-
dón que se le dirigió para declarar 
en el nuevo proceso de Thaw. 
Se espera que los alguaciles la trai-
gan forzosamente el sábado. 
S u i c i d i o i r u s t r a d o 
Guantánamo, 7. 
A las 2 y 15 p. m. 
(Por telégrafo) 
Esta mañana a las siete, Delfina 
Díaz, casada, de 22 años de edad y 
natural de Puerto Rico, intentó sui-
cidarse, encerrándose en el inodoro 
de su casa y empapándose los vesti-
dos con petróleo se prendió fuego. 
Al comenzar a arder las ropas sa-
lló corriendo por el patio, acudiendo 
en su auxilio su madre, doña Ramona 
Díaz, la que al tratar do apagar las 
llamas que envolvían a su hija, su-
frió graves quemaduras. 
También acudieron a prestar au-
xilio la policía y varios vecinos. 




Despachos de la capital de Mé-
jico, con fecha del domingo, anun* 
clan que la situación por lo general 
había mejorado. 
Todavía es una grave amenaza, sin 
embargo, la escasez de alimentos. 
El general González espera refuer* zos. 
Los zapatlstas están escasos de ar» mas y municiones. 
Es probable que los carranclstaa tomen la ciudad. 
v a p o r m _ p i t o 
Nueva York, 7. 
Ha entrado en este puerto, procer 
dente de Ñipe, el vapor "Evanger*'̂  
MUTUAMENTE 
Tomás Luque y Rodríguez, vecino 
de Sol 112 e Isidro Pedro Pablo, ve-
cino de Aguiar 78, se denunciaron 
mutuamente de haberse dado una bo-
fetada. 
E l g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z d e j x c o p s i o n 
Isabela de Sagna, f 
A las 2 p. m. 
Procedente de Matanzas llegó hoy 
f? J í }\ht "¿*Ut0"- 61 «-Presiden. 
«e la República, general José Mi* 
guel Gómez, on unión de varios ami' 
gos, que se proponen pasar varios 
días en Cayo Cristo. De la villa d« 
bagua, y esta, lo han visitado varia* 
comisiones. 
El Corresponsal, 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A u a s c i n c o o s i - a t a r d e ) 
5 18 
Centenes, plata española 
ria cantidades 
Luises, plata española • • 
En cantidades 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 











C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 7. 
V.onn* He Cuba, 6 por 100, ex-iute-
rés, 96.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1]2. 
Descuento papel comeicial, da 
3 a 3.1¡2 por 100. 
Cambios -obre Lcndes, 60 Jíaa 
vista, $4.73.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.76.85. 
:i .io<- rr^ra París, banqueros, 5 
francos, 64.1¡2. 
hitn>*vn8 *<) TiTmburgo, 60 días 
vista, banqueros, 81.1¡2. 
CeiifnluKa no'arii.û xon 96; en pía. 
za 4.95 centavos. 
Aaúcar centHtaf̂ . polaH/arión 
86, a 3.15¡16 centavos costo y flete. 
Azúcar dp miel, polarización 89, en 
almacén, 4.18 centavos. 
Harina Patente JVIinesotâ  a $6.55.. 
-̂«nteca dol Ooste « r tercerolas, i 
$9.02. 
Londres, Julio 7. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes do los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 7. 
Renta francesa ex-interés 69 fraíl-
eos 45 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer.en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio . . . i ' 3.87 
Septiembre i 4.02 
Diciembre. . . . .. . . . 3.67 
Enero 3.39 
Se vendieron 7,250 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. > 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente en New York abrió firme y quie 
to y con poca demanda. 
Había ofrecido un loto de 15.000 
sacos a flote y pronta entrega a 
8.15|16 c. t. y f., sin compradores. 
Huibo en el mercado durante el día 
escasa demanda y los tenedores ofre-
cían azúcar libremente JL 4 centavos 
costo y flete para embarque en Julio 
y Agosto. 
El mercado cerró quieto pero sos-
tenido. 
REFINO 
El mercado de aaúcar refino rige 
sin variación, cotizándose a 6.10 cen-
tavos libra, menos el 2 por ciento. 
Se vendieron ayer tarde para Fran-
cia 6.000 toneladas de azúcar refino 
a 4.70 centavos, neto, libre a bordo 
en Nueva York y en depósito mercan-
til. 
MERCADO LOCAL 
En é. día de ayer ol mercado local 
permaneció quieto, pero sostenido, 
sin que se efectuara operación algu-
na, debido al retraimiento de ios te-
nedores, que esperan que los precios 
mejoraran, confiados que no prospe-
raran las gestiones de los interesa-
dos en deprimir el mercado. 
FLETES 
Se sostiene el. mercado sin varia-
ción, cotizándose para New York o 
Filadelfia á 16 centavos; para New 
Orleans a 14 centavos; para Galves-
ton a 16 centavos, y para Boston a 
18 centavos. 
TIEMPO 
Ayer hubo lluvias diseminadas en 
algunos puntos de la Isla. El pronós-
tico del tiempo para hoy es bueno 
con probalidades de turbonadas lo-
cales, propias de la estación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cot3z4 d 
ios siguientes precios: 
Aíficaf contiifuca noliriraclón ̂ 6. 
a 3.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
i'o esta ciudad para la exportación. 
Azúcar áv mifei. polarización 89, % 
3.07 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén publico Je 
••sta ciudad para la exportación-
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.67 centavos mo-
neda oficial la liora. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.67 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
l'KOMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
io los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
libra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 1'-bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos U-
ACCIONES PETROLERAS 
Compra fínicamente la« de la Com-patía aupenor: Pánuco-MahuaTes S. A- Con sumo grusto le facilitaré el Fo-net.,, gratis, titulado: Petróleo. Léalo y délo a conooer a sus amibos. Para acertar la elección de Compañía, antes de comprar hable conmigo, aua-qi™ Sera ôr tel<*ono: nada !% cueBta. Joaquín Fortún: Especialista en Ne-gocios Petroleros. Oficinas: San Ml-F̂ kV 66-Habana. Teléfono A-4515. 
iV.Tel: ^róleo. 
hoiloito Agentes wxponsables. 
-Aglti- s: ji. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
FUNDADO EN 1869. 
CAPITAL * . . I 11.500.0m7 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0C0 
. ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NL/W YORK, cor. William & Cedar Stî -LONDRES, 2 Bank Bull. 
dinga, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e& España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
la» otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS M admiten depósitos a inte-
uwíde CINCO PÉSOS* en adelante. 
Sf expiden CARTAS DE QMODITO para viajeras en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESE'PAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal; O B R A P I A , 33 
Administradores: C. C . P 1 N É O . R . D E A R O Z A M E N A . 
bra 
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Azúcar de miel pol. 89 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Se cotizan: para New York o Fila-
delfia a 16 centavos; para Galveston 
a 16 centavos; para New Orleans a 
14 centavos; y para Boston a 18 cen-
tavos. • 
CAMBIOS 
Rigió el mercado con escasa de-
manda e Inclinado a la baja. 
La plata española Be cotizó de 
98.1 ¡2 a 99.112 y el oro español de 




idem; anterior, 333,718 Ídem; total, 747,ldem, 
Manuel Rasco, existencia, 18,641 
sacos; exportación anterior, 131,180 
ídem. Total 131,130 id. 
i .oír0 MoTa-' S- eTl C ' «"dBtencla, 1,486 sacos; exportación anterior, 7,000 id.; total 7,000 Id. 
Amézaga y Ca.,sxistencia, 17,051 sacos. 
G. Izagulrre S. en C, existencia, 4,932 sacos. 
M. García, S. en C, existencia, 
28,611 sacos; exportación anterior, 
305,178 sacos; total 305,187 id. 
Alvaré y Ca., exportación anterior, 
77,000 sacos; total 77,900 id. 
Total: existencia 143,037 saces; 
exportación de la semana, 14,234 sa-
cos; anterior, 854,935 idem; t otal 
869,169 Idem. 
Recibido en la semana: 5,964 sacos. 
Observaciones: (1) vapor "Times," 
New York. 
Sagua la Grande, Julio 3de 1915 
D. Tomasino 
Londres, 3 d¡v. . 
Londres 60 djv. 
París, 3 d|v 8.718 9.5|8 D 
Alemania, 3 d!v. . . 16.114 17.1|4 D 
Estados Unidos. . 











S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Señores asociados: 
En la noche del 30 del mes último, ha debido celebrarse la Jun-
ta General Extraordinaria que esta Beneficencia tenía convocada 
con objeto de reformar el reglan! onto social y hacer entrega de loa 
diplomas de constancia para premiar la de los que llevan más de 
diez años de Socios sin interrupción. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 62 del Reglamento vi-
gente, solo podía celebrarse la citada Junta asistiendo a ella por lo 
menos la tercera parte de todos sus asociados. 
Esto, queridos compañeros, no ha podido conseguirse segura-
mente porque los que componen esta Sociedad no se han dado cuen-
ta de la imperiosa necesidad de llevar a cabo las reformas que la 
Junta General Reglamentaria de 1914, recomendó a la Junta Direc-
tiva y que la Comisión nombrada por la Junta General citada, ore-
senta hoy a la discusión de la asamblea extraordinaria de que trata 
mos. El número de concurrentes que exige el reglamento no se ha 
reunido la noche del 30. Solo lo hemos hecho los que hoy tenemos el 
gusto de dirigirnos al resto de nuestros compañeros de Benefhen-
cia, excitando su probado patriotismo, su amor a la caridad y su Re-
conocido entusiasmo por la Sociedad Asturiana que tanto los enor-
gullece y honra. 
Y queremos rogarles, en nombre de nuestros pobres comprovin-
cianos, que concurran con nosotros a los salones del Centro Asturia-
no la noche del viernes 9 del corriente, en la que el señor Presidente 
General ha dispuesto que se celebre de nuevo la Junta General ex-
traordinaria que tanto interesa a la mejor marcha y a la prosperi-
dad de la Sociedad asturiana de Beneficencia de la Habana. 
Llenos de fe y seguros de vuestra condescendencia y puntuali-
dad, os anticipa las gracias y espera estrechar vuestras manos de 
amigos y compañeros. 
Francisco Palacio, Celestino Fernández, Manuel San Martín 
Doctor Francisco F. González, Vicente Fernández Riaño, Nicolás 
aayo, Darío Alvarez, José Cosío, José Cueto, Anastasio' Sánchez 
Eustaquio Alonso, Juan de la Puente, Francisco Martínez Adolfo 
Peón, José Valdés, Antonio Suárez Pérez, Cesáreo de la Fuente Ce-
lestino Valle, Serafín Fernández, Evaristo Pérez, José Tamo Faus-
tino López, Ramón Robledo, Manuel Hevia, Ricardo Casanova, Jo-
«é Alvarez, Felipe Lebredo, Antonio Pérez, Bernardo Fernández 
Hermógenes Foyo, José Inclán, José María Villaverde, Genaro Acé-
vedo, Ricardo Suárez, José Alvarez Alvarez, Simón Solares, Cipria-
no Alvarez, Cesáreo González, José Braniella, Manuel Fernández 
Bernardo Suárez, Bernardo Pérez, José Alonso, José María López 
Pedro Alvarez, Francisco Alvarez, Manuel Suárez, Julián Llera! 
Adolfo Díaz Miguel Pérez, José B. Gutiérrez, Domingo Méndez 
Alejandro González, Donato Montequín, Félix Montequín, Bonifacio 
Blartínez, Severi Redondo, Eduardo Pérez. 
Habana, 2 de julio de >»15. 
9.l|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
En la sesión de la mañan* de 
ayer la Bolsa estuvo mCs animada, 
operándose en acciones de Ferroca-
rriles Unidos a los tipos de 75.314 y 
76 al contado, en "00 acciones. Pa-
ra fin de mes se operó en 200 accio-
nas a 76.118 y 100 a 76.114 y para 
90 días pagaron 500 acciones al 78 
por 100. 
Las acciones comunes Havana Elec 
trie Ry, Has pagaron a 80,318 ti con-
tado en distintas partidas; ascendien-
do a 250 acciones el total. 
En la sesión de a tarde se hicie-
ron 200 a 75.3|4 al contado en accio-
nes de Ferrocarriles Unidos; y a 
80.3|8; 50 H. E. Ry. Comunes. 
Los demás valores inactivos. 
El dinero abundante del 7 al 7.1|2 
sin demanda. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español: 79 a 82. 
Ferrocarriles Unidos, 75.112 a 
75.314. ' 
H. E. Ry. Preferidas, 97.3|4 a 98. 
Id. Comunes, 80.3I8 a 80.314. 
La recaudación de los F. Unidos 
durante il> año que terminó el 80 de 
Junio fué excelente, según se verá en 
otro lugar, jjues tiene en 1915 un 
aumento de 112.000 libras esterlinas 
sobre el año 1914. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s 
En los almacenes de la Boca y Ca-
í-ahatas: 
C. Alfert, existencia 72,316 sacos. 
Exportación: de la semana, (1) 14,234 
Mercado Pecuario 
Julio 7. 
Entradas del día 6: 
A Ricardo Silva, de Bejucal, 1 ye-
gua. 
A Isidoro Arronfí, de. Varios luga-
xes, 8 machos y 10 hembras. 
A Lucio Betancourt, de Pas? Real, 
37 machos y 23 hembras. 
Salidas del dia 6: 
Para atender a la demanda de los 
jnataderos salló el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 38 marfhos y 
19 hembras. 
Para Industrial, 23 machos y 19 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Felipe, a Victoriano Pé-
rez, 10 machos. 
Para Matanzas, a J. H. Castella-
nos, 60 machos. 
Para Puerto Esperanza, a L. Aron-
te, 2 machos. 
Para la Segunda Sucursal, a Anto-
nio Morales, 1 yegua. 
Para Regla a Primo Alvares, 70 
machos y 18 hembras. 
Para Guanabacoa, a P- Alvarez, 30 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 206 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 37 
331 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de S8 a 4̂  centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 36 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 0 
58 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y »• 
ías, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno R 
Idem de ĉ ida 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los si"iiieTites precios: 
Vacuno, de 5.7¡8 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
" c o m í a m m m m o e l a h a b a n a " , s . a . 
Capi ta l autorizado: $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
OBISPO, 50, BAJOS. T E L E F O N O A-3890. 
CONSEJO DIRECTIVO 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretarlo: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Consejeros: Enrique Brandt, doctor "Vidal Morales, Carlos Miguel de 
Céspedes, S. Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace carpo de toda clase de construcciones y re-
paraciones de casas, con pagos al contado, o a largos plazos con garan-
tía hipotecaria. 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abonos, 
que equivalen casi al importe de la renta. 
Para informes dirigirse a las O ficinas de la Compañía: Obispo, 50, 
bajos. , 





N . G E L A T S Y C O M P . 
^ S e c c i ó n de C a j a de Ahorros" 
Se avisa por este medio, a los depositantes de esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en nuestras oficinas, Agniar núme-
ros 106 y 108, después dol día 15 del actual, para abonarles los in-
tereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de junio de 
1915. 
Habana, julio 5 de 1915 
C 3100 10d.—7. 
B A N C O E S P A Ñ O L 0 [ I A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AftO 1 886 ^ m T A ^ 8 £ 0 f \ 0 0 0 
OBCUWO PB 1*09 BANCOS PRI^ P**8 
DEPOSITARIO DI LOS FONDO» DEL BANCO TERRITOHIAL 
n k,̂  ii i i i 
Oficina Cenlal: AGIHAH, «1 y 83 
••aiftÉ r Oaltano 188—MonU't02.-On«io« 42. B». 
Sucursales en la mis.iw HaBAM. { 1I1800íl¡n ZO.-EQUÍO^V— m»»̂  124 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus, 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 



















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria da lasTunas 
Morón y 
Ssnt» t̂ omingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
.. SE ADMTra DESDE UN PBSO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• JP&ECIOw SEGUN TAMAÑO : 
1171 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cueros "Verdea" as primera * 
$10.50 a $11.00. 
lüeem ídem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a Í6.50. 
Para embarque se pagan de 115.50 
a $15.50. 
Kn los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido dlrecta-
(PASA A LA OCHO) 
Circulan rumores en esta pla-
za, que por el agei.te general que 
fué de esta Compañía, señor Mi-
guel Salmón Tarrab, se lian ex-
tendido recibos por venta de ac-
ciones a plazos, sin que consten en 
los libros de la Compañía los cer-
tificados a que correspondan, con 
objeto de aclarar errores y por el 
crédito de la UNION OIL COM 
PANY el Consejo de Dirección ha 
acordado hacer público, por me-
dio de la prensa, que los tenedo-
rea de los recibos a que se hace 
referencia, deben presentarse en 
las oficinns do la mismia: O'Reilly 
y Cuba, altos del Banco de Nova 
Scotia, para con su vista proceder 
a lo que haya lugar. 
UNION OIL COMPANY. 
T. K. Bess. 
Presidente. 
C31.22 3d-8. 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
Asociación raútaa de Caaaekerwi de, 
yuca 7 Fabricantes de Almidón, ex-
visivamente. 
COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantizamos nuestro product* eoots 
el más barato, el MEJOR DEL MUN-
DO 7 «keolntamente poro da yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS i 
En GÜIRA DE MELENA. ARTEMI-
SA, GABRIEL» SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIV1-
CAN Y LAS CAÑAS 
Ofkdnaa y Almacén: Panla 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marea fM 
iaa jaran tía de purear 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIAJR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
Véndame. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del munr». 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses »l i p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
X6Q6 1 V 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL .. | 6.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorro» abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-positadas cada 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ans cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ¿i pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
151. 
I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS COlsTRA INCENDIO. 
ESTABrKCrDA EN. LA. HAiiA&A. EL. AÑO: DE. 1855. 
Talar responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante da 1909 que s» deruelvcu.... 
n »»• 1910 „. ff „ 
» 1911 t,. ,f „ 
* 1912 
- .... $62̂ 96.049.00 
: I 1.747.727.o0 
* ÍL764.1» 
„ 1913 que pasó al Fondo do HMim.J '.11" $ 48~'72 S 
„ „ 19 U que se devolverá en 1H16 $ 20.81 M' 
El Fondo Especial de Resenra representa en esta focha un valor ̂  
$105.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la Bepública de Cuba, 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en lo» 
ros. 
Habana 80 de Junio da 1913». 
M̂ ki *»!¡!3Wfcl< Consejero Director, 
^ • '• * ^ ' * > * i m m iBAMUEL. GIBERGA Y GALI. 
I 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
SI N O P E R A C I O —i CURA DEL. C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núni» 49-Consurtas de» 11 a 1 y de 4 a 6 
•apaalal Mr* toa 9**fm% de • y aiedta O *• 
.TT LT ^ 8 ™ 
| p A M O I D E L A ¡ j A M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: lOlO.-Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201. Irap. 5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION! -
Habana Plata 
12 meses 6 meses. 3 meses 
. _ 14-00 7-00 3-75 
ProvincUs Plata 




Unló i Postal Oro 
12 meses 6 meses 8 meses 
11-20 11-00 6-00 
E D I T O R I A L 
H o s t i l i d a d p e r j u d i c i a l 
@ ® ® ® 
|L espíritu hostilidad 
que tienen algunos 
funcionarios de la Ad-
ministración públiísa 
contra ed com-ercio no 
pueae dar buenos resultados. Ese 
es un sistema antiguo y desacre-
ditado. La administración no e* 
jii debe ser enemiga de las cl̂ cs 
productoras que representâ  la 
industria, el comercio y 1/ pro-
piedad; por el contrario, /ebe co-
operar a su mejoramiony) y dcsa 
rrollo. Sus fines son la. realiza 
ción del bien público, ajustando 
Ee a las normas establecidas y 
tratando de proceder siempre con 
justicia y equidad en todos sus 
actos. 
Mas, por desgracia, sucede que 
todos los que dcsempeñau un 
empleo se dan cuenta del verda-
dera concepto de la administra-
ción y de lo que son y represen-
tan las clases contributivas. Muy 
lejos de procurar allanar dificul-
tades, se afanan por crearlas: en 
vez de romper con obstáculos y 
trabas, se empeñan en ponerlas, y 
de ello que surja para aquellas 
clases que subvienen con sus im-
puestos a los gastos públicos, un 
estado de duda e incertidumbre 
que les ocasiona dificultades y 
perjuicios evidentes. 
Mantener las mejores relacio-
nes entre el contribuyente y la 
Administración es cosa que no 
cuesta gran trabajo y que puede 
facerse fácilmente. Pero no siem-
pre sucede esto. Hay el afán en 
algunos funcionarios de creer que 
mientras más duros o hostiles 
sean mejor cumplen sus deberes; y 
nada hay más distante de la rea-
lidad que esto. No se sirve bien 
al pueblo observando esa conduc-
ta; ni son esos los fines que per-
sigue la Administración, ni son 
esos los procedimientos más con-
formes para la realización de di-
chos fines. Por el contrario, la mi-
sión de los encargados de ejecu-
tar las leyes y las disposiciones 
gubernativas debe ser el cumplir-
las sin exageraciones ni interpre-
taciones que puedan perjudicar 
los intereses de los particulares; 
y en los casos de duda debe pro-
curarse que impere la equidad en 
beneficio de los contribuyentes. 
Cosa muy distinta es haier que 
se pague todo lo que deba pagar 
ee, cuando se trata de la recau-
dación de impuestos, a que so pa-
gue más de lo justo, tratando de 
exigir requisitos o dando a las le-
yes y reglamentos interpretación 
distinta a su verdadero espíritu. 
Otro de los graves defectos en 
que suelen incurrir ciertos fun-
cionarios, es el establecer trámi-
tes o exigir documentos que no 
son de indispensable necesidad en 
la mayoría de los casos, o de cam-
biar por medio de circulares o re-
soluciones el criterio que hasta 
entonces se ha venido m/antenien-
do; no ciertamente con el propó-
sito de dar facilidades al comer-
ciante para ed despacho de sus 
mercancías y a los demás contri-
buyentes para el cumplimiento de 
sus deberes con relación al Fiŝ o, 
sino para que sufran mayores 
molestias, tengan más trabajo y 
les resulte más costoso el hacer 
vaber sus derechos y realizar sus 
negocios. 
La administración así í¿ii-iidi-
da resulta una iKfmiga de las 
clase.V coiitp<niyentes, cuando es 
y debe ser todo lo contrario. Pa-
saron ya los tiempos en que ese 
era el criterio de todos los agen-
tes de la administración, con li-
geras excepciones, desde los me-
ros cobradores de impuestos hasta 
los funcionarios más empigorota-
dos; hoy es otro el que deben te-
ner los empleados públicos. La 
ciencia económica y de la Ha-
cienda pública fijan las normas 
que deben prevalecer en todo sis-
tema tributario, y la forma y me-
dios más convenientes para la re-
caudación. Toda exacción injusta, 
ya por cuotas improcedentes ya 
por causa de meros errores o 
por la exigencia de documentos 
de que puede prescindirse, no 
siendo más que requisitos de for-
mas las más de las veces innece-
sarios, lesionan los intereses so-
ciales, por que imponen sacrifi-
cios que no hay necesidad de rea-
lizar. 
Es preciso que dándose cu-D{a 
de estas indicaciones aquellos que 
tienen formado tan erróneo con-
cepto de sus deberes lo modifi-
quen; porque de lo contrario en 
vez de prestar un bien a la Admi-
nistración y al país, les ocasionan 
a ambos evidentes perjuicios. 
A u t o m ó v i l e s para 7 personas 
Pooo uso y mag-nífleo estado. Costó $5,000. Se dá. a precio de ganga. Bernaza, 25. 18561 alt. 15 jl. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
HAY L O T E S D E lO, SO, 
> Y LOCO ACCIOIHEa 
Agentes generales para la laia de Cuba 
: } - 4 5 
Centavea 
ORO 
F U E N T E P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 54,—HABANA. 
T R U M B U L L 
— $ 6 0 0 C y . 
Modelo 15 -srari rueda extra y sus gomas, Kiaxow y l u z 
e i é c i r b r z y todos sus accesorios y del color que usted desee. 
A g e n t e : L . G O N Z A L E Z O V I E S . O b r a p í a , 9 4 y 9 6 
C 3116 ld-8 
AROMAS O E U T I E R R U : i 
Jabón especial para el cutis. 
Quita por completo la grasa y 
t»das las impurezas de la pieL 
DELICIOSO PERFUME 
Pídalo en las principales se-
derías y droguerías y en el De-
pósito: Obispo, 40. 
12885 alt. 81 jL 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l g o b i e r n o f i r m e e n s u s t r e c e c í i s ^ i t o r i z l e s . - D e c o m o u u a m a l a n o t i c i a q u e n o s e h a c o n f i r m a d o 
m e r e c e s e r t o m a d a c o m o u n a v i s o p r o v i d e n c i a l . — L o s q u e s e a p r o v e c h a n d e n u e s t r a i n c u r i a . - U n 
e d i c t o r b a r c e l o n é s p r o p a g a n d i s t a d e u n a g r a n o b r a e d u c a t i v a . — V a l e n c i a n i s m o y c a t a l a n i s m o e n 
m a r c h a p a r a l e l a . — E l C e n t e n a r i o d e l a m u e r t e d e R a i m u n d o L l u l L — C o n t r i b u c i ó n d e l o s e j e c u t a n t e s 
y c o m p o s i t o r e s c a t a l a n e s a l a m ú s i c a e s p a ñ o l a . E n r i p u e G r a n a d o s y M e r m e n A n g l a d a f e l i z m e n t e 
c o n j u n c i o n a d o s e n u n a m e m o r a b l e a u d i c i ó n . — N o t a s n e c r o ó g i c a s : S a n t i a g o M u d r d i , J o s é 
F i t e r e I n g l é s , C e l s o C o m i s , A g a p i t o V a l L m i t j a n a A b a r c a . 
Barcelona, Junio 20. | [ep «u-B̂ nqT̂  jas b Bpmzjoj aA as i con cordial efusión, cual si de cosa pro. ción de su centenario con sendas con-
No hay que pensar en la reaper- j extranjero en un artículo que afecta' pía se tratara, el acuerdo tomado por | ferencias do estudio y divulgación, 
sino les elementos particularistas valen-cianos de proceder a la restauración 
del antiguo monasterio de Santa Ma-
ría del Puig, cuyo histórico recuerdo 
se enlaza con el del rey conquistador. 
tura de las Cortes. A las instancias | no sóío a su vida económica, 
y apremios de los grupos que la re-, también a la defensa del país, 
claman contesta invariablemente el; De haber resultado confirmada la 
señor Dato con frases corteseti y has- | medida prohibitiva del Gobierno in-
ta cierto punto almibaradas, pero que | fílés, rudísimo golpe hubiera sufrido 
envuelven una irreductible negativa, j !a industria manufacturera catalana,' En las alturas del Puig estableció 
Es de notar, no obstafite, que los i para la cual, por otra parte, ha te-
partidarios de que se reúnan, por j nido muy corta duración el período 
purria general se abíítienen de agre- i de las vacas gordas iniciado poco 
gar a sir? salicitudes aquella fuerza | tiempo después de haber estallado el 
de volición que algmics veces logra i conflicto. Aquellas grandes deman-
quebrantar las resisteucias más reha- j das de ciertos artículos, que se paga 
que se celebran en nuestros más res 
petables centros literarios. En el Ate-
neo Barcelonés el Rdo. don Lorenzo 
Riber, que es además de escritor eru-
dito, inspirado poeta, deleitó al pú-
blico con una biografía de Eamón 
DESPEDIDA 
Anoche salió para Camagüey, por 
el ferrocarril Central, n^tro muy 
querido amigo don Walfredo Rodrí-
guez, presidente de la Liga Agraria 
de Camagüey y director de W 
magüeyano." 
Ha venido el señor Rodríguez tan 
solo por un día, pues las múltiples 
ocuoaciones que embargan su inago-
table actividad, reclaman allá su pre-
sencia. De ahí que ni tiempo siquie-
ra haya tenido para saludar a las 
n;.merosas amistades que en esta ca-
pital le brindan sincero afecto. 
Deseamos al querido amigo y es-
timado compañero, sefior Walfredo 
Rodríguez, un viaje felicísimo. 
L a leche W E G se digie-
re mejor por tener menos 
cantidad de ¿ras"! 
cías, contentándose se/ncillamente con 
cubrir las apariencias, cual si sobre 
ellos pesara, al igual que sobre to-
do, ese ambiente eiyervador que ha lo-
grado formar el más débil de los go-
biernos. 
Don Jaime su campamento para; liu1i formada aprovechando los ma 
arrancar la ciudad de manos de los j t¿ríales ^^05 p0r los cronistas 
musulmanes el 9 de octubre de l¿y8., 3̂ 0̂.5 y por los investigadores 
Al igual que Cataluña en Ripoll, Va- modernoá, así como los innumerables 
lencia en el Puig erigió un monas- pasajes autobiográficos que el propio 
terio, timbólo de su patriótico y.mc-1 L]ulI dej6 diseminados en sus libros, 
ban al contado y en oro, no sólo han I mcrable esfuerzo. Y de la misma la misma cátedra el doctor don 
ido disminuyendo en cantidad, sino • suerte, a través de los siglos, uno y l j , Casad̂ Kiis dif̂ rtó ron trrxn tari-
que, además, han perdido casi todo: otro monumentos acabaron por ™n-i;£f 
su estímulo, puesto que ahora -1 difte ~ 
vez de buena moneda contante y so-| tiempo del azote de las guerras y(único £ ^ ^ ^ 
T WA ntr» i! ni R S í la i»nra ñ ^ ' ^ la Academia de Buenas Letras 
l a ^ f t ^ ^ 1 ^ po" d ^ * ^ctor iluminado 
Obispo Morgades en los momentos en 
que iba adquiriendo mayor brillantez 
nante ofrécese para una parte cuan-
Sólo muy apagadas protestas ha do no para todo el precio, bonos de 
logrado suscitar la arbitrariedad eri- | tesorería que no tienen curso más 
gida en sistema en cuanto se refie- | que en Francia. 
re al ejercicio del derecho de reu- | En los Estados Unidos se ha cons- . 
nión. A pretexto de que cualquiera j Mtuido un sindicato de banqueros que • Y consistencia el movimiento cátala-
manifestación imprudente podría vul- ¡ con la garantía del Gobierno descuen- I nista, que había empezado siendo 
nerar las normas de la neutralidad ¡ tan los indicados bonos. Y como no ¡ principalmente literario. Una marcha 
ciega y sorda impuesta a España por i os presumible que el Gobierno que i idéntica obsérvase hoy en el movi-
el Gobierno, se prohibe la celebra-
ción de reuniones núblicaSj sin repa-
rar en que con ello ŝ  viola la ley 
fundamental del Estado, pues solo 
mediante la previa suspensión de las 
garantías constitucionales le es da-
ble al poder público impedir el libre 
ejercicio de aquel derecho. Pero co-
mo quiera que las protestas, incluso 
\a formulada por el Diario Universal, 
órgano del Conde de Rcmanones, no 
encuentran eco en la opinión públi-
ca, sumisa de puro desconcertada, 
bien puede ufanarse el señor Dato 
de ser el gobernante más feliz y di-
choso que nunca ha tenido España y 
volverse tranquilamente del otro la-
do en la siesta perpetua a que vive 
entregado entre el horrísomo es-
truendo de la más pavorosa de las 
conflagraciones que registra la His-
toria de la humanidad en sus ana-
les. 
Días atrás circuló una noticia gra-
vísima. Pretendíase que el Gobierno 
inglés había prohibido la exportación 
a España de los carbones minerales 
preside el beatífico señor Dato quie 
ra meterse en tales complicaciones y 
quebraderos de cabeza, de ahí resul-
tará que nuestra nación va a perder 
una de las pocas ventajas que le de-
paraba la guerra europea, merced a 
su proximidad a Francia y a la fací 
miento valencianista, que cuenta en-
tre sus más entusiastas propulsores 
al señor Pérez Lucía fundador del 
Centro de Cultura Valenciana. 
Para proceder a la restauración de 
aquellos venerables restos, converti-
dos actualmente en refugio de men-
lidad con que podía subvenir prove- ¡ digos, establo y depósito de horta-
chosamante a algunas de sus más pe-1 lizas, celébrase hoy en Valencia una 
renterías necesidades. Otros países 
más cautos, y en todos conceptos me-
jor gobernados, ya en el presente y 
aun más todavía para lo porvenir lo-
grarían afianzar su poderío sobre la 
ruina de las grandes potencias en hx 
fiesta inicial, consistente en un aplec 
popular y en una sesión pública in-
formativa que ha de efectuarse en ia 
gran sala de actos de aquella Uni-
versidad literaria, con el objeto d« 
demostrar la importancia históriccí-
una so-
lemne sesión, en la cual el señor Mi-
ret leyó un interesante trabajo sobre 
<PASA A LA CUATRO) 
D o n l ü i s d e A l d e c o a 
Después de revalidar el grado de 
Dr. en Derecho civil, sufriendo ante 
el profesorado de la Universidad de 
la Habana el examen de todas las 
asignaturas, con gran brillantez, ha 
inscripto su título en el Tribunal Su-
premo nuestro distinguido amigo el 
culto y talentoso letrado, don Luía 
de Aldecoa. 
Vino el señor Aldecoa a Cuba a 
resolver algunos negocios particula-
res y determinó quedarse entre noso-
tros. 
El señor Aldecoa no inicia ahora 
las funciones de su profesión; con 
gran éxito ha ejercido ya en España 
durante más de diez y seis años. 
Es hijo del Presidente del Tribunal 
Supremo de España y fué electo en 
la anterior legislatura diputado al 
Congreso español por el distrito de 
Almagro (Ciudad Real). 
Con el reputado letrado doctor Bi-
degaray ha abierto el señor Aldecoa 
su bufete en la calle de San Pedro 
número 24. 
Le auguramos grandes éxitos entre 
nosotros en el desempeño de sus fun-
ciones, deseándole toda suerte de fe-
licidades. 
cha y sobre la inconcebible imprevi- i regional del monumento, fijar la 
sión de la desventurada España, cu- j cuantía del esfuerzo que la obra re-
yo Gobierno ha vivido siempre vuel-| quiere y los medios administrativos 
to de espaldas a las luminosas indi-! qne al efecto pueden ser utilizados, 
caciones formuladas desde el princi-1 A las asociaciones valencianas y 
pió del conflicto por las entidades 1 a los patricios, poetas y literatos de 
económicas de Cataluña, aquella región se han unido valiosas representaciones de Cataluña, que al 
responder a la solícita invitación con 
que han sido honradas remuevan los Don Miguel Parera, editor barcelo-nés y entusiasta propagandista de 
las obras de Marden,~ ha organizado | fraternales e históricos vínculos que 
un cursillo de educación cívica que unen a ambos pueblos. 
de aquel país, bajo el especioso pre- I acaba de darse en el Ateneo de Ma-
texto de que nuestra nación envía j drid con el valioso concurso de es-1 Son las glorias históricas timbre de 
metales a Alemania. Este motivê  no clarecidos publicistas. Realza el mé-1 honor le los pueblos que aspiran a 
podía ser invocado seriamente, pues, | rito del señor Parera la fe absoluta' conservar su personalidad caracterís-
aun existiendo el propósitô  de favo- j que tiene en la eficacia de su actúa- 1 tica para mantener el puesto que les 
recer a Alemania, sería bien difícil 1 ción, fe que le lleva, no ciertamen- 1 es debido en el movimiento del pro-
determinar la ruta por la cual hoy te a buscar un lucro editorial, sino greso humano. La antigua confedera-
podrían efectuarse las pretendidas más bien a provocar en nuestro país 1 ción catalano-aragonesa tuvo en el 
remesas. Ciertos espíritus suspicaces 1 y en las naciones de habla castella- ' filósofo Raimundo Llull el más asom- ¡ 
¡ban algo más allá, dando por senta-¡ na un renacimiento de la fuerza de broso polígrafo de sus tiempos. No | 
do que no otra cosa podía proponer- ] voluntad y la energía en que se ins- es de extrañar que Mallorca, su pa-
se Inglaterra que agravar la crisis de | pira la literatura estimulante del ilus-1 tria, se disponga a conmemorar el VI 
trabajo que aflige a España para lan- ¡ tve pedágogo norteamericano. ' centenario de su muerte erigiendo a 
zar a los agentes de leva sobre núes- ] El producto de los primeros libros I su memoria un suntuoso monumen-
tras muchedumbres hambrientas, o ¡ de Marden que lleva publicados has-1 to, en cuyo proyecto el gran escul-
bien para favorecer la acción dê  los ta aquí, lo ha invertido el señor Pa-1 tor catalán José Ciará ha puesto de 
indignos traficantes de ia política ¡ era en actos de propaeranda y estí- i relieve la clásica serenidad de su ge-
que sueñan en una loca aventura in-! mulo, tales como el indicado cursillo 1 nio. El monumento a Raimundo Llull 
tervencionista. Nada de ello, po? j y una serie de premios a las insti- 1 vendrá a coronar dignamente el in-
fortuna, ha resultado cierto, bien que 1 tuciones de enseñanza, a los cuales teresante proceso de los estudios lu-
algo habrá habido que aún no se ha | seguirá la publicación de una carti- : líanos que al calor de nuestro rena 
He a q u í un hombre que le d i r á a V d . que la 
i C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 1 
puesto en claro y que de todas suer-
tes debería llamar seriamente la aten 
ción de los gobernantes 
!la sintética de las doctrinas marde- , cimiento literario regional ha venido 
nianas, que por miles y miles de 1 realizándose con creciente ahinco. La 
, ejemplares será repartida en todns; uniformidad antes imperante amena-
Nuestro país, a pesar de contar con ' las escuelas de España y de las re- ¡ zaba sepultar, ya que no el nombre 
' eternamente glorioso del egregio fi-
lósofo balear, el conocú̂ vrrrto públi-
co de la mayor parte de sus obras, 
grandes yacimientos carboníferos,' públicas hispano-americanas. produce apenas la tercera parte del 
combustible que necesita. Y ni el de 
mejor calidad ni el que se explota en 
condiciones más favorables puede lle-
gar a ciertos mercados de consumo 
Este es, sin duda, el mejor cami-
no para que nuestra raza, dotada di 
tan bellas cualidades neutrales de; que yacían dispersas y recónditas en 
vivera y sentimiento, contraigra y ar- selectas bibliotecas de distintas ciu 
monice con aquellas el sentido prác-1 dades de Europa. De allí ha ido a, | 
KS EL REFRESCO FAVORITO. 
£1 que apaga la sed. 
£1 que hace la delicia de quien 
está sofocado y cansado. 
PIDALA ASI: 
W ' O e m e una COCA-COLA l e g í t i m a " . 
intenso con ventaja sobre el carbón ¡ tico y la educación cívica a que debe j sacarlas en esmeradas copias la inglés. Así, en Cataluña resulta más en gran parte su pujanza la raza sa-
caro el carbón de Asturias que el j joña. El sembrar en el tierno cere-
procedente de Inglaterra. De modo bro de la infancia tan buenos gérme-que por haberse descuidado la explo-
tación de nuestras cuencas carbonífe-
ras con la consiguiente facilidad y 
baratura en los transportes, España 
nes promete una ópima cosecha 
resultados regenerantes. de 
Nuestro? catalanistas han saludado 
ligencia perseverante de nuestros in 
vestigadores?, para ser dadas a Víi luz 
pública en ediciones asequibles a to-
do el mundo. Hoy, por fin, se ha lle-
gado a conocer la inmensa valía del 
asombroso filósofo. 
Barcelona contribuye a la celebra-
you «ee an 
Arrow, think 
OÍ Cocs-CoU 
THE COCA-COLA 60. 
HABANA. 
c 3106 alt. 4t-7 4d-8 
L a i n v e n c i b l e " U N D E R W O O D " h a o b t e n i d o e l G r a n 
P r i x e n l a E x p o s i c i ó n P a n a m á P a c í f i c o , e n S a n F r a n c i s c o . 
L a m á q u i n a q u e V d . a l f i n h a d e u s a r . 
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(VIENE DE LA TRES) 
documentos nuevos descubiertos en 
los archives de la noble casa Sarrie-
ta, que vienen a patentizar que Rai-
mundo Llull estuvo en Barcelona el 
16 de Junio de 1252 a la elad de 24 
'años; el señor Jordán de Urries ex-
puso el libro alemán de Goftron so-
bre las Ideas de la Cruzada, de Llull, 
y finalmente, fué leído un notable 
trabajo del canónigo de la Seo de Ur-
gel señor Bové, que por estar grave-
mente enfermo no pudo leer perso-
nalmente. En este trabajo se afirma 
y"!patentiza e4 -profundo conocimiento 
qtte, contra J¿wfe&s afirmaciones erró-
neas, tenía >5«i6n Llull de la lengua 
latina. 
El canónigo Bové uno de los más 
irtteligenffls y perseverantes campeo-
nas del lulianismo, falleció pocos días 
después rie la sesión de la Academia, 
ei> la vecina ciudad de Badalona, don-
de se había trasladado en busca de 
l8¡ salud perdila. No es el último de 
pus trabajes el que menos valor reú-
ne entre los muchísimos que llevaba 
escritor, y publicados sobre las obras 
de Llull, en todos los cuales el recto 
jiricio v la perpicada del autor co-
njjan parejas con los calurosos acen-
tos de su fervorosa admiración. 
No deja de ser curioso que la mú-
sica española, con exclusión de Ja 
genuinamente catalana, haya tenido 
slis más admirables cultivadores en-
tre los r.rtistas de Cataluña y de la 
Tmgión levantina. La guitarra, sin 
duda el instrumento más propio pa-
interpretarla, por nadie ha sido 
n artística y genialmente tañida 
orno por los concertistas nacidos en 
ô ta porción de la Península- El bar-
cfilonés Femando Sors, en el primer 
tércio del pasado siglo, fué el fun-
dador de una escuela que con sus 
pfc-imores y delicadezas hízose admi-
Mbr en París, donde, víctima de per-
alacuciones políticas, hubo de. pasar 
Ws últimos años de su vida. No sé 
sí Julián Arcas era valenciano; pero 
$\ me consta que lo fué, nacido en 
\Sllareal, el asombroso Francisco Tá-
iíega, quien se estableció en Barce-
lona y aquí murió y fué sepultado. 
1 como Julián Arcas siguiera las 
icllas de Fernando Sors, así Tárre-
con sólo haber oido a Arcas una 
z, cerró el piano, a que se dedica-
, para entregarse con toda el alma 
al e?tunio de la guitarra, que llegó 
á ser en sus manos el rey de los ins-
truir! entes. Y compuso obras que no 
morirán nunca y tuvo discípulos que 
hacen honor a sus enseñanzas, tales 
como Llobet, que en los círculos mu-
sicales de París v Londres se ha crear-
do una reputación de primer orden. 
Llobec es catalán, como lo es tam-
bién el joven Emilio Pujol, que días 
atrás, en un concierto patrocinado 
por nuestro Círculo de Bellas Artes, 
alcanzó un éxito colosal, interpretan-
do maravillosamente un escogido pro-
frama, en el cual, entre las obliga-as piezas de Sors y Tárrega, figu-
raban otras de Bach, Schumann v 
Mendelsohn esmeradamente transcri-
tas para guitarra y tan radiantes de 
expresión como ricas de delicados mâ  
tices. 
Compositores catalanes son asimis-
mo los que sobre el tema de los can-
tos y bailes populares andaluces y 
madrileñô  han enriquecido la música 
de concierto con piezas múltiples que 
a su sabor castizo reúnen la elegan-
cia, la distinción y la técnica modeî  
na más depurada. Con el malogrado 
A'béniz, cuya suite España es admi-
rada en todo el mundo musical, com-
pite Enrique Granados, autor, entre 
otras composiciones, de la serie Go-
yescas, que corresponde plenamente 
a la inspiración, al brío y al colori-
do de las obras del famoso pintor 
aragonés. 
Días atrás, en una de las audido-
ñes disnuestaa para dar realce a la 
soberbia exposición de Hermen An-
glada, Enrique Granados, con él con-
curso de las jóvenes cantantes Beño-
ritas Badía y Millet, tomó por en 
cuenta todo él programa del concier-
to integrado por danzas españolas, 
tonadillas y páginas sueltas de Go-
retcaq; es decir, por todo un tesoro 
música inspirada y característica, 
yr> de suyo embelesadora, que pare-
cía cobrar aún mayor realce entre 
los geniales lienzos en que Angla-
da Camarasa ha derramado los má-
prirn? destellos de su insuperable po-
tencia colorista-
Cuantos tuvieron la fortuna de 
asistir a ese refinadísimo consorcio de 
las artes pictórica y musical, repú-
tanlo como un acontecimiento único 
del cual han de guardar inextinguible 
recuerdo. 
La última decena barcelonesa re-
gistra algunas sensibles bajas en las 
filas de nuestra intelectualidad. 
Aparte del canónigo doctor Bové, 
a que antes me he referido, ha pa-
gado tributo a la muerte el doctor 
don Santiago Mundí y Giró, catedrá-
tico de la Facultad de Ciencias ae 
nuestra Universidad literaria, talen-
to matemático y músico de afición 
muy distinguido. Estaba afiliado al 
partido radical y había desempeñado 
una tenencia de alcaldía en el Ayun-
tamiento de Barcelona. 
También ha muerto don José, Fiter 
L A P R E N S A 
m i 
Los :i Imitos males que li gne-
i-ra \ r»; üuce inspiran a nuestro 
colega ül JDía, e.i la "NoiV del 
mismo, las más tristes cooisidera-
cionos. 
ÍJua c'e estas es sobre una ba-
ja .n-ns'ble en la población de 
Europa, que disminuirá, dice, eu 
uiia ; i, j.oreión alarmant »' 
Y añade: 
Sumando todo eso, y toda« las na-ciones en lucha, para buscar un total. e Inglés, que sobre sus multiplicados , y calculando "hasta que acabe la yue 
trabajos literarios y de investigación I rra." tenemos una cifra espantosa de  li i  y 
histórica y su habilidad en el dibu-
jo del arte industrial de blondas y 
encajes reunía el mérito de haber si-
do en su mocedad el verdadero fun-
dador del excursionismo en Cataluña, 
llamado a adquirir un gran desarro-
llo y a ejercer en la cultura pública 
una influencia extraordinaria. 
Como excursionista y folk-lorista 
sobresaliente era estimado don Celso 
Gomis, fallecido asimismo a una 
edad avanzada y a la postre de una 
larga y dolorosa enfermedad. Dota-
do de una gran cultura, aprovechó el 
trabajo de campo a que le obligaba 
SU concurso en el estudio de un gran 
número de nuestras líneas férreas 
para reunir toda suerte de elementos 
de la cultura popular, que dió luego 
a la estampa en una serie de libros 
a cual más interesante y en las re-
vistas de las Sodedades de Excur-
siones. Unido a Valentín Almirall 
tomó una parte activa en los prime-
ros trabajos del catalanismo político. 
En sus últimos tiempos dirigía con 
notable aderto la Enciclopedia-Se-
guí. 
Finalmente, ha fallecido el señor 
Vallmitjana Abarca, hijo y sobrino, 
respectivamente, do los hermanos 
don Venancio y don Agapito, padres 
de la moderna escultura catalana y 
como ellos escultor también de nota-
ble mérito. El grupo "Cazador africa-
no" que fué premiado en la Expo-
sición Nacional de Bellas Artes y 
que hoy figura en el Parque de la 
Ciudad, Vyy leones del monumento a 
Colón y algunas obras que decoran 
el vestíbulo de la Diputación Provin-
cial de Barcelona son debidas al ma-
logrado artista, que era una espe-
cialidad en la ejecución de animales. 
La muerte le ha sorprendido cuando 
acababa de dar cima a una soberbia 
estatua ecuestre de Don Jaime el 
Conquistador, en la cual dfraba con 
razón sus más lisonjeras esperanzas. 
Con su padre, don Venancio, com-
partía el taller del Pasaje de la Mer̂  
ced, y era enternecedor el deleite con 
que el octogenario artista contempla-
ba d trabajo de su hijo, último re-
toño de una familia ilustre de escul-
tores. "La mejor obra de mi hijo soy 
yo"—decía a sus íntimos don Venan-
do, mostrándoles su retrato de cuer-
po entero que Agapito modelara in-
fundiendo a su labor todo su talento 
de artista y toda la efusión de su ca-
riño fñial. 
Para el infeliz don Venando, ya 
casi inválido por los rigores de la 
edad, la pérdida de su hijo ha «ido 
una crueldad inmerecida que amar-
despoblación, por causa directa: esa cifra suuiarA, millones, no montafiae, sino cordilleras podrían formarse con los cadáveres. 
Y esa causa, la que más Impresio-na, por ser la más directa e Inmedia-ta, y la que está más a la vista, no es sin embargo la más! importante como factor por sí de la despoblación que vâ  a sobrevenir. 
Sobre esta han de influir máa po-derosamente y mucho más las causas indirectasfl los factores derivados, como .son, por ejemplo, hoy mismo ya, la separación de los sexos, ma-ñana la falta de procreación, más tarde la escasez de hombres, en con-junto, el desequilibrio natural humo-
I1U. 
Lo inuportante es que s-j haga 
la paz con la mayor urgencia. Los 
males que a continuación sobre-
vengan serán insignificantes com-
paradas con los que día tras día 
ocasiona la guerra. 
Se calcula en un año dos mi-
llones de muertos por la guerra; 
deducidos de los 500 millones de 
habitantes que tiene Europa, re 
sulta una proporción de 4 por 
mil; la mortandad media de Eu-
ropa es el 20 por miL Con lo cual 
la guerra solo aumentó en un 
quinto la mortalidad ordinaria. 
De esto no se deduce una despo-
blación sensible. 
Además, la Naturaleza próvi-
da y generosa se afana por equili-
brar las existencias de población. 
Después de una guerra aumenta 
la natalidad maravillosamentei y 
nacen más varones que hembras. 
Las estadísticas señalan este fe-
iiómeno. 
El Triunfo, publica un arlW 
lo firmado por José de Diego, el 
notable escritor puertorriqueño 
que se halla en la Habana. 
El artículo se titula: "El ideal 
antillano" y de él tomamos es-
tas líneas: 
Mis dolorosas luchas por la libertad de Puerto Rico no se desenvuelven en una campaña agresiva de aborre-cimiento o venganza contra el noble pueblo de Washington sino que por diversb modo tienden al reconoci-miento de la República puertorrique-
Constitución que nos rige, al breve término de una evolución progresi-va de nuestro sistema de gobierno ha-cia nuestra soberanía nacional. 
El ideal político iniciado en el 
siglo XIX, para solucionar el pro-
blema de las naciones libres y 
fuertes, es el de las confederacio 
nos republicanas o monárquicas. 
De la prirTtcia ihay un ejemplo eu 
ios Estados Unidos; de la segun-
da hay otro en el imperio germá-
nico. Así podría constituirse una 
confodoración latina, una onfe 
deración hispano-americaflia, en 
que puedan figurar pueblos inde-
pendientes y confederados para la 
defensa común. 
Dentro de esa fórmula, Puerto 
Kico podrá ser independiente y 
anexo además a un grupo de na-
ciones fuerte y poderoso. 
" L A C E R V E Z A P O L A R ' 
gará los últimos días de su gloriosa «ña, por el Congreso de los Estados 
existencia. 
J. ROCA Y ROCA 
C a m i o n e s ' Á u t o m ó v i l e s 
Capacidad desde 1 hasta 6 tone-ladas.. Para toda oíase de cargas Inclusive para talleres de ma leras Guagnas au+onnóvUea para 12 pa-sajeros. Todo luê o y baratísimo. Bernaza, 85. 13560 alt 14 Jl. 
Unidos, dentro de un magno y tras-cendental espíritu de armonía y con-vivencia, entre las dos razas civiliza-doras y redentoras del mundo ameri-cano. 
Aún podría explanar, como lo ha-ré en ocasión más oportuna, que la independencia de Puerto Rico está, ya proclamada por el Congreso de los Estados Unidos y que no os nece-sario su reconocimiento explícito, que culminará por la propia virtud de la 
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El Pueblo, de Bañes hace la si- j 
guíente declaración: 
No tan sólo la República ha gana-do con la exaltación del general Me-nocal a la presidencia, en lo que se refiere a la honradez y buena admi-nistración de loa grandes Intereses nacionales: la parte material e Inte-lectual—principalmente todo aquello que tiende a preparar ciudadanos pa-ra el mañana—ha sido tomada muy en consideración por el gobierno det general MenocaL 
Cerca de 300 planteles escolares han sido creados en la República du-rante el período gubernativo actual. Y para dar una Idea de lo que esto representa, de lo que esto significa, basta decir que ese número de escue-las excede a la cifra de aulas crea-das por nuestros dos anteriores go-biernos. 
Y esta es una de las pruebas más elocuentes que podemos dar, entre las muchas de que podríamos hacer mención, de la marcha administrati-va del ejemplar ciudadano que guía los destinos de la República. 
Es la mejor propaganda en fa-
vor y en justicia para el actual 
gobierno. 
El Deber, de Caibarién publica 
el siguiente suelto que reproduci 
mos con gusto: 
Ayer llegó a la villa, nuestro exi-mio pintor Leopoldo Romañao, viene el grande artista cubano a pasar unos días en Cayo Francés donde se propone pintar algunos cuadros. Desde luego puede asegurarse que ellos serán nuevos lauros para la her-mosa carrera del artista, que ha tá-bido sentar su nombre y su fama, con preclaro talento e Inspiración nada coraúl. Bien venido nuestro Ilustre conte-rráneo, bien hallado sea Leopoldo, aquel Joven aficionado a la pintura, que hoy leva el cetro de la corona pictórica, en esta tierra pródiga en Inspiraciones elocuentes. Cuántos recuerdos se agolparán a la Imaginación de nuestro Romañach, gloria cubana de tantos prestigios al-canzados, al pisar estas playas donde se deslizó su niñez 1 dulce arrullo de la brisa y al murmullo del Caribe, al cual va arrancar nuevas concepcio-nes, con que engalanar la ya enri-quecida exposición de sus cuadros be-llísimos, que ofrecen dichas y ventu-ras al artista, y honra para la pa-tria. ^ . 








E s la " P O L A R " , la " P O L A R " 
Quien no tiene competencia, 
Porque es C e r v e z a especial 
Reconoc ida en la Cienc ia . 
Si V d . la toma una vez 
Y tiene buen paladar. 
A p r e c i a r á la bondad 
D e la C e r v e z a " P O L A R " 
C e r c i ó r e s e a l t o m a r l a 




—Veré si el gato... ^ 
calores está tan triete.., e,t̂  
—Hasta mañana, ¿eh? AW, 
sé donde vive. ^ ^ 
—Bueno: pero por aquí nasa i 
martes, jueves y sábados, xSJI 
Son las noches que no estoy en ' 
Y se fué Pérez, voceando ?l2S 
mantccaol"; y yo me quedé miSSS 
do acerca de Ic conveniente que kí» 
ser ir a casa de los marchante ^ 
vez de esperar que los martWfe,í 
vayan a consumir en el estabi • 
miento, y modificando mi crit*̂ ' 
acerca de los vendedores de hebuf3 
y mantecados, esos portadores dei 
go frío y grate al paladar, de ese £ 
tículo qce en este tiempo viene a s 
de primera necesidad... 
ENRIQUE COLL. 
NUESTEO SOMBRELO 
Estará de Moda Pero no es Higiénico 
El hombre generalmente comí»' «n so-mbraro qt»e está de moda, per' estos sombreros causan desazone* Los calvo» aumentan todos los dt». Lo» «ombreroB cobijan gérmenes hS 
TMÍtk-on que se desarrollan y mtnan la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y (i cuero cabellado s« cubre d» cagp̂  J señal segura de que esos gérmenes Incontables «rtá-n entregados a su î , bor nefasta. Bólo hay un medio de sustraerse a sus estragos, y ea la apu-cadón del "Herplclde Newlaro" ¡i cuero cabelludo, de cvv̂ * resultas st extinguen los gérmer*̂  y el pelo seguridad vuelve a crecer. Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénd*. se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en LJj neda americana. 
"La Reunión", E. BarrA,—Manud Johnson. Obispo, 6 8 y 55.—Agentsí especíales» 
ve 
L A M E J O R D E L M U N D O . 
C 8110 alt 10-8 
A R T I C U L O S D E V E R A N O E l l 
C 3009 alt 10d-2 
P E R S O N A S G R U E S A S Y D E B O N I T A S F O R M A S 
SON A D M I R A D A S E N T O D A S P A R T E S 
"Doy a ustedes laâ -mas sinceras gracias por los buenos efectos del Bes-gol, pues un tratamiento de 40 días me hizo aumentar 6 libras en peso, a la ves que en fuerza lo necesario, asi como también el funcionamiento estomacal." Heslqulo Hernández, ii% Btevens Avenue, M Paso, Texas. 
"Tengo la satisfacción dd manifes-tarles que estoy muy contenta con el tratamiento Sargo!, pues todas me di-cen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar que te estAs poniendo tan hermosa? y me sonrio porque me he tomado sola-mente la caja de prueba y dos mas, vienao desde entonces el bien que me hace. Estoy muy admirada y eqtoy contenta." Juana Tenin Alderde, Central Santa Rita, Bar4, Matanzas. Cuba. 
"Me pes« antes de tomar la eajlta de prueba y pesaba 84 libras y despuée de haber acabado la prueba, aunque era poco, pero a las doe semanas de nabería acabado pesaba S y media libras mas que antes. A. mi nunca me did por to-mar nada para engordar; Sargal es lo primero que para eso tomo. Mercedes Sánchez Esparraguera, Tocha Sur No. 14, Santiago de Cuba. 
"He aumentado * BbraS etf I «as. £,u,aI?,(l0 emPecé, a tomar Bargol pesaba 123 libras y a loa 4 días pesaba 126." _ . Genaro Rivera, Parada. BU. vista Alegre! 
San Juan, Puerto Rica 
"Me encuentro completamen» gordo y rosado; en 3 semanas aumenté kilo y medio; no me encontré conforme y segut usando Sargol por un mea y medio y ahora me encuentro mas que oontento; tengo en la actualidad 285 libras, cuando ral peso sólo era 1Í7 y media. Reco-nozco el Sargol como el único remedio oara los flacos. p P. P. Gobea, 8. Pedro da Maooris, K. Dt 
"He probado el Sargol; yo era algo 
fordo, pero deseaba engordar mas; lo orné y con unas cuantas cajas llegué a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se asombran del cambio que he tenido en poco tiempo. Recomiendo el afamado Sargol para engordar." Miguel G. Campos, Calle Marín No. 20, Carmen, Campeche, México. 
Cuando centenares de eefioras y ca-
balleros, residentes en todas partes 
del mundo nos comunican volunta-
riamente los resultados tan satis-
factorios que les ha producido Sargol, 
haciéndoles aumentar de 10 a 15 libras 
do carnes, Ud., estimado lector o bella 
lectora, tendrá, de por fuerza que admi-
tir que Sargol es un preparado de mérito. 
Muchas personas delgadas dicen: 
"Daría cualquier cosa si pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se les dice 
"usa este preparado" o "toma este otro," 
contestan desilusionadas: "Yo nací del-
gada y me moriré delgada" Esto, tal ves 
serla verdad antes, pero no desde que 
se ofrece al público el nuevo preparado 
Sargol. Tomando Sargol se han puesto 
gruesas muchas personas que se hablan 
resignado a permanecer delgadas hasta 
el fln de sus dias; han engordado a pesar 
de no tener fé en el especifico. 
Sargol se prepara en forma de pas-
tillas, fáciles de tragar. Tomando una 
después de cada comida vfl. Ud. ganando 
carnee diariamente, empiezan a cubrirse 
los huesos que sobresalen y en corto 
tiempo posee Ud. un cuerpo elegante y de 
bonitas formas. Ud. puede probar las 
pastillas de Sargol y convencerse de los 
buenos resultados. 
Sargo? se vende en las boticas 
Bienhallado el pueblo qtw sabe 
honrar a sus hijos ilustres. 
El Telégrafo, de Trinidad, re 
firiéndose al doctor Enrique Jo-
bó Varona, dice: 
El amigo del ilustre filósofo se di-rigió a éste enviándole el último ar-tículo de una revista cubana que se publica en Barcelona, y en la que se ofende gravemente a Aramburu, por que el "solitario de Guanajay" usan-do de su independencia de criterio Juzgó a su manera los problemas na-cionales. 
Varona, según se desprende del primer párafo de bu carta que que-da copiado, ha procedido como Aram-buru. Ha elogiado cuanto ha visto en el pueblo digno de elogio y como Aramburu ha hecho saltar sus de-fectos con el fin de Interesarse por su porvenir. Ahí, tiene la revista barcelonesa a que nos referimos, cómo piensa Va-rona. Ahí tiene Aramburu una adhe-sión valiosísima a su conducta como escritor público. La revista de marras puede que no lo entienda así. Dejémosle, pues, que siga revol-cándose en su impotencia. 
^ . -i 
Nuestro querido compañero sa-
be para su mayor satififacción que 
piensan y hablaat como él los más 
ilustres cubanos y los que mayor 
prestigio gozan como patriotas. 
La Discusión trata con buen 
acierto y patriotismo el asunto de 
las ¡pensiones votadas por las Cá-
maras. 
Dice con mucha discreción: 
En la actualidad se presentan múl-tiples casos de conciencia y de equi-dad a la consideración de nuestro Congreso. Si disfruta de una pensión la familia de un Veterano, porque gracias a las relaciones o la influen-cia logró que se realizaran bus aspi-raciones ¿cómo negárselo a otras que en análogas condiciones para con el reconocimiento de la patria, carecen de valimiento en la esfera oficial o política? A poner término a todas es-tas desigualdades, que afectan tam-bién a la cuantía de las gracias con-cedidas, viene la "Ley general de pensiones," ya votada por el Senado y pendiente de la aprobación de la Cámara. 
Esa I«y regulariza ese impor-
tante servicio, a fin de que den-
tro de lo que permita el estado 
del Tesoro puedan ser atendidas 
las peticiones estaíbleciendo una 
medida de equidad para todos los 
casos. 
Sabía de la existencia del "helade-
ro" o "mantecadero" (en si ha de lla-
marse de una u otra manera creo 
que aún no han llegado a un acuerdo 
framáticos, lingüistas y correspon-ientes de la Academia) por dos co-
sas: primera, y muy molesta, por el 
continuo repiqueteo de un timbre co-
noro, o por el acompasado sonar de 
una campana que, oido de noche, me 
ha recordado el que acompañaba a 
aquel fúnebre estribillo, "para hacer 
bien por el alma del que van a ajus-
ticiar," si bien el estribillo de ahora 
es otro, propio de la estación: "¡he-
lao!... jmantecao!..." Y, segunda, 
porque mis niños me han pedido cen-
tavos alguna vez para invertirlos en 
•'inantecao". 
¡Menguado negocio! — decía para 
mi coleto. Y ¿cómo se permite ven-
der mantecados que, seguramente, 
tendrán de todo menos leche y hue-
vo? 
Así discurría hasta que un buen 
día, digo mal, una buena noche, fui 
de un carro de helados en pos... 
—Hombre... le he de pedir una 
cosa... 
— M̂antecado?. . , . i riquísimo! 
¿ Anón ?... ; Piña ? 
Por primera vez contemplé de cer-
ca un establecimiento ambulante de 
esos que llevan el frío a domicilio. 
Me pareció limpio, aseado... 
—/.Mantecado quiere usted? 
—Bueno. 
—¿Lo tomará ahora? ¿Es para 
llevarlo a su casa? 
La verdad, no había pensado ni en 
tomarlo ni en llevarlo. Lo que que-
ría era curiosear, interviuvar al tipo 
que con el repiqueteo constante del 
timbre anunciador y el estridente 
"ihelao!", "imantecao!" me había 
crispado los nervios más de una vez. 
—Lo llevaré. 
—/.Uno? ¿Más? Para la familia, ¿eh?... 
—Bueno; para la familia. 
—Entonces pongo como para cua-
tro. 
—Justamente: somos cuatro, poî  
que yo no tomo mantecado. 
—El de hoy es riquísimo. Ya he 
pasado por casa de-la señora de Ma-
silla, que es muy exigente y cada no-
che a esta hora me compra media do-
cena. Y mire usted que tal estará 
hoy el mantecado, que antes de po-
nerme en marcha ha salido la señora 
p la ventana y me ha dicho: "Pérez... 
lio que es hoy el mantecado tiene ra-
bia en el tablero!" Es muy amable 
la señora de Masilla, y muy fina... 
—Ya se comprende. 
—Aquí tiene usted el cartucho: 
lleva cuatro buenas raciones; pueden 
tomar mantecado seis personas... 
Ahora voy ahí, a la vuelta, a casa de 
las señoritas Parguete: me toca los 
lunes, miércoles y viernes... 
—¡Cómo! ¿Tienen día especial pa-
ra refrescarse el estómago? 
—No es eso precisamente; pero los 
lunes, miércoles y viernes esas seño-
ritas hablan... 
—Y tienen más sed que otro» díac, 
ya. •! ! 
—Hablan con los novios, por la 
ventana: ¿comprende usted? Ellas, 
como tomar mantecado, lo tomarían 
cada noche, pero estando los novios 
la cosa les sale por una friolera... 
—¿A los novios? 
—A ellas, porque ellos pagan, y 
hasta me hacen que sirva a la mamá, 
que está en la sala, un poco aparta-
da... I 
—¡Caray con Pérez! Tiene usted 
buena clientela. 
—Y segura. Ni la señora Masilla, 
ni las señoritas Parguete, ni otras 
que visito y refresco cada noche, ni 
los dependientes de tantas casas de 
comercio que me esperan ahora, fu-
gando al tute o al dominó la convi-
dada, irían a mi casa si me estable-
ciese. En cambio yo voy con mi esta-
blecimiento rodado a todas partes, 
visito a los clientes, los contento lo 
mejor que puedo... i Llévese unos 
barquillos para la famiba! Es un mo-
desto obsequio..* 
—Graciaa, Pérez. Hasta la otra. 
—A esta hora estoy cada día aquí, 
y sí quiere pasaré por su casa... 
_ Y se fué Pérez, y le seguí a distan-
cia, maquinalmente. Vi cómo le reci-
bían las de Parguete y los novios, y 
vi cómo aquéllas abusaban, porque 
llegaron a invitar a las vecinas de 
enfrente. Vi la llegada triunfal de 
Pérez a la calle de... calle comer-
cial, y vi cómo los dependientes que 
habían ganado la convidada jugando 
al tute, tomaban tan a gusto el man-
tecado. .. Y Pérez, de puerta en puer-
ta, como los caracoles con la -̂ asa a 
cuesta, llevando de un lado a otro el 
fresco reparador de un "helao" o de 
un "mantecao"... Y ¡adiós Pérez!... 
¡hasta mañana, Pérez!... ¡que no 
vendas tarde. Pérez!... 
Siguió por otras calles, y yo se-
guí también. Pérez pronto acabaría 
las existencias... tqué modo de ven-
der! 
Oí que una criada le decía: 
—Dice la señora que el sábado se 
lo nagará todo. 
¡Cuenta corriente! 
Me acordé entonces de mi cartu-
cho lleno de mantecado. Fuime a ca-
sa. Comuniqué a la familia la grata 
nueva. 
—Refresco general... ¡mantecado 
abundante! 
Hechos los preparativos, en filas 
las copas, abro el cartucho y ¡agua! 
Se había derretido casi todo el man-
tecado ... Contrariedad general. 
De pronto, a lo lejos se oye un 
timbre y so oye una voz... "¡helao!, 
¡mantecao!" Aproxímanse timbre y 
voz. 
Salgo al balcón: Hamo; "¡ey, man-
tecadero!" 
—¿Qué fué? 
—Que ponga usted cinco manteca-
dos en un cartucho... 
—Ah... pero ¿es usted?' 
—Calle .. y ¡tú eres Pérez! 
—El mismo. ¿No le dije que le sa-
bría a gloria el mantecado? ¿Ve us-
ted ? Ya mo toma cinco más; pero yo 
pondré seis... 
—No, gracias; somos cinco. 
—Bueno, uno siempre hay quien lo 
tome. 
T R A J E S 
D 
A Z O S 
EN. 
L a E u r o p a 
M o n t e , 5 8 . T e l . 
: : : T R A J E S : : : 
e n 
EN ESTA C A S A SE A L -
Q U I L A N TODA CLASE DE 
T R A J E S , Y CON ESPE-
C I A L I D A D p a r a ETIQUETA 
D r . G á l v e z G o i l l é n 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venerec 
Sífilis o Hernias o Qnebra* 
duras. Consultas: dé U a * 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBEES 
DE 5'/i A • 
**** 
N O H A G A V f l . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN NECESIDA^ 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
E X B L U E W A S H I H 8 T A B L E T S . R M OYAL 
•ln 
( T A B L E T A S PARA LAVAR.) 
Harén su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y 
perjudicar la ropa, ni aun la más delíoada muselina 
" D I S U E L V E N LA S U C I E D A D " — 
üníco agente en la Isla de Cuba. BERNARDO GONZALEZ. 
APARTADO 35. MATANZAS-
T O P U M 
Q U R A C A L L O 
¿ ¿ «ln igual. ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FElfACETIlU 
T L4 AHÍTIPERIIIA. 
¡ K A R A N A 
J U L I " 8 *>E 1915 
P A G I N A C I 1 ^ 0 
lao, 
L A B O D A D E A N O C H E 
M e r c e d e s G o i z u e t a 
y E d e l b e r t o P e d r o 
E a habido un receso... 
Fn más de un mes, durante tolo 
Junio, el númoro de bodas disminuyo 
notablemente. 
No así ahoi'a-
La crónica nupcial, en el preasnte 
Julio, parece reanimarse. 
Cañ por día, según puede obser-
var-e" vienen sucediéndose las bodas 
en la sociedad habanera. 
6 Fué la de anoche en el Vedado 
F n la feleéía parroquial de la be-
ii-, barriada, y ante su altar mayor, 
unieron parA siempre los destinos ele 
envida te señorita Mercedes Gmzuc-
S v d distinguido joven Edelberto 
Ppdro V Péiez Miró, pertenecientes 
fos dosf por igual a. familias muy 
respetables, estimadísimas. 
Mercedes Gcizueta, cuya delicada 
h X z a Parecía realzada por los c.n-
ínntos de su toilette de novia, fué 
íhieto al íresentarse en externólo, 
d ^ ' c ^ i o s m á s altos y más Uson-
jeros.. 
f ^ j ü r r S a i e corresponda U. 
e l S f c o í S a d o por los Ar-
mand con C. arte, gusto y maesinn 
S n o c M o por todos en los afortuna-
reconwwM" r -p. (-iavei y (lúe era de 
d0S S mJdeb S azíella tan ¿olici-
Sdo íór 'as novias más distinguidas 
del mundo habanero. 
Una hermana de la desposada, co-
mo ella, tan gentil y tan graciosa, la 
señorita Romana Goizueta, lo puso 
en sus manos momentos antes de sa-
lir para la iglesia. 
Describiré ya el acto. 
Tuvo celebración con toda la so-
lemnidad debida, actuando como pa-
drinos la r^petable señora María 
Fernández Viuda de Goizueta, madve 
do la novia, y el mayor de los her-
manos de éstj), el joven y distingui-
do doctor Ramón Goizueta. 
Testigos. 
Fuet*on por parte de la desposada 
el señor Sebastián Accsta y el doc-
tor Alfredo Jiménez Ansley. 
Y, por el novio, su hermano políti-
co, señor Joro Manuel Otero, v el 
señor Evelio Pérez. 
L a numerosa y distinguida concu-
rrencia congregada en la ceremonia 
vió salir a los novios, al finalizar 
la misma, en el automóvil que los 
llevaba hacia Cojímar. 
Allí, entre los encantos que rodean 
al hotel Caropoamor, sentirán desli-
zarse Mercedes y Edelberto las ho-
ras primerea de su unión en el goce-
de una felicidad. 
Tan grande como su amor. 
Y tan pura, tan inefable, como to-
dos los sueños forjados por sus co-
razones. 
exttnsivr. a este distinguido amigo 
mi feliietación. 
Tan cordial como afectuosa. 
* « * 
Nueva revista. 
Aparecerá desde el 10 del corrien-
te, bajo el título de Juventud, con los 
señores Guillermo R. Martínez, Eduar-
do A. Campancría y Rafael Plasen-
, cía en ios r^cs cargos principales de 
director, administrador y jefe de in-
formación, respectivamente. 
Será, íiei a su nombre, de índole 
puramente juvenil. 
Prosperidades! 
* « « 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Poda de la señorita Esperanza del 
Peso y el joven letrado Agustín Mo-
rales y Pcdroso. 
Hora: las nueve y media. 
Noche da moda en Miramar con 
muchos y muy variados atractivos. 
^ Y la retreta del Malecón. 
Enrique F O N T A N I L L S 
En víspera de viaje. 
No pasa día sin una nueva despo-
dida cñ las crónicas. 
Embarca mañana en el vapor de 
La Flota Blanca, que parece^ ser la 
línea de moda, la señora Mana Gay-
tán Viuda de Ariosa y acompañan 
a la distinguida dama dos de 5us hi-
ias 'as ióvenes señoras Nena Anona 
dô  Cárdenas y Cuca Ariosa de Aran-
"O. 
" Van con la.̂  distinguidas viajaras 
dos señoritas de nuestra sociedad. 
Una. Clemencia Arango, la herma-
na del coronel Raoul Arango, a quien 
sus múltiples atenciones en el frran 
central Caracas, que viene adminis-
trando desde hace un año, le impi-
df" salir par? el extranjero. 
Y la otra, María Carrillo, la íriem-
pta bella y siempre interesante Ala-
ría, nerteñeciente al aristocrático 
quarticr del Cerro. 
Espera a la señorita Carrillo en 
Nueva York su hermano Miguel, cu-
ya señora, Micaela Suris, encuéntra-
Fe recluida en un Sanatorio de aque-
lla ciudad padeciendo de males di-
versos que le han sobrevenido des-
pués de pasar la apendicitis. 
Las ultimas noticias que llegan po-
bre su estado no son, por cierto, na-
da satisfactorias. 
* * * 
Debo un saludo. 
Es a una señorita encantadora, 
Isabel Bermúdez y Quadreny, que ce-
lebra hoy sus días. 
Recibirá, en prenda de afecto, mu-
chos regalos, muchas congratulacio-
nes. 
Aquí va mi felicitación. 
Con una flor. 
* « * 
Temporadistas. 
La distinguida profesora Luisa 
Chartrand de González ha ido a pa-
sar en Marianao los rigores de la 
estación. 
Madruga se anima. 
Allí tiemj tomada casa, para tras-
ladarse • próximamente con toda su 
familia, él «mor Pablo Urréchaga. 
Van también los jóvenes y simpá-
ticos espesor. Isabel Urréchaga y 
Eduardo G. Solar con la linda niña 
que es su encanto y es su adorac.ón, 
no faltará este año en Madruga, 
como todos los veranos, la señorita 
Lohta Carrillo. 
Y va también la señora Viuda de 
connet con una de sus hijas. 
Han venido de Cárdenas para dis-
iruuar de las vacaciones escolares, 
como tolos los años, las señoritas 
Sancho, las tres hermanas Esperan-
za, Quclita v Anita, a las que me 
complazco en saludar con mi más 
cariñosa bienvenida. 
Y huyendo del calor reinante ha 
dejado la ciudad la lindísima Carme-
lina Bernal. 
Pasará el verano en la Víbora. 
* » * 
Una despedida más. 
E l doctor Luis Arozarena, distin-
guido profesor de la Universidad Na-
cional, embarcó ayer para Nueva 
York por la vía de Key West. 
¡Tenga un viaje feliz! 
* • * 
L a Novena del Carmen. 
Dió comienzo anoche, en la_ igle-
sia do San Felipe, con el sermón ucl 
ilustre Rector del Seminario. 
Hablará hoy el Padre Antonio Sa-
las, párroco del Sagrario de la Ca-
tedral, y mañana el Padre Andrés L a -
go, catedrático del Seminario, para 
continuar la serie de sermones, has-
ta el día 15, a cargo cada noch-T de 
la Novena, respectivamente, de Mon-
señor Menéndez. párroco de Jesús 
del Monte; el Padre Clara, párroco 
de Jesús Mana; Monseñor Abascal, 
párroco del Angel; Monseñor A l b o 
to Méndez, Secretario de Cámara y 
Gobierno; el Padre Enrique Orciz, 
Notario Eclesiástico; y el Provisor 
del Obispado. 
E n esa fecha del í o se cantará una 
solemne Salve. 
Y el 16 gran fiesta. 
E n la misa, que dará comienzo a 
las nueve de la mañana con asisten-
cia del señor Obispo Diocesano, la 
parte música1 será brillantísima. 
Monseñor. Manuel Ruiz, Obispo de 
Pinar del Río, ocupará la cátedra del 
E'míritu Santo. 
Los cultos que se celebrarán este 
año en honor de la Vh'gen del Car-
men, organizados por la Comunidad 
de Carmelitas Descalzos, parecen lla-
mados a reves+ir un gran lucimiento. 
Cosa ya tradicional. 
* * * 
Una felicitación. 
E s para el aprovechado joven 
Adolfo E . de Aragón y del Pozo, 
quien acaba de graduarse, con la 
más alta calificación, de Doctor tn 
Cmigía Dental. 
Obtuvo des premios. 
Marchará a la Escuela Dental de 
Filadelfia con objeto de tomar cur-
so prácticr en aquel famoso institu-
to. N 
Hijo del notable especialista doc-
tor Ernesto Aragón, alto emplearlo 
del departamento de Sanidal, hago 
Eecsnlados de M e r nacido, porqae íoDamos. 
te 
¡ ¡ S E P A L O Q U E B E B E ! ! 
Lo sabe, can se-
Qurídad, usando 
el S I F O N 
11 P R A N A " 
Spark'ets, para 
hacerse par el 
manejo más sim-
ple en cualquier 
higar y a cual-
quier hora, su 
c o n s u m o de 
AGUA MINERAL, de 
RLFRESCOS y de 
VINCS ESPUMO-
SOS, etc., etc. 
El slíón chico, a 
$1.59; ni grande, 
a $2.50. 
Cápsulas B, a 60 
centavos; C, a 
98 cts. docena. 
Cristales de frn-
Í C * * - * * ta ' Para hacer 
re írmeos , a 50 
centavos. 
Su Representante: Garlos Bohmer, Sol, 74. 
C 8W2 alt 3d-8 
ELEGANCIA S U P R E M A . 
A J U S T E P E R F E C T O . 
POMODO POR E X C E L E N C I A . 
PARA EL FASTUOSO LUJOi 
DE $5-30 hasta S 15-9D, 
PARA MAS MODICO PRECIO: 
De $1-50 a $4-50. 
EL ENCANTO, Galiano y S. Rafael. 
P i d a C h o c o l a t e M e s f c r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r ; 
s 
0 0 o r 
a d a o < ¿ n C \ o r a c i ó n 
m i 
l a f l N A 
d e d e d e i c a a ? a 5 o r ) a s 
f 
C u b de a 
y 
E . N T A — 
( V I E N E D E L A P R I M E E A) 
Francia y por conducto de Francia 
con Kusia, 
Por eso Alemania aceptaba cual-
quier término o condición Impuesta 
por Sazonoff. y aconsejaba a Austria 
que hiciese lo mismo. Sazonoff con-
fiesa que Austria ya había aceptado 
sus condiciones cuando empezó la 
movilización contra Alemania, creo 
que con el deliberado propósito de 
provocar al Kaiser y hacerle decla-
rar la guerra, lo cual pudo realizar, 
al fin, (con la ayuda del Partido Mi-
litar de Berlín.) 
G R E Y AMENAZA CON R E N U N -
CIAR. 
7. Mientras tanto, Grey tropezaba 
con grandes dificultades en el gabi-
nete, la mayoría de cuyos miembros 
se negaban rotundamente a ir a la 
guerra con Alemania por la cueotióa 
de Serbia, prefiriendo prescindir de 
los acuerdos navales y de otra índo-
le celebrados por Grey con Francia, 
acuerdos que Cambon pidió, el día 
30 de Julio, que se cumpliese sin de-
mora. Grey amenazó con presentar 
su renuncia, pero el 31 de Julio con-
sintió en quedarse hasta saber si 
Alemania respetaría o no ¡a neutra-
lidad belga, cuestión sobre la cual se 
había expresado en términos muy an-
biguos el Canciller alemán, el día 29 
de Julio. En la tarde del 31 de Ju-
lio, Goschen sondeó a von Jagow so-
bre la cuestión de Bélgica. Dijo von 
Jagow que no podía contestar sin 
consultar antes al Kaiser, Este, 
siempre ansioso de mantenernos ale-
jados del conflicto, ordenó a Lich-
nowsky que ofreciese respetar a Bél-
gica, garantizar la integridad de 
Francia y de las colonias francesas, 
aceptar, en una palabra, cualquiera 
condición con tal de que no intervi-
niésemos en el conflicto, 
E L FAMOSO NUMERO 123. 
E n nuestro Papel Blanco número 
123 puede leerse el extracto que ha-
ce Grey de su conversación con Lich-
nowsky. A eso de la una y media 
del día lo. de Agosto, Lichnowsky 
ofreció libremente respetar a Bélgica 
y garantizar también la integridad 
deFrancia y sus colonias aunque 
Francia (que en realidad necesitaba 
una camisa de fuerza para que no se 
metiese en una pendencia con la 
cual nada tenía que ver), no podría 
quejarse, si la derrotaban, de que 
Alemania se apoderase de algunas de 
sus colonias. 
Pero a todas estas proposiciones 
opuso Grey una rotunda negativa, 
con el pretexto de que quería tener 
las manos libres. Lichnowsky debe 
haberse retirado con el convencimien-
to de que Grey de todos modos, que-
ría la guerrá. 
S E O C U L T A R O N A L G A B I N E T E 
L A S PROPOSICIONES D E A L E -
MANIA. 
Grey sabía que sí daba cuenta de 
las proposiciones de Alemania al ga-
binete, éste las aceptaría y a él le 
sería imposible cumplir su secreto, 
acuerdo ton Francia y con Rusia. 
Por eso nada dijo ni al gabinete ni 
a la Cámara de los Comunes, pre-
cipitándonos a esta guerra. 
Créame usted, amigo: por este si-
niestro procedimiento ya le llegará 
la hora a Grey, y lo veremos correr 
para escapar con Anda, Bísmarck, en 
1870, modificó un telegrama, a fin de 
provocar a ese buho. Luis Napoleón 
y obligarlo a declarar la guerra. 
Grey deliberadamente ocultó a sus 
colegas y a! Parlamento las prooo-
siciones presentadas por Lichnowsky, 
que hubieran sido aceptadas inmedia-
tamente. Si no hubiera sido por es-
te acto de Grey, Bélgica no se habría 
convertido en un matadero, y Rusia 
se hubiera dado por satisfecha con 
las condiciones aceptadas por Aus-
tria. 
Yo creo que Grev procedió más 
criminalmente que Bísmarck. 
Grev engañó al Parlamento, y lo 
aplaudieron. Pero no pasará mucho 
tiempo, sin qne lo mandan a la horca. 
Me imagino aue Lloyd Gcorge se ha. 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Saciireal de La Viña, Acosrta 49. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Gaüano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Ceba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reüly 8S • f 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. ) 
La Casa Fuerce, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15, 
La Flor de Cuba, Com póstela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galian© 31. 
gurroca y Compañía, Monte e Indio, 
fiordo j Echav«, Sol 80. 
Eccomefldamoj la Inimitable T A P I O C A ds dicíia marca, qns es melor qne la francesa 
- P U N T O S D E . V 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 j V , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. PoItotíu p. Monserraíe 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M, Fz. Palacios, O'Reüly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo Alvarcz, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
E l Cetro ¿e Oro, Reina 123. 
Manuel í u e r o . Panadería L a Luisa, 
Inquisidor núm. 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Galianev 
Fernando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29. ^ 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del Polvorín per Zulueta., 
E l Roble, Máximo Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Guanaabcoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa., 
Julián Balbuena, Bemaza y Teniente Reyf 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín^ 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
La Cubana, Gaüano y Trocadero. 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte número 287. 
Viuda de Albarcra, Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, per Reina^ 
J , A . Salsamendi, L a Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón. 
Sucursal de L a Viña, Jesús del Monte y Concepción. 7 
Eduardo Juaniola, Neptuno y Consulado, 
I 
sos s lmüares . 
Snsr 
A L G Ü 
olido algo, porque está recorrien-
do el país y proclamando que ni él 
ni la democracia inglesa hubreran si-
do jamás arrastrados a la guerra, si 
no hubiese ocun-ido la agresión a 
Bélgica. Y así es, en efecto. 
U N A P A C H E POR C A D A 500 SOL-
DADOS. 
9. Y esto demuestra el calami-
toso error cometido por Alemania al 
invadir por Bélgica, E l populacho 
belga tenía forzosamente que atacar 
al ejército jnvasor; este produjo te-
rribles excesos; y las extorsiones y 
multas impuestas a la pobre pobla-
ción famélica han acumulado en Ita-
lia, cuyos periódicos leo, un senti-
miento de hostilidad a Alemania que 
se hubiera podido evitar con un tra-
tamiento más humanitario de Bélgi-
ca. Desde luego, yo no creo en to-
das las atrocidades que relatan los 
periódicos. Concediendo que haya un 
apache por cada 500 invasores, el to-
tal sería de 2,000. No se puede evi-
tar en ningún ejército que exista, en 
mayor o menor número, este elemen-
to, 
W I L S O N PODRIA R E S T A B L E C E R 
L A PA2 MAÑANA. 
10'. Yo confío en que Alemania 
respetará "la seguridad positivamen-
te formal (dada el día 4 de Agosto 
en Londres), de que aún en el caso 
de un conflicto armado con Bélgica, 
Alemania, bajo ningún pretexto, se 
anexaría territorio belga." Yo creo 
que sobre esta base, y con el com-
promiso por parte de Alemania de 
evacuar a Francia, Wilson podría 
restaurar la paz entre nuestros doa 
países, mañana, y poner fin a toda 
esta inútil matanza. 
Debemos insistir en una cosa, sin 
embargo. Grey ese siniestro embus-
tero, que siempre lleva la paz en los 
labios y la guerra en el corazón, 
tendrá que desaparecer. No pode-
mos fiamos de él ni de su cómplice 
Sazonoff. 
E L CONSEJO D E L R E Y L E O P O L -
DO. 
E s lástima que los belgas no ha-
yan seguido el consejo de Leopoldo 
I I , dado hace 25 años, y organizado 
un ejército como el de Suiza, ade-
cuado a sus recursos y su población. 
Si lo hubieran hecho, el Estado Ma-
yor alemán no hubiera proyectado 
forzar el Mosa, que habría estado de-
fendido por 100,000 hombres. 
No debían ignorar que nuestra po-
sición como fiadores de la neutrali-
dad belga era la misma del que res-
paldase con solo £5 una cuenta de 
un millón de libras esterlinas. 
Y ya he dicho, no todo lo que te-
nía en el pensamiento, sino tanto co-
mo usted probablemente querrá leer. 
Queda usted en libertad de mostrar 
esta carta a quien le plazca, y has-
ta de publicarla, si lo desea. No 
veo qué dañó puede resultar de que 
sean conocidas mis opiniones, y ya 
les he dado libre expresión aquí en 
discursos universitarios y de socie-
dades. Estoy escribiendo un folleto 
sobre Grey para la Liga Obrera, 
Mientras tanto, tenemos que seguir 
peleando, pero espero que no será 
por mucho tiempo más. 
De usted con toda sinceridad, 
F . C. C O N Y B E A R E . 
N I N A 
E S T I L O S D E L A 
G O L E O C 1 0 N : A 
E S T I L O 2 6 1 N 
E S T I L O " A L P H A " 
K S T I L O 21S- N 
E S T I L O 2 6 1 
E n v í e su d i r e c c i ó n y Ir e n v i a 
remos e l C a t á l o g o gra t i s . 
S, B e n e j a i ü , B A Z A R INGLES 
S a n R a f a e l c I n d u s t r i a 
C 9013 alt 2d.2 
Barcelona, 22, 
Habana 
Muy señor nuestro: Como quiera 
que usted va a vender las pinturas 
"Devoe" es bueno y conveniente que 
usted y sus clientes sepan quienes so-
mos nosotros y sobre nuestros pro-
ductos. 
L a casa de Devoe fué fundada en 
1754 y es la casa de pinturas más 
antigua en América- E s famosa por 
la alta calidad, pureza y legalidad 
en la medida de sus productos. 
La pintura de zinc y plomo Devoe 
ha obtenido un éxito sorprendente, so-
bresaliendo en venta a las demás pin-
turas donde quiera que ha sido intro-
ducida, porque se necesitan menos 
galones de ella para cualquier trabajo 
que de cualquiera otra pintura. Esto 
ha sido probado en muchas ocasiones. 
Por ejemplo: N, R. Watkins d^ 
Lott, Texas, siempre usaba 13 galo-
nes de otra pintura para pintar su ca-
sa, y tomó solamente 7 galones de la 
pintura "Devoe", economizando casi 
la mitad. 
L a Erb-Springall Co, do San Anto-
nio, Texas, pintó dos casas del mis-
mo tamaño para D, J . Woodward, una 
con pintura de plomo y aceite y la 
otra con pintura "Devoe". Con la pin-
tura Devoe, el material y el trabajo 
resultó $12 menos. 
E n Texas no sólo usan la pintura 
Devoe porque cuesta menos, sino tam-
bién porque i-esiste mejor la influen-
cia del sol, del viento y del aire del 
mar que cualquiera otra pintura. 
Los barnices, esmaltes y tintes De-
voe son tan puros, de tan buena cali-
dad y durables como las pinturas "De-
voe". 
Vendiendo los productos de "De-
voe" asegura usted a sus clientes con-
tra pinturas impuras y medidas fai-
fas, qe no solo cuestan más para ha-
cer un trabajo, sino que no duran tan-
to tiempo. 
De usted attos. y s, s. 
F . W. D E V O E & CO 
New Kork 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
E í s e ñ o r F e r r a r a s a l d r á 
p a r a E u r o p a 
Según noticias de buen origen el 
director de nuestro colega el "He'nl 
do do Cuba" y Presidente de la Cá' 
m a r i d o Representantes, señor Orei.-
tes Ferrara, saldrá muy prontoVn 
viaje para Europa. tn 
D e P a l a c i o 
E L V I A J E D E L SR. P R E S I D E N T E 
E s casi seguro que el señor Presi-
dente de la República, realice maña-
na su anunciado viaje a la bahía del 
faro de Cádiz, el cual había pospues-
to por enfermedad de la señora Ro-
sario Menocal. 
Lo tienen todas las Damas 
No s« trata de ningún don eíT-o-
clal, ni de ninguna nota de belleza, 
so trata do los polvos de novia, que 
las damas de buen gusto, conocedo-
ras de sus condiciones extraordinarias 
de íragancia, suavldal y finura, lo 
tienen «en su tocador, para deleitarse 
usándolos y embriagar a los galanes 
con el aroma que expenden. 
Para sus vacaciones de Verano 
L a manera m á s p r á c t i c a , se-
gura y eficaz de l levar su dine-
ro, es adquiriendo C H E Q U E S 
D E V I A J E R O S de l a Asocia- i 
c i ó n Americana de Banqueros. 
BANCO NACIONAL D E C U B A i 
Departamento de Cambios Á 
Teléfono A-4567 
Obispo esquina a Cuba 
C . 3101 10 d-7 ^ 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el 
cíente continuar bus quehaceres. , 
Consultas de 1 a 2 p. m* diarias 1 
GENIOS 15. Tí 
j j G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
M BuAS MIOPES, P R E S B I T j i q 
NI VISTAS D E B I L E S «OIDEü» 1 3 
la firma V. Lagala, de NápoJes. m «! 
U N T C O Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita «I cansancio de loa 
ojos, cnta la necesidad de usar ien» 
Mrias"11150 * ^ perí0nas 8eí,tuaffeJ 
No ofrecy peligro. Aplicad&i wm 
dlla .Fricciones sobro las sienes. A' 
cada pomo acompaña a i método pv 
ra su emplea < 
Unicos concesionarios para la Rfe 
pública de Cubat ,r . 
SANTOS Y A L V A R E S ^ 
Importadores d« Relojes—Jojecf% 
MurvUa 117 .Habana . 
F A G I N A S E I S D I A R T O D E L A M A R I N A 
J U L I O 8 D £ iQt < 
T E A T R O " M A R T I ' 
H O 
E S T R E N O E S T R E N O 
" E L G E N I O D E V E L A Z Q U E Z " 
C 3117 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
@®®® 
NACIONAL.—No hemos recibido 
¡noticia al gruña de este teatro. 
PAYRET—Hoy y mañana "Ca^i-
Tla", la renombrada película, ejecu-
tándoso durante la proyección de la 
misma la música escrita exprasamen-
te por el maestro Idebrardo de Par-
ma. 
Función conidá. Tres boma de 
proyección. 
COMEDIA.— Anoche se repitió 
"'Paíícual Cordero", obra en la que 
lucen sus facultades artísticas casi 
toda la compañía y en la que el pú-
hlifo ríe a más no poder. Para hoy 
ac anuncian las comedias en dos ac-
tos "Peidro Jiménez" y "Pereolto", 
comiquísimas ambas. 
Kl viernes tendrá lugar en este 
fresco y ventilado teatro el beneficio 
de la aplaudida primera actriz, es-
trella de la compañía de Garrida, se-
ñora Pilar Bermúdez, poniéndose en 
escena "La toga roja". Dadas las mu-
chas simpatías de que goza, la seño-
ra Bermúdez entre el numeroso pú-
blico que a diarlo llena eBte coliseo, 
es de esperar que su "serata d'onore" 
sea un verdadero acontecimiento, 
pues la bella y talentosa artista se 
lo merece. 
Pl sábado debutará la compañía d© 
Garrido y Saladrigas en «1 teatro 
Payret, mientras en la Comedia se 
hacen las reparaciones que el local 
necesita, pues la em/presa se propo-
ne que el público que asiste a este 
teatro estó completamente cómodo y 
frasco, para lo cual se instalarán más 
ventiladores de los que ya en la ac-
tualidad tiene. 
En la corta temporada de Payret 
ê estrenarán obras y películas dia-
riamente, dividiéndose las funciones j 
en tandas, a peseta. i 
MARTI.—Hoy estrenarán en ] 
este fresco coliseo la humorada en 
SU) acto y seis cuadros, que lleva por 
ttíulo "El genio de Velázquez",. obra | 
•que obtuvo en Madrid un gran éxito. ! 
Uno de los cuadros más Ingeniosos ¡ 
T que en España fué celebradísimo, 
es el titulado "El patio de los con- ¡ 
íllctos". alusivo a la actual contien- i 
da europea. Cada nación está perso-
nificada en una mujer del pueblo, 
desarrollándose la acción en el patio 
de una casa de vecindad de los ba-
rrios bajos' de Madrid-
Loe demás cuadros son muy visto-
tos y movidos, abundando la nota có-
mica de buena ley, lo que unido a sn 
música inspirada, hace esperar qne 
"El genio d© Velázquez" alcance en 
Martí un éxito extraordinario 
En «u deseimpefio toma parte toda 
la compañía. 
E l lunes so celebrará ©1 beneficio 
de Echevarría. 
OOXON,—La empresa de este her-
moso teatro de verano ha hecho una 
bu enísima adquisición contratando al 
notable maestro de bailo señor Pere-
da-
Este artista, quo durante el tiem-
po que actuó en Martí obtuvo gran' 
des y señalados triunfos, es un gran 
refuerzo para la compañía que ha do 
actuar en el Colón desdo el sábado 
próximo. 
E l señor Pereda pono los bailes y 
las evolucdonea con sumo arte, ha-
biendo sido muchas las obras que en 
otros teatros se salvaron de un jus-
tificado fracaso- gracias a la inter-
vención en élites de est© aplaudido ar-
tista-
Las obras de escenario adelantan 
rápidamente. 
ACTm ALIDADES.—Desde anoche 
fligura una nueva "estrella'' en la 
constelación de Actualidades. 
La debutante, Adelina Campos, es 
una hermosa aragonesa que fué reci-
bida con flores y aplausos por el pú-
blico, flores y aplausos que se repitie-
ron al finalizar su labor. 
Adelina Campos cantó con mucha 
gracia el couplet de "La Patinado-
ra", deslizándose suavemente al com-
pás de la deliciosa música sobre el 
áspero tablado de la "bombonera." 
La aragonesita trae consigo una 
•porción de coplas nuevas que harán 
furor. 
ConsueUto Glstoert va gastando más 
cada día.. Es joven .elegante, muy 
linda y siente lo que canta, Consuelito 
es más fuerte en canciones que en 
couplets. En "Mi Holanda", una de 
sus bellaa Belecciones, el público la 
aplaudo cariñosamente, y en los cou-
plets es ovacionada. 
De ello puede dar fe el travieso 
Manolo López, director de la masa co 
ral que se renne en el patio. 
Es lástima que en los programas 
siempre consuma Consuelito el pri-
mer turno del programa, pues hay 
mucho» que entran después de la pe-
lícula y si se descuidan antes do sen-
tarse ya ha cantado , la simpatiquí-
sima valenciana. Es de esperar que 
el complaciente Cuqul varí© el orden 
de presentación de las artistas de 
cuando en cuando. 
Hoy trabajan todas laa estrellas y 
se proyectarán interesantes cinema-
tografías. 
[ A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
exijan a todo aqnel que expende artículos de primera necesidad el adap-
tar sus locales de acuerdo con las necesidades de sus respectivos piros; 
los almacenistas de víveres, los leclu-ros, los carniceros y todos aquellos 
que requieran la conservación, en b un estado de sus mercancías, deben 
de conservarlas con temperaturas bajas y por medio de la refrigeración 
mecánica. Las numerosas instalaciones realiradas por nosotros en ^sta 
ciudad para distintos usos justifican la utilidad del sistema. Facnitamos 
planos y presupuestos GRATIS a quien lo soíicite. 
J . V . U S E R A . A . Q . V I L L A M I L 
T e l é f o n o A - l 7 1 4 . 3 1 5 B a n c o N a c i o n a l 
G R A N C O N T Í N E N T a Z 
HOTEL, Y R E S T A U R A N T 
DE J . G. BEQUKR.—CIENFUEGOS.—APARTADO 409. 
Telefono A-292.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Fernando, frente al 
Parque 
Reformado completamente a la altura de los mejore» de la Isla. In-
térpretes a la llegada de todos los trenes- Espléndido Restaurant. 
C 3054 ' 
POR IXXS CINES 
GAIjATHEA. —Espléndido progra-
ma está anunciado para la velada de 
hoy en el elegante y cómodo teatro 
de verano Galathea. Las obras qu© 
lo componen son: en primera tanda, 
aencilla, la sugestiva film d© la Sa-
voia "La falta del duque Fabio", y en 
segunda tanda, doble ,reprise de "El 
muerto terrible", la sensacionallsima 
creación de la Hecla Film, estrenada 
anoche con extraordinario éxito. 
E l sábado próximo colosal estreno 
de Nordisk: "en las trincheras de 
Polonia", la más sensacional creación 
d© la cineonatografía moderna-
iLARA,—Para la velada de hoy es-
tá anunciado en el concurridísimo La 
ra un selecto programa cinematográ-
fico. En primera y tercera tandas el 
estreno de turno titulado "Amor so-
fiando", filigrana d© arte de la casa 
Cines do Roma y en segunda tanda 
roprise do "Perro salvador", la nota-
bilísima producción de la Nordisk. 
El viernes día de moda, colosal es-
trono de arte "Entre llamas", inten-
so drama moderno Interpretado por 
la genial actria italiana Francesca 
Bertinl. 
PRADO.—Interesantísimo progra-
ma s© an irvia part ho/̂  en el ©lo-
gante Prado, el predl'e l̂o do las fa-
milias. Ls* otras que in+og.-an el p.-c-
grama do •'•y son: "/a mano en-
guantada' s' gestlvo drama io av-.-n-
turas. que se exhl*^ en primera y 
tercera tandi y "La mlican 1© la 
muerte*', sensacional drama de aven-
turas d© la casa Cinos. 
MAXIM.—'Para presenciar la tan-
da doble qu© ofreció este elegante y 
fresco coliseo en la que iba cinta de 
tanto valer como "La Herencia Fu-
nesta del Tes.iro do Kermandle' "acu-
dió un numerosísimo público que aco-
gió con beneplácito la tan celebrada 
obra. No fué menos el que desafió en 
la tercera y primera donde la risa sa-
lía a borbotones con las comiquísimas 
cintas E l Caballo de Carreras y Ma-
bel y su Automóvil. Hoy so ©strena la 
preciosa cinta "El Martirio d© Luoi." 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA prepara para el Jueves da 
la entrante semana. "El Hijo d© la 
Cárcel," bellísima obra de "AQUILA." 
OHERI BIBI.—Otro próximo gran 
estreno del repertorio selecto d© San-
tos y Artigas, es "Cheri bibi", el más 
sensacional drama de aventuras que 
s© ha editado. 
"Cheri lilbi" procede de los talle-
res d© la famosa manufactura Eclalr 
de París, que con "Protea" y '"El au-
to infernal", dejó bien demostrada su 
competencia en estos asuntos. "Che-
ri bibi" es muy superior a aquellas, lo 
mismo por lo que al interés del argu-
mento s© refiere, como por los sensa-
cionales efectos que encierra. Las es-
cenas fuertemente emotivas se suce-
den con gran regularidad mantenien-
do así en viva tensión el ánimo del 
espectador, que sigu© con creciente 
Interés el desarrollo de la trama has-
ta llegar al final, sin decaer un sólo 
momento la espectaclón- La obra ha 
sido presentada con todo lujo de de-
talles; la dirección escénica es exce-
lente, la fotografía espléndida y la 
Interpretación Irreprochable bajo to-
dos conceptos. Es un gran éxito en 
perspectiva. 
EN LAS TRINCHERAS DE PO-
LONIA-—Santos y Artigas tienen 
preparado para su estreno el próximo 
sábado, en el gran teatro de verano 
Galathea la soberbia clnecnatogra-
fía "En las trincheras de Polonia", 
espléndida creación de la famosa ma-
nufactura Nordisk Film Co., do Co-
penhague-
"En las trincheras do Polonia" es 
un Intenso drama moderno, de bellí-
simo argumento, basado en un episo-
dio de la descomunal lucha entre ru-
sos y teutones, que actualmente so 
desarrolla en Europa. El asunto, muy 
Interesante, es pródigo en dramáticos 
efectos, muy bien presentados, con I 
todo lujo de detalles y con riguroso j 
propiedad artística. Se han llevado a i 
cabo reproducciones de combates y! 
batallas con una fidelidad tal, con un | 
realismo de tal magnitud, que mejor ; 
parecen hechos reales. Son escenas 
de cpnjunto que asombran por la 
grandiosidad con que han sido he- ¡ 
chas. Los notables artistas que tie-
nen a su cargo el desempefio de los 
principales personajes, han llevado 
a cabo una labor muy recomendable, j 
contribuyendo a aumentar el mérito 
de la soberbia prpducción que nos 
ocupa- "En las trincheras de Polo- | 
nía" es obi-a que ya desde las prime-
ras escenas se impone por sus propios 
méritos. Augúrasmole anticlpadamen 
te un éxito estruendoso, bien mere-
cido por cierto. 
CIRCUTLO CATOOOO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio do 
Argüellos. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 pym. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos mattné© para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
D E G O B E R N A C I O N 
L a U n i ó n V a l l i s o l e t a n a 
LOCURA VALLISOLETANA. VISITANDO A NUESTRO DIRECTOR. 
INVITADOS ILUSTRES. LA F E Y LA HISTORIA. PACOMIO PERI-
BAÑEZ?. ASTURIAS LLEVA SU SIDRA Y SUS CANTARES. PALA 
TINO FLORECE. NOBLE GENEROSIDAD DE LA TROPICAL. 
ble literato cubano porque on Valla-
dolid está la cuna de su amor; de 
allí es la caricia de su corazón; allí 
LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
CONTADORES. 
La Secretaría do Gobernación, di-
rigió ayer una comunicación a los Al-
caldes Municipales de Santa María 
del Rosarlo y el Caney, llamándoles 
la atención sobre la responsabilidad 
en que han incurrido sus respectivos 
Secretarios Contadores, por no haber 
formado a tiempo los Presupuestos 
correspondientes al actual ejercicio. 
A INFORME 
Ha sido enviada a informe del Al-
calde Municipal de Guanajay, la so-
licitud de la señora Dolores Sellés, , 
viuda de Yero, en 1» cual se queja de £ada Loma del Mazo; saludó frater-
que la corporación referida no haya I ^ ^ e ^ e a^ nuestro querido Director 
el convite y 
La bella locura vallisoletana rei-
na en toda la ciudad. La bendición 
do su Estandarte ha levantado en 
los espíritus vallisoletanos, en los 
castellanos, en los cubanos y espa-
ñoles un entusiasmo delirante. Todo 
el mundo se siente español y caste-
llano del Valle de Olid. Hasta los 
nietos de don Pelayo estamos locos 
de contentos porque queremos, sin-
ceramente queremos, a los castella-
nos, como amamos a todos los paisas 
ycompas de la Madre Patria que en 
Cuba, la novia linda del sol, viven. 
Somos todos hijos de la jota heroína. 
La Comisión organizadora de es-
te festejo que tanta prez otorgará a 
Valladolid y tanta gloria legará a 
su enseña, no descansa ni un momen-
to en sus funciones, preparándolo 
todo con amor. 
La Comisión fué ayer a la respin 
satisfecho lo que le adeuda por ma 
teríal y servicios prestados al Muni-
cipio referido, en épocas anteriores a 
1899. 
LICENCIA 
Se ha concedido una licencia de 35 
días, por enfermo, al teniente médico 
del buque "Patria", señor Rafael Me-
néndez Benítez. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
do aprobado el presupuesto del 
Ayuntamiento de Remedios, corres-
pondiente al actual ejercicio. 
E l señor Benjamín Boucres, ex-ml-
litar mejicano, nos ru^ga hagamos 
constar que no es ni ha sido nunca 
de filiación huertista, como publica-
ron algunos periódicos, y que, aun-
que ya está retirado del servicio mi-
litar y de la política, sigue sustentan-
do ideas favorables al constituciona-
lismo. 
Queda complacido. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
[ I n ¡ o r a p e i l t m d e J t r e z 
y le convidó. 
Don Nicolás aceptó 
que 
más. Y que va y que va con él la 
flor de su corazón, que se llama Co-
lín, y que puede muy bien que el nie-
to y el abuelo bailen su jota y can-
ten su cantarín. 
También han sido invitados y tam-
bién van el Ilustríslmo señor Obis-
po de la Habana, el buen Pastor Mon-
señor Estrada, el señor Ministro, el 
Secretario, el Cónsul y el Vicecónsul 
de España. Va con nosotros el lite-
rato vibrante nuestro ilustre compa-
ñero Antonio Valdivia, el amable 
Conde Rostía. Va el buen Pastor, 
porque los vallisoletanos, bendlcion-
do su estandarte, ponen de relieve 
su fe y su amor a la religión de sus 
buenas madres. Va el noble repre-
sentante de don Alfonso XIII, nues-
tro Rey, gentil y valeroso, porque 
Valladolid es la historia. Va el no-
nacló la noble y bella dama que es 
su esposa la señora Concha Huido-
bro de Valdivia, la madrina de la 
enseña gloriosa. Va nuestro mundo 
que ama a los de Valladolid, porque 
ellos son gente noble, gente sobria, 
gente luchadora digna y honrada. 
Hasta dicen que va, porque está al 
llegar a la Habana, don Pacomío Pe-
ribañez, el arrogante matador de to-
ros, bueiv mozo él, valiente y artis-
ta. 
—¡Choca, colega! 
De Medina del Campo vienen to-
dos, todos los de Tiedra, todos los de 
Vlllalón; éstos traen sus quesos 
blancos, esponjados, fresquísimos. 
Va también El.Gaitero al Valle de 
Olid;, lleva su gaita de boj, la del 
fuelle de terciopelo rojo y dentro ool 
fuelle lleva todos los cantares de As-
turias la Indómlta,que serán regalo del 
Valle y de los del Valle. Tras la gai-
ta va el zumo sagrado de nuestra 
tierra, la sidra, la bendita sidra as-
turiana; su oro y su espuma llevan 
el delicado encargulto de poner a 
tono altísimo, a tono romero, los co-
razones castellanos. , 
Y tan y mientras en Palatino 
Park la actividad es febril. Palatino 
florece; se embandera; viste todas 
sus galas verdes, porque la Tropi-
cal, siempre generosa, desea recibir, 
y obsequiar a los de Valladolid co-
mo a todos los españoles, con sus 
exquisitas cervezas, únicas, sus flo-
res, rus sombras y sus campos ver-
des. Palatino florece. Canta Vallado-
lid su jota: 
No tiréis piedras, ¡cobardesl 
que el tirar es villanía; 
echa la mano a la faca 
que yo sacaré la mía. 
D. F . . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
¡ A l 
AL CONTADO 
$ 1 8 - 0 0 
— Y — 
G O T E R A S 
Representantes:: AJtuzarra, y Estrada Mora, 
U S T E D MISMO puede reparar las gotera* de 
azotea, comprando una lata de '' E L A S T I O 0 E -
M E H T " Marca " T I O E I S " en cualquier ferretería. 
Precio 25 ota. Aplíquelo con una paletica de madera 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
• San Ignacio 60. TeL A-7091. 
c ^ 15d-lo. 
$ 1 3 - 0 0 
P o r e s t a s d o s c a n t i -
d a d e s s e c o n f e c c i o -
n a n d o s t r a j e s e l I? 
D r i l n ú m e r o 1 0 0 , e l 2 ? 
C a s i m i r a e l e g i r , y c a -
l i d a d s u p e r i o r a c u a n -
t o s s e c o n f e c c i o n a n 
e n l a H a b a n a . 
" L a E u r o p a " 
Monte, 58."Tel. A-4254 
SOLO POR ESTE M E S 
D Bruno Núñez para Ulla b 
en Concepción de la Valla 15 
D. José Pérez para una tiend 
tabacos y cigarros en Oficios 90 * ^ 
D. Joaquín Benítez para una\ 
ga en Lawton y Dolores. 
D. Antonio Ciciliam, para n 
brica de block a manos en 1 ^ ^ 
L y M. • 10 enth 
Y José Delbas para un tren H« 
tinas en Indio 8. 6 ^ 
L o s V e t e r a n o s y e| 
E l Ministro de loe Estados UnV 
ha dirigido la siguiente comnr!;01 
ción al Presidente del Consejo S * " 
nal de Veteranos: 
"Habana, 5 de Julio de 1915_« 
neral Emilio Núñez, Presidente ^ 
Consejo Nacional de Veteranos Hp 1 
Independencia.-Prado 71, Habao? 
—Mi estimado General: He tenido 1 
honor de recibir su atenta carta f 
cha 3 del actual, en la que me coa 
nica el acuerdo tomado por la 
tigiosa y patriótica colectividad f̂" 
usted tan dignamente preside, de o,' 
viar por mi conducto un mensaje h 
felicitación al Presidente de los g 
tados Unidor, con motivo del ani^ 
sario de la independencia american¡ 
el glorioso 4 de Julio. Al manifesté' 
le que me of muy grato trasmitir 
mensaje al Jefe de mi Nación, 
permito significar a usted y sus comí 
pañeros mi particular agradecimien! 
to por tan señalada muestra, \ZL 
por elementos tan valiosos y tan re. 
prosentativo? del sentir cubano, de la 
gran corriente de cordialidad y her-
mandad entre nuestros respectivos 
paínes.—De usted con toda conside-
ración.—Wílliam E . González, Mijñg, 
tro de bs Estados Unidos." 
PROTESTA DE UN INDUSTRIAL 
El señor Ignacio Capmani y An-
drea, pretendía establecer un depó-
sito en tierras minerales, fertilizan-
tes para la Agricultura, en lugar ade 
cuado al caso, pero no ha podido lo-
grar tan justa pretenclón por las 
razonea que vamos a exponer. 
El día 29 de Abril del año en cur-
so, presentó el «eñor Capmani una 
inistancia en el Registro General de 
las Oficinas Municipales, pidiendo 
permiso para establecer un depósito 
de tierras minerales para la agricul-
tura en Concha letra C y D, en esta 
ciudad. 
En las Oficinas de la Secretaría de 
la Administración Municipal se dió| 
curso a la instancia y dos meses y! 
medio después, se le ha contestado al' 
señor Capmani que no puede accede-
se a su solicitud, por que la Secre-
taría de Sanidad se opone al estable-1 
cimiento de una fábrica de abono en ¡ 
el lugar referido. 
Demás está el decir la sorpresa 
con que este industrial ha visto como 
su solicitud de licencia para depósl- 1 
to de tierras fertilizantes, ha sido \ 
convertida en otra para el estable-1 
cimiento de "una fábrica de abono". 
E l señor Capmani, se ha dirigido 
a la Secretaria de Sanidad para dar-
le cuenta directamente de que no ha 
solicitado permiso alguno para fá-
brica de abono, como erróneamente 
se ha supuesto en la Secretaría de la 
Administración Municipal; pero que 
en vista de la demora que ha sufri-
do su Bolicitud en el Municipio, ha 
desistido de continuar sus gestiones 
para establecerse en este término y 
piensa dirigirse a otro donde se le 
despachen con más rapidez sus escrl 
tos y donde no se obstrucíonen las 
nuevas industrias, pues estima que 
se le ha perjudicado grandemente to-
da vez que el local escogido para la 
industria es en una casa de mo-
derna construcción, con todos los ser 
vicios sanitarios en inmejorables 
condiciones y que la Secretaría de 
Sanidad no hubiese puesto reparo al-
guno si no se tergiversan los hechos, 
en las Oficinas del Municipio. 
De lamentar es, que por equivoca-
ciones inexplicables sufran perjuicios 
los industriales. 
ALUMBRADO PARA E L 
REPARTO "LAWTON" 
El Presidente de la Asociación He 
F&mento del reparto "Lawton" doctor 
Alzugaray, se entrevistó en la maña-
ña d« hoy con el Alcalde para pedirlo 
alumbrado público para dicho repar- , 
to, que se encuentra a obscuras. 
El Alcalde le prometió complacerlo 
si fuera posible dentro del plan gene-
ral de alumbrado público que está 
estudiando. 
SOLICITANDO INGRESO EN LA 
CASA DE BENEFICENCIA 
La señora Altagracia Pagés ha 
presentado una instancia en la Alcal- 1 
día solicitando se ordene el ingreso 1 
en la Casa de Beneficencia y Mater- I 
nidad de sus seis menores hijos, por 
DO tener recursos con que atender a 
su manutención y educación. 
,Dioho escrito ha pasado al Jefe d© 
loa Servicios Sanitarios municipales. ¡ 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las ¡ 
siguientes licencias comerciaie-s: 
m \ .1 — 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
V P M i f ü G O 
F a B n e s t ' 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
PITTSOURGH, PA., E, U. DE Ae/ 
A p a d e C o l o n i a 
H d e l D r . J H O N S O N ü ü 
PREPARADA» 
con las ESENCIAS 
más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta > DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Aguiar. 
U D I S P O N COTI SUS SINTOMAS: LLífílfl?A. GASES,V0/1ITO3 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S . BILíOSIDAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
(NEPTÍTÜD m k EL TRABAJO T L A POCA GANA D E V I V I R 
S A i y p 
P5Í/MA 
L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q ü S 
«AGE Ott a Ü O / m m WTM í S CUBE RAPCAUíNTi 
íOLLET1N 66 
BAUOiNESA B E R T A D E SUTTNER 
¡ A B U O L A S A R M A S ! 
(UíE WAFTEH NíEDER) 
Obra laureada con el ptwmio Ntibel -en 
1905.—Traducción de 
IIOUKJLIO Z. FALiOUERA 
Esta novela se halla de venta «o la 
Librería do Cerrantes, de Ri-
cardo Veloero. italiano 02. 
Que, nos cruzamos, en ¡os Campos 
¿.hseos, con varios conocidos nues-
tros, con los cuales cambiamos afec-
tuosos saludos. Las carretillas de 
ílores de las vendedoras ambulantes 
embalsamaban el aire saturándolo de 
mil promesas de primavera. Los ra-
yos de sol, al quebrarse en el terso 
êspejo del estanque de la plazoleta 
reverberaban en 1 agua todos los co-
.cores del arco iris. 
Vimos pasar, ocupando un carrua-
je a la Daumond, a la emperatriz, 
más hermosa que nunca: nos recono-
(«Éó al paso y nos favoreció con un 
^gracioso saludo hecho con la mano. 
Evitamos aquel año lanzarnos en 
ell torbellino de los placeres munda-
Ttros: no asistimos a baile alguno ni 
jtios presentamos en las recepciones 
ctfficlales. Tampoco frecuentamos el 
tteatro, al que únicamente íbamos-cuan 
Idáo representaban obras nuevas de 
' ̂ éxito reconocido. Pasábamos les 
velada* en nuestra casa, solos mu-
chas vece*, otras en compañía de un 
grupo de amigos íntímoa. 
Respecto al proyecto de desarme 
del emperador, no obtuvo buen resul-
tado. No habí» abandonado su idea 
Napoleón LU, )̂ero comprendía que 
las circunstancias actuales eran poco 
favorables para bu ejecución. Las 
personas que le rodeaban tenían con-
ciencia clara de la escasa solidez del 
trono imperial. Por doquier se de-
jaba traslucir el descontento. La 
censura y la pohtía redoblaban sus 
rigores, que daban por «el uta do exci-
tar e irritar más y más los ánimos. 
Ciertos políticos sosteníain con mayor 
calor que nunca que únicamente una 
campaña afortunada podía prestar a 
la dinastía reinante nuevos prestigios 
y asentarla sobre bases más sólidas. 
Motivos fnudados de guerra inme-
diata no se veían por parte alguna, 
más habría sido altamente inoportu-
no hablar entonces de desarme, sin 
destruir la gloriosa aureola militar 
ae Napoleón I , que continuaba or-
nando el apellido Bonaparte. 
No habían obtenido resultados más 
lisonjeros nuestras tentativas parti-
culares llevada» a cabo en Austria y 
en Prusia. Precisamente se ocupa-
ban todos en anumentar las fuerzas 
defensivas (comenzaba a pasar do 
nroda le palabra «¡jéroito.) Opinaban 
ijue el medio más eficaz do asegurar 
la paz «ra aumentar loe efectivos irá-
litares. Había que desconfiar de los 
irnuceses, de los rusos, de los italia-
nos sobre todo, porque era evidente 
que -estos últimos acechaban una oca-
sión favorable -peí» oaer sobre 'Tries-' 
te y Trenito: en una palabra, precisa-
ba implantar y desarrollar el siste-
ma de la "landwehr." 
—Todavía no es llegado el tiempo 
—suspiró Federico, cuando nos co-
municaron estas noticias,—Me es for-
zoso renunciar a la esperanza de 
obrar personalmente, ¡Es tan poco 
lo que puedo! Y, sin embargo, des-
de que tengo conciencia de mi deber, 
este infinitamente poeto que puedo 
constituye para mí la obligación más 
sagrada. He aquí por qué estoy re-
suelto a perseverar en mis trabajos. 
Una satisfacción me restaba: no 
se cernía sobre el mundo amenaza al-
guna de guerra inmediata. Los que 
opinaban que "la dinastía tenía ne-
cesidad de buscar nuevas fuerzas en 
un baño de sangre," debían, por lo 
pronto, renunciar a la esperanza de 
realizar una campaña sobro el Rhin, 
Francia no tenía alianzas con nadie, 
sufría las consecuencias de una se-
quía espantosa, y estaba abocada a 
una carencia absoluta de forrajes. 
Habían sido vendidos muchos caba-
llos de los que prestaban servicio en 
el ejército; las Cámaras decretaron, 
una disminución notable del contin-
gente de reclutas. Desde la tribuna 
había dicho Emilio Ollivier: "La paz 
europea está asegurada." 
IAsegurada! ¡Cuánto júbilo me 
Produjo esta palabra! La repitieron 
todos los periódicos y millares de 
personas se regocijaron conmigo. 
¿Hay nada más hermoso que una paz 
asegurada? 
Hoy .sabe todo eQ mundo cuán po-
confiaia» merecía la declaración 
-de «JCerenci^, hecha poj- a^uel hom-
bre de Estado en 30 de junio de 1870. 
"A piori" debimos habernos dado 
cuenta de que semejantes afirmacio-
nes carecen en absoluto de garantías, 
aunque el público suele creerlas siem 
pre con la misma candidez. Dices? 
oficiosamente: "la situación está des-
pejada: no queda cuestión alguna 
pendiente," luego la paz está asegu-
rada. ¡Vaya una lógica! Las 'cues-
tiones" pueden surgir de un momento 
a otro, y sólo estaríamos completa-
mente asegurados si para casos se-
mejantes existiese un remedio diver-
so de la guerra, , 
La sociedad elegante se dispersó 
de nuevo después del Gran Premio. 
Nosotros acabábamos de comprar en 
París tin hotellto en la Avenida de la 
Emperatriz y, en nuestro deseo da 
vigilar los trabajos de instalación, 
resolvimos no salir de la capital. El 
placer de dlrigir el arreglo de nues-
tro futuro nido nos compensaba con 
creces las molestias de pasar el ve-
rano en París. 
Por otra parte, tampoco estábamos 
aislados. Varias veces a la semana 
salíamos para visitar los castillos de 
los alrededores de la capital, como 
por ejemplo, ei de Saint-Gratieii« 
donde veraneaba la princesa Matilde, 
el del barón de Rotschild, en Ferrié-
res, y otros que no menciono. 
Recuerdo que fué en los salones 
de la princesa Matilde donde oí ha-
blar por primera vez de la cuestión 
que iba provocar la guerra. 
Estábamos, sentados en la terraza 
qfiie domina ei parque. No podrá ci-
tar a todas las pefscftjps que se ha-
llaban presentes, aunque sí recuerdo 
a Taine y a Renán. La intelectual 
castellana de Salnt-Gratien gustaba 
de la compañía de personalidades li-
terarias y científicas. Dirigía la con-
versación, que estaba animadísima. 
Ingenioso y chispeante como siem-
pre. 
La charla fué sensiblemente deri-
vando hacia la política y se halló de 
los candidatos al trono de España. 
Pronunciaron el nombre de un Ho-
henzollem. Ninguna atención pres-
té a lo que se decía, pues la verdad 
es que me interesaba muy poco el 
trono de España y menos la persona 
llamada a ocuparlo. Pero al oir que 
alguien decía: "¿Un Hohenzollers? 
Francia no lo tolerará jamás," que-
dé profundamente impresionada, por-
que la aseveración "no lo tolerará" 
evocó en mi imaginación la imagen 
gigantesca de la estutua de una mu-
jer que suele representarse en pie, 
con la cabeza soberbiamente erguida, 
en actitud de desafío y la mano pues-
ta sobre el pomó de la espada. 
Nadie insistió en la conversación, 
y ésta tomó otros derroteros. No era 
fácil prever las terribles consecuen-
cias que debían derivarse de la su-
cesión al trono de España; no las 
sospechó yo tampoco, pero la airo-
gante afirmación "Francia no lo to-
lerará ^amás" dejó en mi corazón una 
impresión muy desagradable. 
E l asunto de la sucesión al trono 
de España fué adquiriendo, a partir 
de aquel momento, una importancia 
cada día mayor. Recuerdo perfecta-
mente que llegó a ser para, mí un 
manantial de zoaobras. No se habla-
ba más que de la candidatura de Ho-
henzollern, y nadie lo hacía sin ex-
teriorizar una irritación tan grande 
como si sentar en el trono de Isabel 
II a un Hohenzollern hubiese sido 
para Francia el más sangriento de 
los ultrajes. Muchos veían en la 
candidatura una provocación de Pru-
sia. Es evidente, decían todos, que 
Francia no lo tolerará. 
Nuestra atención se fué excitando; 
y así como antes de estallar la tor-
menta recorre el bosque el murmullo 
de las hojas movidas por el viento, 
del mismo modo corren ciertas voces 
belicosas por el pueblo. ¡Tendremos 
guerra! Tal era el rumor que reso-
naba por todo París. A mí me asal-
tó una angustia indecible, no por los 
míos, puesto que Austria, por el mo-
mento, estaba descartada, sino por-
que me había acostumbrado a mirar 
la guerra desde el punto de vista hu-
manitario. Las palabras siguientes, 
pronunciadas un día en presencia 
nuestra por Cuy de Maupassant, re-
flejan de un modo admirable mi ma-
nera de pensar: 
"Solamente al pensar en la pala-
bra "guerra," me sobrecoge el espan-
to como si me hablasen de hechice-
rías, de inquisiciones, de cosas leja-
nas, olvidadas, abominables, contra 
la Naturaleza." 
No bien se supo que Prim había 
ofrecido la corona al príncipe Leopol-
do, el duque de Grammont pronunció 
en las Cámaras un discurso, muy 
aplaudido, cuya síntesis es, poco más 
o menos, la siguientej 
"No pretendemos inmiscuirnos en 
los asuntos de otros naciones, pero 
tampoco creemos que nos obliguen 
los respetos a los derechos de un te-
tado vecino a aceptar la elevación 
de un príncipe al trono de España, si 
esa elevación ha de destruir, en nues-
tro d|trimento, el equilibrio europeo, 
y poner en peligro los intereses y 61 
honor de Francia." _ 
Aunque sobre el trono de Carlos 
V, y sobre muchos otros tronos, » 
hubiese sentado toda una dinastía 
da Hohenzollerns, es bien seguro que 
no habría ocasionado a los intereses 
ni al horior de Francia la centesin^ 
parlo de I03 perjuicios que le oc^\^ 
naron sus estadistas, con sus arro-
gantes palabras: "¡No lo tolerare-
mos!" 
"Abrigamos la firme esperanza--
proslguió el orador—de que el suce-
so apuntado no ha de realizarse, poj 
para ello contamos con la P1"11̂  
de Alemania y la amistad de Vspl' 
ña; pero, si así no fuese, ¡ah. e 
toncos, señores, fuertes con yueSl 
apoyo y el de la nación, sabremos 
cumplir con nuestro deber sm v»011 
clones ni debilidades." (Aplausos 
frenéticos.) • 
La prensa, a partir de aquel me-
mento, emprendió una cruzada tun 
sa en favor de la guerra. P * " * * ^ 
mente Emilio de Girardin, exclta° 
a sus compatriotas a castigar con 
correspondía la audacia inaudita 
aquella candidatura de Hohenzolierr 
Engreída, enloquecida por sus tnu 
fos de 1866, imagina Prusia que P<£ 
drá proseguir por el Rhin su 
cha triunfal y ensanchar sus 9 * S J 
clones territoriales; pero, * " 
(•fjsimNuoo) 
— - ->—~ 
ASALTO 4 UNA MORADA DE LA FINCA "EL BOBO", DE ISLA DE 
PINOS BRILLANTE DEFENSA DEL DOCTOR RODRIGUEZ DE AR-
MAS RESOLUCIONES DICTADAS AYER POR EL TRIBUNAL SU-
PREMO h \ CAUSA CONTRA ARMANDO ANDRE POR INJURIAS. 
CONCLUSIONES FISCA LES. OTRAS NOTICIAS. 
conclusiones provisionales, interesan-
do se impusiera a los acusados la pe-
na de un año, ocho meses y un día de 
presidio. 
HabiéndoseJe concedido la palabra 
después al distinguido doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas, defensor de Fon-
te Arencibia, este distinguido Letra-
do pronunció una elocuente oración 
forense para demostrar la inocencia 
de su patrocinado, demostrando al 
Tribunal que no había ninguna pniñ-
ba precisa, clara, termínate, por la 
que se pudiera sacar en consecuencia 
que Fonte, a lo menos, hubiera tenido 
participación en el criminal hecho de 
referencia. 
La sólida disertación del doctor 
Rodríguez de Armas fué escuchada 
atentamente por un numeroso público 
que invadió la Sala de Justicia, mu-
chos de los cuales felicitaron al culto 
Letrado por su gran éxito oratorio. 
¡Muy bien, doctor ArmasÜ 
Otros juicios orales de ayer 
También se celebraron los de las 
causas incoadas contra Manuel Pére;: 
Saavedra, por el delito de atentado a 
agente de la autoridad; contra Anto-
nio Fernández o Alvarez, por inflic-
ción del Código Postal; y contra Emi-
liano Díaz Relnoso, por amenazas 
condiconales de muerte. / 
Una vez terminadas las pruebas, 
los representantes del Ministerio Pú-
blico mantuvieron §u acusación con-
tra esos delincuentes interesando en 
definitiva para los mismos las si-
guientes penas: 
Dos años cuatro meses de prisión 
y treinta días de arresto para el pri-
mero; cincuenta pesos de multa o cin 
cuenta días de arresto para el segun-
do y 10 años y un día de prisión ma-
yor i)ara el tercero. 
Conclusiones fiscales 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisio-
nales interesando la imposición de las 
penas siguientes: 
Un año y un día de presidio correc-
cional, por el delito de robo, para 
Juan Molina Rensoli (a) "El Matan-
cero". 
Dos años once meses y once días 
de presidio correccional, por el delito 
de robo tambiéd, para Manuel Riverj 
Flasencia. 
Tres años seis meses y 21 días de 
nrisión correccional, por abusos, para 
Pedro Martínez y Torres. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secretá-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notifcarse, las personas se-
guientes: 
Letrados: José Rosado, Gabriel P. 
Moya, José J. Sánchez. Mario Díaz 
Trizar, Santiago Barroeta, Carlos A. 
Llanes, Mario Díaz Cruz, J. A . Gon-
zález Lanuza, Alberto Tru.iillo. Fran-
cisco J. VfUaverde, José Pagés, Ju-
jr*Mjrjrjr*********jr* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r^r^M^rMsrm 
C e j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a los señores socios suscrrp" 
tores para la Junta General Ordi naria, que a tenor dé lo dispuesto 
en el artículo 61, en relación con el 18 del Reglamento de la So-
ciedad, habrá de tener lugar los domingos 11 y 18 del corriente 
mes, a la una de la tarde en el local del Oentro Gallego. 
E l día 11, después de darse le ctura a la Memoria que presenta-
rá el Consejo, se procederá a elegir a los Señores Socios que por 
el tiempo reglamentario hayan de ocupar los puestos de la mitad 
del mismo, que se pasan a expresar: Vice Director, Vice Tesorero, 
Secretario, Seis Consejeros y Tres Suplentes, más un Suplente por 
un año, y los dos señores que han de constituir la Comisión de Glo-
sa. 
El día 18 se dará posesión a los señores electos, se discutirá la 
Memoria, y se acordará el Capital y Dividendo que ha de repartir-
se entre los Señores Socios y Dep isitantes para Invertir, con arre-
glo al acuerdo tomado por la Junta General Extraordinaria que 
tuvo lugar el 20 de Diciembre último. 
f^s señores Socios deberán presentar en ambas Juntas, a la 
Comisión de puerta, el recibo corr espondiente aJ mes de Diciembre 
ultimo, para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana, 3 de julio de 1915. 
E l Secretario, 
, Ledo. José López Pérez. 
C. 30488 , ; . r : t : 9d. -3 , 
A l a s M a d r e s d e l a m i l i a : 
SI DÜERE1S EVITAR DESGRACIAS EN EL BOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
Í 4 L U Z D I A M A N T E " 
DE 
L o n p a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON, O PETROLEO, 
QUE DURANTE LOS ULTIMOS 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
NINGUNA DESGRACIA. 
t a L,Íre de exPlosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLU-
1A—De venta en las Ferreterías. 
N Para más informes dirigirse a ROMAN ZABALA, SAN IG-
E n e l S u p r e m o 
Recurso declarado con lugar 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo 
Sor sentencia dictada en la tarde ae 
ayer declara con lugar el recurso de 
revisión interpuesto por el doctor Ar-
turo Gómez de Molina, en nombre y 
renresentación de James M . Damon, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Tamagüey en juicio de mayor cuantía 
seguido por Damon contra Manuel 
García Torres y Rafael López Pa-
drón sobre nulidad de un documento 
y dos juicios: , j ' , « V 
En consecuencia rescinde la ba'a 
de Casación totalmente la sentencia 
dictada por la expresada Audiencia de 
Camagüey en el juicio de que se ha 
hecho mérito, ordenándose se expida 
certificación de este fallo, con devo-
lución de los autos a la Audiencia, 
para que las partes usen de su dere-
cho, según les convenga, en el juicio 
corespondiente. 
La causa contra Armando André 
' Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por el Ministerio Fiscal contra 
auto de la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, que acordó so-
breseer libremente la causa seguida 
contra el ex-representante a la Cama 
ra comandante Armando Andre, por 
Injurias y calumnias al señor Presi-
dente de la República. 
Esos delitos se le atribuyen al co-
mandante André por un artículo que 
publicó en "'El Día", del cual era Di-
rector en aquella época. , ¡ 
Por auto dictado a continuación do 
esta sentencia, se confirma el auto 
del Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda que declaró la conclusión del 
sumario y lo elevó al Ministerio Fis-
cal para lo que procediera, y en con-
secuencia se sobresee la causa contra 
el comandante André, de acuerdo con 
el artículo 754 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
E n l a A u d i e n c i a 
Un sumario de Isla de Pinos. Defen-
sa a cargo del doctor Rcrlríguo?; 
de Armas 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de Vacaciones se celebró ayer ül 
juicio oral de la causa contra Alejan-
dro Fonte Arencibia y Semedio De-
borde por robo. 
A estos procesados los acusó ei 
Ministerio Fiscal de haber asaltado y 
robado la casa que en la finca "El 
Bobo", de Isla de Pinos, habita Mr. 
Otto Charles Stepbensen con su se-
ñora madre, en ocasión de haber és-
tos salido a una visita. 
El Fiscal, después de practicadas 
las pruebas, elevó a definitvas sus 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA SIETE 
C 2666 alt 8d-17 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de qne escaseen. 
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oo-
luore pues en esa* fechas, se venden únicamente al CONTADO 
n ú m í o ^2COtiZaCÍOIleS de precios a RICARD0 VELOSO. Galiauo 
Habana^ 
^ ^ ^ IN. 20.-Jn. 
lián Silveira, Luis F. Núñez, Fernan-
do F. Veranes, Gabriel Campa. 
Procuradores: W. Mazón, Juan L 
Piedra, Zayas, Enrique Manito, Luis 
Castro, Enrique Yaniz, J. R. Arango, 
Llama, Reguera, R. del Puzo, Gumer 
sindo S. Calahorra, Alfredo Sierra, 
Claudio Lóseos, Chiner, Barreal, E. 
Arroyo, Recio, Aparicio, Llanusa, L . 
Hernández, Francisco L . Rincón. 
Mandatarios y partes: Bienvenido 
Benach, Francisco M. Duarte, José 
Illa y Cantalapiedra, Antonio Menén-
dez, Amelia Gómez, Luis Márquez, P. 
Piedra, Benito Fernández, Juan P. 
Fernández, Oscar de Zayas, Antonia 
Roca, Federico Villegas, Virgilo VI-
Uiers, Joaquín J. Sáenz, Manuel C. 
iSoto, Isaac Regalado, F. Sardinas, P. 
Cueva, A . Pernal. 
L a d e r r o t a d e l a s 
d o c t r i n a s 
El tema no es nuevo. Ha sido tra^ 
tado repetidas veces en estos agita-
dos meses que llevamos con el cable 
submarino y los nervios humanos en 
constante actividad y tensión. Pero 
como el público suele ver en todos los 
acontecimientos solo la capa superfi-
cial de los hechos materiales, convie-
ne insistir en cuanto tienda a desci-
frar el sentido íntimo de los mismos. 
Antes do que estallara esta confla-
gración, dé efectos tan horribles y 
tanto tiempo anunciada que ya no la 
esperábamos, parecían haber conquis 
tado el mundo, a la sombra de una 
paz que ya se prolongaba, los prin-
cipios, las doctrinas y las escuelas. 
Se consideraba un hecho la con-
fraternidad universal y la desapari-
ción de las fronteras y de las dife-
rencias étnicas e históricas, que des-
de el origen de los tiempos dividen 
razas y subdividen pueblos. Cuando 
se veían las exposiciones universa-
les juntando en sus brillantes recin-
tos los exponentes de las activida-
des de todos los pueblos; los congre-
sos científicos uniendo en un afán 
ónico y altruista a las inteligencias 
más preclaras de diversas naciones, 
y sobre todo ese comercio universal, 
hoy parcialmente en colapso, que en-
laza toda la tierra con su poderosa 
raigambre, los espíritus optimistas 
se decían: el mundo entero forma 
ya una sola nación; el comerciante de 
la India tiene más lazos con el co-
merciante argentino, el sabio japonés 
con el sabio noruego y el proletariado 
ruso con el proletariado norteameri-
cano, que estos representantes de 
las diversas clases sociales, uno con 
otro, dentro del mismo Estado. 
El socialismo, que puso ese ideal 
como lema de sus estandartes y to-
das las escuelas que creyeron en la 
virtualidad de los principios y de las 
ideas sobre los sentimientos y los 
afectos tradicionales del hombre, han 
sufrido el más estrepitoso fracaso. 
Las inmensas asociaciones obreras 
habían sostenido el principio de la 
paz a toda costa, de la revolución an-
tes, que la guerra. Y hemos visto co-
mo en un momento, al parecer por el 
más fútil de los motivos, las gran-
des naciones de Europa en que conta 
ban esas doctrinas más prosélitos, a 
cuyos gobiernos habían éstos escala-
do, se lanzaron unas contra otras fu-
riosamente, trayendo a la mente no 
ya el recuerdo de las luchas de los 
trogloditas en el fondo de sus caver-
nas salvajes, sino más bien el cho-
que inconsciente de los cataclismos 
geológicos. Los mismos apóstoles de 
las doctrinas pacifistas, ocultando su 
error, se unieron a la avasalladora 
corriente. Y he aquí, que sobre todas 
las doctrinas y por encima de todos 
los principios y de todas las ideas, 
parecen de nuevo elevarse, como va-
lladares indestructibles de la confra-
ternidad humana, las fronteras natu-
rales, las razone^ históricas y los pre 
juicios tradicionales. Los sentimien-
tos han derrotado a las ideas. 
Aprendan de este ejemplo los mo-
dernistas materializados que en su 
ciega adoración al presente, despre-
cian la historia y niegan la eficacia 
actual de las fuerzas que de ella na-
cen. 
Ahora nos preguntamos, ¿volverán 
de nuevó, una vez que la paz se res-
tablezca, a sentar escuela las mis-
mas doctrinas que ahora se eclipsan 
ante el fracaso ? 
Seguramente que sí, porque uno de 
los caracteres del espíritu humano es 
la persistencia en las ideas. Pero en 
caso de que así sea ¿volverán a te-
ner predicamento y a arrastrar gran 
dos masas de prosélitos ? También es 
posible, aunque sería el ejemplo más 
vivo de la inconsciencia de las mu-
chedumbres, pues ahora, como nun-
ca, la experiencia nos ha enseñado 
cuanta razón tenía Campoamor al 
decir: 
..."que pese a las ideas 
llevan el mundo a puntapiés los 
hechos." 
José del Valle Moré. 
LOS TERRENOS DE TRISCORNIA 
Disponiendo que se abonen a los 
señores Zaldo y Ca., con Bonos del 
Tesoro de 1915, los ocho mil cuatro-
cientos pesos importe de la renta que 
les adeuda el Estado por el arrenda-
miento de los terrenos del ferrocarril 
de Triscornia, del año fiscal de 1914 
a 1915. 
PERSONAL TEMPORERO 
Autorizando al señor Secretario de 
Hacienda para que de la cantidad 
consignada en presupuesto para "Im-
previstos de Hacienda" pueda inver-
tir hasta la suma de 1,100 pesos men-
suales, por el tiempo que estime ne-
cesario, p.I pago del personal tempo-
rero indispensable para el servicio 
del Departamento a su cargo. 
PAGO DE CREDITOS 
Autorizando el pago, con Bonos 
del Tesoro de 1915, del importe de las 
obligaciones pendientes por alquile-
res de casas escuelas, dietas, gastos 
de viaje, personal y material de Ins-
trucción Pública. 
A José Gómez, S105.00; José F. 
Oñate, $103.80; Felipe Fontanills, 
.<?182.00: Ballesteros y Ca., $958.00; 
Pedro Díaz Muro. $480.00: Zoila Ra-
mírez. $138.00; Félix L. Camnuzano, 
STOO.OO: José Trespalacios, $115.67; 
Sebastián E. Domínguez, $370.00; 
Sucesores de R. Plar.ío! y Ca., 
$430.31: Havana Electric Raílway 
Light Power Co., $248.58; Geo A. 
Alvazzi. $191.00; Chas K. Thrall, 
$128 25: .Tocé López, $1,883.68. To-
tal: $6,034.29. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Antonio Díaz. 
De Santiago de Cubar a Manuel 
Alvarez Díaz. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
LLEGO EL "CADIZ" 
Conforme anunciamos, llegó ayer 
de Nueva York, vía Norfolk, a donde 
fué a repostarse de carbón, el hermo-
so vapor "Cádiz", 'de la Línea de Pl-
nillos, que viene en viaje extraordi-
nario para tomar en la Habana un 
gran cargamento general y un creci-
do contingente de pasajeros, para sa-
lir el día 10 rumbo a Vigo, Coruña, 
Gijón, Santander, Cádiz y Barcelo-
na. 
En este vapor embarcará nuestro 
estimado amigo el antiguo repórter 
don Juan Dardet. 
ÜN PAILEBOT DE NUEVA ESCO-
CIA 
Procedente de Bridgetown (Nueva 
Escocia) Hegó ayer tarde el hermoso 
pailebot americano de tres pal os 
"Annie S. Colon", conduciendo un 
gran cargamento de madera. 
Dicho velero, que desplaza 591 to-
enladas, ha empleado 24 días en la 
travesía, sin haber encontrado nove-
dad alguna en ella. 
EL "MIGUEL M. PINILiLOS" 
Despacihado para Barcelona y esca-
las, vía Canarias, salió aer tarde e] 
vapor español "Miguel M . PiniUos', 
llevando carga y unos 600 pasajeros 
de este puerto, la mayoría para las 
Afortunadas. 
INMIGRANTES A TISCORNIA 
. En espera de que presten garantía, 
han sido remitidos a Tlscomia 72 pa-
sajeros de tercera de los llegados on 
el vapor "Palmes". 
De ellos tres son polizones y tres 
que fueron a la clínica del campamen 
to por enfermos. 
Son estos últimos la señora Fran 
cisca Alfonso, que presenta un tumor 
interno, y Salomón Fernández y Za-
carías López, por presentar síntomas 
de tracoma. 
OCHO EXPULSADOS 
Ayer fueron separados de la colonia 
infantil de Tiscornia y entregados a 
sus respectivos padres, ocho menores 
traviesos que no hubo forma de hacer 
que tuvieran buen comportamiento. 
LA SALIDA DEL "PATRIA" 
Para reanudar su interrumpido 
viaje de instrucción, según anuncia-
mos, saldrá de este puerto el próxi-
mo viernes o sábado, el buque-escuela 
"Patria", que sólo visitará mares de 
la costa de Yucatán y algunos puertos 
de Cuba, sin visitar ningún puerto 
extranjero, hasta rendir la primera 
etapa de su viaje en el puerto de 
Cienfuegos. De allí saldrá poco des-
pués en otro recorrido por mares an-
tillanos. 
En alta mar hará algunas prácticas 
de tiro de cañón y fusilería. 
PETICION DEL VICECONSUL DE 
COLOMBIA 
El Vicecónsul de Colombia en la 
.Habana ha dirigido una comunicación 
al Comlsonado de Inmigración, por 
conducto de la Secretaría de Estado, 
solicitando copia de todo lo legislado 
en Cuba en materia de inmigración, 
colonización y trabajo. 
Créese que esta solicitud obedezca 
al deseo del Gobierno de Colombia de 
establecer algunas medidas modernas, 
de acuerdo con las adoptadas en Cu-
ba. 
Dicha solicitud ha sido trasladada 
a la Secretaría de Agricultura para 
ser servida por el Negociado corres-
pondiente que entiende de estas ma-
terias. 
REEMBARQUE DE UN MENOR 
VAGABUNDO 
Se ha resuelto.el reembarque del 
menor inmigrante Marcelino Gonzá-
lez Vigón, recluido en la Casa de Be-
neficencia, a petición del Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
por entenderse que dicho menor se 
ha convertido en carga pública. 
LICENCIA A UN MEDICO 
Se ha concedido un mes de licencia 
al médico interno del'campamento do 
inmigración de Tiscornia, doctor Mi-
guel Piedra. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL DOCTOR PIO DE LARA 
El doctor Pío de Lara nos partici-
pa en atenta circular que ha trasla-
dado su gabinete dental a la calle 
de Galiano 50, a donde se pueden di-
rigir cuantos tengan asuntos relacio-
nados con su carrera. 
L a u n i f i c a c i ó n d e l a s 
s o c i e d a d e s d e c o l o r 
SOCIEDAD DE BENEFI CIENCIA 
MUTUA E INSTRUCCION "LOS 
JOVENES DEL PROGRESO". 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los socios 
residentes en los barrios del Pilar, 
Atarés y Villanueva y demás lugares 
do la ciudad, a fin de que concurran 
a la junta que ha de tener efecto el 
día 9 de los corrientes, en la casa si-
tuada en la calle de San Ramón letra 
C, entre San Joaquín y Príncipe, a 
las ocho y media p. m. 
El asunto que ha de tratarse, con-
signado en la orden del día, será el 
referente a reorganizar la Directiva 
y dar cuenta de altas y bajas habidas 
durante un período trimestral, y al 
mismo tiempo designar los delega-
dos que han de llevar la representa-
ción de esta sociedad ante la Asam-
blea de delegados de sociedades de 
la Habana, convocada por el Coniité 
gestor de la unificación de las sócie-
dades de color. 
Habana, Julio 7 de 1915.—Carlos 
Izalbe, Secretario. 
NIÑA LESIONADA 
Por el médico de guardia ^el Cen" 
tro de Socorro del Vedado -«é asisti-
da la niña Antonia Ferná»dez, veci-
na de G y 21, la que pr^entaba la 
fractura del cúbito en gu tercio infe-
rior derecho, que se cau^ó al caerse 
en su domicilio,, 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
G o z a 
el asmático en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
E l a s m á t i c o 
ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo 
que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta; En todas las boticas. Oepóslto: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
E s c u e l a s d e l C e n 
t r o A s t u r i a n o 
EXAMENES DE GRAMATICA, lo. 
Y 2o. CURSO. TENEDURIA DE 
LIBROS. MECANOGRAFÍA VA-
ROÑES. INGLES 2o. SEÑORI-
TAS. TAQUIGRAFIA, VARO-
NES. 
Han obtenido sobresaliente los 
alumnos que a continuación expresa-
mos: 
Gramática 2o. curso, José Corujo 
y Juan Bautista Dios. 
Gramática primer curso, Constan-
tino Fernández Suárez, Ramón Marr 
tínez Escobio, Agustín García Guan-
che, José Bermúdez Vejega, Nanuel 
García Alonso, Valeriano Bernardo, 
Angel García, Miguel Penabad, Ma-
nuel Rodríguez García. 
Se presentaron diez y ocho alumnos 
Formaron el tribunal calificador, 
el vocal de la Sección señdr Emilio 
Martínez y los profesores Carlos Gar 
cía Sánchez y Francisco Sousa. 
Teneduría de libros, Benigno Fer-
nández, Alfredo Pórtela, Felipe Mo-
rante. Angel Arias, Fernando Co-
llar, Ismael Gurdiel, Camilo Alvares, 
Carlos Roca, Irbi Merrit, Manuel 
Ray. 
Se presentaron 14 alumnos. i 
Constituyeron el Tribunal califi-
cador los señores Ajnistín González 
y Cuervo e Isidro PérSfc Martínez. 
Mecanografía varones Hemini To 
rralba, Cándido Ravelo, Carlís Bus-
tamante, Enrique Huerta, Avelino 
Riveiro. Marcos A. Romera, Rafael 
Fernández. 
Se presentaron 10 aluninos. 
Examinaron la clase, íy vocal-se-
cretario de la Sección Jô e Granda, y 
los profesores José Guzmán y Rafael 
B. Santa Coloma, y el vocal técnico 
Bernardo Navarro. 
INGLES 20o SEÑORITAS 
Josefa Mallada, Amelia Fernán-
dez, Amparo de Cárdenas, María Te-
resa Hernández, Francisca Ñápeles, 
Rosa Salas, María Luisa Salas, Mar 
celina Sierrez, y notable Celia Alva-
rez. , | 
Se presentaron 9 alumnas. 
Constituyeron el Tribunal, el se-
ñor Francisco González y los profe-
sores Buenaventura Muñoz y Eladio 
Blázquez. 
DIBUJO LINEAL 
Jesús López, Rodolfo Posada, Ma-
nuel Rodríguez. 
DIBUJO NATURAL 
Manuel Cuervo, Miguel Moreno, 
Pedro Per ramón, Vicente Pérez, Ma^ 
nuel Alonso. 
DIBUJO DE ADORNO 
Enrique Campa, Sebastián Suñé. 
Constituyeron el Tribunal, el vocal 
señor Luis Bretones y los profesores 
señores Francisco. 
TAQUIGRAFIA VARONES 
Marcos A. Romero, Avelino Rivei-
ro, Cándido Ravelo, Enrique Huer-
tas, Domingo Insúa, Bartolomé Ló-
pez. 
PREPARATORIO DE $OLFEO^ 
""Manuel R. Alonso, José Sánchez. 
Primer año. 
Ramón de la Vega, Manuel Porto, 
"Aníbal Rodríguez, Julio Pumariega, 
Ramón Balestrana, Hilario Martínez, 
y Manuel Espada. 
Segundo año. 
Ponciano Martínez, Faustino Alva-
rez, Segundo Moleón, José Alonso, 
Vidal Tarno, Alfredo Pórtela. 
Cuarto año. 
Armando García, Rafael TVilson. 
PREPARATORIO DE PIANO 
Julio Pumariega. 
Segundo año. 
Rafael Ramírez, Alfredo. Pórtela, 
Ponciano Martínez. 
Quinto año, ' ^ 
Armando García. ^ / ^ 
Octavo año, #f - ^ 
Rafael Wilson. —TT .l*v 
L o s c o r r e s p o n s a l e s d e 
R e ^ i a e n O b r a s P ú b l i c a s 
En la mañana de ayer y presidida 
por el representante señor Antonic 
Pardo Suárez, estuvo en la Secreta-
ría de Obras Públicas, una comisiór 
de Corresponsales de Eegla, los que 
acompañaban al señor José Lorenzo 
González, para interesarse en su fa-
vor, pues hará algún tiempo tiene 
pedida el mencionado señor Gonzá-
lez una concesión para un nuevo Va-
radero en el litoral de Mari-Melena 
en Regla. 
La Comisión de Corresponsales es-
taba formada por los señores doctor 
Antonio Boch, del DIARIO DE LA 
MARINA, Ramiro Monfort, de "La 
Prensa", e Isacc Cádiz, de "La Dis-
cusión" y Carlos Picazo, de "Rege-
neración" . 
Los comisionados fueron recibidos 
por el Coronel Villalón en sú despa-
cho, teniendo con ellos toda clase de 
atenciones. 
El Sr, Pardo Suárez habló en nom-
bre de la Comisión, prometiendo el 
Sr. Secretario, hacer cuanto esté a 
su alcance dentro de Ley en bien del 
Sr. José D. González, pero advirtió 
que el expediente de referencia no se 
encontraba en la Secretaría, indican-
do que debían dirigir los pasos ha-
cia la Junta de Puertos. 
.*¿r̂ -lfr*r'**-jp-/Tjpjr¿̂ jtrj¡rmir19wr*&*ír*íT*riTA 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • 
S O L A M E N T E P O R P O C O S D I A S 
Anteojos y lentes, oro 
- - - relleno, par - - - $ f c ' 
Lft más espléndido oferta hecha por ninguna casa de óptica en esta Capital 
Para Vd. significa esto un par de espejuefos s lentes de oro r w . 
4 ( I Garantizados por 10 años , con A f t 
V w U w cristales de primera calidad Jb £ -
D E S P A C H A M O S R E C E T A S D E L O S S R E S . O C U L I S T A S 
" L A D U Q U E S A " ^ ^ á ^ M ; 
c; m i 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
(VIENE DE LA SEGÚN(M) 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
PODER CONFERIDO 
Los señores Echevarría y Compa-
ñía, del Comercio de Matanzas, nos 
participan en atenta circular, que con 
fecha 25 dPl mes de Junio próximo 
pasado, han conferido poder general 
al señor Pedro Bea Cirarruista para 
que junto o separadamente con don 
Santiago Bilbao, a quien con anterio-
ridad se lo tenían conferido, los re-
presente en todos los negocios. 
PODER OTORGADO 
Nos participa el señor Laurentino 
•García que con fecha 29 del pasado 
m©s de Junio y por ante el Notarlo 
de la coudad de Cárdenas Ldo. Ra-
fael J. Reynaldos, ha conferido poder 
a su hijo político señor Miguel A. 
Bretos y del Pino para que lo repré-
seme en todos los asuntos relaciona-
dos con el central "Progreso" ubi-
cado en el término municipal de la 
ciudad de Cárdenas. 
(Mejicanos), a $1.50 
toysacióii Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
\ .Recaudó esta empresa en la sema-
W que terminó el 30 de Junio la su-
rtv de £13,401 contra £7,412 el año 
panado, en el mismo período, resul-
tarr-io a favor de la primera un au-
mepto de £5.989. 
]> total de lo recaudado durante 
la- í \ somanaa y 1 día del pasado año 
econ..< üco asciende a £1.687,626 con-
tra i'-Vi"4,9CS en igual periodo del año 
de 1914. resultando a favor de éste un 
aumento do libras 112,718. 
Nota.—No se incluye en esta re-
lación los productos de los Almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
AÑO ECONOMICO DE 1915 1916 
Recaudó la misma empresa en los 
tres días correspondientes a la sema-
na que terminó el dia 3 de Julio de 
1915, 10,438 libras contra 11,598 li-
bras en los 4 dias correspondientes a 
i«-ual semana del año anterior, resul-
tando en contra de los primeros una 
disminución de libras 1,160, 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA: 
En latas de 23 libras, a 12.3,4 cen-
tavos libra. 
En latas de 4.12 libras, a 14.114 
centavos libra. 
ACEITUNAS: 
De 30 a 45 centavos lata. 
ARROZ: 
Canilla viejo, a 4.90 centavos li-
bra. , 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa^ 
vos libra. 
Semilla, a 3.1;4 centavos libra. 





De segunda, a 50 centavos man-
cuerna. 
De tercera, a 40 centavos mancuer 
na. 
ALMIDON: 
País, a 6.1 ¡2 centavos libra. 
Chino, a 6 centavos libra. 
AZAFRAN: 
Puro, a $16 libra. 
BACALAO: 
Noruega, a $12 caja. 
Escocia, a $9.3¡4. 
Hallfax, tabales a 7.3;4 centavos 
libra. 
Robalo, a 6.1|2 centavos libra. 
Pescada, a $5.1 ¡2 caja. 
CAMARONES: 
Secos del país, a 25 centavos li-
bra. 
C A F E : 
De Puerto Rico, de 21 a 22 centa-
vos libra. 
Del país, de 18 a 22 centavos li-
bra. 
CEBOLLAS: 
Americanas, a 1.1|4 centavos 
bra. 
Isleñas a 3.1I4 centavos libra. 
CHICHAROS: 
Escoceses, a 6 centavos libra. 
CHORIZOS: 
De Asturias, de $1.12 a $1.56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1.37 a 
$1.68 lata. 
De Bilbao, a $4 lata. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata. 
FIDEOS: 
Del país, de 90 centavos a $1.3.1 i2 
las 4 cajas. 
Españoles, a $8.00 las 4 cajas. 
FRIJOLES: 
Blancos a 9 centavos libra. 
Negros 'de orilla, a 6.314 centavos 
libra. 
Corrientes, a 4.1.2 centavos libra. 
Colorados del país, a 7.1)2 centa-
vos libra. 
GARBANZOS: 
Monstruos, a 12 centavos libra. 
Gordos, a 11 centavos libra. 
Corrientes, a 9 centavos libra. 
JAMONES: 
Paleta, de 12.314 a 14.112 centavos 
libra. 
Pierna, de 22 a 23.1'2 centavos li-
bra. 
Gallego, a 38 centavos libra. 
Cuhday,' a 15 centavos libra. 
HARINA: 
Harina de trigo en sacos de 204 
libras, de $6. 65 a $6.80 saco. 
Harina de maiz del Norte, a $4.1 ;2 
saco de 196 libras. 
MANTECA: 
En tercerolas, a $11.3!4 centavos 
libra, según clase. 
Compuesta, a 9.3¡4 centavos libra. 
MANTEQUILLA: 
Asturias, de $30 a 38 quintal. 
Holanda, de 46 a 47 centavos li-
bra. 
Danesa, de 44 a 48 centavos libra 
Estados Unidos, de $15.75 a $19.25 
quintal. 
País, de 19 a 23 centavos libra. 
MAIZ: 
Estados Unidos, a $2.05 centavos 
libra. 
Del país, a 2.40 centavos libra. 
Argentino, a.3'4 centavos libra. 
PATATAS: 
Estados Unidos: 
En barriles, de $3 a $3.25. 
En sacos, a 1.1 i2 centavos libra 
Del país, a 1.75 centavos libra. 
QUESO: 
Patagrás, de 80 a 82 centavos li-
bra. 
TASAJO: 
A 28 centavos libra. 
TOCINO: 
A 15 centavos libra, 
TOMATES: 
Natural 14 lata a 4.814 centavos 
lata. 
Idem. 112 ídem, a 8 centavos lata. 
En pasta 1!4 lata a 4 centavos la-
ta. 
Idem. 12 ídem, a 7.30 centavos la 
ta. 
UNTO: 
Americano, a 16 centavos libra. 
Gallego, a 26 centavos libra. 
VINOS: 
Tinto, pipa, a $64. 
Navarro, los 4¡4 de $64 a $68. 
















Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d¡v. . , . 
París. 60 dlv. . . 
Alemania, 8 d|v. . 
E. Unidos. 3 d!v. . 
E. Unidos, 60 d|v. . — 




Azúcar centrífuga de guarapo, p 
larízación, 96, en almacén público 
de esta dnoad para la exno^tactón, 
3.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciu %.d, 
para la exportación, a 3.07 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señoreo Notarios d*» tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet, 
Habana, Julio 7 de 1915. 
Joqmn Guma Ferran, oindico Pre-
eidente.—Ernesto G. Figucroa, Secre-
tario Contador. 
C o í t e e E x c l i a n g e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
10'52.—El mercado algo quieto y 
afectado principalmente por la ven-
ta por cuenta de extranjeros, pero 
pesado. 
11'08,—-El mercado mu/ flojo. 
11'16.—El mercado sigue declinan-
do por las fuertes ventas por cuenta 
de extranjeros; parece que bajará 
más. 
12'08.—El mercado no reacciona. 
E l sentimiento del mercado tene-
broso por las ventas de Europa; pa-
rece que bajará más. 
12'22.—El mercado no reacciona. 
1'08—El mercado continúa muy 
flojo, se espera alguna reacción, no 
nos gusta el aspecto del mismo. 
1'35.—La posición técnica del mer-
cado continúa floja, esperamos cierre 
más flojo. 
. COTIZACIONES DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U S T O S D g i Q ^ 
Julio 7 de 1915. 
Billet» del Banco Español de la Ula 
te Cuba: 1 a ¿. 
Plata española: 98ya a 99. 
Oro español: 97^ a 98H 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Julio. 'jl^j 
6 Llowatua, Estados Unidos. 
6 Matanzas, New York. 
10 Sloterdijk, Rotterdam. 
13 M. de Larrlnaga, LiverpooL 
SALDRAN 
Julio: 
7 M. M. Plnlllos, Barcelona y 
escalas. 
7 Esparta, Limón. 
8 Tenadores, Cristóbal. 
9 Mascotte, Cayo Hueso. 
9 Pastores, N. York. 
10 Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
10 Abangares, Cristóbal. 
10 Saratoga, N. York. 
10 Cádiz, Méjico y escalas. 
12 Mascotte, Cayo Hueso. 
13 Turrlalba, New Orleans. 
13 Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
13 México, New York. 
14 Mascotte, Cayo Hueso. 
15 Metapan, Limón y Cristóbal. 
M A N I F I E S T O S 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Oerca de Washington Square, en el centro del barrio <le i 
da, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Bpoadway ^ 
' Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy f j L 
bien ventilados y teiéfooo en cada cuarto. *****, 
T A R I F A S D E P R E C I O S ' J \ \ 








Julio. . . 
Agosto. . 
Septiembre 
C O M P A i l A I N G L E S A D E S E G U R O S 
[ « o s m m m m m . seboros conira m s y í c c m 
A P R I M A F I J A 
h O R W I G H U N I R N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
A G E N T E G E N I A L PARA L A REPUBLICA DE CUBA i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA "RINCIPAI: SAN IGNACIO, P M O SO, A1T0S. HABANA, 
APARTADO DE CORREO No. 247. — T E L E F O N O A-2774.— DIREC-
CION T E L E G R A F I C A : M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100,003, 
AGENCIAS ES TODAS US PRINCIPALES PBOTIMIAI PE U ÍEPOBLICA. 
B O N O S D E l " C E N T R O G A L L E G O " 
Los BONOS del C E N T R O G A L L E G O , representación de un em 
prestito de $1.075,000 moneda america/na, con garantía hipotecana 
de todos los inmuebles de la Inatitución, ofrecen colocación admi-
rable, tanto para el capital como para el ahorro. 
Son al portador: en series: A. de $500 cada uno; B, de $100 ca-
da uno; C, de $50 cada uno y D, de $10 cada uno. 
E l interés anual es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
Los pedidos se reciben en la, Secretaría del Centro Gallego y en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, y todas bus Sucursales 
C-2743 alt. 15.—20'j. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
O P O S I C I O N E S 
Previo acuerdo de la Sección sancionado por la Directiva, se 
cubrirán mediante OPOSICION, las siguientes plazas en el pro-
fesorado de las Academias; nna de Profesor del Aula l a . de Varo-
nes y otra de Profesora Auxiliar de la Sección de Párvulos, am-
bas diurnas y dotadas con el haber mensual de $50 y $30 respecti-
vamente en el actual presupuesto. 
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en este Centro, a las 
ocho de la noche del día 16 del mes en curso, ante el Tribunal al 
efecto designado; hasta las cinco .do la tarde del precitado día se 
admitirán solicitudes para tomar parte en dicho acto 
Lo que de orden del señor Presidente de la Sección p. g. r 
se hace publico por este medio para general conocimiento 
Habana, 7 julio de 1915. 
C. V. C. V. 
3.86 3.90 3.87 3.88 
3.92 3.96 3.95 3.96 
4.C2 4.04 4.02 4.03 
Octubre. . . . 4.06 4.10 4.06 4.07 
Noviembre . . 4.00 4.02 3.97 3.98 
Diciembre. . . 3.71 3.74 3.67 3.68 
1916. 
Enero 3.40 3.42 3.41 3.42 
Febrero. . . . 8.35 3.43 3.39 3.40 
Marzo 3.36 3.43 3.39 8.40 
Abril 3.37 3.43 3.39 3.40 
Mavo 3.40 3.43 
Junio 3.42 3.45 
Julio 7. 
E l mercaco de azúcar crudo en el 
New York Coffee íxchange, base 
centrífuga de Cuba, porall^ación 96 
gr&vKn», en depósito Mercantil (en 
almacén en New Yor), abrió hoy en-
calmado y de baja. No hubo ventas a 
Ja hora de la apertura. Durante la 
sesión de la mañana permaneció el 
mercado inactivo, pero después de la 
una se animó con los precios de baja. 
El mes de Diciembre bajó a 3.66 me-
dia hora antes del cierre; esto es, 
cinco puntos más bajo que la apertu 
ra de hoy. Al cierre los meses de 
Julio y Agosto ganaron uno y tres 
puntos respectivamente, comparados 
con la apertura, Septiembre y Octu-
brt al mismo tipo y Noviembre y Di-
ciembre con tres y cuatro puntos res-
pectivamente. 
EE mes más activo fué el de Sep-
tiembre y las operaciones fueron co-
mo sigue: 
Para Julio, 1.200 toneladas; para 
Septiembre, 4.500 toneladas; para Oc 
tubre, 300 toneladas; para Noviembre 
50 toneladas; para Diciembre 900 to-
nelada* y para Enero del año pro 







B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S T CO, 














E l Secretario, 
O E S A E G. T O L E D O . 
Am. Beet Sugar. 
Amal, Copper. . 
Amer. Can Com. 
Amer. Locomotivo 
Amer. Ümelting. . . . 
Anaconda Copper. . . 
Atchison Common. . 
Baltimore .and Ohio . 
Broofclyn fcapid. T. . 
Canadlan íacific.. . 
Ches, and O l̂o. . . . 
Chicago M. &t. íaul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. . 
Consolidated Gas . 
Crucible Steel Con . 
Cuban A. Sugar Co. 
Cuban A. Sugar Prd. 
Distillers 
Erie Common . . 
General Motors. . . , 
Cuggen 
Interboro Common. . 
Dehigh Vailley Com .. 
Méx. Petroleum. . , 
Mo. Kansas Texas. , 
Missouri Pacific. . 
New York Central. \ 
Nortehren Pacific. 
Pennsylvania. . 
Reading Common.. \ 
Rubber Com 
Southern Pacific.* \ 
Union Pacific. . . 
U. S. Cigar Stors. 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pfd. . * 
Utah Copper. . 
Acciones vendidas: 54 700 
Julio 7;915. * 
Cables: 
9*72 — E l dividendo pasivo de $50 
de Missouri Paeific ha sido decla-
rado y señalado para su pago el d?a 
* A |«*o . Plan por corfeo 
9 34.—El mercado de aflza. No hay 
cambio en las informaciones 
afi^'-"15'1 mercado ^re pesado y afectado en general por la flojedad 
d^Cag2rMÍlwake y ^ PauL 
t J l f •"«?ay T1<>t,cias <*« S Oen-















































de Cuba 95 102 




de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
ÉTuín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 108 
Id. H. E . R. y Co. (en 
circulación). . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoii-
dades de los F. C. U. 
de la Habana. . . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Comí 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
baña 99 
Empréstito de 1a Re-
pública de Cuba. . 86 
B o n o k la. Hipoteca 
Matadero Industrial Sin 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circulación. 100 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id. id. . N 
ACCIONES 
Banco Escuañol de la 
Isla de Cuba. . . . 79 
Banco Aerícola de Pto. 
Príncipe 90 
Banco ívacional de Cu-
ba 110 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 75% 76% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. , . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca, Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . í 
Id. id. id. id. (comu-
nes). . . . . . . . I 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das . 97% 
Id. id. (Comunes) . . 80% 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . 
Id. id. (Comunes)... 87 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Raíico Territorial do 
Cuba 80 
Id. Beneficiarías. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 5 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 
Ca. Cervecpva interna-
cional (Preferidas) 10 
Id. (Comunes) . . . 5 





















V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio: „ _ 
8 Mascotte, Cayo Hueso. 
8 Pastores, Cristóbal. 
Abangares, N. Orleans. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Cádiz, Barcelona y escalas. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
México, Veracruz yescalas. 
Havana, New York. 
Turrialba, Cristóbal. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Metapan, New York. 
Calamares, Limón y Cristóbal. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Rijswljk, Estados Unido*. 
IsUnd, Estados Unidos. 
WeUand, Estados Unidos.. 

















Continuación del manifiesto núme-
ro 31, pertenecientes al vapor ameri-
cano "Saratoga", entrado «n puerto 
el martes último: 
DHOQAS 
- Dr. Francisco Taquechel, 96 cajas 
drogas. 
Dr. Ernesto Sarrá, 275 Id Id 
Dr. Manuel Johnson 36(2 id Id • 
. Barrera y Ca., 46 id Id 
F. Dkekeriiokk 80 id Id 
Oscar Alsína 10 Id Id 
Molina Bros 11 id Id 23 cajas anun 
cios. 
TALABARTERIA 
J . Ruines 2 bultos efectos de tala 
barteria 
J . Ferrán 26 Id id 
D. Rodríguez, 5 Id id 
F. Palacio y Co., 46 Id Id 
A. lucera 56 id Id 
Briol y Ca., 81 id Id 
M. Carmena Co., 81 id id 
"S. E " 6 Id id 
S. Benejam y Ca., 17 Id Id 
Naüonal P. T. C. Co., 409 bultos 
papel 102 id efectos de eschltorio. 
Rulz y Co. 8 id Id 
Seeier Pi y Co., 176 atados pael 
"Diario Español" 12 rollos Id. 
J . López Rodríguez 20 cajas Idem 
872 bultos efectos de escritorio. 
M. Valdés Codína 1 caja tinta 
M. Prendes Moré 24 cajas papel 8 
bultos efectos de litografía. 
H. Crews y Co., 66 bultos tinta y 
pasta. 
P. Fernández y Ca., 5 cajas paptl, 
45 bultos efectos de escritorio. 
Barandlarán y Ca., 22 atados car-
tuchos 8 cajas papel. 
"Imparcial" 50 id Id 
Solana, García y Co., 8 Id Id 
A García 2 id id 
A. Godínez Hno., 1 caja tinta 213 
atados paptl. 
Fisher y Co., 8 id id 
Compañía Litográfica 23 bustos pa-
pel 83 Idem cartón 6idem efectos de 
litografía. 
A .Estrugo 80 aados carón 13 cajas 
papel. 
Suárez Carasa y Ca., 479 aadoa Id. 
74 bultos pasta. 
F . Sabio y Ca., 134 atados cartón 
Solana Hno. y SCa., 3 cajas estaño 
42 bultos pasta. 
"La Discusión" 1 caja polvos 1 Id. 
albaricoques. 
Alvarez Hno., 334 atados cartón. 
Fernández Castro y Ca., 433 id id 
2 cascos pintura. 
Navas Esplugas y Hno. 3 cajas pa-
pel. 
Rambla, Bouza y Co., 55 id id 83 
bultos efectos de escritorio. 
Porto Rican Express Co., 90 bultos 
efectos de expresos 32 cajas quinca-
lla. 
La Alemana" 1 caja acceesorios 
eléctricos. 
Lattin American Trading Co. un 
automóvil. 
S. y Zoller 4 cajas corbatas y tiran-
tes. 
Menéndez y Hno., 2 cajas camisa. 
M. Alvarez 2 cajas tejidos 
Steimber Bros., 3 Id Id 
San Cristóbal y Co 1 caja aceite. 
A. V. B. 8 bultos válvulas, cadenas 
e impresos. 
United Cuban Express 75 bultos 
efectos de expreso., 
L. A y Co., 2 cajas medias. 
"C. D. C" 3 id id 
"H C" 1 caja porcelana. 
"S. V" 1 caja perfumería. 
"TT" 1 caja mercadería 
H. L 5 cajas drogas. 
E . Sarrá, 1 Id id 
"D. J . M" 1 Id accesorios. 
"Estrella" 7 cajas máquinas. 
"912" 3 cajas ropa, 
"A. M" 5 cajas drogas 
"D. de la V." 1 caja maquinaria. 
"T. S. C" 8 cajas medias y piedras 
" J . M" 9 cajas drogas. 
"S. F. A" 3 cajas películas. 
"M. C. D" 5 cajas electos. 
J . F . Zamora, 1 id id 
Marina y Co., 720 rollos alambre 
52 bultos pintura 15 Idem ferretería 
50 barriles yeso. 
"110" 37 bultos feretería. 
Mlojomollo y Co., 6 id id 
B y Co., 10 Id id 
J . Basterrechea 145 id Id 
Casteleiro y Vizoso 16 Id id 
Peña y Co., 123 id Id 
B. Lanzagorta y Co., 8 id Id 13 id 
maquinaria 12 Idem pintur 
Garín García y Ca., 13 Id id 
Tboada y Rodríguez 10 neveras 69 
bultos losetas. 
J . Fernández 27 cajas cartuchos, 
100 barriles yeso 11 bultos ferretería 
82 Ídem pintura, 
"106" 100 cajas barniz # 
Viuda de Arriba y Fernández 153 
bultos feretería. 
Purdy y Henderson 50 id Id 
J . Aguilera y Co., 65 tubos. 
"90" 386 lingotes plomo. 
G. Acevedo 25 bultos ferretería. 
Gaubeca y Com., 42 tubos. 
F . G. 12 barriles aceite. 
"187" 30 id Id 
"120" 13 bultos ferretería. 
A. F . de Castro 206 barras. 
Pons y Co. 37 bultos efectos eanl-
tarios. 
J . de la Presa, 108 id ferretería y 
pintura. 
H. Abril 6 bultos ferretería. 
Aspuru y Co. 21 ídem ídem 1 caja 
uniones. 
Machín Wall y Co., 29 bultos pa-
pel y ferretería. 
Gómez, Benguría y Ca,, 80 bultos 
ferretería. 
Nadal y Saavedra, 8 id Id 
"444' 25 id Id 
Gaubeca y Gómez 63 id id 100 cajas 
municiones. 
Araluce Martínez y Ca., 17 bultos 
pintura. 
Fernández y Cíu (Casa Grande) 5 , 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso d̂ i 1 
$1.50 al día. ^ 61H 
Una habitación con baño privado, $1.50 «n adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño 
$2.00 en adelante a l día- v^ 
PDAN AMERICANO.—Una habitación con comidas * 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. ^ 
Juegos de «alas, alcoba y cuarto de baño privado, inclov 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verán* 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español 
T I S . 
Dirijirse a John Harris, Administrador. 
cajas scillas. 
Menéndez y Ca., 18 barriles tabaco 
en rama. 
Coca Cola Co., 8 cajas tanques y ac-
cesorios. 
Ajax G. Rubber Co., 11 cajas lian-
"Mercedita Sugar Co'. 85 barriles 
cemente, 68 cajas amianta 6 bultos 
maquinaria. 
Linrner y Hartman 82 bultos papel 
y desinfectante. 
J . Partagás 6 cajas estaño. 
M. Brago 1 caja acesorios para bo-
tellas. 
J . Golanze e hijos 87 cajas barras 
y tapas. 
Banco de la Habana 6 cajas efecto» 
de goma. 
Claudio Conde, 1 caja aceeorloa 
para máquina. 
A. García 5 cajas cápsulas. 
TV Huesca y Co., 19 huacales carpe-
tas y fundidos. 
American Optoscians 2 cajas polvos 
y efectos de óptica. 
Ros y Novoa, 9 cajas sillas. 
E . Reynalds 15 bultos efectos de 
ferretería 4 cajas muestras. 
Carodeguas y Fernández, 1 caja 
sombreros. 
Fernández y Diego 1 caja encajes 
S. Méndez 1 caja Uno. 
Vila y Rodríguez 18 atados chapas 
y madera. 
Central Socorro 1 caja muestras 
H. F. Manning 10 cajas llantas. 
Vilaplana B. Caibó 54 bultos bande-
jas y ganchos. 
M. Kohn 25 bultos rifles y pisto-
las. 
M. Machada 29 bultos botellas y 
cápsulas. 
Cuba Industrial, l caja vino 1 Idem 
alambre. 
Dediot y Hno., 90 bultos hornos y 
acesorios. 
L M. García 3 cajas extractos. 
Zaldo y Ca., 1 caja copiadores. 
"U" 5 bultos aceite y acesorios 
elésetricos. 
H. E . Swan 13 bultos pacas tinta 
y goma. 
Leslie Pantin 33 pacas tabaco en 
rama. 
C. Romero 8 cajas hojalata y eti-
quetas. 
M. J . Freeman 18 cajas Impresos, 
anuncios y palillos. 
A. López Ohavez, 100 bultos bote-
llas y ácido. 
A. Recio y Co., 8 cajas cristalería 
y anuncios. 
García y Hermanos, una caja efec-
tos de óptica. 
Acosta y Ca., 20 cajas dulce. 
E l Almendares, 187 huacales ladri-
llos, 2 cajas alambre y copas. 
M. de Cárdenas y Ca., 1 caja im-
presos, 
J . Fresno, 1 caja piedras. 
" F " 10 sacos cola, 
Henry Clay and Bock Co., 9 bultos 
maquinaria, ligas y papel. 
Hermanos Fernández, 7 bultos efec 
tos fotográficos. 
Babcok Wilcox Co., 16 cajas bomba 
Sabatés y Boada 100 barriles grasa 
"H.O" 1 caja papel 
"545" 1 fardo cuero 
"PA" 2 cajas cadenas. 
"625" 30 bariles yeso. 
"555" 50 Id id 
"495" 1 caja lápices, 
Vilaplana y Ca., 6 huacales velocí-
pedos. 
Hamllton q Chambers 8 cajas tubos 
y mesas. 
'F . G" 12 barriles pintura. 
J . Puig 4 cajas botellas. 
E . Rollands 2 caja accesorios para 
autos. 
Méndez y Gómez 20 bultos crista-
lería. 
Rosada y Co., 2 autos 
Hijos de Fumagali 4 cajas acceso-
rios para Id 
J. M. Jiméne 19 bultos maquinarla 
y accesorios. 
C. Ahnoldson Co., 2 cajas teléfonos 
G. Rierra 10 cajas tejidos 
J. ÍRoig 9 cajas efectos dentales. 
"R.R" 10 cajas quemadores. 
Compañía Dental Cubana, 6 cajas 
sillones y accesorios. 
Compañía Cubana de Fonógrafos, 
16 cajas fonógrafos y fonogramas. 
Central "España" 2 huacales bom-
bas. 
V. y Co., 6 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J. Giralt e hijos 1 plano, 6 cajas 
rollos de música. 
Romero y Toblo 19 bultos jugue-
tes y masetas. 
A. Catrera 3 cajas acesorios para 
automóviles. 
Lango y Ca., 2 cajas acesorios para 
idem. 
Dady Hno., 1 caja camisas. 
Jeuklns y Martínez 5 cajas bote-
llas. 
"R, I. A" 1 caja efectos de goma 
Dr. F . de Poyl 1 id Id 
American Stbel Co., 30 bultos tuer-
cas y barras. 
P. Balboa, 4 rolos lona, 
J . Ucelay 19 bultos barniz y pin-
tura. 
"1,789" 19 bultos accesorios para 
automóviles. 
Armada Cubana 2 cofres rifles 8 
cajas acesorios para id. 
M. Morales, 1 caja muebles. 
"W. E . C S." 17 cajas accesorios 
eléctricos. 
Martínex Castro y Co., 2 cajas jer-
fumería y cintas. 
Suárez, Rodrigues y Ca., 1 caja 
benetoria. 
Veiga y Ca., 1 id Id 
B. Pardiae 2 cajas mercería. 
Hijos de H. Alexander 4 caja* 
quinaria y accesorios. 
I. Rand y Co., 1 caja catáW. 
"P. M. T" 1 caja gantího8 i 
objetos. 
"U. y Co". 1 caja cuero. 
L M. Centurión, 1 caja crlsb 
P. F . 2 cajas efectos de go^* 
J . Vidal l'caja cuero. 
R. López y Co., 2 cajas eombwrr» 
1 idem cintas. 
A. Castro y Co., 20 bultos 
y acesorios. 
Cuervo y Co., 10 cajas cápsulas. 
Lombard y Co., 1 caja máquin^ 
A. Rossitch 20 atados cojines. 
F , Canosa 38 cajas sillas 
"M" 10 sacos cola. 
"T" 12 idem id. 
" J . W" 9 cajas grúas. 
"P. Filippl 6 cajas anuncios y ae< 
casorios para panadería. 
"Co" 12 cajas ferretería 16 caja 
clavos. 
"D. R" 2 cajas cuero. 
"P. A" 25 cajas clavos* 
S. Sibocas, 5 cajas tela. 
"1.245" 2 cajas acesorios para 
bombas. 
J. M. Jiménez 40 bultos ceniza. ' 
• "251" 31 cajas pasadores. 
XX L B. Ross 30 automóviles. 
Cuban Fruit Juico Co., 24 bultos 
prensas y bombas. 
F . G. Robins Co., 41 cajas discos, 
tintas y filtros. 
"312" 1 caja cuchillería. 
"192" 1 Id idem. 
"329" 1 Idem idem 
"159" 1 Idem perfumería. 
"G. H" 7 bultos remos, cuero y tb 
cosorios. 
Brower y Co., 3 automóviles. 
E . E . Tolkstorff 1 id Id. 3 bultoi 
accesorios para idem. 
Cuervo y Sobrino, 50 barriles bical» 
bonato. 
Havana Marine R. L 270 bultos 1» 
na ángulos, baras y aceite. 
E l Almendares" 251 sacos efecto 
pedernales. 
C. L . Delmás 3 cajas naipes, ropf 
y discos. 
M. L. Díaz 1 caldera. 
Kolmal Co., 32 bultos pintura } 
empaquetadura. 
Campos y Co., 2 autos. 
R. Docamdo, 1 id id 
L . F . Grana, 1 Id id 
B. Várela 1 id id 
W. A. Campbell 550 rollos pape* 
G. Lawton Cilds Co., 3 cajas fionr 
billas y contadoras, 
Armand Hno., 8 cajas alambre y 
cristalería. 
J . Ulloa, 1 automóvil. 
" J . A. (7' 21 cajas cadenas. 
Compañía Industrial Algodonera. 
1 caja papel 23 fardos hllasa. 
" E . Z" 5 huacales tablas. 
"P" 10 huacales asientos y acceso-
rios. 
Graña y Ca., 2 cajas llantas y cua-
dros. 
"S. J " 1 caja maquinaria. 
(SIGUE A LA PLANA NUEVE) 
i S x i é f a ¿ t a & 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a 1» 
blancura de U» 
manos y la *er* 
sur* de la tex. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
E m b e l l e c e 
(En todas las Carmaclaa) 
Comtlcne SO% de ««ifite P"0 
Ttete de HUI p«r« «I ^ • J 1 * 1̂? barba, nearro y obaeirro, 50 c «n» 
^ t O N l C O G E A f ^ 
J O N l K E l 
{RESTABLECE EL APETITO^ 
VIGORIZA E L SISTEMA 
NERVíOSO^ 
?£NRIQUECE LA SAMSR^l 
¿AUMENTA LAS FUERZAS! 
VITALES 
^MEJORA LA DIGESTIÓN 
'ESTIMULA LA NUTRICIÓN! 
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P A G I N A N U E V E 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
E n l a P l a y a d e 
M a r i a n a o 
tjA« REGATAS DEL "HABANA 
13 YACHT CLUB" 
Es muy probable que las regatas 
I botes con motor que se suspendie-
J ¡on hace unos días tengan efecto en 
tai • i* niava de Marianao, bajo ei patro-
^ " h ^ y dirección del "Habana Yacht 
Club", el próximo sábado por la tar-
deEl domingo 11 del corriente mes 
«or la mañana se celebraran la^ anun 
Sidas pruebas de botes a cuatro re-
^ L t o e h í z del actual no tendrán 
w a r las regatas de "yachts" de vela 
las que las embarcaciones del 
^abanaYacht Club" y de otros re-
S Ü S o a de la República se disputa-
S H u a v a l L a copa de plata que 
^Jdará en posesión de a sociedad 
£ S S á después de conquistarla tres 
P - b a s se ha inscripto 
e! Sberbio balandro del vice-omodo. 
ro del "Habana Yadht Oub , señor 
Washington. ^ ^ 
La tripulación de la canoa que de-
fe^eráTa bandera del "dub" de la 
gaya de Marianao en Varadero en 
L regatas que organice el Club 
NáutLo" de aquella localidad, sigu^ 
£ "training" con verdadero entusias-
1 mo. > > ^ . 
L a A r e n a C o l ó n 
NO DECAE LA~ANIMACION 
Los asiduos concurrentes a la Are-
fca Colón salieron anoche, como siem-
pre sucede, satisfechísimos de los ro-
sultados de las quinielas celebradas 
por las jugadoras del cuadro que di-
rige el señor Gispert, que cada día 
que pasa adquieren mayores conoci-
hiientos del juego y donunio del 
•"rack", realizando jugadas verdade-
ramente maravillosas y de emoción. 
Las noches de la "Arena" están 
haciéndose ya imprescindibles para 
nuestro elemento sportivo, que a dia-
rio allí se reúne, en donde adfnirable-
mente s© pasan las horas al aire li-
bre, y contemplando las proezas que 
realizan con el "rack" Carmen, Blan-
ca, Violeta, y demás "players". 
Para hoy se ha combinado un pro-
grama excelente, jugándose los par-
tidos singulares de costumbre, y uno 
doble, de combinación por parejas, 
que mucho agradan al público por los 
excelentes dividendos que siempre re-
sultan en los mismos. 
En el "score" general de los parti-
dos singulares celebrados hasta el día 
de ayer, sigue Carmen manteniéndo-
se en el primer lugar; pero muy de 
cerca le sigue Violeta, que está dan-
do grandes juegos, y la novata Ali-
cia, que tiene madera de profesional 
y no ha de tardar mucho tiempo ^n 
convertirse en una de las principalfís 
estrellas. 
E l domingo a las cuatro de la tar-
de tendremos una extraordinaria 
"matinée", para la cual se ha confec-
cionado un excelente programa. 
E S C R O F U I O S I S . 
I I N F A T 1 M 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , L a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
R e c o n s t i t i j T e n t e 
> F o r t i f i c a n t e . 
ESTRELLA PUGILISTA QUE PRO-
METE.—Phinney Boyle, boxeador de 
peso de pluma, del que se dice que s»-
rá una de las mejores estrellas en el 
pugilismo y los expertos se están to-
mando mucho empeño en enseñarlo. 
Es muy ligero de piernas y puede dar 
con la mano izquierda, lo mismo quo 
con la derecha. 
Para que todos lean 
i ¡La Momiment Chemical Co. de Lon 
' dres, para que todos los hombres de 
todas las edades aprovechen sus en-
señanzas y desvelos, ha enviado a es-
ta república, para su profusa distri-
bución, un folleto, original del doc-
tor Martín, sobre la blenorragia o 
gonorrea, en el cual so explica que 
es esa enfermedad, las múltiples com-
plicaciones que pueden presentarse y 
la gravedad suma que entraña en esa 
dolencia. 
E l folleto se envía gratuitamente a 
quien haga conocer su dirección y su 
deseo de tenerlo, a Syrgosol, aparta-
do 1,183, Habana, y acompañe este 
aviso- E l folleto se envía inmediata-
mente, en sobre cerrado sin timbre al-
guno. 
La lectura del folleto del doctor 
Martín, es la mejor preparación pa-
ra defenderse do la blenorragia o go-
norrea, porque da lecciones útiles, 
prácticas y buenas que de seguirse 
por los interesados, habrán de dar 
fructífero resultado . 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos l o s a l i m e n t o s 
firmada 
% ne Fanrt 
PARIS 
ddD'MIALBB 




D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a L - E C M E 41 ÍMiente tu 
R U T A D E L A F L O R I D A 
P ^ Í P P r , «ceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
fe a 5 ^ DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
«A TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida j Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o «m pri rile fio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, PILADELFIA y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 ¿asta septiembre 30. Con, privilegio 
rn^8ar h^8ta di«embre 15. 1915. 
u j J^nio primero están a la venta billetes de excursión ida 
v VSf' desd.c k Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carto). Carros de Observación. E l 
mejor servido en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
teras ri08' ^ eoiMP,lrtí,nien to» Camarotes (conectados) y d) L l -
Todos de Acero cen alambrado y abanicos eléctricos, 
rara más informes, reservaciones f billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL 8TEAMSHIP to. 
OTIEILLY 4, SABANA. TELEFONO A-65T8. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
, ? R ^ I E D I 0 EN L A S E NPERMEDADES DEL ESTOMAGO 
•nás de t S f 0-SOii tl^tOS T 00 "««W*» en toda la Isla desde hace 
buenas D^SSo^n08,rrMillarf de fermo8. enrados responden de sus 
™as propiedades. Todos los raédi eos U recomiendan. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLÜB C O M S T E L Í N f l 
SU ESTANDARTE 
En la junta general de asociados 
celebrada el día cuatro, en los salo-
nes del Centro Gallego, fué nombra-
da Presidente de Honor de esta so-
ciedad la respetable dama doña Con-
cepción Pintós, viuda de González, 
hermana de nuestro presidente efec-
tivo don José Pintos Reino. 
Para bendecir el hermoso estandar-
te, regalo de la misma, y enviado 
desde Santiago, en donde reside, fué 
invitado el padre Lago ilustre pro-
fesor del Seminarlo de la Habana 
que. nacido y criado en la ciudad del 
Apóstol, siente por sus gloriosas tra-
diciones amor inestinguible. 
Nuestro estandarte se exhibe en la 
joyería "El Fénix", Obispo y Agua-
cate. 
Para el acto de la bendición , que 
tendrá lugar en "La Tropical," el día 
18, fué nombrada madrina la señora 
María Pérez de Pintós. 
Se a c a b a r o n l a s F i e s f a s 
Nuestras damitan están de enhora-
buena. 
Venían quejándose de que no exis-
tía ningún preparado que a la vez que 
blanquease el cútls lo suavizase y 
fuese permanente aún con el fuerte 
calor que aquí se siente en el verano, 
y so creía por los perfumistas impo-
sible fabricar un buen producto que 
reuniese tales condiciones. 
Este milagro lo ha realizado la im-
portante forma Ferchó etc. Cié., de 
Zurich, Suiza, que ha puesto a la ven-
ta su famoso "Blanco Deslumbrador" 
que es ideal y so vende en todas las 
L o s c o r r e d o r e s d e A d u a n a 
Los señores Luis Cowan y Victo-
riano Casares, Presidente y Secreta-
rio, respectivamente, de la Asocia-
ción de Corredores de Aduanas, fue-
ron ayer a saludar y ofrecer sus res-
petos al señor Secretario de Hacien-
da. 
DE SABOR AGRADABLE 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago e intestinos 
cuando para curar las molestias ro-
das de la digestión, tomar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, encon-
trándose con la sorpresa de curar ,su3 
enfermedades con un medicamento 
que no sólo no repugna, sino que se 
toma con facilidad. 
A L A S 
En la presente época del año es 
cuando las madres deben poner espe-
cial cuidado en la alimentación de sus 
hijos. 
Con la leche, sea o no pura, deben 
procurar no excederse, así como tam-
bién deben abstenerse de darles bom-
bones y frutas que no sean bien sa-
zonadas. Fu cambio les aconsejamos 
den a sus hijitos la afamada, nutri-
tiva y saludable tapioca y sémola 
de la marca la flor del día, que hoy 
es indispensable en todo hogar cuba-
on. 
¡Cuántas madres veneran dichos 
productos! 
quillllllllllllllillllillllllllllllllilililillillli 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA PLANA OCHO) 
J . Fernández y Ca., 82 bultos ja-
bón, loza, medias y juguetes. 
"F. B" 8 cajas efectos de goma. 
"M. F . C." 1 auto. 
"M. F . G" 29 bultos mangueras, 
oxígeno y ermpaquetaduras. 
G. Núñez Co., 35 bultos alimento 
jabón almidón y cloruro. 
"S" 300 barriles cemento. 
"P. G" 200 id id 
"G. N." 125 id id 
"D. E " 100 id id 
"A. P." 100 id id. 
J. Botollo: 1 huacal camas. 
J. F . Bcmdnes y Co: 116 bultos 
maquinaria y accesorios eléctricos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilin-
dros gas, 50 tambores bisulfuro, 11 
bultos materiales. 
C. H. Thrall y Co: 5 cajas acce-
sorios eléctricos. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja 
botones. 
Havana Tobacco y Co: 17 bultos 
efectos varios. 
A. Rlbia Hno y Co: 10 id id. 
J . Rovira: 16 cilindros gas, 1 ca-
ja caramelos, 50 Obarríles cemento. 
H. H. Alexander: 8 barriles gra-
sa-
Alvarez Parajón y Co: 5 cajas li-
bros, 1 id perfumería. 
Antiga y Co: 69 bultos efectos sa-
nitarios. 
M. Humara: 4 cajas gramófonos., 
J . C. Pita: 6 cajas papel lápices y 
medias. 
Zárraga Martínez y Co: 3 cajas ac-
cesorios, 2 barras. 
C. Bulle: 6 fardos hilo, 58 cajas 
barniz. 
J . Blanco Herrera: 411 cajas bo-
tellas, 4 bultos aceite accesorios y 
tubos. 
J, Fortún: 44 bultos cristalería y 
muebles. 
F. C. Unidos de la Habana: 252 
bultos materiales. 
A. López: 12 bultos aceite, tejidos 
y medias. 
Crusellas y Co: 20 Osacos talco, 
75!3 rasa, 1 fardo efectos. 
E . Gómez T: 2,132 piezas madera. 
Cuba E . Supply y Co: 21 bultos 
accesorios eléctricos. 
West India Oil R. y Co: 1 huacal 
perros, 13 bultos materiales. 
Harris Bros v Co: 73 bultos efec-
tos de escritorio y muebles. 
Hoter y .Fair: 32 cajas bombas, 
72 bultos arados y accesorios. 
J . Alvarez S. Mehine y Co: 23 ca-
jas máquinas de coser. 
T. F . Turull: 200 sacos talco, 106 
Havana Eléctrica R. P. y Co: 54 
bultos materiales. 
Pumariega García y Co: 9 cajas 
perfumería, quincalla y ligas. 
"R. J . D Om: 46 bultos empaque-
tadura y asfalto. 
MUESTRAS 
J . Sánchez: 1 atado tejidos. 
M. Ventira Batet: 1 id gorras. 
Lattin American Trading y Co 
cajas efectos. 
L. O. Lay: 1 atado pescado. 
Además viene a bordo. Con la 
marca "H. B. C. y Co: 1 caja papel, 
"B. Y": 1 id tejido, "3,500": 1 caja 
ferretería. San Fac C: 1 atado ví-
veres. "Kan Wong: 6 id Id, "P. S 
C": 2 cajas papel y sobre. "S. R 
1 caja arcodeones. "952": 2 cajas 
lámparas. 
"D. O": 1 cama limas. 
BULTOS AGREGADOS A ULTI-
MA HORA. 
Dr. M. Johnson: 1 barril carbo-
nato. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Suárez Carasa y Co: 489 atados 
papel. 
Y. M. García y Co: 3 cajas ex-
tractos, 
rro. 
F . C. Unidos: 52 atados tubos. 
"130": 2 fardos tejidos. 
"155": 1 caja cepillos, 50 atados 
ángulos. 
Harris Bros y Co: 1 caja carton-
cillo. 
"D. P": 1 caja tejidos. 
J, F. Berndnes y Co: 1 caja man-
gueras. 
"A": 1 huacal espárragos. 
" E . Z": 5 id tablas. 
"S": 89 barriles cemento. 
"P. G": 98 id id. 
"D. G": 1 id id. 
"A. P": 2 id id. 
BULTOS E N DISPUTA 
Menéndez y Co: 1 caja calzado. 
"C. C": 1 caja maquinarisu 
F. Taquecrel: 2 bultos drogas. 
M. Johnson: 2 id id. 
García Tuñón y Co: 1 caja tejidos. 
L. B. Ross: 3 automóviles. 
PARA NUEVA GERONA 
C. F . Fetter: 93 bultos conservas 
y efectos varios. 
PARA JUCARO. ISLA DE PINO 
W. y Co: 51 bultos conservas y 
efectos varios. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DE PI-
NO. 
San Pedro C. y Co: 7 bultos ma-
quinaria y accesorios eléctricos. 
Rider y Pinnegan: 105 bultos 
alambre y clavos. 
PARA BATABANO 
Y. M. García: 3 cajas extractos. 
Número 33. — Vapor noruego 
"Otar," capitán Olsen, procedente de 
Baltimore, consignado a L. V. Pía 
cé. 
Corsino Fernández: 250 sacos maiz 
B. Fernández y Co: 211 pacas he-
no, 1 en duda. 
J . A. Ramos: 250 sacos harina. 
A. Ruiz (Puentes Grande): 100 id 
ídem. 
"La Segunda Central": 40 Oid id. 
A. Pérez y Pérez: 600 sacos papas. 
B. Alvarez e hijos: 72 barriles 
alambre. 
Otalarruchl y Co: 297 cajas vidrio. 
J . González y Co: 5 cajas sierras. 
Basterrechea y Hno: 1 huacal, 26 
cajas romanas. 
R. Loret: 9 cajas brochas, 1 id 
mangos. 
Morris y Heyman: 14 cajas ropa. 
A. M. González: 10 barriles, 30 
cajas aceite, 30 cajas lustre, 1 én du-
da. 
Peña y Co: 100 cuñetes grampas, 
600 rollos alambre. 
Laer Hno: 65 cajas botellas. 
Barrerg, y Co: 11 id id. 
M. Johnson: 44 idid. 
A. López 25 id id. 
Crusellas y Co: 34 Id id. 
T. F . Turull: 135 barriles carbo-
nato de sosa. 
"R": 136 id id. 
Sceler Pi y Co: 247 atados papel. 
La Crown C. y Soal: 1 caja acce-
sorios para maquinaria. 
Gaubeca y Gómez: 3,224 tubos. 
Casteleiro y Vizoso: 500 rollos 
alambre. 
Aspuru y Co: 124 atados mangos. 
W. A. Campbell: 325 barriles yeso. 
Soliño y Suárez: 1 caja bordados. 
Sociedad Industrial: 462 cajas ho-
jalata. 
"C": 5z0 rollos papel. 
"2,000": 10 Oid id. 1 
"2 950": 20 Oid Id. 
"5Í432": 500 id id. 
Memorándum: 
González y Suárez: 250 sáleos 
maiz. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DE PI-
NO. 
West India Fortz y Co: 832 sacos 
abono. 
Número 34.—Vapor atnericano 
"Atenas," capitán Holmes, proceden-
te de Colón y escalas, consignado a 
S. Bellows. 
42,500 racimos de plátanos, de 
tránsito para New Orleans. 
Número 35.—Vapor americano 'Ma 
tanzas," capitán Dollar, procedente 
de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Romagosa y Co: 20 sacos harina de 
maiz, 1,295 cajas bacalao. 
Uickes y Co: 40 id id. 
González y Suárez: 400 id id. 
"G. L " : 10 Oíd id. 
"S. L " : 25 id id. 
"M C": 400 Id id. / |j 
" E . M": 317 id id. i ! 
" L C": 250 i did. 
R. F.": 20 Oid id. 





L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota do 
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PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón 
"M": 200 id id. 
"C. J . H": 10 id id. 
"B": 50 id id. 
Echavarri y Hno:, 100 Id id. 
" V : 100 id id. 
Carbonell Dalmau y Co: 10 Oid id, 
150 id quesos. 
" L " : 5 cajas lengua. 
Izquierdo y Co: 500 barriles papas. 
Michalsen y Prasso: 42 cajas que-
sos. 
H. AstorquI y Co: 20 Oid id. 
Pont Restoy y Co: 33 Id, 6 atados 
idem. 
R. Torregrosa: 40 id, 70 id gine-
bra. 
J M. Bérriz e hijos: 16 cajas, 1 
atado quesos. 
Lope Alvarez y Co: 50 garrafones 
ginebra. 
Trespalacio y Noriega: 1 id id. 
M. Gómez y Co: 1 id id. 
M. Muñoz: 80 garrafones Id. 
Domenech y Artau: 1 bocoy id, 1 
caja etiqueta. 
J. M. Ruiz y Co: 20 cajas, 30 ga-
rafones ginebra. 
Menéndez y Co: 50 cajas bacalao. 
Landeras Calle y Co: 450 Id id. 
Suárez y López: 100 id id. 
R. Suárez y Co: 20 Oid id. 
P. Sánchez: 200 id id. 
Yen Sancheen: 60 id id. 
" E . H": 150 id id. 
Lavín y Gómez: 20 id id, 
mantequilla. 
"K": 5 cajas buches. 
P. V": 4 id, 8 fardos Id. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 10,500 ca-
jas leche. 
Pita Hno: 150 sacos frijoles. 
Laurrieta y Viña: 25 cajas gine-
bra. 
M. Paetzold y Co: 130 cajas leche, 
2 id bordados. 
"B C": 400 sacos frijoles. 
Fernández García y Co: 500 cajas 
sardinas. 
J . M. Mantecón: 1 barrica ginebra, 
1 caja corchos, 50 garrafones vacíos. 
J . Otero y Co: 339 pacas heno. 
W. H. Campbell: 1,800 sacos, 1,000 
barriles cemento. 
J . Rovira: 700 barriles id. 
J . A. C : 164 ángulos, 8 vigas, 12 
lingotes, 95 plaaichaiS, 437 barras. 
"H. F . C": 34 bultos arados. 
B. Alonso: 135 barriles cemento. 
Gaubeca y Co: 10 barriles barniz. 
J . Fortún: 142 bultos cristalería. 
Muñoz Fernández y Co: 12 fardos 
empleitas. 
Aspuru y Co: 80 tambores aceite. 
"L. B": 117 bultos maquinaria. 
"O. A K": 20 piezas ruedas. 
Gororftiza Barañano y Co: 42 bul' 
tos pintura y aceite. 
"L. G": 40 barriles bórax. 
Central San Agustín: 7 bultos ma-
quinaria. 
R. Porklns y Co: 14 cajas algodón, 
Babcock y Wilcox y Co: 6 huaca-
les accesorios para caldera. 
Antonio Vila: 1,047 piezas ma-
dera. 
L. Díaz y Hno: 1,899 id id. 
"C C": 416 ángulos. 
Pons y Co: 28 bultos tanques. 
R. G. Lañé: 26 bultos losetas. 
A. R. Arellano; 234 raíles, 69 bul-
tos accesorios para Id. 
Crusellas y Co: 1 huacal mesas, 1 
id mosquitero. 
Araluce Martínez y Co: 409 ba-
rras. 
A. Cabrera: 3 bultos accesorios pa-
ra autos. 
"5,925": 1 caja rejillas. 
"5,932": 1 fardo id. 
J . B. Giquel y Co: 4 cajas llantas. 
González y Marina: 25 cajas me-
chas, 175 bultos pólvora. 
M. Johnson: 45 bultos drogas. 
J. Fernández: 100 cajas dinamita. 
A. C : 1 caja anuncios, 12 id con-
fitería. 
F. Pérez: 1 caja filtros. 
Marina y Cia: 18 cajas arados y 
accesorios. 
National Papel & Type Co: 8 cajas 
cajas efectos de Imprenta. 
J. Fortún: 3 cajas drogas. 
G. Pedroarias y Ca: 8 cajas losas. 
M. N. Pinedo: 23 bultos cacas, cho-
colate y confitería. 
P. S: 5 cajas esencias. 
M. Humara: 41 cajas dosas. 
Méndez y Gómez: 9 id id. 
T. Ibarra: 20 id id. 
Viadero y Velazco: 34 id id. 
Cuervo y Sno: 1 caja relojes. 
F . Ajax y Ca: 16 cajas efectos de 
ferretería. 
Capestany y Garay: 20 Id id. 
López Río y Ca: 17 bultos efectos 
de metal relojes y vidrio. 
N. Fernández: 7 bultos losa, cuero 
y lámparas. 
R. Gutiérrez Leo: 15 cajas gasoli-
na. 
Havana Electric R. R. Co: 105 m»-
tGX'ifliGS* 
Cuban Trading & Co: 3,179 raíles 
3,195 barras, 66 cuñetes pasadores, 
270 id alcayatas. 
J . Blanco Herrera: 24 caiboyea 
ácidos. 
Snare Triest & Co: 27 bultos efec-
tos de acero. 
Urquia y Ca: 93 tubos. 
F. Maseda: 143 id. 
J . L . Stem: 24 bultos aceites, ca-
cao y papelería. 
Arellano y Cia: 300 barriles yeso. 
Fernández y Cia: 107 carpetas. 
Purdy & Herderson: 4 cajas ful-
minantes, 10 id mechas, 436 Id di-
namita, 
West India Oil Refínlng Co: 40 
tambores ácidos. 
J. M. H: 19 cajas cristalería. 
Melchor A. Dessau: 26 bultos pin-
tura y máquinas. 
National Gash Regisrter Co: 29 ca 
jas, registradoras. 
Swift & Co: 2 fardos hilo. 
J . López R: 110 bultos tubos. 
Cuba Importation & Co: 2 cajas 
goma. 
T. P: 7 barriles aceites y grasa. 
Compañía Cubana de Jarcias: 1 
atado tubos. 
Gancedo Toca y Cia: 1.060 piezas 
madera. 
R. Planlol: 4,563 id id. 
J . M. Otero: 500 Nafta. 
H. Ross: 1 caja impresos, 3 id ac-
cesorios para autos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 caja cal 
deros, 23 id bloques, 332 bultos acero, 
6 id hierro y ladrillos. 
T. F . Turull: 29 bultos ácidos, si-
rope y jabón. 
C. B. Cintas: 43 bultos tubos y 
arena, 69 id id depósitos y catálogos. 
E . Lecours: 10 barriles azul. 
Gutiérrez Cano y Co: 5 bultos te-
jidos. 
Inclán Angones y Ca: 6 cajas fi-
gurmes, 
A. Revuelta: 2 cajas tejidos. 
Fernández Hno y Ca: 1 id id. 
Angulo y Torano: 1 id id. 
R. García y Ca: 4 id id. 
J. Valle: 1 id id. 
Cobo Basoa y Ca: 1 id Id. 
Amado Paz y Ca: 6 id id. 
B. Pardias: 1 id id. 
S: 1 Id Id. 
E . Roetlandts; 1 id id 
4 id id. 
J 
E . García: 1 idíd. 
Huerta Cifuentes y Cía 
S. Fernández: 2 id id. 
Soliño y Suárez: 3 id id. 
L. Martínez: 2 Idid. 
García Tuñón y Ca: 2 id panos. 
J. García y Ca: 2 cajas tejidos. 
R. Levy: 1 Id id. 
A. Y.: 4 fardos Id. 
Rodríguez González y Ca: 7 id id. 
D. G. de la Solana: 1 caja id. 
B. Herrero: 2 cajas bordados. 
Prieto Hno: 4 id id. 
Veiga y Cia: 2 id id. 
V. Uruñuela: 1 id id. 
Oceanic Trading & Co: 1 id id. 
Gómez Piélago y Ca: 1 Id Id-
Huerta G. Cifuentes y Ca: 2 id id. 
ADEMAS VIENE A BORDO 
F. Taquechel: 1 caja drogas. 
E . Sarrá: 1 id id. 
M. K: 2 sacos frijoles. 
1,030: 22 bultos pintura. 
Central "Resulta": 1 caja maqui-
naria. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
L. C : 1 caja cueros, 2 id losas. 
Fernández García y Ca: 3 cajas 
sardinas. 
T. F . Turull: 13 bultos lustros y 
nafta. 
F. B. C: 1 caja bombas. 
BULTOS EN DISPUTA 
Antonio Vila: 13 piezas madera. 
L. Díaz Hno: 18 Id id. 
300: 3 piezas tubos. 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
San Pelayo y González: 5 bultos 
lona y correajes. 
PARA SAGUA 
M. Martínez: 120 barriles papas. 
PARA LOS INDIOS ISLA DE PI-
NO. 
Reader & Finnegan: 85 bultos 
alambre y clavos. 
PARA NUEVA GERONA ISLA DE 
PINO. 
J . A. Miller: 1,240 sacos abono. 
G. F . Young: 200 id id. 
PARA CARDENAS 
Bermúdez y Revuelta: 96 bultos 
efectos de acero. 
Número 36. — Vapor americano 
"Tenadores," capitán Smart, proce-
dente de New ILork, consignado a S, 
Bellows. 
S. S. Freidlein 227 cajas conservas 
10 cajas jamón, 3 id loiino, 5 id man 
teca, 100 sacos harina. 
M. Paetzold y Co. 80 sacos chí-
charos. 
Suarei; y López 1 caja anuncios 50 
id cerveza. 
Barce'ó Camps y Co. 225 cajas 10 
barriles id. 
Antonio Pérez y Pérez 500 barrí 
les papas. 
Swift y Co. 10 cajas carne puer 
co. 
Bustillo y Sobrino 8 sacos harina 1 
caja ropa. 
Landeras Calle y Co. 50 cajas que-
so. 
A- Ramos 25 id id. 
Ballester Foyo y Co. 50 id id Í50 
sacos frijoles. 
Zabaleta Sierra y Co. 100 cajas 
CtC6Ít'6« 
Mili'an Alonso y Co. í 
papas. 
American Grocery y Co. S atados 
16 cajas galletas. 
González y Suárez 275 sacos chi 
charos. 
Galbán y Co. 100 id frijoles. 
Izquierdo y Co. 400 barriles papas. 
Frank Bowman 500 id id 200 sacos 
cebollas. 
Alvarez Estevanez y Co. 10 sacos 
pimienta 10 fardos canela 25 cajas 
levadura 10 id carne puerco. 
A. Lamigeiro 10 barriles aceite. 
Cuban Commercial y Co. 261 ba-
rriles papas. 
López Pereda y Co. 1.500 id id. 
González y Co. 15 bultos tejidos 
Rodríguez González y Co. 18 id id. 
Valdés Inclán y Co. 118 id id. 
E . J . M. I- id Id. 
F. López 1 id id. 
Gutiérrez Cano y Co. 21 id Id. 
Fernández v Sobrino 2 id id. 
García Tuñón y Co. 5 id Id. 
González Renedo y Co. 21 id id. 
Soliño y Suárez 2 id id. 
Prieto y González 2 id id. 
J. García y Co. 2 id id. 
B. Ortiz 92 id id. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 4 Id id 
Morris Heymann 4 cajas medias y 
capas. 
F. Herrera 16 cajas botellas. 
R, F . Otero 4 cajas alambres y ac-
cesorios. 1í?; .#3; 
A. Díaz P. 5 barriles aceite. 
J . B. Giquel y Co. 10 id id. 
E . Carricaburu y Co. 23 bultos ac 
cesorios para autos. 
C. Alsina 2 cajas drogas y acceso-
rios. ' 
V. Prieto Cao 100 tercerolas sebo. 
Arellano y Co. 563 barriles asfal-
to. 
Sleer Pi y Co. 372 atados papel. 
Cuba Importation y Co. 2 cajas 
llantas. 
J. W. Oliver y Co. 11 bultos ac-
cesorios para autos y eléctricos. 
J . Catchot 7 cajas calzado. 
Forter y Fair 6 fardos hule. 
Hijos de Fumagalli 1 auto 5 bal-
tos accesorios para id. 
F. Blanco 4 cajas betún y sobres. 
L. B. Ross p5 autos, 119 accesorios 
para id. 
E . Sarrá 1 caja navajas, 10 id toa-
llas, 695 bultos drogas. 
F. Martínez 7 cajas relojes. 
Barañano Gorostiza y Co. 6 cajas 
láminas de vidrio. 
Jorge y Barcena 4 cajas ferretería 
y vidrio. 
Marrinez Castro y Co. 11 cajas bu-
le y clavos. 
L. Parnés 8 cajas jabones. 
Barrera y Co. 15 cajas algodones 
y jabones. 
G. Ganáis y Co. 2 tubos. 
E . Lecours 17 bultos ácidos y mues-
tras. 
M. Johnson 50 cajas aguas minera-
les 17 id anuncios. 
West India Oil Refining Co. 92 
bultos aceites y grasa. 
J . Pascual Baldwin 31 cajas máqui-
nas de escribir y accesorios. 
A. Castellanos 1 huacal motor. 
S. Benejam Co. 7 cajas calzado. 
Hermanos Sánchez 4 cajas vidrio 
y ferretería. 
Ortega González y Co. 6 bultos em-
paquetadura. 
H. B. M. 1 caja efectos de escri-
torio. ^ i | 
H. C. 4 cajas tinta y motor. 
Henry Clay Bock y Co. Ltd. 5 ca-
jas tarjetas. 
Krejewsky Pesant y Co. 43 bultos 
maquinarias y accesorios. 
Fuente Presa y Co. 67 cajas agua-
rrá?, 61 bultos ferretería. 
A. Ramos 31 id id. 
J . Alió 107 id id. 
Purdy y Henderson 249 il Id. 
Machín Wall y Co. 29 id id. 
Reciprocity Supply Co. 67 id Id. 
S. Silva 21 id id (Pinar del Río.) 
E. Saavedra 29 il pintura. 
J. Aguilera y Co. 31 id id 20 ata-
dos baldes. 
Casteleiro y Vizoso 50 cajas aceí-
S e ñ o r a : 
¿Espera Vd. un Niño? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una fundón na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro T a r a las 
Madres" que publica la 
Compañía Nestlé. v 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado 1183.-flabana. 
Número 37. — Vapor ameru-ano 
"Esparta," capitán Mader, proceden-
te de Puerto Limón, consignado a S. 
Bellows. _ 
Carga de tránsito para Boston. 
Número 38. — Ferry-boat "Henry 
M. Flagler," capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a 
G. Lawton Childs y Co. 
h . Armand 200 barriles papas 400 
cajas huevos. 
N. Quiroga 200 id id. 
Swift y Co. 400 id id. 
L. E . Gwinn 950 melones. 
International Business y Co. 980 id 
id. 
Armour y Co. 100 tercerolas man-
teca 86,901 kilos abono al granel y 
además 1 carro con abono de viajo 
anterior. , . 
Lañó e Hijos 13 bultos vidrio. 
J . Vonse 1 caja accesorios para bi-
A. Pérez C. 2 huacales incubadoras 
y accesorios. 
A. Otero 10 cajas planchas y anun-
cios. 
F . González 2 cajas géneros. 
J . B. Giquel y Co. 1 caja anun-
cios. 
Harris Bros y Co. 84 bultos mue-
bles. 
L. B. Ross 19 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Nitrato Agency y Co. 250 sacos 
abono 102 114 kilos id al granel. 
Allegret Poyellá y Co. 933 piezas 
madera, 
E . Cardona 27.579 kilos id. 
J . Alió o.8?6 tubos. 
Frank G. Eobins y Co. 25 -ajas 
arados y accesorios. 
A. Herrera (Guardia Rural). 11 ca-
ballos. JÍ&ÍÍ&A 
Lykes Bros 12 muías. 
Número 39.—Goleta inglesa "Hav-
teny W." capitán Wasson, proceden-
te de Lanzarote, consignada a J . 
Costa. 
F . Amaral 5.183 huacales cebollas, 
1.551 cestos id. 
Número 40. — Lanchón america-
no "Douglass," capitán Holtzs, pro-
cedente de Pensacola, consignada a 
Lykes Bros. 
Orden 26,464 piezas de madera. 
Número 41. — Lanchón america-
no "Peter," capitán Ward, proceden-
te de Pensacola, consignada a Lykes 
Bros. 
Orden: 13,333 piezas de madera. 
Número 42. — Goleta americana. 
"Anníe F. Conlon," capitán Moody, 
procedente de Bridgewater, consigna-
da a J . Costa. 
Orden: 51.036 piezas de madera. 
Número 43.—Vapor español "Cá-
diz," capitán Morilla, procedente de 
New York, consignado a Santama-
ría Sáenz Co. 
Carbón en tránsito. 
te. 
Marina y Co. 6 cajas balanzas. * 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-rtoa y sinsabores, y en vez purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P O R G A N T E 
DEL Dr. HAHTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
C l nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan. 
e* crema Uevs ocujta la medV 
ciña que airve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. £1 Crisol Neptnno 91. 
P A G I N A D I E Z A R Í O D K L A M A R I N ^ 
E L I R I U N F f l O E U N 
Rafael J . Miranda y Rodríguez-Ale 
gre, joven prestigioso, hijo del apre-
ciable caballero don Joaquín Miran-
da, que desde hace cuatro años se en-
cuentra en los Estados Unidos, cur-
sando en la New-York Military Aca-
demy los estudios preparatorios para 
ingresar en la Universidad de Cor-
nell, donde terminará la carrera de 
Ingeniero Electricista, se halla en-
tre nosotros después de obtener un 
ruidoso triunfo, al graduarse en esa 
Academia el día cuatro del pasado 
Junio. 
E s hecho original, el ser el prime-
ro de una clase de 33 jóvenes, y ser 
el único cubano, que ha conseguido 
sacar por excepcionales méritos, la 
medalla de oro, titulada "Head Boy , 
y que solamente se confiere al alum-
no que al graduarse, presente las no-
tas más altas, durante cada uno de 
los cuatro años que preceden a la 
graduación. 
Además, cuenta el joven Miranda, 
con ocho medallas de plata, obteni-
das como premio a su excelencia en 
los distintos ramos del saber, habien-
do también alcanzado con todos sus 
honores el grado de Primer Teniente 
' en la caballería. Ostenta el Diploma 
I de gran tirador de rifle, del Team 
' de Rifles de dicho colegio, el cual 
.•quedó en segundo lugar, en el con-
! curso que no ha mucho celebraron en 
'los Estados Unidos las Academia Mi-
litares de toda la pación. E s Capitán 
y Manager del "Polo Team", Redac-
tor del semanario "Ramble", que se 
publica en dicho colegio, y es el más 
icven de los graduados en esa Aca-
demia, pues ahora cuenta diez y sie-
te años. , 
Revelan estos títulos una facuitad 
Intelectual admirable, y esto le ha 
valido al señor Miranda, recibir una 
carta expresiva del Director de aque-
lla Institución, felicitando calurosa-
mente al feliz padre, por el triunfo 
de Rafael, que tan altamente había 
honrado su apellido y el nombre de 
Cuba. 
E s sorprendente lo que ha realiza-
do este joven, en ta npoco tiempo, y 
teniendo que luchar con su salud, que 
ha sido siempre bastante mala, a con-
secuencia de la alta temperatura del 
Norte. Efectuó sus primeros estudios 
en el colegio que dirigen los R. R. P-
P. de la S A L L E ( y luego partió pa-
ra New York, donde obtenido los co-
nocimientos del idioma* se entregó 
a la brillante labor del estudio, y que 
le ha asegurado el más completo de 
los triunfos. 
Reciban, sus amantes padres, los 
esposos Miranda-Rodríguez Alegre, 
la sincera expresión de nuestra fe-
licitación. 
E i T p o c n i i é i p ^ 
Solo hace, como quien dice meses, 
el doctor Russell I^urst de Filadelfla, 
sometió a las eminencias de su país, 
el resultado de sus trabajos de labo-
ratorio ,su gran antirreumático, y ya 
ertá coasagraxlo por el éxito, ver-
dades que el antirreumático Russell 
Hurst, ha resultado la verdadera pa-
nacea contra el reuma, porque lo ali-
via en cuanto se empieza a tomar y 
lo cura en breve tiempo. 
E l antirreumático del doctor Ru-
F,sell Hurst. cuenta en Cuba con gran-
des éxitos, porque son varias las per-
sonas que se sometieron a su trata-
miento y todas ellas> han visto el 
éxito completo, la curación de su te-
rrible mal surgir pronto, quedando 
libres de loá dolores agudos que les 
mortificaban y hacían sufrir horri-
blomente. 
ü i C a s i n o ü s p a r i o ! 
d e R e m e d i o s 
E n junta general celebrada en esta 
sociedad han sido electos para for-
mar la Directiva de la misma durante 
el año 1915-1916, los señores siguien-
tes: 
Presidente de Honor: D. José Gar-
cía Pírez. 
Presidente: D. Francisco Olay. 
Vicepresidente: D. Modesto Blanco 
Tesorero > D. Ramón Carús. 
Secretaria-Contador: D. José L a -
madrid Piedra. 
Vicesecretario: D. José Caravla Ri -
vero. 
Vocales: D. Maximino Suárez, D. 
José R. Leiva, D. Esteban Martínez, 
D. Juan Vallejo, D. Celestino del V a -
lle, D. Domingo de la Cruz, D. José 
Castaño y D. Manuel Rodríguez. 
Vocales Suplentes: D. José María 
Moretón, D. Genaro G. Rodríguez, D. 
Ramón Novo, D. Manuel García, don 
David Cubilas y clon José Corales. 
Para Des tru ir el 
G e r m e n de la C a s p a 
POR DN JvSPBOIAIJSTA 
E s un hecho bien sabido que el 
germen de la caspa es la causa de 
todas las enfermedades del cabello y 
cuero cabelludo, así como de la cal-
ricie y las canas prematuras, pero 
lo que no todo el mundo sabe es que 
íl gérmen de la caspa es también 
responsable de muchos de los peores 
casos de catarro y consunción. Na-
ruralmente que. en vista de esto, todos 
lebemos apreciar el valor de un me-
dio seguro para destruir dicho gér-
men y por consiguiente es con el 
mayor placer que damos a conoser a 
nuestros lectores la fórmula descu-
bierta por un eminente hembra de 
ciencia, después da lepetidos experl'* 
puntos, que destruye por comp'oto 
el gérmen de la caspa con sólo dos o 
tres splicfciones. También hará do-
tener la caída del cabello y en nume-
resas ocasiones ha producido un nue-
vo crecimiento de pelo después de 
a'írún tiempo de calvicie. Esta fór-
mula o receta puede ser compuerta 
en la misma casa o bien su boticario 
se encargará, de hacerlo» H-éla aquí: 
Compre 60 gramos de Lavona de 
Composee (un bien conocido extrac-
to medicinal) y mezcle la mitad con 
80 gramos de Bay-Rum (alcoholado) 
y dos gramos de mentol. Agítese bien 
esta mezcla y después de dejarse re-
posar por media hora estará lista, pa-
ra usarse. A los tres días de estarsa 
usando se le debe agregar la otra 
mitad do la Lavona .para aumentar 
así la fuerza de la composición cuan-
do el cabello emipieza a crecer. Apli-
qúese por la noche y en la mañana, 
frotándola bien on el perlcraneo con 
las puntas de loa dedos. Si se desea 
perfumada puede agregársele 4 gra-
mos del perfumo que más le agrade. 
Esta preparación no es un tinte pa-
ra el cabello y sin embargo devuelvo 
al pelo canoso su color natural. i 
Cuidado de no aplicarla en donde 
no se desee que nazca pelo. 
C r ó n i c a R e l í e í o s a 
D I A 8 D E J U L I O 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia de Casa Blanca. 
L a Misa a las ocho y la reserva a 
las cinco. 
Jueves.—San Procopio mártir y 
Santa Isabel Reina de Portugal. 
L a gloriosa reina de Portugal do-
ña Isabel, espejo de reinas y vivo re-
trato de princesas casadas, fué hija 
de don Pedro, tercero de este nombri-, 
noveno de Aragón, y de la reina doña 
Constancia, y nació reinando en Ara-
gón su abuelo don Jaime, llamado el 
Conquistador. Desde le edad de ocho 
años rozaba el oficio divino, y a la 
edad de once la pidió y consiguió por 
mujer don Dionisio, rey de Portugal. 
No se desvaneció ella por verse senta-
da en el trono, antes acrecentó los 
ejercicios de qración y de caridad quo 
en caso de sus padres le habían ensa-
ñado. E r a yiuy templada en el co-
mer, modesta en el vestir, benigna en 
el conversar, y en gran manera dada 
al divino servicio. Por la mañana re-
1 zaba maitines y oía misa cantada en 
su capilla, que tenía muy adornada 
de ricos y preciosos ornamentos, y 
mucho más de virtuosos capellanes y 
excelentes cantores, y cada día iba a 
ofrecer en la misa al tiempo que can-
tabana la "ofrenda", y puesta de ro-
dillas besaba la mano al sacerdote y 
recibía su bendición. Labraba con sus 
dunas cosas que sirviesen al culto di-
vino, socorría a las doncellas pobres 
y huérfanas y ponía a muchas en es-
tado, porque no corriese peligro su 
castidad; visitaba a las enfermos, y 
curábalos con sus propias manos sin 
asco ni pesadumbre, y el Jueves San-
to lavaba los pies a algunas mujeres 
pobres y con grande devoción se los 
besaba. No se había iglesia, hospital, 
puente u otra cosa en beneficio pú-
blico, a que ello no extendiese la ma-
no. E n Santarén puso en perfección 
el hospital de los Inocentes; en Coim-
bra junto a los palacios reales edificó 
el de los pobres enfermos; en la vi-
lla de Torresnovas el recogimiento 
para las arrepentidas. 
Finalmente después de una vida 
tan santa fué visitada en su muerte 
por la Reina de los ángeles y diciendo 
aquellas palabras: "María, madre de 
gracia y madre de misericordia, de-
fiéndenos tú del malimno enemigo y 
recíbenos en la hora de la muerte" 
dió su alma al Criador. 
Reflexión: L a santa y piadosísima 
doña Isabel, supo juntar con la gran-
deza y majestad de su estado, la pe-
queñez y humildad de Cristo. Por es-
tas raras virtudes mereció ser teni-
da y reverenciada por santa, no sola-
mente en su tiempo, sino también en 
todos los siglos posteriores; para que 
las grandes señoras se miren en ella 
como en un clarísimo espejo, y con-
formen su vida con la de la santa; y 
las mujeres de más baja condición se 
corran, considerando que no hacen 
ellas lo que hizo tan gloriosa reina. 
Oración: Oh clementísimo Dios, que 
entre otros dones con que enriquecis-
te a l a santa reina Isabel, la favore-
ciste con la gracia singular de apla-
car el furor de las guerras; condénos 
por su intercesión la paz de esta vi-
da mortal, que humildemente pedi-
mos, y después los dichosos gozas de 
la eterna. Por Jesucristo, Nuestro Se-
ñor. Amén. 
giesla de los P.P. Carmelita 
Veda do-Línea, entre 14 y 16 
NOVENA A I>A SANTISIMA 
V I R G E N D E L CARMEN 
E l día 7 del presente, dará prin-
cipio en esta iglesia la novena a 
Nuestra Señora del Carmen, expo-
niéndose su Divina Majestad a las 
8 p. m. A continuación se rezará' 
el Santo Rosario y se cantará la 
letanía, después de la cual se ha-
rá la novena con gozos cantados; 
terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
13708 16 jl . 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
CONGREGACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L O U R D E S 
El*sábado, día 10, por estar im-
pedido el 11, tendrán lugar los cul-
tos con quo esta Congregación hon-
ra mensualmente a la Santísima 
Virgen. 
A las 7 a. m. misa de Comunión 
en la capilla de Lourdes. A las 9 
misa solemne con exposición de S. 
D. M. 
Terminada la misa solemne ten-
drá lugar la junta de las Promoto-
ras y demás que forman la Direc-
tiva, 
l a Secretaria. 
13,739 10 j l 
S o l e m i i e N o v e o a r i o a l a S a n -
t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n , e n 
l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 7 comenzará la novena. 
Todos los días a las 8 a. m-, misa 
solemne, ejercicio y cánticos. Por 
la tarde, a las 7. exposición del 
Santístaio Saoramento, Rosario, 
Novena, Sermón y gozos a la San-
tísima Virgen del Carmen. 
Loe sermones están a cargo de 
los oradores siguientes: 
Día 7.—Señor Rector del Semi-
nario. 
Día 8.—P. Antonio Salas, Cate-
drático del Seminario. 
Día 9—Dr. Andrés Lago, Cate-
drático del Seminario. 
Día 10.—l'ons. Menéndez, Cura 
Párroco de Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Clara, Cura Párro-
co de Jesús María. 
Día 12.—Mons. Abascal, Cura 
Párroco del Angel. 
Día 13.—Mons. Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara y Gobierno. 
Día 14.—Dr. Enrique Ortlz, No-
tario Eclesiástico. 
Día 15.—M. L Sr. Provisor de 
este Obispado. E l día 15, después 
del sermón se cantará solemne 
salve. 
Día 16.—A las 7 a. m. misa de 
comunión general. A las 9 misa o-
lemne con asistencia del limo, y 
Rvdo. Obispo Diocesano. E l pane-
gírico está a cargo del Iltmo y 
Rvdo. Sr. Obispo do Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosario, sermón por el Rdo. Padre 
Prior do la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y despedida. 
1 13455 15 
Iglesia Nuestra Sra. de Belén 
CongrcKa<ión do "Hijas do María" 
E l sábado, 11 de Julio, a las G 
a. m., habrá misa -con cánticos, 
¡plática y comunión general el* ob-
sequio de la Virgen Inmaculada. 
E l P. Director. 
13823. 9 j l . 
1 
f A P O R E S ' i á f c . 
/ n r T R A V E S I A 
L a , R u t a . P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada p̂tro martes-
S E R V I C I O D E CARGA 
P R I M E R A G L A S E : ^40.00 luasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antllla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas. Holgu.ín y Camagliey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santiago, 
Cienfuegos, EsUición Naval, Guantá-
naano y New York. 
SERVICIO A lííXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progrzso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S, S- Co.—DeparUmento 
de pasajes.-^-PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
E l pasajero de primera po^1"4,110!" 
800 kilos gratis; el áe segunda 20» 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número áci billete de pa-
saje v el punto donde éste íué expe-
dido > no fyerán recibidos a bordo los 
bultos a ios cuales faltare esa otique. 
ta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
V 
A l ' O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE WS 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S, en C.) 
V a p o r e ? T r a s a í l a n í i c o s 
éePinillosJzquierdoyC^ 
D S C A D I Z 
V A P O R " C A D I Z " 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol saldrá en viaje extraordinario, 
do este puerto directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras, para los 
puertos del norte, son: 
Primera de Ia. . $ 145-00 oro oficial 
Segunda . . . " 110-00 " " 
¿». económica. . " 90-00 " " 
gi preferente. . " 75-00 " " 
3a.' ordinaria . . " 35-00 " " 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
Para informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
SANTAMARIA, S A E N Z & C» i 
C 2812 12-25. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Gwipiiii Tmilliian 
ANTES DZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijdn y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración do Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ra], incluso tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a Hete corrido y con conoci-
miento directo pnra Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se ad^ 
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde ?148,üü oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $53,00 oro ameri-
L'ano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes do lujo. 
Hota.—Esta Compañía tiene abler 
ta una póliza flotante, asi para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
Ift cual pueden asegurarse todos ios 
o.'ectciíi que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y ¿jl ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asíi 
"Los pasajeros deberán escrib'r so-
oro todos ¡os bultoe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor cl%ri-
dad". 
Fundándose en esta disposición, (a 
Compañía no admitirá bulto a'ífuno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el numbre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino., 
Nota.— Sé advierte a los señores 
Pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los_remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, groXi». ' 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e Infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E J U L I O D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guíu) Vita, Bañes, Nlpe, (Mayar!, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gjübara, 
(Holguín) Bañes, Nlpe, (Mayarí, An-
tllla, Cagimaya, Preston, Saetíáj Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO D E . C U -
BA, que sale directo el día 17. 
V a p o r S a n i i a g o d a C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Cacorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D,, 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) ita. Ñipe, (Mayarí, Anti-
Ua, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarlén, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día do salida. 
E l de Sagua y Caibarlén, hasta las 
4 p. m. del día de salida 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá liasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de les días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caimn-
ncra; y los de los días 5, 15 y 25 al de 
Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
^ L o s vaporea que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibir- carga 3 
flote corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consígnataria, a lo esmbtircado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitador por la Emp.rsa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ffUe cualquiera de estos 
requisiros, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corre£í>ondienle rvl con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
«fpctos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Advianas se exige se 
haga constar el . ontenido da cada 
bulto. 
Los sefipres embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribh'á cualquiera 
de las palabras Hiís o Extranjero, Q 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ^mbas cualidades. 
Hacemos públ/co, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«, a juldo de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en ja;» bode-
gas del buque con la demás carge. 
NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
qne estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buqnes a la carga, envíen la nue 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per̂  
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su talida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. «n Cr 
Habana, lo. do Julio de 1915. 
I 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
BANQITSROS.—O'REHiLtY, 4 
Casa original rúente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
do» los P&ncos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ¿os fflros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-lSSfl. Cable: 0!.JI(1«. 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
TeléíonD A-1740. Obispo, nüm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: DANCES 
Cnontas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
O&Qfblos de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla 
sobre todas las plazas comerciales 
oe los .Astados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas á-i Centro y Sud-Amérlca y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos do España, Islán Baleares y 
Canarias, ari como las principales 
de esta Isla. 
Correspoiu-aJes del Banco de Es-
pafia en la Isla de Cuba 
N . G e l a í s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facüitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas do crédito sobre Nê v Tork, 
Filadelfin, New Orleans, San Fran-
clscc, Londres, París, Hamburtfo, 
Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36 , H a b a n a . 
Depódttcs y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto* 
Compra y venta de valores públi-
cos e Inductriales, Compra y ven-
ta de .letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Otros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Balearos y 
Canarias. Pagos por cables y C:.?-
tas de Crédito. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Paría y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Atientes do la Compañía do 
Seguros contra incendios "KOYAL." 
C u b a , n ú m s . 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Voracruz, Méjico, San Juan" 
de Puerto Rico, Londres. París. 
Burdeos, lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, N&polea, Milán, Gónova. 
Marsella, Havre, Lella, Naatea, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, Ve-
necía, Florencia, Turín. Meslna, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincial de 
ESPAÑA E ISLAS CAWARIAS 
miiiiniimimiiiifiiiiiimiiiiiiiiiiinmiiiiK 
a v i s o s 
A V I S O E N G E N E R A L 
A [os Detallistas so Particular 
Habiéndose demostrado ya con-
minares do personas, que hace dos 
años emplearon el preservativo con-
tra las eliinclies, cuya eficacia ga-
rantizamos por ese tiempo, avi.sa-
inos al público que, en lo sucesivo, 
los precios que rigen son como si-
guen: 
i'na cajlta. * ,« m M p .«i .1 0-25 
Una docenaé $ 2.00 
Una gruesa. $18 00 
Depósito' general: Maloja, 1)8, 
altos. 
Depósito por mayor: Egklo, 15. 
Depósito por ferretería: Belas-
coaín y San Rafael. 
Depósito por Reina, 49. 
Depósito al detallo, en las quin-
callas. Plaza del Vapor, del Polvo-
rín y en todas las vidrieras, etc. 
E l que emplea esta patente como 
la instrucción lo indica, jamáis se 
propaga en su cama tan nocivo pa-
rásito. Fijáos en muchas personas 
con picados o pequeños tumores en 
la cara o en la región posterior del 
cuello, inocula/dos por las chinches. 
13762 15 j l . 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-31S1 
A mitad de precio do mis v-ole-
g:s de primera 
' 8624 16 
M D E S E G U R I D A D 
L A 5 T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O 
0 I 0 N E 8 , D O C U M E N T O S 7t 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , DI* 
R U A N S E A N U E S T R A O F I O I * 
K A , A M A R G U R A , N U M E R O 1c 
H . Upmann & C a 
B A N Q U E R O S 1 
i 
A los señores Haceodaúos elo-
genieros y Maestros M i c o s 
E l no desconocido ^lbañ.1 rever-
verlsta CLAUDIO M E N E N D E Z , 
tiene el gusto de participarle ha-
ber trasladado su domicilio a la 
calle 8e Domingo Mujlca (antea 
Isabel Segunda) número 27, y al 
mismo tiempo recibe órdenes en la 
Ferretería del señor Santiago Ale-
gría. Milanés, número 17, Almacén 
de Maderas de los señores Agustín 
Penichet y Ca., Milanés frente a l . 
muelle. Farmacia " E l Rosarlo," de 
Arturo Rosslé, Santa Teresa, nú-
mero 23 y "La Lira de Oro," de 
Constantino Artamendll, Miilanés, 
número 73. 
Y participo hacerme cargo de 
asientos de maquinarlas, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modificación de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largo tiempo ha venido de-
sempeñando. 
Matanzas, 22 de Junio de 1915. 
Claudio Menéndez. 
C 3049 15d-3. 
G I J A S R E S E R V A D A S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O * 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D B L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A ( D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S U D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O S D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N , G e l a í s y Gompao ía j 
B A N Q U E R O S 
i imimi imi immii i immii i i i i imimi i i in 
Se 
ía mujer laborl0s. 
domo UTin ,,. ' .̂ prán  una muq,. 
Avisadme por correo o i " ' 
léfono A-494Ü. Gaiiano ^ ' l " »I¿S 
sé Rodríguez, empleado 4 ¿ 1 
g e £ ; dé s-; dirección y ^ X 
venderle una máquina a i ^ í ' 
o a plazos. Tomo las A 
cambio y arreglo las mismd* y » 
cloa baratos. Vendo planr, a ^ 
^condiciones. Avíse le? ' 5 \ 
A c a d e m i a l e Ñ e i í 
San Lázaro 178. antig^0U,, 
Este acreditado centr¿ ah, 
clases el dia 1 de Julio, 
Habrá un cursillo de'písiC9 
mica. Especialidad en CierJ-H 
Para más detalles dirijan' as-
rector Tomás Segoviano de T J ] K 
Teléfono A-4525. Apartado ^ 
y 
C o l e g i o d e N t r a . c 
d e l S a g r a d o C o r á z ó i ? 
DIRIGIDO POR LAS 
13Í 
BELIGIÜSAS DE JESUS-M^RU l i l i l í 
Ozada de/la Reina. " • / l * ' ' Calzada de/la Reina, núrotti",i, entro B lascoaín y CarioT0,¿H i Carlos H 
ñas medio pensionistas y 
Se admiten en este plantel 
reciben en él la más sólidal"451 
religiosa Cie 
flea. social y doméstica, hap 
prácstlcos y amenos los estudi ' 
ejercicios durante ' el año esc ?r 
a ^ 0c¡¡; Se dá suma importancia \ T& ]̂ '
dedica una af8'' 
clón especial a las inK«-.- .da-
tura física, y se 
las labores u T 
ninas y de adorno. Los idlom?!. 
glés y francés forman parte del t» 
grama de estudios del CoWic, i 
verano continuarán abiertos' f 
clases, procurando a las alum 
amenidad, utilidad y provecho ^ 
GEi 
EBt 
INSTITUTO DK SEGUNDA E X -
señanza. Tenga usted la seguridad 
de que aprobará las matemáticas en 
Septiembre: Escríbame. F . E . , Ra-
yo, número 11. 
13809 22 j l . 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
en su casa. San ^Nicolás, 203, altos-
13640 5 ag. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R DAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, núm. 420, se abra 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones hlgiénicai; y 
pedagógicas- So disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pansionhjtas y 
externas; reciben en él la máa só-
'ida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y domestica-
se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los Idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E P R O S P E C T O 
11222 9 j l . 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por Religibsas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle G, es» 
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
•nodo espacial al .estudio de los 
Idiomas que ensenan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,ctc. 
G r a n C o S e g i o ' S a n EJoy 
De Primera y Segunda Enseñí. 
ra. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditase plantel m 
un competentÍBimo profesorado £ 1 
gestuoso edificio de inmejorables 
diclones de salubridad, luz y veutil1 
ción (de espléndidas e higiénicas tí 
las, comedores, calén de estudioe 
mitorios, gimnasio, bafio, teatros n* 
tios para toda dase de sports, rodel 
do de jardines) todo exactameS 
ajustado a los principales planteles qj 
Europa y N. América. Reg!v 
mentos. Teléfono A-Tit^. Cerro fin 
Director: E . CROVETTO. U | 
P R O F E S O R : S E OFRECE PA~ 
ra dar ciasen particulares de prime-
ra y de segunda enseñanza, ingre-
so para el Instituto, prepara para 
oficial del Ejército. También acep' 
ta alguna clase en colegios o acd-
demias, por una modesta cantidaü. 




S A N M I O U E L A R C A N I l 
Colegio y 
Hcafl'einía Gomercial 
Clases especiales para seáorl'jn 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. CORRALES 
Calzada de J . del Monto, 41], 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para «f 
comercio de Cub?, es el tltalo 6 
Tcnetlor de Libros, que esta A-a-
demla proporciona a sus alumm 
Ciases nocturnas. Se admiten li-




A C A D E M I A D E M Ü S 1 C / I 
E X P R E S A M E N T E PARA SEÑO-
R I T A S Y NIÑAS. INCORPORA-
DA OIICLVLMENTJ? AL 
Conservatorio Orbón 
Calle do San Nicnlás, número 61, 
altos. Directora: Carolina de 1* 
Torro do Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre* 
sentadas a exámen en ol Conserva-
torio y de él reciben los Diplomai 
y Título correspondientes. Clases fc 
domicilio con las mismas ventajai. 
12168 • 19 ««i 
INSTITUTRIZ INGLESA, D E -
sea colocarse, prefiriendo con una 
familia que vaya a los Estados 
Unidos, en el verano. Miss Gibblns, 
Virtudes, 18. Teléfono A-7327. Hor 
tel Cllfton. 
13493 8 j l . 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, lencdu-
ría de Libros. Mecanografía y 
Piano. « 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
12803 27 Jl. 
C l a s e s G r a t i s 
de primera enseñanza (Aritmética, 
Gramática, Escritura, Lectura, etc) 
para varios alumnos pobres, por 
la noche, de 7 a 10. Informan: 
Mercaderes, 40, "Academia Cas-
tro." 
13409 7 j l . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
ACOSTA NUMERO 20. 
Están abiertas las clases do ve-
rano y ya puede usted mandar su 
niño a nuestras amplias y ventila-
das aulas, para que en estas vaca-
clones gane un curso. 
13,258 7 j l 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 16G y 168. "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, on una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia. Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F - l l 36. . m 2g 
13003 W 2911. 
G r a n C o l e e i o " S a n t o T o m á s " 
Director: RODOLFO J . CAN CIO 
Revlllagieedo, 47.—Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
12267 " ' vi u. 
C o l e g i o " C E R V A N T E S " 
l a . ' y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro , 198. Telf. A-538a 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bacnr 
Uerato. 
internaxlo y externado. 
12723 13 
Escuelas de San Luis Gonzagi 
Primera y segunda enseñanza 
Las mas sanas por su inmejorabU 
situación. Cuentan con extensos i» 
rrenos al aire libre para el recreo £ 
los alumnos. Moralidad e higiene 
solutas. Especialidad en la enseua" 
za de la Gramática y Aritmética. ^ 
horas diarias de Inglés para [nt3T™' 
Clases nocturnas para adultos, i " 
paración a carreras. ft 
Director: Francisco R- del I "fB 
Ldo. en Filosofía y Letras por la 
versldad do Zaragoza. 
Callo 2a. «mtre Laínieruela y «crtru 
dis. Pida un prospec lo . - -^^^, 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en £ 
Escuela pública, ofrece sus serví 
dos a domicilio. Informes en 
José, núm. 30. Tel. A-5270. 
12822 1 •' 
llillllilllilll||l!lilIllllllilllHlllllilll|lillU 
GO M E S T I B l E Ó y b é b í p á s I O 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
a la española, criolla y america* 
na; se sirven cantinas a domiciliO> 
se admiten abonarlos "La_ C j i , 
Blanca," Baños, número 15, *• 
dado. ., 
13534 9 ü -
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o ! 
GRATIS a 
Mando a quien las pida m'-""?-
de A M A R I L L O D E AZAFRAN. 
H U E V O . V A I N I L L A . AROMA P" 
ra café y muchoa otros P r 0 * ^ l 
•de gran resultado económico. •bsL , 
ba hoy mismo a C. González, 
nlente Rey, 94. Habana. .. 
13005 20_J^ 
SOL, 66, BAJOS, GRAX C 0 ^ ' 
na ivirtlcular ésta sin rival y * 
dltada y antigua casa, eírve co , 
daj a domicilio, con mucha 
gasta todo de primera. ílo^a301tr4 
y precies módicos. Sol, 6», * 
Compostela y Aguacate, ^ 
3424. - * 
« Í U L I O tí D E I B T Í S ^ r i m i i o e s L A M A R I N A 
F A G I N A O N C E 
I n o e i í i e r o s 
y M a e s l r o s d b O b r a s 
G a b r i e l R o s e l l ó 
arquitecto maeatro (i« obras 7 
jTmmaoT. Se hace carpo d* confl 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
ü E i A R O O S . D E A R M A S 
M f e d a d e l V a l l e 
ABOGADOS. 




T.uis de Aldecoa. 
LUÍS S. Pedro, 24, altos-
c s u s 
PtbTOROA Y SANTIAGO 
> OTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53. altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 o. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo PübUco 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p- «*• 
D r . F é l i x P a g é s 
Cimjano d» la Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinarío. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5387. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8870 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermodades 
de los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3. Virtu-
des. «0. Teléfono A-4529. Grátls 
« los pobres. 
10587 2 Jl-
D r . J . A . T A B 9 A D E I A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12</2 a 3. Teléf. A.7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D R . J O A Q U Í N M O N T E S 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Estemen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Matbieu, Je Pa-
rís y Hans. Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por .rebeldes que parez-
can. Asmas broaqulales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos. de 1 a S. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 j . 
D r . R A M I R O C A R B 0 1 L L 
Especialista en enfermedades de niííos 
CONSULTAS D E 1 A 3 
í,riz. niím. 11. Habnnu. Tel. A-183fl. 
n 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G J R 4 1 1 . H A B A N A 
tá¿ | t y Telégrafo: "GodelattT 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
D e c l a r e s 8 i M e J i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. L»artos y 
Enfermedades do señoras, y^onsiiIl-
las: de 12 a 1 p. m. Neptffno, 222. 
T E L E F O N O A-7738. 
13235 31 
D r . J » D i a g o 
Vliy; nrlii arlas. Siflíls y Enrarme-
d&des de Señoras. Cirugía. *>• " 






D r . G o n z a l o P c d r o s o 
<'rujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enfenne-
c dea venéreas. Exámenes uretros-
e picos y cistoscópleos. 
1 bPECI ALISTA E N INYECOIO-
M-.S ÜF "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de l 











Dr. J o r i e H o r s t m a n n V a r o n a 
L I N E A NUM. 52, VEDADO 
Espec-ia.'&ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Cetttro Galiego- Tel. F-1810. 
18238 51 Jl. 
Dr. Enrique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Sahid 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3 San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
1 344P 311 Jl. 
Or. C W i o B a s t m e t e 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARTS Y VIENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: do 1 a S. Galiano. t i 
T E L E F O N O A-8631 
r 2n^ 81 Jl 
Dr. Pedro A . Sari l las 
Especialista de la Escuela de Parí» 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Ocnlos, 15. Teléfono A-6890. 

















San Miguel, número 114. entre 
campanario y Lealtad. Tel. A-4196 
^ i nSU,ltas ^ ^ a 3. Los sábados 
i^Ba en 61 D1spensarto Tamayo. 
-I¿389 31 JL 
D r . A d o l f o R e y e s 
11 * ds i a j 
LAMPARTTíT.A, 7̂  
Teléfono A-858a. 
D R . J U S F O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
Inotn8 P.or el Procedimiento de Io« 
»or análisis del Jugo gástrico, 
(onsiütas: de 12 a 8. 
FHADQ, y U M E R O 76 
D r . 11. A l v a r e z A r t i s 
r i / ^ n 1 ? ^ ^ 6 8 do la Garganta, Na-
s S ^ d'8- Consulta.: de 1 « 8. Con. 
BU!ado, número 114. 
BOCIOS JOSE E. M U Í 
Catedrático de la Escueln d'» M< 
dlclna. Trocadero, núm. 10. 
ooN.mn/rAS: de i a 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CaiüJANO 
Especialmente pJvl y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 3. 
Neptrno, 38. Teléfono A-6337 
13239 s i JL 
Dr. Alberto Rec io 
Reina, 96. halos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífllla y exám«-
not do sangre exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
Wasserman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Uurgauta. naris y oídos. Especla-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D r . G a i v a z Q u í l l o m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a «. 
Especial para los pobres: de 3 y 
-nedla & s. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lnr, núm. 15. de 12 a 3 
D i . Alvarez Ruel iaa 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N 
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
m « i a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de BeneQoen-
Cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mó-
dicas v Quirúrgicas. Consultas de 
U a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
gónlto-urlnarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno. 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
CURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GriATIS A LOS P O B R E S , oUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
i t í » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ' l a -
rreas, el estreñimiento, todsv las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a (1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
I G N A C I O B . P L A S E N G 1 A 
Director y Cirujano de 1» Gas» de 
Halad " L a Balear.** 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Kspsclallsta en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. ?0. Teléfono A-955S> 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 99. 
T E L E F O N O A-3813 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades de; Corazón. Pul-
mone , Nervloaaa, Piel y Venéreo-
slfilítlcas. Consultas: de 12 a 1, tas 
días iaborables. Lealtad, núm. 11L 
Teléfono A-5418. 
Dr. Manuel Deltin 
MiIL¿iX> Di!. NISOfc 
Cónsul cas: de 12 a s. Cbacón. t u 
CwU esquine a Aguacate. 
Teléfono A-2S54L 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, RayOg X 
De los Hospitales de Filad ilfia, New 
York y Mercadea 
Especialista en vías urinarias, sifl. 
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rifióu 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m-
C u r a r a d i c a í y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. m m i í m W h 
Consultas: Corrien/tea eléctricas 
y masaje vibrato/io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I. 2090. 
D r . Emil io A Í í o í b d 
Enfermedades de Mlños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
di 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-S715. 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. Tel. A-8119. 
D r . C l a u d i o f o r t i í o 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8 990. Gratis para los 
pobres. 
1 3715 31 Jl. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufennedadkss del 
pedio y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza," 
'"•ubineto do consultas: Chacón. 17, 
da 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2842 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Ezjefe de la Clínica del Joctof 
U. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y slflilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de t a 6 
de la tarde. Lamparilla. 73. 
GABINETE ELECIRJ-OESITAL DEL 
D R . A . C O L O N 
1», SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOU 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin 4o-
lor ni peligro algirno. Dientes pos-
tisos d» todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 5 p. m 
13390 8! j ! 
uiiiiiiimuiiiiiiinuiminiiiiiiiiiiiiiuisiHi 
a c u l l á 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, R E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono >-S(',27 
18714 j ! }L 
Dr. J y a n S a n t o s F e m a i i í l g z 
OCULLSTA 
Consultas j operaciones de 9 a l i 
y i'o 1 a 3. Prado. 106. 
o ü , j . m , 
Oculista dF.» Hospital de Dementa 
y del Centro de Dcpeudieutes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, £8, altos. Tel. A-7756. 
IIIIlIlllIflIlllilllllllllllllllllllllinillOIIIEK 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, HABANA 73. 
Cunclón de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año ,adelantado. Tel. A-3909. 
13240 31 JL 
C o m o t a e s 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 
13.725 5 ag 
D r . R . C h i o m a i 
Tratamiento especial üe Sífilis j 
enfermedades venéreas. Ouración 
rápida. 
COÜ7RULTAS: DE 13 A S 
Lux. núvi. 40. Teléfono A-1340 
Dr. [u?en¡9 A!l)9 y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do las 
nfeclcones del pecho. Casos incipien-
tes y avaniadoa de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. . 
Naptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 l a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de &e&c 
nuj y secretas. Esterilidad, im-
notencla, hemorroides y síílllá 
HABANA NUM. 158. ALTOS 
CONSUl^TAS: >̂K 1 a 4 
S a n a t o r i o d e ! D r . 
M a l b s r t i 
Establecimiento dedicado al tm-
tetmlento y curación do las enf-ír-
m edades mentales y nervloaasL 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
fiav Lái.-'-ro. 221. Teléfono A-45Í». 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
Eí DIARIO D E L A MARI-
X A . 
l l l i l l l i l l l l l l l l l i l l l i l l i l l l l i l i i l l i i i l l i i l l l í i l l l i l 
O F I C I A L 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
C o l e ó l o d e A b o y a d o s 
de ia Habana 
De orden del señor Decano interi-
no, cito a los señores Colegiados para 
la Junta General ordinaria que, con-
forme a los artículos 9 y 11 de ios 
Estatutos, debe celebrar esta Corpo-
ración el domingo once del mes ac-
tual, a las ocho de la mañana, en el 
local del Colegio, Cuba número 40, 
bajos, para tratar de los diferentes 
asuntos a que se contrae el artículo 
quince de dichos Estatutos; haciendo 
constar que, por tratarse de la segun-
da convocatoria, la Junta se celebra-
rá cualquiera que sea el número d^ 
concurrentes. 
Habana, 5 de Julio de 1915. 
Luís de Solo 
Secretario Contador 
c. 3088 5d-6 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
AVISO I M P O R T A N T E 
Próxima la festividad de Santiago 
Apo'stol que la Beneficencia conme-
mora con la tradicional velada a fa-
vor de sus fondos, la Comisión en-
cargada de organizaría, queriendo 
darle el carácter peculiar que siem-
pre ha tenido, acordó establecer dos 
concursos con1 los siguientes pre-
mios T R E I N T A y V E I N T E pesos, 
respectivamente, para las mejores 
parejas que bailen la P J V E I R A N A 
con el traje típico y T R E I N T A y 
V E I N T E pesos, también respectiva-
mente, para las parejas que, en di-
cho baile, ostenten los mejores trajes 
del país. 
A tal objeto, la Comisión hace un 
llamamiento a nuestros paisanos, pa-
ra que presenten sus solicitudes de 
admisión a ambos concursos en la 
Secretaría de esta Sociedad, CORRA-
L E S Y Z U L U E T A , bajos, hasta el 
día D I E Z del corriente. 
Habana lo. de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
Francisco Sabin Teijeiro. 
C 3012 alt 3d-2 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Alquiler de un lucal la plan-
ta baja dal Centro 
De orden del s eñor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
admiten proposiciones para el al-
quiler de un local en la planta ba-
j a del Centro, que da acceso a las 
calles de San J o s é y Monserrate. 
P a r a m á s pormenores, en ^a Se-
cre tar ía General del Centro. H a -
bana, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
R . G. M A R Q U E S . 
C . 3066 ]5.d—4. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 13 a 4-
POBKTTS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELlEFONO A-1SS3 
D r . S o n v i l i e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
niinniiniiinffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimi 
C i m i a n o s d a n l i s l a s 
D R . N Ü Ñ E Z , Paire 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
E s p e c i a i a J 
Polvos dentrífi-roa, euxir, cepuios. 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 5. 
11289 » Jl. 
t M l E i t f a í í z i f S a r í i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 1 V 
REJPÜBWOA de ouba 
E J E R C I T O 
Departamento de Administración 
Habiendo resuelto el señor Se-
cretario de Gobernación, anular las 
subastas celebradas en el pro-imo 
pasado raes de Mayo para el sumi-
nistro al Ejército, durante el año 
fiscal de 1915 a 1916, dentro del 
perímetro de los Municipios de la 
Habana y Marianao de: 
Materiales d© Construción. 
Herramientas de Carpintería y 
Mecánica. 
Material y Herramientas de he-
rrería. 
Utiles de limpieza e higiene-
Y Utiles de Cocina y comedor. 
Se convoca a una nueva subasta 
a los que deseen concurrir a ellas, 
y a ese efecto se recibirán proposi-
ciones y se darán Pliegos y porme-
nores a todos los que los soliciten, 
en el Departamento de Administra-
ción ,d©l Ejército, sito en Suárez y 
Diaria ,en esta Ciudad, hasta las 9 
a. m. del día 15 de Julio corriente 
para las. dos primeras y hasta las 
nueve a. m. del día 16 del mismo 
mes para las tres últimas. 
Francisco del Valiente, 
Aux. de Estado Mayor General. 
Jefe del Departamento de Admi-
traclón-
C 3076 5d-4 3d-13. 
| I B R O S É 
l l = x I M P R E S U 
MEXICANOS "ELi P R E S E N T E , " 
diario de información mexicana, 
se recibe todos los días en " E l Re-
nacimiento," Dragones, frente al 
teatro Martí. 
13293 10 jl . 
ABOGADOS: S E V E N D E Co-
lección completa de Sentencias del 
Tribunal Supremo de España, ma-
teria civil y criminal hasta 1899. 
179 tomos, encuadernados en pasta 
española, en perfecto estado. Costó 
$370 Cy. Se da en $250. Informes: 
Apartado 1729. Habana. 
13156 8 jl . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C O B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de este 
Banco en sesión celebrada el día de 
la fecha, en vista de las utilidades 
obtenidas en el primer semestre del 
corriente año, acordó repartir a los 
señores Accionistas un dividendo de 
3 por ciento oro francés sobre las 
ochenta mil acciones de a cien pesos 
circulantes; pudiendo los señores Ac-
cionistas acudir a este Banco a per-
cibir sus respectivas cuotas, por tal 
concepto, todos los días laborables 
en horas de 12 a 3 de la tarde, a 
partir del día 15 de Julio próximo 
inclusive; a excepción de los sába-
dos, cuyo pago será solamente desde 
las 8 de la mañana hasta las 12 m. 
Se advierte que habrán de cum-
plirse los requisitos que acerca del 
particular previene el • Reglamento. 
Habana 30 Junio de 1915. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
5d-2 
M A S A G E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como ' parálisis, 
reumatismo. Dolores asiráticos. en-
fermedades del estómago .intestinos 
y ríñones, etc., etc.: asi rsomo tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 Jl 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas d« 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. La-
tones calados y toda clase de tra-
Ijajos artísticos y comerciales. Com-
postela, 7"-, entre Obrapía y Lam-
parilla. Habana. 
11318 10 Jl. 
«TV 
H a b a n a 
- 1 0 3 -
Fabricante de laa sobaderas, 
de fama nacional, para panade-
rías; tengo existencia. Puntua-
lidad en los pedidos. 
12083 18 Jl. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estirpaclón de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos Neptuno, 2 3, Ramón 
Piñal. 11756 15 Jl. 
G A S A S Y P I S O S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de la Habana y Almacenes de 
Limitada 
A V I S O 
Habiéndose extraviado el docu-
mento de depósito personal e in-
transmisible expedido a mi nom-
bre por los señores HIJOS D E AR-
G U E L L E S con el número 1,747, 
en 22 de Octubre de 1913, hago 
constar que dicho documento que-
da anulado y sin ningún valor ni 
efecto. Guane, 8 de Junio de 
1916. Nicolás Rodríguez Hernán-
dez. 
C m i 8d 6. 
(Compañía Internacional.) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
5 por 100 al Portador de esta Com-
pañía que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Julio de 
1915, o sea un 2-l|2 por 100, alcan-
zando $1.07 oro americano a cada 
£10, deten depositar sus láminas on 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, 3er. Piso, número 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Al propio tiempo se advierte a los 
propietarios de Bonos nominativos 
emitidos por el Dividendo número 21, 
que el interés de sus Certificados les 
será abonado directamente por nues-
tras Oficinas de Londres. 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
Francisco M, Steepors, 
Secretario. 
C 8010 It-lo. 9d-2 
J ^ R T E S Y 
D I B U J A N T E D E A R Q U I T E C T U -
ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios económicos. Cai-
mán, 20, Marianao. 
13317 16 jl. 
V I L L E G A S , 6 6 
e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i -
l l a , s e a l q u i l a n u n o s a l t o s , 
m u y c o n f o r t a b l e s y c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s . B a -
r a t í s i m o s , p e r o s o l a m e n t e 
a f a m i l i a s i n n i ñ o s y d e t o -
d a c o n f i a n z a . E n l a m i s m a 
c a s a s e c e d e , p o r a l g u n o s 
m e s e s , u n g r a n a l m a c é n , 
p u e d e s e r v i r p a r a d e p ó s i t o ; 
e x c l u y e n d o v í v e r e s y f e r r e -
t e r í a . I n f o r m a n a t o d a s h o -
r a s e n l a c a s a m i s m a . 
13786 12 j l . 
GRAV L O C A L : S E A R R I E N D A 
ia casa Consola<lo, 91 y 93; es de 
alto y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las fábricas de 
tabacos! "La Española" y " E l Sol" 
últimamente. La llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
13774 22 j l . 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Manrique, 32 y 34, de gran aparien 
cía y buenas comodidades .La llave 
en los bajos e informes: Manteca, 
Cuba, 76-78-
13775 22 jl-
SE ALQUILAN LAS PLANTAS 
baja y alta de la nueva casa Re-
fugio, 14 y 16. Sala, comedor y 3 
cuartos. Informan: bajos, 16. 
13782 15 jl-
E N 8 C E N T E N E S S E ALQUILA 
el piso principal de Neptuno núme-
ro 7, a media cuadra del parque 
Central, propio para gabinete, ofici-
na o matrimonio sin niños. Infor-
marán: Neptuno, número 2-A - ' L a 
Bohemia." Agencia de periódicos y 
revistas-
13835 11 Jl. 
V I B O R A Y CIERRO: SAN Fran-
cisco, 37, Víbora, altos modernos 
$35. Pri.melles, 33, Cerro, bajos $16 
y casitas a $13. 
13830 11 jl-
S E C E D E : E S P L E N D I D O Y vis-
toso local de esquina, cinco huecos 
a la calle, líneas de tranvías por 
frente y costado, propio para boti-
ca, oficina, sociedad, que requiera 
vista y buen punto .Para proposi-
ciones e informes, dirigirse por es-
crito a "Cedente," apartado 1069. 
13828 17 jl. 
S E ALQUILA LUZ, NUM. «2, l)a-
jos, con sala, comedor. 4 cuartos, 
baño, y servicios sanitarios, buenos 
pisos y buen patio, etc. La llave e 
informes en los altos, y su dueño: 
calle C. num. 246. Teléfno F-1294. 
13824 15 jl . 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y fresquísimos altos de la casa Cal-
zada del Monte o Príncipe Alfon-
so, 394, esquina a San Joaquín, con 
9 cuartos, sala, comedor, recibidor, 
terraza, dos cuartos completos de, 
baño, calentador, agua abundante. 
Informa: Dentista Vieta, Jesús del 
Monte. 418. Teléfono: 1-1515. 
13812 11 j l . 
S E ALQUILA UNOS BAJOS Mo-
dernos, con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes y buen patio. Precio 
moderado. Informará:, en los al-
tos. Revillagigedo, 41. 
13672 io jl. 
E N E L VEDADO S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
ma, entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutajes. In-
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
13711 H ji. 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quisra 
su querido esposo? Todo esto )o 
conseguirá mp.ndando dos sellos co-
lorados a C. González. Teniente 
Rey, 94, l.abana. 
11461 11 JL 
S E ALQUILA LA CLISA BAJA 
Jesús del Monte, 460, con sala, co-
medor y cinco cuartos. Está pró-
xima a Estrada Palma y én Ja ace-
ra de la sombra; es muy clara y 
cómoda. L a llave en la ferretería 
próxima: demás Informes en Man-
rique, 37, altos. 
13652 ' jo jl. 
E N 8 C E N T E N E S , ULTIMO pre-
cio. Se alaullan lo* a ^ A ^ L ^ 
San Nicolás, 90, esquina * s™ ™ 
fael. con sala, comedor, 3 habita 
dones y servicio. La llave en la bo 
dega. Su dueño: San Lázaro, 54. Te 
léfono A-3317. .j 
13825 
Se" A L Q i n L A N LOS A L r t K ? ^ Í 
la tintorería " E l Arco Iris J M 
Aguila. 110; compuestos de sala. 
¿Seta, tres habitaciones y serv c.c 
sanitario completo. Teléfono A;16*5' 
13748 10 J -
V I B O R A : B. L A G l K R i » ' .̂ «*-
quina a 8a., se alquila; jardín, por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos, ser-
vicios modernos. La más fresca y 
mejor situada; puertas y ventanas 
a todos lados. Se da barata. Véan a. 
13757 11 J1' . 
S e a l q u i l a n 
O venden dos grandes casas, có-
modas, para una gran familia, aca-
badas de construir, en lo mejor de 
la Víbora, en la calle 2a., esquina 
Santa Beatriz. Informan al lado y 
su dueño: Casiano Veiga, Misión, 
81- Teléfono 7734. 
13766-67 14 Jl-
E N L A VIBORA, S E ALQUILA 
una esquina para establecimiento; 
tiene vida propia; y una casa en 
Dolores y Porvenir- Informan en 
la misma o en San Anastasio, 27-6. 
13763 17 Jl. 
ALTOS D E MONTE, NUJIERO 
149, esquina Indio, de reciente cona 
trucción, se alquilan; tienen sala, 
saleta, comedor y cinco habitacio-
nes y servicio sanitario de lo más 
moderno. Pueden verse de 1 a 8. In 
forman: Casteleiro y Vizoso, S. en 
C , Lamparilla, num. 4. 
13765 15 JI-
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de San Miguel, 40 y 42, 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen baño- Informan: Machín, Mu-
ralla, 8 Teléfono A-2788. La llave 
en los bajos. 
13767 15 jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Suspiro, núm. 12. 4 cuartos, sala, 
comedor; entre Aguila y Monte. In-
forman: altos-
13768 11 jl-
V E A L A S QÜE L E GUSTARAN. 
Frente al Parque de Santo Suárez. 
Jesús del Monte, se alquilan dos 
casas acabadas de construir y sin 
estrenar, con más de quinientos 
frondosos árboles a su alrededor. 
Allí no falta nunca el oxigenado ai-
re. Tienen portal, sala, antesala, 
cinco habitaciones, comedor al fon-
do, cuarto de baño completo, coci-
na, patio y traspatio con canteros, 
entrada Independiente para el fon-
do y dos servicios. Valen doce cen-
tenes, pero haciendo compromiso 
por algún tiempo se dan a diez. In-
forman: San José y Gervasio, car-
nicería- Teléfono A-4360. 
13769 M J!-
E N OCHO C E N T E N E S . S E A L -
quilan los frescos y modernos al-
tos de Perseverancia ,9, entre San 
Lázaro y Lagunas, propios para re-
gular familia. 
13788 > 11 jl-
S E ALQUILA L A OASA G E R V A -
SIO, 26, en módico precio- L a llave 
en la bodega. Para informes en la 
sastrería "La Central," Aguila, 211. 
13792 11 jl-
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a a l m a -
c é n , e n C o m p o s t e l a , 80 . 
13777 22 jl-
S E ALQUILA L A CASA D E Mi-
sión, número 32, en 32 pesos mo-
neda americana; sala, comedor, 3 
cuartos y Sanidad moderna, y pin-
tada modernista. La llave en Mi-
sión y Clenfuegos. bodega. 
18795 17 jl. 
SE ALQUILA UNA OASA, CON 
16 cuartos, en Zanja. 70. La llave 
en la herrería de al lado- Infor-
mes: Rayo, 81. 
13516 12 j]. 
S E ALQUILAN 
los frescos y bien ventilados altos 
de la casa Hospital, 50, esquina a 
San Rafael, compuestos de: sala, 
saleta, comedor. cinco habitacio-
nes y servicio sanitario completo e 
independiente, para criados: frente 
al parque "'Trillo'"; también se al-
quilan los alto» del núm. 44, si-
tuados en el mismo edificio- Infor-
mes: Muralla, núm- 36, almacén de 
peletería. La llavs en los bajos del 
núm. 50. Botica. 
13853 15 jl. 
S E ALQUILAN: MANRIQUE, 92, 
entre San José y San Rafael, ¿a-
guán para automóvil, con cancMa 
de hierro, recibidor, sala, 6 gran-
des cuartos, cocina, gran baño j 
tío, 2 Inodoros, pisos mosaicos, es-
tá acabada de pintar, muy propia 
para médico, dentista o casa parti-
cular. MALOJA, 8, (altos indepen-
dientes,) casi esquina a Aguila, sa-
la, 2 cuartos, cocina, ducha, ino-
doro, y el agua sube a todas horas, 
son de lo más frescos y se están pin-
tando; y ANGELEIS, 83, entre Ma-
loja y Sitios, gran sala con dos 
puertas de hierro al frente, come-
dor, 6 grandes cuartos y otro chi-
co, pisos mosaicos, gran patio, 2 
inodoroe y 2 duchas, acabada de 
arreglar y pintar, siendo propia 
para establecimiento o sociedad. 
Las tres están a la acera de la som-
bra y no se es exagerado en el al-
quiler, pues se quieren inquilinos 
estaibles- Informes: Lealtad, 58. Las 
llaves, donde dice el cartel. 
381 1 13 jl. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, 
se alquilan los lindos bajos de Ma-
lecón, 295, entre Escobar y Leal-
tad, compuestos de sala, recibidor, 
tres cuartos, cocina, baños para-
dueño y baños para criado traspa-
tio y sótano. Todo moderno, de po-
co tiempo de fabricación. Informan 
en los altos, su dueño. 
18798 13 JL 
VEDADO: E N LA C A L L E L i -
nea, número 86, se alquila una es-
paciosa casa, amueblada, por 3 me-
ses. 
13718 10 j l . 
S E ALQUILA, TROOADERO, 52, 
entre Blanco y Aguila, muy fresca 
y ventilada, gran sala y saleta, co-
medor, tres grandes cuartos, bue-
na cocina, gran patio y azotea, es-
paciosa ducha e Inodoro, pisos de 
mosaico. Para Informes y enseñar-
la, en la misma hay una persona 
de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 
2% de la tarde, y a todas horas en 
la peletería " E l Siglo", Belascoaín, 
83 y 85, esquina a San José. Telé-
fono A-4656-
13,740 io j l 
S i t i o s , 4 9 , a l t o s 
A 2 cuadras de Angeles. Se al-
quilan, en 7 centenes, de nueva 
construcción, con sala, saleta, 3 
cuartos, buen servicio y escalera 
de mármol. Informan en la misma 
Teléfono 1-1993. 
1 ' ^ 10 jl. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N 
cuatro lulses ,una oasita, jardín, 
portal .sala, dos cuartos y comedor 
y servicios en la misma 27 v 8 
, 13690 10'jl. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
y ventilados bajos de la casa calle 
Habana, número 18, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos, baño y servicio 
eanltario moderno. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4. 
13817 15 JL 
i ' A G l a n u u s J U L I O 8 P i e 
SE A I .Q l I U \ X IX>S HERMO-
pos bajos de Ancha del Norte, 
31S-A. con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, con techos de concre-
to a !a moderna» 
13C46 14 JL 
EN PRIMEIjLEís 46, REPAR-
Cañas", Vendo .un principe 
estilo á rabe ; 4 departamentos; en 
$30 americanos» Informes; en el 
nrt-.nero 48. 
H i t LLjl-— 
EN 13 CENTENES, SE AT̂ QUI . 
lan los modernos altos de Suárez, 
116, con gran sala, saleta, comedor, 
8 espaciosos cuartos .terraza y de-
más servicio*. La llave e Informes 
M los bajos .Teléfono A-1649. 
13694 11 JL 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N -
d i d o s a l ó n p r o p i o para estable-
cimientos de l u j o en P rado y 
Dragones^ an t iguo Cent ro Ga-
Hogo. I n f o r m a n en el c a f é , 
13611 15 j í 
E N 12 CENTENES, SE AI ;QUI-
]an los modernos altos de San Iff-
na^io, 4&, con gran sala, saleta, co-
medor, 6 grandes cuartos, techos de 
d é l o raso y demás servicios. I-a. 
^lavo e informes eji los bajos. Te-
léfono A-ie4£t, 
18692 11 Jl-
CAS-\ D E ESQUINA: E N 1« 
centenes, se alquila la hermosa ca-
sa Suárez, número 91, esquina a 
Esperanza, coja zaguán., sala, azo-
te» y se.nirJo sanitario moderno. 
llave c informes en Esperanza, 
1G. Teléfono A.-164a. 
1SCP3 11 jL 
A U o d o l a V í b o r a 
En $26-5ft. Se alquila linda y 
•nueva casa Josefina 7-D ,al lado de 
la calzada y cerca del paradero., : )-
parto Rivero, de portal, sala, sa-
leta, corrida, 3 cuartos grandes a 
la brisa, luz eléctrica y demás ser-
vicio/"!. Llaves en el café de la esqui-
na .Más informes.: Habana. 89, Te-
léfono A-2850, A- del Busto. 
13 98 1* fl» • 
VEDADO: E, 34, 21, 19: T R E -
cios bajos, C habitaciones, sala, co-
medor, servicio canltario, frente 
brl?a, entrada automóvil . 14 cen-
tenes. Pronto, no pierda ocasión-
Miira";»^, 123. Teléfono A-257a. 
1366^ 10 Jl-
PROXIMOS AL PARQI'E CEN-
t ral , se alquilan los bajos de la ca-
í-a calle de Progreso, num. 30, con 
Bfila, comedor y cuatro cuartos. La 
V.:\ve en O'Rcilly y Villegas, ca-
misería. Informes.: Manrique., 37, 
alto-. 
12 C 5 3 1.» 3V 
se a l q u h I a l a c a s a vapor , 
26-A, con tres grandes cuartos, sa-
la, saleta, pisos finos. La llave en 
2€-D. Dan razón en San Lázaro, 
340. bajos. • 
1 30 7 3 11 Jl- * 
SE ALOLTL.\N LOS PRECIO-
cos áítos y bajos de Compostela, nú-
mero 19; loo altos con 7 habitacio-
nes, sala. sal#a y comedor, todo' 
rr.nltnduib; los bajos 5 habitaciones 
espléndidas. lo mismo que todos los 
servicios. Dan razón en San Láza-
ro, 340, bajos. La llave en la bo-
dega. 
13676 11 JL 
SE DESEA COLOCAR, UNA JO-
ven, fina .americana, do color, pa-
ra manejar una niña de corta 
odad; puede enseñar nuisica, Inglés 
y coser a mano. No duerme en la 
colocación. Calle J y Calzada, Pa-
lacio "Carneado," segiando piso, 
cuarto 3 a. 
13688 10 JL 
SE AlyQLILA, E N E L VEDADO, 
un fresco y ventilado chalet, situa-
do en la calH F esquina tercera, 
compuesto de 8 cuartos, 4 baños, 
írarage y demás servicios. Lnfor-
anan: Habana, 82. Teléfono A-2474-
1S679 10 JL 
EN SAN JOSE Y AMISTAD, 
bodega, se alquila un hermoso lo-
cal, con dos amplios departamen-
tos, propio para un depósito o 
cualquier clase de taller. Infor-
man en la misma. 
13,742 10 j l 
O.TOT M L R A L L A , 110, 2o.: SE 
alquila este precioso piso, 4 gran-
á i s habitaciones, comedor. sala, 
tervicio con.pleto. No pierda esta 
ocasión. Muralla, 12 3. Teléfono 
A-257a. 
13661 10 j l , 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de álto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. Afn-
piias dependencias de criados con 
tiervicics para los mismos. Gara-
ge, tres cabal!erizasi. Si hacen com-
promiso por año se rebaja- Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
5e]ascoaín, 121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
1C56C 11 j ] . 
SE ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de Revülagigedo, núm- 1, nue-
va y muy fresca, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam 
paras. Del precio informa su due-
ño, Monte. 39, altos. 
13685 9 ji. 
SE A L Q I T L A N IvOS HERMO-
SOS altos de Amirtad, número 45, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cuatro habitaciones, mirador 
y demás comodidades .La llave en 
los bajos. Informan: Teléfono 
1-2979. 
13545 10 jL 
E N 6 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los ventilados altos de Escobar, 
154, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicios. La llave en 
el bajo. Informan en "La Regula-
dora", Amistad, 124, de 10 a 11 y 
d© 4 a 5. 
13504 ; 9 j l 
C a s a m o d e r n a 
Estrella, r.24, entre Escobar y 
LrnHad. cerca de Sanidad y tran-
vías; precio módico. Llave enfren-
te, e informes: Gervasio, 149. Telé-
fono A-1365. 
13511 9 jL 
SE ALQUILAN LOS BÁJÓVde" 
Compostela, número 120. compues-
tos de sola, a n t e ó l a y 3 habitaclo-
no- l a liave en la bodega de la 
lUltía de Jesús María y en Com-
p^Mtia, número 71. 
18679 9 * 
S E A R R I E N D A 
la f inca San Cayetano, alias 
Camarones, s i tuada en el t é r -
mino de M a d r u g a , l i n d a con el 
ing-enio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez M e n a : se compone de c in-
cuenta c a b a l l e r í a s de t i e r r a ^ 'a 
m i t a d inmejorables pa ra c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r í o Ca-
marones, f é r t i l todo e l a ñ o . Pa-
r a t r a t a r , doc tor Gerardo E . de 
Armas , Empedrado , diez y 
ocho. Habana. 
se a l q u i l a , con o s in mue-bles, la hermosa y fresca casa Pa-
seo, 34 y 36, esquina a quinta, en 
el Vedado. A l lado, número 32, la 
llave e informes. 
13552 15 j l - _ _ 
EN 0 CENTENES, SE AliQüIIiA 
la casa Ancha del Norte,' 120. con 
«ala, saleta, comedor, dos cuartos 
g-randes y uno alto; sótanos para 
criados- ÍJO. llave en el US. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
13495 12 n 
SE A L Q l l L A N LOS ALTOS DE 
O'Rcilly 100, entre Villegas y Ber-
r.aza, próximo a teatros y paseos. 
La üaven en los bajos. Informan: 
en Cuba 70 y-78, altos. Departa-
mento 35. ^ 
13,283 13.204 9 j l 
JESUS D E L MONTE 230, A N T I -
guo y 212 moderno. Se alquilan es-
t8s dos hermosas cases, con sala, 
saleta y cuatro cuartos grandes. Su 
dueña: Escobar, número 10, altos. 
Teléfono A-3222. 
13134 10 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Sitios, 17, con cala, come-
dor, tres cuartos, media cuadra del 
tranvía. Llaves en los altos. I n -
forman en 3a. número 403, entre 
4 y 6, Vedado. 
13136 8 Jl. 
B l a n c o , n ú m . 6 , a l t 3 s 
So alquilan, en 11 centenes, con 
sala, saleta, 4 cuartos y doble ser-
í e l o , muy espaciosa, de nueva 
construcción. La llave en el cafó 
San I-ázaro .Informan; Teléfono 
1-1993-
13514 » Jl-
VEDADO: EN LA PARTE AL-
ta, calle seis, entre 19 y 21, única 
en la óuadra, se alquila una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-oS76. 
18553 20 j l . 
REINA, 38, ALTOS. PRECIOSA 
casa. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, banadera .etc.. a la brisa. "TSó 
curreney. La llave e informes en 
San Rafael, 20. Teléfono A-226(K 
13559 11 JL 
E N $S4, SE A L Q U I L A A R A M -
buru, 48-B, altos. Construcción mo-
derna. Sala, 4 habitaciones, escale-
ra de mármol . Llave e informes en 
el número 32, (hojala ter ía . ) 
13563 13 j l . 
SE ALQULA 
en nueve centenes, los bajos Nec-
tuno 162, A, con sala, saleta, tres 
cuartos y espacioso comedor. La 
llave en los altos. 
13.259 9 Jl 
CHACON', 1 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL 
13202 11 j l . 
E N CINCO CENTENES SE a l -
quila la casa recién terminada San 
Mariano 117, reparto de Lawton, en 
el lugar más alto y ventilado, a dos 
cuadras del eléctrico. Sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio sanita-
rio, patio y dos cuartos habitables 
en sótano. Tiene instalación de ga.3 
y pisos de mosaico. 
Llave e Jnformes: su dueño, Ló-
pez Seña, Porvenir y Milagros"* 
13,257 9 j l 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA 
la casa Callo F, número 9, entre 
Calzada y 5a-, compuesta de c:ila, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan: Obispo, 9̂4. 
Teléfono A-3120. 
13233 9 Jl. 
ACCESORIA EN HARANA, E N -
tre Teniente Rey y Muralla, se al-
quila, barala, tiene 3 piezas y ser-
vicio, propia para oficina o peque-
ño negocio. La llave al lado, im-
prenta. Teléfono 1-2024. 
13527 9 Jl. 
ACOSTA, 93, BAJOS; PROXI-
ma a la Estación Terminal, sa al-
quila; tiene eala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño y demás servi-
cios. La llave e informes en Acos-
ta, 64, altos. 
13537 9 j l . 
ALTOS DE MALOJA, 17. INDE-
pendientos, nuevos, se alquilan ba-
ratos; sala, saleta, 5 habitaciones, 
(una para criados,) gas, electrici-
dad, doble servicio sanitario, etc. 
13536 9 j l . 
SE A L Q I T L / L A CASA BUE-
naventura, 39, entro Milagros y 
Santa Catalina, a una cuadra do la 
Calzada. Informan en la bodega 
de Milagros, Víbora. 
13485 10 j l . 
SE A L Q l T L A LA CASA AGÜI-
Ja, 174, con sala, saleta y seis cuar-
tos, en ocho centenes. La llave: 
bodega esquina a Apodaca. Infor-
man, Obispo, 104, altos, o Jesús del 
Monte, Calzada, 396. 
1350S 9 Jl 
VEDADO.—CALLE 13 y A , SE 
alquila una casa hasta Noviembre 
30, salón, cuatro cuartos, dos baños, 
cuarto de costura, comedor, cuartos 
do criados, luz eléctrica, garage y 
jardín, todo moderno y nuevo. Infor-
man en Teniente Rey número 71, ba-
jos. 
C 3011 7d-2 
V I L L A "PRAGA" Y V I L L A "IX>-
reto." En la Víbora, Alcalde O'Fa-
r r i l , a una cuadra de Estrada Pal-
ma, se. alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; coñ todo los detalles de 
confort apetecible. Informan y la 
llave e nías mismas. 
13334 19 1J 
SE A L Q U I L A E N 13 C E N -
tcnes el piso bajo de l a casa 
Perseverancia n ú m e r o 10, bajas, 
fachada elegante de c a n t e r í a , a 
n u a c u a d r § del M a l e c ó n t iene 
cua t ro cuartos, sala, comedor, 
. b a ñ o m o d e r n í s i m o , cuar to de 
c r i ado y su b a ñ o correspondien-
te. I n f o j m a n : Cuba 66. 
13470 10 j l . 
SE ALQUILA E l i BAJO do Con-
cordia, 46. La llave en el mismo. 
Dan razón en Prado, 10, de 1 a 3. 
13376 8 j l . 
CRESPO. 90, ALTOS, A TRES 
cuadras del Prado- Frescos, Fala, 
saleta y cuatro cuartos .La llave en 
la bodega. Informan: Pedro Silva, 
Obispo, Ht. Teléfonos A-2 82 2 y 
A-233». 
C 3082 4d 6. 
SE A L Q U I L A : GALIAXO, S8. a l -
to y bajo, veintidós habitaciones, 
portal, cerrado a propósito casa 
huéspedes. La llave en la nr.sma. 
Su dueño: Empedrado, 5, notaría. 
Licenciado Alvarado. 
1 3606 9 flí 
VEDADO: EX L A LOMA, -Quin-
ta de Lourdes," calle O. esquina a 
13, se alquilan dos casas, una en 
6 centenes y otra en 27 pe«os, fres-
cas y con buen cuarto de baño- En 
la misma informan. 
13590 9 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
las espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563. con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 5C. 
13782 18 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la cata calle A, entre 17 y 19. La 
llave e informan en 17. esquina A-
13780 11 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 17, núme-
ro 334. la, llave e informes en 17, 
esquina a A. 
13781 11 Jl. 
SE A L Q I T L W LOS ALTOS DE 
Jesús María. 42, recién pintados 
La llave en la bodega de la esqui-
na de Habana. Dan razón en Pra-
do, 10, de 1 a 3. 
13377 8 j l . 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa, acabada.de 
fabricar, con todas las exigencias 
do la higiene. Son propios para fa-
milia de gusto. Llave e informes 
en los altos. 
13G22 9 j l . 
SE A L Q U I L A N 1X>S HERMO-
SOS altos de San Miguel, 192, en-
tre Gervasio y Belascoaín, con 
graji sala, antesala, cuatro cuar-
tos, agua abundante y doble ser-
vicio, en 10 centenes. 
13618 9 Jl. 
SE ALQUILAN IX)S HEHMO-
eos bajos de San Lázaro. 229, entre 
Gervasio y Bciascoaín, con sala, 
antesala, comedor. 4 cuarto» y otro 
1 de criados, hermoso patio y v.!cmñ.3 
csrvlclos. La llave en los altos. I n -
forman: 5ta., 4 3, Vedado. Teléfono 
F-1041, 
11378 11 JU. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
un chalet, con todas las comodida-
des, garage, etc., situado en él me-
jor punto de la Avenida de Es-
trada Palma, esquina, a O'Farrll i . 
Informan: Monserrate, 2. 
13639 1 3 Jl. 
SE ->0- . \ EL HERMOSO lo-
cal Habana, 87, esquina La.mpari-
11a, con frente a las des calles, pro-
pio para cualquier cías© de esta-
blecimientos. Para más informes: 
su dueño, dragones, 106, altos. 
C 299S 15,5-! 
EN 8 CENTENES SE AlyQlT-
lan los bonitos y frescos altos de 
Campanario, 109, tienen sala, come-
dor, 3 cuartos y demás servicios. 
La llave bodega esquina a Drago-
nes. Informes: Obrapía, 61, altos 
13131 g jj. 
S e A l q u i l a 
en 12 centenes, l a casa calle de 
Cienfuegos, n ú m e r o 46, p rop ia 
para f a m i l i a y establecimiento; 
compuesta de zagnan, sala, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, 
ducha, i n o d o r o y buen pat io . 
L a l l ave e informes en el n ú -
mero 44. 
13094 8 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la sombrerer ía "E l Porvenir," Mon-
te. 32 8, Cuatro Caminos. 
IWtP 15 JL 
SP ALQUILAN LOS FRESCOS 
y rsj arloros altos de la casa Cris-
to 2$; gran sala, comedor, S gran-
Ara habltadonos. gran bafio, servi-
cio Kanitario. instalación eléctrica. 
l ñ l'avc- en el café Muralla y Cristo 
13206 k j ! ' 
SE ATiQMUA I^A G l t A N CASA 
Salad, número 129, espaciosos ba-
jos, con 500 mic. para almacén, ga-
rage, etc. Hermosos y frescos al-
to*; independientes o comnnlcadoa, 
con 8 habiíacionee. $150 cy. toda 
la casa. Informan: Teniente Rey, 
número 41. TeJéfono A-4368. 
Í2577 18 Jl. 
PUENTES GRANDES. CALZA-^ 
da Real, 130. A una media cua-
dra del paradero de L A CEIBA del 
ferrocarril eléctrico de Marianao. 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina! 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua ,do Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la FABRICA DE PAPEL .Real, 
número 68. Puentes Grandes. Telé-
fono 1-1093. 
13228 9 j l . 
SE AI/QUILA E L ."ERMOSv.' a l-
to Estrella, 81, estilo modernista, 
ce* sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso come"dor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios-
13119 8 Jl. 
En 85 pesos moneda oficial se 
alquila el piso bajo de la casz, si-
tuada en la Calzada, número 54, 
entre F y G, de construcción mo-
derna, con seis cuartos dormito-
rios, entrada Independiente para 
criados, cuartos para éstos, jardín 
y patio en el fondo. Llaves e infor-
mes en el piso alto. 
13372 11 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones 
seguidas y una alta, cocina, baño y 
demás servirios, gas y electricidad. 
La llave e informes en Muralla, 97, 
ferretería. Teléfono A-3502. 
13367 11 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
d o s h e r m o s o s a l t o s e n C e -
r r o y D o m í n g u e z , s o n m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n e l c a f é 
• ' C o v a i d o n g a " . 
c. 8072 -d i 
S E ALQUILAN D<»S (OMODOS 
pisos, planta baja, derecha e Iz-
quierda, de la casa Habana, 183, 
a media cuadra de los t ranvías eléc-
tricos. Sus habitaciones muy am-
plias, con Instalación de luz. eléc-
trica, y gas, con todo el servicio sa-
nitario moderno y abundante agua. 
Hay una persona para enseñarlos, 
y demás informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera. 
12837 8 Jl. 
SE ALQÜILAJÍ l,OS BA.IOS DE 
Gallano. 47, antiguo. L.forman en 
los altos. 
11497 12 1!. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa San Miguel, 4 9, entre Ga-
llano y San Nicolás, compuesta do 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
gran baño moderno .amplia cocina 
y gran servicio sanitario. La llave 
en los altos de la misma. Informes: 
Muralla, 53. 
13082 10 Jl. 
CAS/i DE 320 METROS SUPER-
ñclales. propia para a lmacén de ta-
baco, madera, malcerla, garage, 
ebanistería, herrería , hojalatería o 
particular, se alquila. Cristina, 18. 
Llave: Pila y San Ramón, bodega. 
13075 10 j l . 
UNA HERMOSA CASA ALTA, 
ee alquila. J. del Monte, 156. Tie-
ne cinco cuartos, sala, i saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350. 
13077 10 Jl. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - S 5 1 8 . 
E \ CATORCE CENTENES, SE 
alquilan las casas Monte. 292. y Es-
tóvez, 3. unidas por el fondo. Estas 
casas están reformadas reciente-
mente, sirviendo la primera para 
comercio o garage y la segunda pa-
ra familia. La llave en el 294; I n -
forman en Muralla, 72. 
12753 i i j l . 
SE ALQUILA, A CUADRA Y Mui-
dla del tranvía, Lawton entre Do-
lores y Concepción, casa sin estre-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer, 3 cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz eléctrica, cieio 
raso y pisos de mosaico- Informes: 
Cerro. 729. Teléfono 1-2958. 
12749 . n j i . 
SE ALQUILA .A CASA PISO A L -
to. Habana, 165, en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio- Info-man: García Tuñón y 
Ca.. A guia. Muralla. 
1305|) 1 4 11. 
VEDADO: ALQUILO MAGNXFI-
cas casa.s altar, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños: en 11 centenes. Cal-
zada y M: La llave en la bodega. 
13324 i ag-
EN AMISTAD, Ó2, BAJOS, SE 
alquila una magnífica sala, con dos 
departamentos; vista a la calle. 
13290 10 Jl. 
A l t o s M o d e r n o s 
Se alquilan en punto céntrico 
comercial, muy claros y ventilados. 
Sol, num. 20. Informes en los ba-
jos. 
3408 11 j l . 
SOI;, 06, BAJOS. SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones con mucha ven-
tilación, propias para hombres so-
los o familia corta. 
13435 8 j l . 
SE ALQUILA L A ESPLENDIDA 
casa Real, num. 60, Quemados ue 
Marianao, la entrada frente al h i -
pódromo. Informan en la misma o 
por teléfono B-07-7 170. 
13433 9 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
tajos independientes de San Lá-
:ojo, 106, a tres cuadras del Pra-
d,-. Sala, antesala, comedor al fon-
do, tres habitaciones, cuartos de 
triados, cielo raso en toda la casa, 
luz eléctrica y baños. La llave en 
Consulado, 62, e informan en Ha-
bana, 78. 
13438 9 j l . 
VIBORA: SE A L Q I T L A UN her-, 
moso chalet en el mejor punto, 
fresco y ventilado, situado en la 
calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruela. Se compone 
de jardín, portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, gran comedor, lu -
joso cuarto baño, cuarto criados, 
garage y demás servicios de una 
espléndida casa. Informan en Ger-
trudis. 19. Víbora. 
13783 11 j l . 
VEDADO: PROXIMO A DES-
ocuparse. calle 2, num. 252-A, en-
tre 25 y 27. Hermosa casa moder-
na. Acera de la brisa. Sala, saleta 
de comer al fondo y cuatro cuar-
tos. Magnífico cuarto de baño, 
cuarto de criado. Toda de ciclo ra-
so- Agua callente y luz eléctrica. 
Informan en la misma. Alquiler: 
$60 m. o., con contratos. 
13394 8 j l . 
TEJADILLO, 8, ENTRE CUBA 
y Agular, se alquilan los altos, con 
sala, recibidor, 5 habitaciones y 
una de baño y una en la azotea, 
gran comedor al fondo. Los bajos 
zagufin, sala, recibidor y 4 !iabi-
taciones y la de baño gran come-
dor al fondo y demás comodidades. 
La llave e Informes en Luz, 84, 
altos. Teléfono A-2789- Los altoá 
14 centenes y los bajos 13. 
13397 11 j l -
SE A L Q I T L A E N COMPOSTE-
la, 105, próximo a Muralla, esplén-
dido locrl , para a lmacén, depó- , 
sito, taller, fábrica o garage. Con-
trato $45. 3 habitaciones bajas, 
una con cocina; en $16 las tres. 
13421 l l . J l -
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
altos de las casas Neptuno núme-
ro 213 y 215. Tienen sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de criado y doble servicio. 
Las llaves están indicadas en los 
anuncios. Informan en Baños es-
quina a 23, altos. Teléfono P-13.ll', 
Precio- 10 centenes. 
13442 ' Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, cuarto esca-
parate, baño, dos cuartos y baño 
criados. Gran patio y traspatio-
Acometimiento elóctnlco. La l la-
ve en los altos. Capote,'Alercaderes, 
36. Teléfono A-C580. 
1 3425 13 j l . 
SE ALQLTLAN LOS ALTOS D E 
la ca ía San José, 36, en nueve cen-
tenes; compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y cocina, con ins-
talaciones sanitarias modernas. La 
llave en los bajos. 
13C02 10 j l . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Escobar, 38. entro 
Animas f Lagunas; la llav» tr. la 
bodega Je la esqiflna, núm. 4G. In 
forman en Oquendo,, núm. 1G B, 
segundo piso, puerta izquierda 
13188 16 j l . 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta. 3|4. servicios, 
luz eléctrica, entre Escobar y Ger-
vasio. Precio: $4 5. Informan en 
el mismo, a todas horas. 
A-13193 9 j l . 
MADRID, 18, EN JESUS D E L 
Monte, a media cuadra del tran-
vía, sala, tres cuartos, d^ moderna 
construcción. Su dueña: Escobar 
10. Teléfono A-3222, 
13133 10 j l . 
VEDADO: SE ALQUILA L A CA-
sa número 101, de la calle Lí-
nea, esquina a 10. Informan en 
en Banco Nacional dp Cuba, cuarto 
número 500. 5o. piso. La llave en 
la boti?a. 
13215- 9 j i . • 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos altos de la moderna casa 
Animas. 22, una cuadra del Prado: 
4 grandes cuartos, sala grandís ima 
y deiráa comodidades. Informes en 
la misino y en Prado, Sl^Hotel Pa-
lacio Colón. Sr. Rodríguez. Son ba-
ratos. 
13155 i o j l . 
SE ALQUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, número 641, con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor al fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estévez, número 4 .teléfono A-3883, 
12320 10 j l . 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
la casa Carlos I I I , 197. esquina a 
Oquendo. con 5 cuartos, sala, sale-
t a y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios. Informes: Obrapía, 7. Te-
léfono A-1752. 
13406 2_Ag. _ 
VEDADO: ~SE A L Q U I L A R E N 
15 centener. la casa Línea, entre L 
y M, al lado de la del Dr. Fonta-
nllls. La llave al lado, e Informes 
en Línea, 20-A, 
13417 11 J-
SE ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez es-
quina a Fomento, Jesús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, a 
una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y 
comedor, en 25 pesos americanos. 
Es casa recién construida; son muy 
frescos y tienen magnífica vista. 
En la misma se alquilan otros al-
tos más baratos. La llave en la bo-
dega. Informan en Infanta. 42. an-
tiguo, café. Teléfono A-S301. 
13280 12 j l . 
SE ALQUILA, PARA ESTABLE-
cimlento de lujo, el local más her-
moso, en el mejor punto de la Ha-
bana y de más tránsito, MONTE, 
15, esquina a Cárdenas, frente al 
Parque de la India y al Palacio^ 
Presidencial, a tres cuadras de la 
Estación Central. donde estaba 
instalado el Banco. Es muy propio 
para peletería, sombrerer ía u otro 
giro análogo. Informes al lado, en 
L A VERDAD, Sr. Maluf. 
13311 10 Jl. 
SE ALQUILA SAN FRANCISCO 
casi esquina a Porvenir. Portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos. Toda de-
clelo raso. Instalación eléctrica y 
gas. La llave en la bodega de la 
esquina .Informan: Cárdenas, 25. 
C 3043 8d-3. 
E N L A MEJOR CUADRA D E 
la calle de Cuba, frente a la Igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Antolín Fernández, 
Baratillo, 4- Teléfono A-3142. 
. ( . 17 Jl. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO 
en San Lázaro, 186, esquina a Ga-
liano, con saJa, saleta, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, dos 
servicios y cocina. Todo moderno y 
espléndido. La llave en la vidrie-
ra de enfrente. Informan en la 
misma de 9 a 10 y media y de 2 
a 4 en Prado, número 3, café Bls-
cuit, a todas horas, señor Barba-
rrux. 
13337 10 j l . 
SE A L Q U I L A N : CRESPO, 44, A L -
tos; Oquendo; 108-F; San Rafael, 
149, bajos, 153. bajos, 159, altos, 
161, bajos, 163, altos; Marqués 
González, 6-A, altos, 6-B, altos, 
6-C, bajos. Las llaves de la p r i -
mera en los bajos, la d i r ía segunda 
en la botica esquina a Zanja y las 
de las demás en la bodega esquina 
a San Rafael y Marqués Gonzá-
lez- Informan en el Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500, quinto 
piso. 13214 9 j l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa núme-
ro 218-Z de la calle de Neptuno. 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería . ) 
C. 2609 In . 10 Jn. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f c r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1G26 In-tJ a 
SE ALQUILA LA CASA A L A M -
blque, número 34, casi esquina a 
Vives, con buen servicio sanitario 
y piso de mosaico. Su precio ea 
muy módico. Informa: L. López, 
en San Rafael, 36. Teléfono A-304^. 
12572 9 j l . 
SE ALQUILA UNA CASA, ACA-
bada de fabricar, propia para ¿s-
tablcclmlento, en la calle Atlanta 
y General Sanguily, Alturas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teníante 
Rey, 1, Llobera y Ca. Cuenta con 
buena barriada. Teléfono A-6483. 
1:1622 14 JL 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y s«rv1( lo far ' tar!" ''ornp1 
to. Para Informes: San Rafael, 82, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
CONSULADO, 17: »SE ALQUl." A 
esta cómoda casa, a media cuadra 
del Prado. Tiene 3 cuartos bajos y 
i» altos, sala, comedor, 2 baños, 
palanganeros fijos, instalación sani-
taria moderna, pisos de mármol / 
mosaicos electricidad, gas y agua 
caliente. T̂ a llave en el 21. Infor-
mes: C, 234, entre 23 y 25, Veda-
do. Teléfono F-1544. Alquiler, $70 
M. A. 1 2551 ' 9 j l . 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, d© 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos C9|TÍdQS capaces para dos 
caniíiS y dotado de magníf icos la-
vabos de mármol fijos con sus des-
agües cor»esponi(lentes que facil i-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para Í3, servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fitfdOy o 
tres meses de» garant ía . 
La llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla v Aguiar. 
c. 2799 15d-24 
EN COLLMBLA, LUGAR FRES-
CO por excelencia, se alquila una 
hermosa casa con cinco cuartos, 
jardín, patio y traspatio, en se'.s 
centenes. Calzada, esquina a M l -
ramar. 12738 11 JL 
SE A L Q l i LAN, EN 14 CENTE-
nes, los frescos y espaciosos altos 
de la moderna casa Blanco, nú-
mero 30; gran sala, comedor, 5 
grandes habitaciones, doble servi-
cie fanltario. La llave en la bodega 
(•equina a Trocadero. Informan en 
San Lázaro y Galiano, bodega. Te-
léfono A-S6S2. 
13100 8 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Misión, número 9. Informes en Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-34'O. 
13207 0 .11. 
SE ALQUILA LA ( ASA B L A N -
co .43, los bajos en 10 centenes y 
los altos en 12 centener, llaves en 
la bodega esquina a Animas, i n -
formes en Reina, 68, altos- Telé-
fono A-2329. 
13335 10 j l . 
EN 8 CENTENES. SE ALQIT-
]an los modernos altos de Jesús 
Marín, número 7. La llave en fren-
te, número 6, bajos. Obispo. 87, In-
formarán. Teléfono 1-1377. 
13334 9 j l . 
SE ALQUILA, EN $100 CV., L A 
casa Reina. 70. con portal, sala, re-
cibidor, 6 cuartos bajos y dos a l -
tos, saleta de comer, baño, coci-
na, patio grande, traspatio y t r i l l o 
servicio sanitario. La llave e i n -
formes al lado, en los altos del nú-
mero 68. Teléfono A-2329. y 
( 1 3336 10 J1-
EN 18 CENTENES SE A L Q i I -
lan los grandes y elegantes altos de 
la casa Reina .131. esquina a Esco-
bar con sala, comedor, recibidor, 6 
grandes habitaciones. Doble serv:-
clo, se pueden ver a todas horas. 
Informa el popero. Su dueño San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
13227 ^"J1-
QUINTA SANTA A M A L I A E N 
Arroyo Apalo. Se alquila, año o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar-
ga familia, gran arboleda, jardines, 
agua Vento, electricidad, teléfono. 
Precio módico. Informes: Empe-
drado, 5. entresuelos, notarJa doc-
tor Alvarado. 
13210 9 J1-
Vedado. Para Familia de Gusto 
Se alquila la hermosa cp.sa, aca-
bada de fabricar, calle 6, entre 21 
y 23, con todas las comodidades. 
Se le va a fabricar garage. En 
la misma informan. Se puede ver 
todos los días de 4 a 7 p. xn. Te-
léfono F-4131. 
13092 15 Jl-
SE ALQUILA E L 2o. PISO DE 
la elegante casa San Lázaro, nú-
mero 145, compuesto de sala, sale-
ta ,tre8 cuartos y servicios moder-
nos. Su precio: 9 centenes- Su 
dueña: Malecón, número 70, altos. 
13000 10 j l -
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan. 
Juntos o separadamente, en módico 
precio, los magníficos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
crlatfos. comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. La 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e Informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
María. 06. Teléfono A-7400-
11924 17 Jl. 
P a r a F a m i l i a d e G u s t o 
se alquilan los altos de Salud, nú -
mero 97, y bajos del 95, .propios 
para regular familia, de moderna 
construcción y a una cuadra del 
t ranvía ; se dan en proporción; tie-
nen sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos, doble servicio, instalación eléc-
trica y frente a la brisa. La l la-
ve en ¡a botica. Informes: Obra-
r í a . 15. Tel. A-2956. 
12590 ,9 Jl. 
SE \LQU>LA LA ESPACIOSA OA-
sa calle de Felipe Poey. entre Es-
trada Palma y Luis Estévez, núme-
ro 1, en la Víbora. In formará ta 
dueño, en la misma, de 10 a 12 a. 
m., horas en que puede verse. 
12599 9 JL 
VEDADO. CALLE 13 y A, SE 
alquila una casa amueblada por loa 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan «n Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1 634 In.-9 a. 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. La llave al lado; su due-
ño, en Jesús del Monte, 630. 
11737 15 Jl. 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a tr-s cuadras del 
Parque Central y '.Oí- de San Ra-
íaei, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar, propios para familia de gusto, 
con sala, rec'bidor, comedor, cincJ 
hermosos cuartos, los para criados, 
dos baños, cocina y dos patios, 
Instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados, informan en los altos, 
o en el Panco Nacional, 2do. piso. 
Apartamento 203. L Benavidea. 
11919 17 Jt 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se a lqu i l a A g u i l a 355, casa 
m u y espaciosa. l u f ormes: E . Co-
lominas, San Rafael , 32. 
PARA .ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Í.Ionte, 156, al lado 
de Baguer, apeadero de ferrocarril, 
paradero de guagur.s y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
13078 10 jf. 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 3 y 3-A, Jeeús 
del Monte, un piso bajo y otro alto, 
con todo el confort moderno y de 
mucho gusto. Las Uaves y precio 
en la bodega. Informes: González 
y Benítez, Monte, 15. 
13043 9 Jfc 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO. 
bajo de la casa Escobar. 102, acera 
de la bris.. y de la sombra, a me-
dia cuadra del tranvía, por Nep-
tuno. Sus habitaciones muy cómo-
das, agua abundante y todo el ser-
vicio sanitario moderno. La llave en 
el alto, y para informes: San Pe-
dro, 6, Sobrinos de Herrera. 
12838 8 Jl. 
SE ALQUILA, E N 6 CENTENES, 
el piso bajo de la casa Aguila, nú-
mero 263, fachada elegante: tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y demás 
comodidades; Instalación eléctrica. 
Llave en la fonda de enfrente. Su 
dueño: San Miguel, número 14. 
13007 9 j l . 
¡ O J O ! 
Se alquilan las slgulcnícs casas: 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Toda la casa ,n1tos y bajos, pro-
pia para a lmacén, situada entre 
Muralla y Sol. I41 llave al lado, en 
la mueblería . Precio S2 centenes. 
G a i i a n o , 2 7 , a l t o s 
Con sala, saleta y cuatro cuartf>«!, 
situada entre Lagunas y Animas. 
La llave en los bajos. Precio 9 cen-
tenes-
L a g u n a s , 2 1 
Los altos, con saín, comedor y 
cuatro tíñJñt&cioei'i con dos baños, 
l ia llave en la bodega esqnina a 
Manrique. Precio 11 centenes. 
Los bajos con sala, comedor y dos 
habitaciones. I>a llave en el mismo 
lugar. Precio 7 centenes. 
V i l l e g a s , 5 8 
Los altos, con sala, comedor j 
ci neo linbitacloncs. a llavo en "Los 
Opticos Americanos", O'Rcilly, IOS. 
bajos. Precio 14 centenes 
Para inlormes do todas eslas ca-
sas: el Sr. .1. M. López (,ñn, O'Rci-
lly, 102, altos, ilc fi a 11 n. m. y de 
i: a 4 p. ip. Teléfono A-8Í).'"; y los 
Sres. Nazábal, Sobrino y Ca., Mu-
ralla y Aguiar. Tclcfo .o A-SSoO, 
12937 i s j l . 
H A B I T A C I O N 
SE A L Q l I L . v UyT 
clón con bak-ón a la V ^ i . ^ 
ños. Industria. 127 ^«7 *• «i 
sé y San Rafael. ' tre < 
13785 
SE A i ^ u n Z Í N l T u ^ T T - ^ 
y departamentos esplénrii ,%»f 
gabinetes y balcones a. U S J 
de tres lulses a cuatro ^ ' • k 
acabados de construir c Ceat*2 
confort más r i g e n t e . ' m n ^ ^ 
brisa cada departamento 
vabo, luz y se da lira] 




onea ca*ia departa ento r ^» 
va.bo. l z  se a l i r a p i ^ ^ l ! 
is as;   c a ra r i i (1" 
Central. Obrapía. núm 
y 98, a matrimonios sin nffi 
'bres solos y oficloaa 
A-3628. Teléf, 
13840 
OBRARIA, NUMERo" T T ^ I 
quina a Mercaderes, so aia„t 4- $ 
ibltaciones con balcón a i "k». 
interiores. a cail(. 
13813 
15 j . 
i 
A l q u i l ^ 
dos habitaciones juntas 
iparada. en San Nicolás 1 ^ 
entre Neptuno y ¡¿an Mi ,76' • f Á 




GRAN CASA DE H U E s S ^ i 
Prado, 77-A. H a b l t a c i o u e T f ; ^ 
con comidas a cuatro y 
tenes alomes, con t o d o ^ i í ^ H ¡sea, 
i » 4 
ra una persona-
13755 
E N 17 Y 4, VEDADO 
lamentos a ?25 y $30 cy; a 
comedor, 3 cuartos, cocina kM 
Inodoro, luz eléctrica y cleí H 
La llave e Informes en la " 'M 
13773 misDU. 
B a ñ a d a p o r 3a u r i s 
del mar. hay departamentos A 
a 5 centenes. Casa lujosa y d 1 
den. San Lázaro, 228 y 230. 0,* 
13789 
SE A L Q U I L A N : HABITA, 
nes y departamentos, con vista 
calle, a matrimonios sin niños 










Esc r i to r ios v e n t i l a d o s l i u f l i i i l : 
nuevo E d i f i c i o de San Ignacio 
25. Se a l q u i l a n t a m b i é n habita, 
cienes a. hombres solos, hfer 
mes con el por te ro . 
C. 3120. 3cl <, 
BUENA OCASION: PARA^on? 
clna de comisionista, abogad 
agente de Aduana, se alquila uní 
espaciosa sala, amueblada, (j 
Lmpari l la , 33. bajos; tiene teléfo-
no, módico precio. Informarán e» 
la misma-
1 3 7 ^ 1ÍJL 
SE ALQUILA UNA MAGXIFI 
ca sala, para oficina; calle Enni 
num. 2, frente a Caballería y En-
na; hace esquina. Informta en «l 
cafó o en la misma. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMO-
sas habitaciones con balcón a i 
calle y todo servicio, y con luj 
eléctrica, a matrimonio o señoril 
de moralidad. Animas, 34, esquin» 
a Crespo. 
13674 10 jl 
PASEN A VERLAS: HABITi-
clones amplias, muy ventiladas, m-
merado servicio, condiciones sani-
tarias \en lo mejor de la Habm 
Precios económicos. Prado, 2" 
tos. The American Home. Telfo-
A-1243 . , lrt.Ji> 
13721 21 j l 
J TX VILLEGAS, 131, SE ALQU-
lan tres habitaciones interiora, 
juntas o separadas. 
13722 10 j l 
SE ALQUILA UN DEPARTA' 
men tó con servicios Independien-
tes y vista a la calle, altos muy 
frescos y económicos, a persona de 
moralidad. Egido, número 2, por 
Dragones, entresuelos. En la mi»' 
ma informarán. 




















O r a n H o t e l " A M E H 1 Ü " 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada uní 
con su baño de agua caliente, M 
timbre y elevador eléctrico. Precio «Is 
comida, desde un peso por persona, 
y con cernida, desde dos pesos. P»' 
ra familia y por meses, precios con* 
vencionales. Teléfono A-2938. 
13247 31J 
C A S A D E H U E S P E D E S : LA 
m á s fresca de l a Habana por su 
moderna c o n s t m e c i ó n ; habiU* 
cienes con v i s t a a l a calle, todo 
servicio. Buena comida. Lúa 
e l é c t r i c a toda l a noche. Se exi' 
gen referencias. Galiano y Vir-
tudes, altos de l a botica. 
11710 11% 
PARA OFICINAS 
Aguiar, 101, departamentos rouT 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
Ibalcón a la calle; precios módicos. 
1305S 2 L L 
E N NEPTUNO, 261- SE 
lan hermosos departamentos 
y bajos, compuestos de sala y cuar 
to, portal al frente, con cocina, ir» 
gadero. Llave de agu», de í a b n " 
clón moderna; no se permiten 
res ni animales. «• 
12827 • *• « 
EMPEDRADO 15. SE AUQ^J 
lan habitaciones y departameni 
para escritorios amplios y ve 
lados- Á 
186M 
T e n i e n t e R e y , n ú m 
Espléndidos departamentos 
tos, muy frescos y con vista 
calle, y también ^habitaciones^ ¿ 
13519 ^ 







Monte. 461, esquina Altarrlbft uní m-
alquilan departamento para 
monlos y cuartos muy frescos 
ra hombres solos. a a.1 
13451 
I L M i l T A C I O X A>H'EBliAjjS 
comida, luz v teléfono P«ra .5; 
de 21 a $42; -para dos. de 36 
por mes. Por día desde 80 ccri.or5S-
Hay camareras para las se 




E N R E I XA, 14, SE ALQ^* ^ 
hermosos departamentos y }L ^o' 
cionee, con vista a la calle. * t0¿j 
de seis pesos en adelante, con ^ 
servicio, entrada a todas h o ^ . 4f., 
las mismas condiciones. Bel»*' 
SE AI-QUILA UNA H ^ j f » 
ción en Cuba, 128. con vem* 
la calle, en |18 í ime1"'^"0,^10 
alumbrado eléctrico, a rn^J* ̂  1 
de reconocida moralidad- Se 
toman referencias. w jl. 
J l ^ l 
DESDE DOS CENTENES ^¿0$, 
tos y departamentos arn^e caifl** 
servicio de limpieza, ropa c"' 
luz eléctrica, baños; se Pui;Vi 15. 
mer en la casa. Teniente ^¿Z j j . , 13052 -
3 D I A R I O D S t .A M A K I N A 
P A G I N A T R E U í ; 
i a n h a t t a n 
H O U S E 
: t ^ r o y B e l a s c o a í n 
^TOCHiAIÍ PRECIOSOS DB-
í — .víutamentos de una o do» 
rja» corriente, baflo e too-
J M «n cada hahitadóo. 
t¿ baSa instalado en un 
£Lma5o cuarto adjunto a 
£ 2 » departamento, oo» 
2 a a caUente todo ei afio. 
^ ¿ i d a d e a , entxe ella* 
£ £ ¿ 5 o a o l 6 n general con 
todos lo» traaivias. Solo a 
ISsomui de extrtcta mora-
lidad. 
E S T O M A G O 
P r T í H í o G A L I A N O " 
^ oaoa par» familias. Galla-
o s orr. 101, eutrada por San 
K rencuentr» Itaada en uno 
t"» ' „fí*-es más céntricos de la 
E«10t oíreoe espléndidas hablta-
con un servicio esmerado da 




^ T ñ B i A , E N SAN RAiJ'AiüLi, 
S*5 ^Tg altok nn espléndido de-
^mer0 *D: da dog habitaciones, con 
irt6 * la caldo de San Rafael: 
^IJAO eléctrico, servicio de 
lu . v comida si lo desea; es 
:rl<wi L r a . vm gabinete dental. 
,rOPítorlo médioo o par» un ma-
m de buen gusto; se requle-
yimonio " rftfe'-enc'.íLa- Informan 
bUê Toe L L^Ptz- Teléfono 
^ - ^ T V K D A I X ) E N CASA I>E 
.^ína^o sin niños, se alquila 
rattermoea y freeca habitación, 
in& ^ r i r «n familia, a señoras o 
,arJirTwnlo raepota13'10. oon 0 6,111 
"ÍImL Lugar muy aaludabLe. a una 
;0, o del tranvía. Se exigen re-
;U Chalet Calle 2 5. esquina 
•arenóla*- ^ •p.2197. 
4 .Teléfono F 
13415 C ® ^ A l > 5 I L MONTE. NU-
. - n l ! anliguo. E n esta acredl-
casa por ser la más sana de 
S e S S í y haco 1 4 ñ 0 3 1 no 
• muerto ninguno en ella; hay 
Lartóment03 >' bahltax;lonea paja 
Ssonas mayores y de moralidad. 
13427 11 ^• ^ISTÁ CLARA": SJt: ALfQÜILAN 
í^Dai-tamentoa para oficinas, cou-
ísultorlos, módicos o gabinetes den-
Ita'es etc., con alumbrado aléctrl-
Ico y serviclo de criaxioe para la llm-
en ©1 centro comercial de la Ha-
fbana Galliano, -lúmero 87. esqui-
lma a San Rafael. L a entrada por 
[san Rafael. Para informes en San 
iRafael, número 36. L . López. Te-
lléfono A-3040. 
A B S O L U T A M E N T E T O D O 
t» A - P E O l M i B N T O D E lv 
SEA CUALOUTORA. SU ORIGEN Y GRAVEDAD, LO CURA SIEMPRE EL 
D I G E S T I V O G A R D A N O H 
Produce alivio Inmediato y aegura curación; al probarlo el ©stóma-
gt> se pondrá fuerte y vigoroso, y reo o'brará la normalidad de sus fun-
ciones. D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordará 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsias, gastralglae, los 
agrios ardores, las nAnseaa y vómitos causantes de las malas Atsrestlones. 
$1-20 frasoo en cualquier botica y en lielaeooaín. 117. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA. B I G O T E S Y C A B E L L O S Instantánea-
mente un hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural e Invariable. 
£xlto garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura j economía. 
B e l a s c o a í n , 11T, y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una habitación baja, es-
tpacl osa; otra con una saleta, en 
Igual precio, y otra alta en diez 
pesos. Industria, número 70, y en 
el número 72 otra en ocho pesos. 
13.744 10 jl 
Habitación con vista a ia calle 
con o sin muebles .luz eléctrica to-
da la noche, se alquila en precio 
razonable "La Gran Vía", Virtu-
des, 12, moderno; y en Tejadillo, 
48 una en 9 pesos. 
18,745 10 j l 
HERMOSA HABITAOION: OON 
bafio e Inodoro privado, amuebla-
da, luz eléctrica toda la noefie y 
tlmbrea, se alquila en $18; otra en 
$12. " E l Cosmopolita", Obrapfa, 
¿1, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono A-6778. 
13,746 10 jl 
GASA O'REELILY, NUMERO ü, 
altos. Casa moderna, frente al Ban-
co de Escocia. Se alquilan habi-
taciones muy frescas y de mucha 
luz, teniendo cda una de ellas ba-
ñadora, ducha, lavabo y water-clo-
set. Esas habitaciones sirven tam-
bién para oficinas. Informan: Ofl-
oios, número 90. Trasatlántica fran-
cesa. 
13546 15 jl. 
CONCORDIA, S2, PROXIMA 
Iglesia Moneerrate, se alquila 2 ha-
bitaciones altas, espaciosas y bara-
tas. No hay niños ni se admiten. 
Tiene todas las comodidades y 
buen beño y cocina. Hay luz y 11a-
vín, si se desea. 
18528 9 jl . 
12570 9 Jl. 
















EX MURAIiLiA, 51, ALTOS, S E . 
| alquila un departamento muy fres-
Ico y hermoso, con balcón a la ca-
1 lie, con asistencia, para oficina o 
j matrimonios u hombres solos; hay 
¡ todas comodidades. Precios econó-
' micos- Casa de moralidad. 
13418 11 j l . 
EN LA OAJJjE DE TENIENTE 
Rey, número 93-A, bajos, se alqui-
la una sala, propia para médico, 
dentista o bufete. En la misma ca-
sa se rende una cama de madera, 
1 Imperial. 
13543 , 9 Jl. 
OA&A DE FAMILIAS: HABI-
taciones amuebladas y con toda 
aaistencia, en la planta baja un 
departamento de sala y habitación. 
Be exigen referencias y se dan-
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 
13473 g jl . 
i i o m i i i B i n 








F r e s c a s y e s p a c i o -
sas h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
los p i so s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
fodas l a s h a b i t a c i o -
nes. 
T e l é f o n o e n t o d o s 
los c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , 
EN EL PRADO 
Si nos hace u n a v i s i t a 
•« o o c v e n c e r á 
E N OASA D E C E N T E , S E A L -
quilan ventiladas habitaHonrp n 
balcón a la calle e Interiores. E n 
la misma Informan. Inquisddor. 87. 
1 3424 11 jl . 
N u e v a G a s i vjc e d e s 
Magnificas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabo 
agua corriente, luz eléctrica y cor. 
todo servicio; cerca de las oflcinap 
y paseos. Aguiar, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 jl. 
S E ALQUILAN BOS HABITA-
clones seguidos, nuevas, modernas 
con todo el servicio independiente 
altos de Maloja, 105; también se 
alquila por parte una habitación. 
13317 12 jl . 
más frescas y ventilabas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina 13an Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de cctrcdldadés, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 J. 
M E R C A D E R E S , 13, ALTOS. S E 
alquila una hermosa habitación, con 
pisos de mosaico, luz eléctrica, muy 
fresca y ventilada, la casa tiene 
espléndidos baños y servicio sani-
tario. Se da llavín. 
13610 9 jl . 
NEPTÜNO, 2-A. S E ALQUILAN 
habitaciones con frente al Parque, 
muy ventiladas, con toda asisten-
cia, comida estilo de restaurant. 
13178 11 Jl-
4 JL SE ALQUILA UN HERMOSO 
aepartameato bajo, con varias ha-
««f ^ne8, en f ineta , número 32, 
entrada por el Pasaje. Muy pro-
^0 para establecimiento. $45 cy. 
¡ T m en la camisería- Informan 
A 435?lente ^ a ' T * ^ n O 
135Ú708" 18 JL 
rur^ V1; 611 Obrapia, 73; en Amar-
ma^n- ' nn. buen local Par» al-
I s i t í r T V ^ 0 ^ ?• 1 en San 
fia nmnu Z Obrapia una aoceso-
Méi, ~P ? Para uaa sastrería. Tam-
i a' 
a 1» 
i, «e | 



















latría ^ARA OFICINAS, 
S S r í 0 8 ? ho^bre, 'solos, ss 
«ustiS. ^^artaiuentos en In-
In. 18 J. 
^ a V d . c o n c o m o d i d a i l 
^ t f f ^ ^ ^ t a o i ó n «1 "Man-
* ^ í ¿ £ f***™- Baño pri-
«emcio^* 0f i l l«^. luz eléctrica y 
Cafó y w d t ó v a ^ o r toda la noche. 
.13246 K**íaurant ea los bajos. 
31 jl . 
S E A L Q U I L A 
, Monte ?-* 
^ dzl ' J ^ ««lulna a Zulue-
^lonea? S T ^ f 1 1 ^ * l dos habl-
t***** una ha-
ba^6B . P180» de mármol y 
l.V4s3 a la caM*. muy fresca. 
14 Jl. 
- a s a H u é s p e d e s 
p ^ o h l c a 3 o H o u s e " 
PVéndi^;^- Teléf0Ilo A-7199. E s -
f^eo p „ > c l o n e s con vlata al 
• r« cafa^0, ^rvlcl0 complo-
^ l U i 1 raiten abonados. 15 n-so.,. 
A.ArÍ8Tvír~ * L ^L 
^ h«moaa ¿ I ' A ALQUElT 
iV '* calle. e ] ^ h o™ üo* Puertas 
^ ^ i U d o r ^ 1 dependiente, 
^^ loós . ^ T ^ 6 interiores, precios 
i>ersona« de mo-«^Hdad. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América" 
Drascones, 16. Teléfono A-2404 
En 1 i minatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, Taqueros, cocheros, 
ohauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 «I J l - _ 
S E N E C E S I T A N 
S E SOIACITAN DOS MÜOHA-
chltaa blancas, del país o peninsu-
lares que sean listas y aseadas, una 
(para manejar un niño y otra para 
la limpieza de la casa. Sueldo: 2 
lulses y ropa limpia. Se les da un 
buen trato- Aguacate. 136, altos. 
13856 11 J1-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Eladla Roquelro, de Pon-
tevedra, partido Lalín, Ayuntamien 
to Rodeiro, parroquia Fofián. L a 
solicita su hermana Emilia Roquel-
ro. Se agradecerá al que sepa de 
ella avise a la rodacolón del DIA-
RIO D E L A MARINA 
13855 11 Jí-
S E SOLICITA UNA CRIADA J O -
ven, que sea fina y que quiera ir 
a New York, por tres o cuatro me-
ses, quedándose después en la ca-
sa. Sueldo: 3 centenes y ropa lám-
pla. Sino trae recomendaciones qus 
no se presente. San Lázaro, 54. ba-
jos, izquierda, de 1 a 6. 
18882 11 JL 
SB SOLICITA UN P O R T E R O 
para limpieza de dos escaleras y 
cuidar las puertas- Sueldo: 4 cen-
tenes y casa. Sino trae recomenda-
ciones que no se presente. San Lá-
raro, 54, bajos, izquierda. 
13883 11 JL 
S E SOIJLCITA UN BARNIZADOR 
y carpintero, competente para el 
trabajo de patio de una cosa de 
Compra-Venta, ha de ser formal y 
traer buenas referencias de las ca-
sas donde haya trabajado. Cerro, 
número 616. 
G. 4d-8. 
S E SOMCITA UNA CRIADA D E 
mano, formal, que sepa cumplir con 
su obligación. Se da buen sueldo. 
Para informe»; K y 27, de 9 a 12. 
SOLICITO UNA P E N I N S U L A R , 
que sea buena lavandera y ayude 
en los quehaceres de la casa. Ha de 
ser formal, de extricta moralidad y 
que duerma en la colocación. Ma-
lecón, 826, bajos. 
18758 11 jl . 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A -
do de manos, práctico y con refe-
rencias .para servir solo a un ma-
trimonio- Sueldo: 5 centenes. Tam-
bién un muchachito. Villegas. 92. 
13836 11 jL 
í i e p e n M e s , Dependientas 
y M e c a n ó g r a f a s 
que sean competentes, laborio-
sos y cumplidores, pueden ob-
ttener empleo bien remunerado 
en los A L M A C E N E S D E I N -
C L A N , Teniente Rey , num. 19, 
esquina a Cuba. T a m b i é n mo-
distas que deseen trabajo cons 
tante para su domicilio o en el 
taller. 
P r e s é n t e s e cualquier d í a la-
borable, pero solo de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . 
3114 alt. 24 d-8 
S E SOLICITAN A P R E N D I ZAS 
idelantadas, y principiantas de mo-
distas. Aguacate, 70, altos. 
13766 15 jl> 
S E D E S E A UNA MUCHACHA, 
para limpieza de habitaciones y co-
^er. Se desea ©apañóla, que sepa 
' ien su obligación; se exigen refe-
"naias. Campanario, 104. 
' ocfU 11 jl . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea un niño o niña para criarlo y 
cuidarlo en ru casa. Informan: Ca-
lle 5a., número 52, esquina a D, 
altos. 
13799 11 jl. 
B u o p o r t u n i d a d 
j,jia amyliar el negocio de una 
. pénela de automóviles y accesorios 
•1 acreditados, solipito un socio con 
í3,000. Dirija su contestación a 
í'ionzález. apartado 27. 
13S08 11 jl . 
R G E N T E 
SOCIO para la ampliación de un 
•íian negocio ya establecido se so-
licita oon 3 o 6 mil pesos. E l capi-
tal siempre garantizado por la ín-
dole de las operaciones. E l por cien-
to de las utilidades que correspon-
dería por dicha suma no bajaría de 
mil pesos mensuales. No tratamos 
con corredores ni se contestan car-
tas. Se cambian referencias -Se ga-
rantizan las operaciones y se pre-
fiere tratar con persona del comer-
cio. Para mayores informes dirigir-
se al Representante de la Registe-
ring Machine Corporation, Ville-
gas, número 60, de 10 a 12 a. m. 
C 3118 7d-8. 
O P O R T U N I D A D . Persona se-
r i a que disponga de a l^ún ca-
pital para Jefe de Ventas de 
a u t o m ó v i l e s y accesorios. Por 
carta a M . Z . Apartado 2321. 
O. 3120 3d.—8. 
S E S O L I C I T A U N V I A J A N -
T E V E N D E D O R de maquina-
r i a y m e r c a d e r í a en general pa 
r a el interior de l a I s l a en casa 
importante. H a de ser persona 
de experiencia y con clientela es 
tablecida, tener buenas referen-
cias y contar con cierto efecti-
vo. Dirigirse por correo a X . 
G. Apartado 2321. 
C . 3120 3d—8. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de José Cuns, natural de E s -
paña. Lo solicita su padre Manuel. 
Cuns, Luz, num. 78. 
13842 11 jl. 
N E C E S I T O $18.000 A L 8 P O R 
100, en primer ahlipoteca, buena 
garantía en la Habana, buen pun-
to. Trato directo- Corrales, 173, de 
1 a 2. 
13845 17 jl . 
COCINERA, Q U E S E P A SU 
obligación, se solicita en la mue-
blería de Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F , 
Vedado. 
13854 11 j l . 
SEÑORITA O SEÑORA, Q U E 
sepa tocar el plano, música clásica 
y danzones, se solicita en el café 
" E l Prado", Amistad y Dragones. 
Buen sueldo. 
13857 11 j l . 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada, para cocinar y la limpie-
za de una casa pequeña y corta 
familia. Sueldo: cuatro lulses- Ca-
lle la., núm- 2. Víbora. Tel. 1-1483. 
13486 8 Jl-
SOLICITA COLOCARSE D E Co-
cinera una pardita, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo- Lom-
billo, 4, Cerro. 
12555 I» 31-
S E NEOESITA UN SOCIO CON 
3.000 paos, ^ara un negocio de 
gran utilidad- Cuba. 7. de 12 a 8. 
Cuba. 7. de 12 a 3. . M. V. 
11993 I7 3d-
S E SOTACITA UNA MUCHA-
cha, de 15 a 16 años- para manejar 
un niño, que sea lista, en Aguaca-
te, 136, altos. Sueldo: dos lulses y 
ropa limpia. 
C 9 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea joven y sepa 
su obligación. Sueldo: tres cente-
nes. San Lázaro, 239, antiguo. 
13583 9 i -
MONTE, 228, ALTOS: S O L I d -
to una cocinera que duerma en la 
colocación y una criada que sepa 
cuünpllT su obligación .Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
13585 * " 
¿ S A B E V D . 
q u e u n a p e r s o n a q u e 
g u í a c o n p e r f e c c i ó n y 
c o n o c e e i m e c a n i s m o 
d e u n " F O R D " p u e d e 
g a n a r u n p r o m e d i o d e 
$ 5 . 0 0 o r o a l d i a ? ¡Vd. 
p u e d e h a c e r i o j V e n g a a 
t o m a r u n c u r s o d e m a -
n e j o y m e c a n i s m o e n 
" F O R D " p o r $ 10. 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T C . H E L L Y 
SAN LAZARO, NDN. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exámen 50 centavos 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U i M I C Q S 
P I D A L O S JL L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusiva* de los prindpalec fabricantet de los 
productor químico» que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 




T o m á s F . T u r u í L ^LREAPLo^ós2 Y 4. A-7751 
E S T A B L O D E 
12205 
D. FRANCBSOO SANTAS, D E -
sea saber el paradero de su her-
mano Federico, que perteneció a la 
Guardia Civil en esta I s la Se su-
plica a quien sopa se dirija a Re-
vlllaglgedo. 10 8. Fábrica de Bar-
quillos, Habana. 
13608 9 Jl, 
P A R A MARIANAO. S E SOIiTCl-
ta una cocinera que duenna en la 
colocación. Debe saber su oflelo y 
traer buenas referencias. Informan 
en Salud, 55. 
13607 9 jl . 
MOZO D E CAMPO. E N L A gran-
ja avícola "La Criolla," situada en 
el caserío del Luyanó, Habana, se 
requieren sus servicios. Sueldo: 
10 pesos. 
13599 9 jl . 
12556 24 jL 
S E D E S E A E N C O N T R A R UN 
socio, o persona que se haga cargo 
del " H O T E L ÑIPE" (antea Oliver) 
en Antilla, Ñipe, (Oriente), por te-
ner que retirarse efecto de enfer-
medad uno de los socios que en la 
actualidad tienen constituida la so-
ciedad-
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
para un matrimonio solo; que en-
tienda algo de cocina. Sueldo: tres 
lulses y dos pesos para ropa -Ca-
lle 14, número 181. entre 19 y 21, 
Vedado. 
13589 9 JL 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
de mano, una buena criada y un 
muchacha para criadito- Sueldos: 
5 centenes el criado; 4 la criada y 
2 el muchacho. Villegas, 92. 
1S624 9 JL 
S E SOLICITA UNA MI CHA-
oha, para limpiar habitaciones y 
repasar ropa. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Reina, 88, antiguo. 
13709 10 Jl. 
S E D E S E A UNA MUCHACHA 
de 13 a 14 años; para la limpieza 
de dos habitaciones y ayudar a al-
gunos quehaceres más. Sueldo: $8 
y ropa limpia Tiene que tener re-
ferencias y saber cumplir oon su 
obligación. Informan: Oficios, nú-
mero 76, altos. 
13718 10 JL 
SOLICITO L A PLAZA D E COCI-
nera y repostera, madrileña. Suel-
do: 4 centenes; tiene referencias. 
Sol, 12, altos-
1 3658 10 jl . 
J . V i d a l 
S E SOLICITA UNA OOCINE-
ra, peninsular, que sea muy lim-
pia y ayude algo a la limpieza. 
Sueldo: 17 pesos. Calzada del Ce-
rro, 80 9, entre Santa Terresa y 
Zaragoza, en el Chalet-
13581 11 Jl. 
AGUIAR, 112, 2o. S E SOLICITA 
una criada de mano que traiga re-
ferencias y sapa cumplir con su 
obligación-
13631 9 Jl. 
SOLICITO COMANDITARIO pa-
ra negocio seguro a base de 2 5 por 
ciento sobre balance para el co-
manditario: cantidad $4,000; tiem-
po 3 años de escritura. Ofertas a 
L,. S- R. Apartado 871 o Mura-
lla, 34, de 12 a 2. 
13420 11 Jl. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora que sea formai y que tenga 
buenas referencias; es para el cam-
po; que sea peninsular- Dan razón: 
Obispo, 40, café. 
1 3440 9 jl. 
A g e n t e s p o r c u e n t a p r o p i a 
Para un articulo de buen consu-
mo se solicitan en todos los pue-
blos de la Isla, sólo por corres-
pondencia; mande dos sellos colora-
dos a Cesáreo González, Teniente 
Rey, 94, Habana-
13008 9 Jl. 
Dependiente ce Tienda Mixta 
Se solicita un buen dependiente 
que haya trabajado en pueblo de 
campo, y que tenga muy buenas re-
ferencias, debe ser muy práctico 
en víveres y ferretería. Magnífi-
co sueldo. Dirigirse por escrito a 
R. González, Apartado número 21, 
Alquízar. 
13399 12 Jl. 
S E S O L I C I T A 
un joven con alguna prác t i ca 
de taller de ópt i ca . Informan 
en " L a Gafi ta de O r o " O'Rei-
lly, 116. 
C . 3070 4d.—4. 
Mercaderes, número 41, altos al 
lado del correo. Se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de 
crepé; no siendo asi que no se pre-
senten. 
13660 14 j l . 
D E P E N D I E N T A S Y A G E N T E S , 
se solicitan para vender ropa de 
señoras, caballeros y niñas; para 
su contesta mande sellos. "La Mo-
derna Americana", Galiano, 88, 
Habana. 
13665 10 j l . 
S E SOLICITA UNA MECANO-
grafa y taquígrafa en Inglés y 
francés. San Juan de Dios, 3, al-
tos, de 3 a 4. 
18669 10 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
con recomendación; horas para re-
cibirla de doce a cinco. Belascoaín, 
30, altos. 
13,735 10 Jl 
S E SOLICITA PERSONA Q U E 
sepa vulcanizar gomas y sea exac-
to en sus horas de trabajo, Monee-
rrate, 127, taller de mecánica. 
13.732 10 j l 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, que duerma en la coloca-
ción, y una criada para habitacio-
nes. Calle Línea, entre K y L , Ve-
dado. 
13,729 10 Jl 
S E D E S E A UNA M U J E R , F O R -
mal y trabajadora, para criada de 
mano. Ha de tener referencias. 
Acosta, 37. 
137 10 j l 
S E SOLICITA UN J O V E N , CON 
conocimiento de trabajos rutinarios 
de oficina. Debe ser buen mecanó-
grafo, tener buena ortografía y 
buena letra. Nociones de teneduría 
e inglés convenientes, pero no in-
dispensables. Dirigirse a F . Coopat, 
Máximo Gómez, 253, citando apti-
tudes, referencias y sueldo pre-
tendido. 
13696 10 jl . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cocinar a la 
criolla y española; tiene que ser 
muy práctica en su oficio, sino que 
no se presente. Salud, 71, altos, es-
quina a Lealtad. 
13673 11 Jl. 
S E D E S E A UN MUCHACHO 
recién llegado, de 14 a 16 años, 
pana casa particular, en el Ale-
dado. Informarán: Reina, 21. 
13616 9 « . . . 
E N ARAMBURU, NUMERO 12, 
se eollclta una criada de manos, de 
mediana edad, que tenga referen-
cias. 
13614 11 jl-
O F I C I A L A S Y APRENDIZAS 
de costura, se necesitan en "La 
. Malsón Versaillea", WjBfFM, 65. 
13478 8 jl-
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
decente, para limpieza de habita-
ciones; que sepa coser a máquina y 
a mano, con referencia de las ca-
sas donde ha servido. Calle 15, es-
quina a B, Vedado. 
13474 8 JL 
SE SOIICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sea joven, formal 
y trabajadora y traiga referencias. 
E s para un matrimonio. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Tenien-
te Rey, 17, altos. 
13494 8 Jl. 
S O I J d T O SOCIO CON 400 P E -
sos, para un negocio en marcha, 
que deja 200 pesos mensuales; pa-
ra separar a otro. Informarán: Te-
niente Rey y Aguacate, café, en la 
cantina, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
13492 8 jl. 
E U S E B I O TOBAJAS, A E S T E 
individuo, natural de Aragón, lo 
eolloita un familiar. DomiclUo, 
Compostela, 64. 
13629 13 j i . 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
de mediana edad, que entienda de 
cocina, para muy corta familia. 
Villegas, 73. altee, antiguo-
13620 9 j¡ 
MARIANO CÜBILLA: DES»3A 
tener noticias de su actual residen-
cia su hermano Lorenzo Cubillas. 
Lista de Correos, Caanajuani. Se-
gún Informes se hallaba por Ca-
magüey. 
C 3079 4d 6. 
Para más informes y demás de-
talles, pueden dirigirse las perso-
nas Interesadas a Andrés J- Olivey 
en Antilla o al H O T E L ÑIPE. 
C 3080 10d 6. 
UNA LAVANDERA, T R A B A J A -
dora y formal, para ropa de seño-
ra y caballero, se solicita en Obis-
po y Mercaderes, altos del café 
"Nuevo Mundo." 
13521 9 Jl. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano, peninsular, que sepa, cum-
plir bieu su obligación. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Calle 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres do campo, que sopan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 a. 
S E SOLICITA UN CRIADO. P E -
ninsular, qus sapa cuidar una va-
ca y arreglar un pequeño jardín. 
Calle 2 7, entra 6 y 8, Veiado-
13523 9 jl. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, Co-
cinara, peninsular, para tres de 
familia, que ayude a los quehace-
res de la casa y duerma en la co-
locación. Neptuno, 216, altos. 
13442 8 Jl. 
S E SOLICITA, PARA CORTA 
familia, una buena cocinera, que 
sea aseada y duerma en la coloca-
ción. Calle 15, núm. 2 50 252. en-
tre B y F , Vedado. 
S E SOLICITA UNA PENINSÜ-
lar para los quehaceres de una 
casa de corta familia. Sueldo: J18 
y ropa limpia. Calle 27, entre 6 y 
8. Vedado. 
13456 9 j l 
UNA MANEJADORA S E S O L I -
clta en Salud. 128. sastrería. Suel-
do: 8 lulses, casa, comida y ropa 
limpia. 
13491 o <i 
n | GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
fll clones: Vllleverde y C a , O'Rel-
1 lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
H re usted tener un buen coclne-
H j ro de casa particular, hotel, fon-
H | da o establecimiento, o caznare-
I roe, criados, dependientes, ayu-
I dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
I de esta antigua, y acreditada ca-
I sa, que se los facilitarán con bue-
H¡H ñas referencias Se mandan a to-
• B dos los pueblos de la Isla y tra* 
• B bajadores para el campo. 
18107 81 Jl-
liiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiimiimiiuiiminuiiKi 
S E O F R G E E N 
UN COCINERO, D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular 
o establecimientos; sabe cumplir con 
su deber. Informan: Aguila y Bar-
celona. Teléfona A-2 827. 
13783 11 J1-
S E D E S E A UN L U G A R E N DA 
calle Obispo, que tenga una venta-
na a la calle, a propósito para una 
sastrería de primera clase. Diríja-
se: Apartado, 47, Habana 
13834 .11 JL 
D E S E A COLOCARSE UN E N -
fermero, con muchos años de prac-
tica, tiene varios médicos que lo 
garantizan, no le importa Ir al cam 
po para sanatorio o asistencia de 
un enfermo. Belascoaín, .635, al-
tos, por Campanario. 
13626 11 JL 
UN PENINSULAR, PRACTICO, 
desea colocarse para cuidar enfer-
mos mentales; tiene siete años de 
práctica en el oficio, y buenas reco-
mendaciones. Informes: Jesús del 
Monte. 197, cuarto número 29. 
13831 11 Jl-
UNA B U E N A COCINERA Y re-
postera, peninsular, desea golocar-
se en casa particular o de comer-
cio: ¿abe cumplir, y tiene referen-
cias- Informes: Lamparilla, 84, 
13829 11 jl-
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura 86. Teléfono A-86á0. 
SUCURSALES: 
Víbora 7 Cerro.—Monte, núm. *46. 
Puente de Chávez- TeL A-4854. 
Vedado: Baños j Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos qn» na-
die. Servicio a domicilio 7 en lo* 
establea a todas horas. 6s alquilan 
y venden burras paridas. Pirras» 
dar los avisos llamando al A-48S4. 
13241 81 JL 
AGENCIA D E GOLOOAOIOSBi 
" E L A B A B O ! " 
Teléfono A-18S8. Aguacate, ITfc. 
Esta acreditada Agencia facCtta 
con prontitud y buenos referencias, 
excelente personal para todos les 
glroa NOTA E s «I primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
13274 gi 
D o y C i n c o C e n t e n e s 
Al que me facilite una colocación 
en el comercio de tejidos, no menor 
de cuarenta pesos, dentro o fuera 
de la capital; diez años de prác-
tica; Inmejorables referencia*. Di-
rigiré© por escrito a B . Navales, 
Oiflcloe. 54. 
18790 11 jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenos- Informan: 
calle 16 y 17. Teléfono F-1661, Ve-
dado. ' 
1S793, n jl 
UN J O V E N , ESPAÑOL, A c o s -
tumbrado en el país ,de»ea colocar-
se de orlado de mano o para lim-
piar automóvil; sabe cumplir bien 
en ambas cosas. Infbrmee los que 
deseen. Baños, 22. entre 15 y 17. 
Teléfono:F-l776. 
18793 l l JL 
S E O F R E C E J O V E N , ESPAÑO-
la, para criada, o manejadora, pa-
ra ir al campo. Dirección: San Lá-
zaro, número 18 5, habitación nú-
mero 8. 
18826 11 JL 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro, Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un Joven, español, profeBio-
nal, cen 10 .años de práctica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del Inglés. Escribir a F . K. 
Rayo. 11. 
13843 22 Jl 
D E S E A COLOCARSE UN SAS-
tre en el campo. Desearía fuese en 
la provincia de la Habana. Diriglr-
ee a M. Broceta .Aguila, 116, habi-
tación 36-
13816 11 jL 
UN MUCHACHO, JOVEN, D E 
12 años, desea colocarse, principal-
mente para aprender a tralbajar. 
Informe en Delicia 21, y J . Monte, 
esquina a Altarriba. 
13822 13.jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, fina, de mediana edad, 
aoqstumbráda a servir en buenas 
casas; sabe coser a mano y máqui-
na, no le Importa ir al campo o el 
extranjero. Informan: Casa Recalt, 
obispo, 4%. Teléfono A-Ó791. 
13759 i l jl, 
COCINERO, D E MEDIANA edad, 
se oOloca para cosas de comercio 
o particular, pudiendo ir a todas 
partes -Informan: Crespo, número 
72, bodega. Teléfono A-5355. 
13821 11 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS J ó -
venes, peninsulares: una de criada 
de habitaciones, sabe coser a ma-
no y a máquina, y la otra de crian-
dera, con buena y abundante leche; 
tienen buenas recomendaciones. In-
forman en Luz, número 52, bodega. 
13820 1 IJl-
Señor i ta , de color, solicita co-
l o c a c i ó n de manejadora o para 
la cocina de corta famil ia; no 
tiene pretensiones, desea casa 
de extricta moralidad; tengo, 
referencias buenas y quien por 
m í responda. D i r e c c i ó n : Anto-
nio Nistal. c a f é ; para Is idora, 
Central Jatibonico. 
13772 í'i j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na lavandera, en casa particular; 
tiene referencias. Informan en San 
Lázaro, num. 2 81, bodega. 
13747 W JL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea encontrar ropa para lavar de 
fonda o barbería. Aguacate, 27, 
azotea. 
13749 , 11 j l . 
D E S E A COLOCARSE D E A Y U -
dante de chauffeur, un joven, espa-
ñol; tiene muy buenas referencias 
y sobe bien su obligación. Infor-
man: 5a., y 6a., almacén de víveres 
"La Denuncia", Vedado. 
13752 11 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, peninsular, de camarero, por-
tero o criado de mano. Informes; 
Amistad, num. 144, altos. 
13758 11 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, de criado de mano; sabe cum-
plir con sus deberes, y además 
arregla y plancha toda clase de ro-
pa de caballero. Informes: Revilla-
gigedo, 77. 
13852 n jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora es muy cumplidora de su 
deber y tiene referencias buenas. 
Informan: Aguila, 164. 
13841 i j jl . 
l NA JOVEN, PENINSULAR, 
recién Llegada, muy formal y tra-
bajadora, deseo colocoree, en casa 
de moralidad, de criada de mono 
o manejadora. Tiene referencls 
buenas. Informan: Inquisidor, 14. 
Entresuelos. 
13850 11 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, para la cocino, 
en casa de moralidad y de corta 
familia; sale fuero de la ciudad si 
Qe pagan los viajes. Informes: Ber-
naza, 47, altos, habitación núm. 24. 
13849 11 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, con una niña de 9 años; no 
tiene Inconveniente en cocinar y 
limpiar; a cualquier punto de la Ha-
bana. Calle 4, entre 23 y 25, núzns-
ro 234. 
13702 10 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criado de mo-
no, manejadora o camarera; no tie-
ne inconveniewbe salir al campo o 
a otro cualquier punto. Corrales, 
7», ciudad. 
13704 10 Jl. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA D E -
sea colocarse de criado de mano; 
entiende oigo do cocina Informas 
en Lamparilla, 94, bodega. 
13.738 10 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinero; sobe 
cocinar a la española y criolla y 
un poco a la Italiona. O'Reiíly, 32, 
cuorto número 2. 
13644 i© Jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO-
venest peninsulares, de criadas o 
manejadoras; una tiene un hijo, ga-
na menos sueldo, pero lleva su ni-
ño con ella. Informes. Sol, 110, ha-
bitación número 28. 
13802 11 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
ninsular, en casa de moralidad, de 
portero o de sereno; sabe bien cum-
plir con su deber; tiene referencias 
de las casas que ha servido y tiene 
quien acredite su honradez. Infor-
man en Habana, 16 9, bodega. 
13806 11 jl. 
UNA PENINSULAR, D E EDAD, 
desea colocarse en casa de corta fa-
milia, para criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y es for-
mal. En la misma se desea saber 
de la señora Justa Hernández, mo-
dista, de Matanzas. L a solicita 
Amalia Rodríguez. Informarán: In-
quisidor, 29-
18805 l l jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, para manejadora o criada de 
manos- Informan: Industria, 119. 
Peluquería "Pilar." 
13787 n jl . 
UN HOMBRE, D E MEDLANA 
edaxi, desea colocarse para porte-
ro o sereno o pora hacer limpieza 
de oficinas; estuvo más de diez 
años con el Doctor Abroham Pé-
rez Miró. Se .puede ver en Acosta 
80.. 
L'*6ó5. 10 IL 
UlftA COCINERA, P E N I N S U -
iar, solicito uno caso de poco foml-
llo para lo cocina. No tiene incon-
veniente en ayudar algo a la cos-
tura. Informan: Acosta | L 
^697 !(, jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven. española, de buena presencia, 
buen carácter, lleva tiempo en el 
país, paro limpieza de habitaciones; 
sabe vestir señoras o una corta fa-
milia; da recomendaclonea Infor-
man: Belascoaín, 6. 
13663 .10 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha española, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
tío» JWoWwa: Neptuno, 36, bajos. 
10 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cuartos y co-
ser; sabe coser a mano y máquina. 
Informan: Calle 7a,, número 71, 
"Las Delicias del Vedado," fonda-
13800 l l j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no tiene Inconveniente de sa-
lir fuera, ganando buen sueldo. In-
forman en Luz, 78. 
13808 l l j l 
COCINERA, R E C I E N L L E G A D A 
de Barcelona; cocina francesa y es-
pañola. Sueldo: $21.20, se ofrece a 
familia distinguida. Informarftn en 
Muralla, 12^, altos. 
D E S E A N COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad, y su hija de manejadora o 
criada de mano, en casa de mora-
18463 8 JL 
SE OFRECE L N COCINERO Y 
*?™if er0 ' /e 0o lor ' para c*8a par-ticular o de comerrfo; es muy {¿n-
T T ^ L ^ 0 7 LínM-
18375 8 ft 
^ X * ' } L O C A C I O N PARA 
!** . trOl0D<* y repaso de ropa, 
vestir señora o para smo de lia-
e*FOw1!,/ormes de casas 
S - 6 trabaJé: mediana 
edad; me gusta casa fina y que 
duren los ortadoa Baratillo 3. 
cuarto mira. 12. «. 
r ,U** - ' • • V i . » 
F A G T O A C A T O R C E J U 1 K 
S E D E S E A N OOLOOAR UNA so-. 
ñora, de mediana edad y una jo-
ven, peninsular, de criadas o ma-
nejadoras; no tienen pretensiones 
ni tienen inconveniente en Ir al cam. 
po, pero tienen que ir juntas. Son 
muy formales. Informan: Campa-
nario, num. 52, a todas horas. 
13706 10 Jl-
UNA SEÑORA D E S E A CODO-
carse de criandera, a media leche 
y tlone nueve meses de parida. 
También desea colocarse un mu-
chacho de 13 años, para cualquier 
cosa. Vives, número US-
1367S 1° ÍL- _ 
UNA J O V E N , PENINSTlXiAR, do-
•ea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias y va fuera. 
Informan: Amargura, 86, habita-
ción 7. • _ 
i3o:>;) 10 J1,. 
S E O F R E C E UN J O V E N E s -
pañol para criado de casa particu-
lar, ha trabajado en buenas casas 
y tiene quien lo recomiende. Dirí-
janse a Consulaxio, 83. 
13723 10 J1- . 
D E S E A COUOCARSE D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular; 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Amistad, 136, cuarto nú-
mero 55. 
13717 10 jl-
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano o de 
portero; sabe cumplir con su de-
ber; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Razón: 
Cristo, 2 6, bodega. 
13,739 10 i1 
S E D E S E A COI;OOAR UNA S E -
fiora, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche y tie-
ne buenas referencias; es recién 
llegada de la península. Su direc-
ción es calle 19 .entre A y Paseo, 
númoro 349, Carmen Otero. 
13568 9 jl-
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, joven, peninsular: 
sabe muy bien su obligación y tie-
ne muy buenas recomendaciones. 
Informan: Calzada y Paseo. Telé-
fono F-1538. 
13564 9 jl-
E s c u e l a S u p e r i o r M c o f á c t i c a d e R i a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo ©nseflamos teoría práctica, montaje "mis au polnt*' reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por «1 tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a piaros. Venta do camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dIne«o sobre ellas. 
• C A R D E N A S . 14fc. 
31 j l 
E N L O MEJOR D E L A VIBO-
ra, a dos cuadras de la calzada, se 
vende la hermosa casa, compuesta 
de Jardín al frente, portal, sala, sa-
leta, patio y un hermoso traspatio 
y un gran servicio sanWarlo- Su 
precio: JS.BOO. Para informes en la 
misma. Milagros y Felipe Poey. al 
lado de la bodega. Su dueño no se 
trata con corredores. De 9 a U 
a- m. 
13780 11 JI-
E S C U E L A i C H A U F F E U R S I i H A B A N A 
E S T A B L E C I D A . E N 1912. 
D E S E A COIX)OARSE D E J A l l -
dinero u hortelano; no tiene in-
conveniente en ir al campo; tam-
hién se coloca de portero; tiene re-
ferencias. Acosta, 81-
13710 10 i1-
ÜNA PENINSULAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, para la 
limpieza y cocina con ma<rimonio 
solo. Tiene referencias buenas. In-
forman: Consejero Arango, 655, 
Cerro. 
13689 l £ _ í l l _ 
l \ \ SEÑORA, D E S E A COLO-
carse de cocinera; no tiene Incon-
veniente en dormir en la coloca-
ción; también si es para acompa-
ñar a una señorita, aunque sea fue-
ra de la Habana. Informan: Jesús 
María, 117, bajos. No admite tar-
jetas. • i 
, 13688 10 51-
S E O F R E C E UNA C R I A N D E -
ra, española, recién parida, con 
buena y abundante leche, recono-
cida; tiene 23 años de edad. No se 
admiten tarjetas. Aguacate, 32. 
13695 10 Jl-
D E S E A COLOCARSE UNA E S -
pañola de mediana edad, formal y 
trabajadora, con referencias para 
criada de mano, de cuartos o para 
el comedor. Informan: Manrique, 
154, el encargado. 
13685 10 j l . 
I 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y , de la escuela de ingenieros de automóviles de new-vork, estados unidos. 
La ú n i c a y verdadera Escuela de Ghaufleurs en la 'sla de Cuba, Q „ n i ¿ 7 a r n o y i n 
Curso " S t a n d a r d ' : $ 6 0 . Curso " F o r d " : $10, Carti l la de examen: $ 0 . 5 9 u d l l L d Z d i U , ¿ l a , 
FARMACIA: S E V E N D E POR 
tener su dueño otro negocio. Ha-
ce buena venta según se puede 
comprobar. Se dA barata. Infor-
mes en 12, número 206, Vedado. 
21 Jl. 
" L A C R I O ^ 
UN PENINSULAR, D E S E A CO-
Jocarse de criado de mano, en ca-
sa seria; no le importa ir a cual-
q-uier punto de la Isla. Tiene bue-
nas referencias. Informan por el 
teléfono A-193Ó. 
13.734 10 jl 
J O V E N PERIODISTA, CORRI:S-
^onsal Mecanógrafo, oficinista, do-
ie aftos de práctica, desea empleo, 
fto trabaja por menos de $20 se-
manales. Diríjanse G. Gelabert, 
Progreso .número 20. Habana. 
13^81 10 j l . 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa particular o 
comercio; cumple con su deber y 
tiene referencias. Aguila, 114-A, 
cuarto 70, el encargado Informa. 
13582 9 j l . 
JOVEN, ESPAÑOL/, D E 25 años, 
desea colocarse en el comercio pa-
ra ciudad o campo ,entiende algo 
de contabilidad. Dirigirse por car-
ta a S. Olarte. Calle Sol, número 
12. 
13554 . 10 j l . 
S E D E S E A N OOLOOAR DOS 
Jóvenes: una para manejar un ni-
ño o lavar, y la otra para cuartos. 
Informan: Concordia, 1 Teléfo-
no A-8452. 
13507 10 jl. 
DOS MLCHACRAS, P E N I N S U -
lares. desean colocarse, una mane-
jadora o de criada mano, y la otra 
para hacer la limpieza do escrito-
rios; las dos tienen recomendacio-
nes de donde han trabajado. In-
forman: Lamparilla, 63. 
13571 9 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, enca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: calle F y 19, bodega 
13547 9 ji . 
ESPAÑOLA, D E MEDIANA edad, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad y corta familia; sabe bien 
•u obligación; da buenas referen-
cias y sale de la Habana. Cuba es-
quina a Luz. 91, fonda. No se ad-
mite tarjeta. 
1 3569 9 j i 
ÜNA SEÑORA, FORMAL, D E -
seá colocarse de manejadora, es 
cariñosa para los niños, o de cria-
da de cuartos o para matrimonio 
Bolo. Villegas, 78, cuarto núme-
ro 24. 
13574 9 ji . 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio. peninsular, sin hijos con 
mucho tiempo en el país, para los 
quehaceres de una casa o cosa aná-
loga; tiene quien responda por 
ellos. Informan: Bernaza. 30. 
13573 9 ji. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar. desea colocarse en casa parti-
cular y de moralidad; sabe hacer 
dulces y cocinar a la española y 
criolla; es limpia y aseada; tiene 
referencias. Informan: Monte, 82, 
bodega. 
13500 9 ji 
SOLICITA COLOCARSE, CON 
buena familia, una muchacha bien 
recomendada, para criada de mano 
o manejadora. Vedado, 21 y 12. 
13522 9 jl . 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada, 
de mano. Informarán en Angeles, 
num. 48. 
"498 g j ! 
S E D E S E A COIyOCAR UNA J O -
ven, peninsular, para criada o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendacionea. 
Informan: Cármen, num. 4 
13499 ' 9 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora. para lavar en el acomodo; 
tiene quien la recomiende de las ca 
sas donde ha estado. Informan en 
Esperanza. 134, todo el día 
13501 • 9 j . 
DESLÍA COLOCARSE UNA S E - ' 
ñora do mediana edad, de cocinera 
o para lavar rwpa. En la misma un 
matrimonio; él de criado de mano 
o portero y ella de cocinera; van 
al campo. En Villegas, 105. el en-
cargado, dará razón. 
13505 9 j l 
S E D E S E A COLOCAR, PARA 
criada de mano o para las habita-
ciones, una muchacha peninsular. 
Informan: Agular, 11. 
IS61S 9. 41. 
12557 7 Jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su deber y zurcir 
con perfección, y tiene referencias. 
Aguila, 116-A. 
13509 9 Jl 
UN SEÑOR, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de portero o 
sereno; tiene muy buenas referen-
cias. Informan: San Rafael y Con-
eulado. casa de cambio. 
16512 9 Jl-
S E COLOCA UNA CREADA, E N 
casa de moralidad; desea corta fa-
milia. Para informes, a todas horas. 
San Rafael, número 14. altos. Te-
•Vé̂ ono A-3937. 
13515 9 j l . 
S E O F R E C E UN R E P O S T E R O 
y panadero, para cualquier punto 
de la Isla. Informan: Oficios, nú-
mero 72, entresuelo, encargada. 
13517 9 j l . 
S E DESELA COLOCAR UNA J O -
ven. blanca, de manejadora; tie-
ne recomendaciones de las casas; 
es cariñosa con los niños. Su domi-
cilio: Calle Lagunas, 62. antiguo. 
18556 9 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E • 
ñora, de mediana edad, para coci-
nar; es peninsular y no tiene in-
conveniente en ir para el campo. 
Informan :Monte, número 63, tien-
da. 13551 9 j l . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene re-
ferencias. Informan: Cristina, 7-A, 
bodega. 
13496 9 j l 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora de un niño chi-
quito; tiene referencias. San Igna-
cio. 74. altos. 
13557 9 j l . 
S e o f r e c e u n j o v e n 
dependiente de tejidos, con prácti-
ca en el país, para la capital o bien 
para el campo. Informes dirigirse 
a los señores Valdés, Inclán y Cía., 
San Ignacio, 70, 
13555 9 jl-
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para cuidar enfermas ner-
viosas, sabiendo tratarlas bien; tie-
ne referencias. Sueldo: 4 centenes. 
E n la misma una buena cocinera, 
para casa comercio. Informan: Ar-
bol Seco, entre Sitios y Maloja. 
13558 9 jl . 
MATRIMONIO, J O V E N , P E -
nlnsular, desea colocarse: ella de 
cocina o cualquier trabajo; él se-
reno, portero o cosa análoga. Ofi-
cios, 74. 
13567 9 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada o manejadora, 
de mediana edad; sabe coser y 
cumplir con su obligación. Infor-
man en Angeles, número 72. Telé-
fono A-8681. 
13524 9 jl . 
D E S E A COLOCARSE D E MA-
nejadora o para limpiar habitacio-
nes, una peninsular; sabe cumplir 
con su obligación y no le importa 
salir de la Habana. Informan: 
Agular. 11, antiguo. 
13525 9 jl . 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA Y 
formal, desea colocarse de cocine-
ra; tiene buenas recomendaciones 
de las casas que ha trabajado. In-
formarán: Villegas, 103. 
13533 9 jl . 
UNA SEÑORA D E S E A ENCON-
trar ropa fina para lavar en su ca-
sa; no manda al tren Aguiar, 62, 
habitación número 19. 
13602 9 j l . 
MATRIMONIO S E O F R E C E PA-
ra encargado de casa de vecindad o 
inquilinato, tienen referencias. Ha-
bana, 114. altos. José Vázquez. 
13598 9 Jl. 
SOLICITA UN SEÑOR SOM-
brerero. que conoce todos los gi-
ros de tienda mixta, con eapecia-
lidad los víveres, se ofrece para 
cualquier pueblo del Interior. Se 
piden y dan referencias. Informes: 
Monte ,107, Habana . 
13603 9 ji 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece con mucha práctica y 
tmenas referencias. Informan: " E l 
Correo de París", Obispo, 80. 
13630 15 ji. 
J O V E N ESPAÑOLA, CON MI Y 
buenas referencias de las casas que 
ha trabajado, desea colocación de 
sirvienta o manejadora para casa 
de moralidad. Informn: Agucatev 
núm. 10. a todas horas-
13632 9 « 
D E S E A C O L O C A R S E UN J o -
ven, peninsular, de criado de ma-
no o portero o jardinero, sabiendo 
desempeñar cualquier trabajo, con 
referencias de la casa donde ha 
trabajado. Dirigirse a Villegas 101, 
cuarto núm. 1, de 7 a 9 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde 
13634 ¿ « * ; 
l N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse d© criada de ma-
no, para un matrimonio o para 
manejar un niño, en casa de mora-
lidad. Informan: Gallano, 86, al-
tos. No ee admiten tarjetas. 
13544 9 « 
P U S E A C O L O C A R S E UNA j o -
ven, peninsular, de mediana edad 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y da buenas re-
ferencias. Informan: Poclto, 56, 
altos. 
13542 9 jl. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse, para coci-
nera, en casa particular o comer-
cio. Lleva muchos años en el país 
y cumple con su obligación. Infor-
mes: Teniente Rey, 51, altos. 
13574 A JV. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Suárez, 38. 
13520 9 jl . 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad. Se ofrece para coser en ca-
sas particulares o en su casa, espe-
cialidad en vestidos de niños. In-
formarán: Calle Habana, número, 
170. 
13616 ' 18 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano, lleva 
tiempo en el país, no le importa ir 
fuera de la Habana. Informan: 
Asenal. 60. 
13609 9 j l . 
UN HOMBRE, FORMAL, R E -
clén llegado, desea colocarse de 
criado de mano, portero, para lim-
piar garage; entiende también al-
go de jardín. Informan en Línea, 
esquina 2, bodega. Vedado. 
13530 9 j l . 
D E S E A COLOCARSE D E OAR-
nicero; sabe bien el oficio, lo mis-
mo en la casilla que en el Mata-
dero, sale para el campo. Bernaza, 
número 2, café "La Cebada." 
13597 9 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN J o -
ven, español . de ayudante de 
chauffeur, en casa particular; tie-
ne recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Informarán 
en Obispo y Villegas, vidriera. 
13619 9 jl . 
J O V E N , D E 23 AÑOS, P O R T U -
gués. hablando y escribiendo fran-, 
cés y español, con conocimientos 
de alemán, teneduría, mecanogra-
fía y con buena caligrafía, desea 
empleo. Buenas referencias comer-
ciales en Habana. José Alexandre 
Carvalho, Oficios, 52, esquina a 
Muralla-
13623 9 jl . 
U n a S e ñ o r i t a 
Se ofrece para dar clases de ins-
trucción primarla, a domicilio. Con 
el método que emplea se ven muy 
pronto rápidos adelantos. Pueden 
dar referencias las familias de los 
niños donde da clases. 
Precios módicos. Informan en 
Sol, número 2, segundo piso. Te-
léfono A-5533. 
8d-l 
C H A U F F E U R : D E S E A COLO-
carse en casa partciular o de co-
mercio; tiene buenas referencias. 
Informes: Estrella, número 152. 
Teléfono A-7084. 
13083 8 j l . 
S E O F R E C E UN MAESTRO dul-
cero, especial en repostería y paste-
lería fina; no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Informan en San 
Nicolás. 264, altos. 
13199 9 Jl. 
UN MAGNIFICO COCINERO, 
peninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; entiende 
bien de repostería; es aseado y tie-
ne referencias. Domicilio en la ca-
lle 4, número 174, entre 17 y 19, 
eVdado. 
13588 9 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano y una 
buena criada. También un mu-
chacho útil para cualquier traba-
Jo. Buenas referencias. Villegas, 
92. Teléfono A-8363. 
1362a 9 jl. 
S E D E S E A ATvQUILAR O Com-
prar, en buenas condiciones, en el 
Vedado, entre 15 y 25 y de Paseo 
hasta la calle G. una casa moder-
na, cómoda, para corta familia de 
buen gusto, que tenga buenos jar-
dines o terreno sobrante. Trato dl-
decto. Informen por correo a G. M. 
Apartado 4, o al teléfono A-6712. 
13312 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
criandera recién llegada. de dos 
meses de parida. Informarán en 
Morro, 22. 
13454 9 j l 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Callo 10, 
núm. 9, Vedado. 
13462 8 j l . 
¿DESEA U S T E D UN B U E N 
criado de toda confianza? Avise al 
teléfono A-7578. No ganu menos 
de cuatro centenes; ha de ser casa 
formal y estable, si no. no avisen. 
13482 8 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, peninsular; sabe trabajar. 
En la misma un matrimonio para 
hacerse cargo de una casa. Lam-
parilla, 94. primer piso. 
13477 8 JL 
UNA J O V E N , P E T I N S U L A R , 
desea colocarse para manejadora, 
comedor o habitaciones. Infor-
mes: Egldo. núm. 16, cuarto nú-
mero 26. Tiene buenas referencias-
13489 8 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trahajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Dragones, 
núm. 16. 
13476 8 jl. 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL B 
Inglés, auxiliar de escritorio, con 
muy buenas referencias, joven que 
desea entrar en casa seria, ofre-
ce sus servicios sin grandes pre-
tensiones. Actualmente colocada, 
quiere mejorar. Dirigirse a J . G. 
V., San Nicolás, núm. 36. Habana. 
13472 12 jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C o -
rresponsal y taquígrafo en inglés 
y español, persona serla, ofrece 
sus servicios por poca remunera-
ción; de 1 a 5 o por horas. E . A., 
calle 15, núm. 460, entre 8 y 10, 
Vedado. 
13471 12 j l . 
" A S E R F E L I C E S : : 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoaín 32. donde le (iarán 
;̂ el "MARAVILLOSO REME-
SÉ DIO" que curaban terrible 
. enfermedad. ' ' 
kHay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
"deben curarlo SECRETA MENTI. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
RESULTADOS SON BRILLANTES: 
5A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
jlnformes GRATIS Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá asi: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32,' 
UABAKA. 
SIMDAOO CON LAS IMITACIONES 
CON EL REAEDIO AARAVILlOSODmCUEROAPO 
OEnos oecir :SE ACABAROH LOS BORRACHOS! 
1CÍU4W 28-J1 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
muchacha, de 19 años de edad, re-
cién llegada de España, de mane-
jadora; tiene buen carácter y es 
cariñosa para los niños; tiene 
quien la recomiende. Informan: 
Inquisidor, 28, altos. 
13487 8 Jl. 
D E S E A COLOCARSE PARA OA-
anarero, un joven, para hotel o ca-
sa de huéspedes; habla Inglés. E n 
la misma una señora para cocine-
ra, española, para matrimonio o 
corta familia. Informan: Consula-
do, 87. cuarto núm. 3. 
13465 8 jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, para la limpieza de habita-
ciones. Sabe coser, con algunos co-
nocimientos en el corte. Tiene 
quien la recomiende Diríjanse a 
Obispo, núm. 4%, almacén de ví-
veres. 
13484 8 jl . 
C o m p r a s 
S E COMPRA UN "FORD", D E 
nso, modelo 1915- Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas. 
13.724 10 j l 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos. pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa^, lentes, una 
Premo número 9. 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brotshas de aire, 
trea fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y L U Í . 
2726 In. 18 J. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
EN PRIMERA y SEGUNDA HIPOTECA 
Doy dinero sobre casas en esta 
ciudad, Cerro, Jesús del Monte y 
Vedado, desde el 8 por 100 en ade-
lante. También sobre sus alquileres 
y sobre fincas rústicas, por corto o 
largo plazo. Flgarola, Empedrado, 
SI, de 9 a 10 y de 2 a 5. Teléfono 
A-2286. 
6 ag 
$30,000 al 7 P O R CIENTO E N 
adelante- Lo doy en hipotecas pa-
ra la HaJbana y sus barrios. Tam-
bién sobre alquileres y pagarés. 
Manrique .152, bajos. Directo con el 
tomador. 
13716 10 jl . 
A l T , 8 y 9 % 
' D I N E R O PARA HIPOTECAS 
al 7. 8 y 9 por 100, se facilita des-
de $200 hasta $80 000. sobre ca-
sas y terrenos en la Habana, sus 
barrios y repartos. También se fa-
cilita en pagarés y alquileres de 
casas. Reserva en las operaciones. 
Diríjase con títulos Oficina A. del 
Busto, Habana, 8Í. A-2850, de 1 
a 3. 
13450 11 j i . 
COLOQUE SU DINERO. CADA 
$100 que usted coloque le pueden 
rentar 5 y $10 mensuales; se ad-
miten de $50 en adelante- Infor-
men gratis. Habana, 89. Departa-
mento de Préstamos. 
13450 11 ji. 
0 ! M E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, ni tipo más 
bajo de pla/A, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do M I G U E L P. 
MM?QIJEZ. Cuba, 32. de S i !&. 
13444 31 jl. 
Z U L L E T A , 33, EoQUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 80 JL 
$ 1 0 , 0 0 0 
$10.000, JUNTOS O S E P A R A -
dos. Se colocan en hipoteca sobre 
casas Habana. Jesús del Monte, 
Cerro y Vedado. Urato directo. 
Oflclno A. del Busto. Habana, 89. 
Notaría, de 1 a 3. 
13450 M % 
A L 7 Y 8 POR 100, F A C I L I T O 
dinero en hipoteca, cualaulera can-
tidad de $2.000 en adelanto. E n . 
pequeña? partidas también conven-
cional. No a corredores, San Ifl* 
guel, 80, de 11 a 1. 
13180 9 jl. 
L e a , q u e l e c o n v i e n e 
todo el comerciante que esté man-
dado por la Sanidad a ejecutar 
obras o reformas en su estableci-
miento, le conviene mándanos a 
que se los hagan los señores Nava-
rrete y Naranjo, ellos hacen todos 
esos trabajos, lo mismo de Instala-
ción que de carpintería, pintura y 
albañllería. en un 20 por ciento 
más barato que nadie, pues son 
maestros plomeros y tienen depó-
sito de materiales de construcción 
y no toman ni un centavo hasta que 
no terminan. Dirección: Lampari-
lla, 47 .imprenta. También fabri-
co casas más barato que nadle-
18837 17 jl . 
22.000 CY. S E DAN E N HEPO-
teca o menor cantidad; trato direc-
to- Informan en Gallano, 72. altos, 
de 5 a 7 p. m. F . Díaz. 
12532 8 JL 
D I N E R O : LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas y 
solares- Tengo gangas. Pulgarón, 
Agular 72. Teléfono F-58G4. 
13593 9 Jl. 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. 4 J. 
" C e n t r o A s t u r i a n o " 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 25 cts. a $6 Cy. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Habana, 73, detalles. 
13240 81 JL 
T e r r e n o G r a n d e 
S E V E N D E UNA MANZANA D E 
terreno, a dos cuadras de la Cal-
zada del Cerro, con mucha agua 
corriente en su lindero. Informan 
en San Lázaro, 65, altos. 
13827 15 j l . 
VENDO L A MODKKXA CASA 
Figuras, letra C. esquina a Oquen-
do ,toda de mampostería con tres 
habitaciones, nueva construcción-
Trato directo. Informes en la mis-
ma. 
13814 11 Jl-
V E N D O UNA MANZANA O par-
te, muy inmediata al Vedado; tie-
ne el tranvía por un lado y una her-
mosa avenida por otro, calles fres-
cas. Puede duplicar su dinero en 
poco tiempo. Informes: B y 11, Ve-
dado, altos. 
13819 17 jl . 
S E V E N D E L A BONITA CASA 
de San Anastasio, 27-C; tiene por-
tal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, baño, bañadera lava-
bo, cocina y servicio para criados, 
techos de cielo raso; es una buena 
casa; se puede ver a todas horas. 
Informan en la misma. 
13764 17 jl. 
NEGOCIO, VEDADO: VENDO 
hermosa casa 15 por 40 fabricado; 
7 habitaciones, sala, comedor, etc-
Terreno de esquina, con un total 
de 30 por 40 metros. E n el mejor 
ipunto del Vedado, rodeado de bue-
nos chalets. Una cuadra de los tran-
vías, punto alto. Un solo precio 
$•20.000 cy. Dirección: N. M., apar-
tado 1601-
13791 11 JL 
ESTABLOS DE BURRA.-
_ no F-1882. v ^ J : W 
Burras crlolla87 toS^0- ^ 
Precio más barato JUT d*l 
vicio a domicilio, tro ' 1:3 
Lo mismo en l a ' H a w ^ » » i¡ 
Cerro. Jesús del Monte * ^ 
bora. También se 
lef1 
SI 
ñ . i   alonn ^ de 
den burras paridas T " * * y J ' l f ^ 
avl.o. llamando aT Te, ^ í ^ l V ^ 
13242 L ^ ' ^ m 
B A R B E R O S : SE V T v T ^ 
barbería, montada con i« 11 f)i 
adelantos sanitarios; en i^ln:! 




> y buena marchanterft CM : Gervasio, 49. ĥ A 
NEGOCIO SIN P R Í ^ -
nes: Se vende una Tond" e n ^ - l 
ta parte de su valor, „ ia A 
la atender su dueño; ie f,., ,.PoV 
años de contrato; tiene ^ 
salón y reservado, cuatro" v 
clones; a una cuadra de o?, . 
minos. Informnn- vr,.-. uat''o minos. Informan: Monte ^ ^ 
dería. ' ' M , „ 
13648 
S E V E N D E LA V n ^ Ü g ^ i ' 
tabacos, cigarros, lunch v T % 
Cafó América. Plaza del P N 
por Animas. rolvori 
13679 
C E R C A D E SAN LAZ\Ro"í¿ 
do casa, de altos, renta Jfiq' 13 
$7.500 cy. y una «squina 
con establecimiento, renta tu 
cío $8,000 cy. Urge venta 
32. de 9 a 1. 
18671 
14 Jl 
VENDO UN N E G O C I O W Í ^ 
Ja el 40 por ciento, en $1.000 nÍH 
mito socio con $400. Para 
plicaclones: Teniente Rey y TJ1] 
cate, en la cantina, de 8 a nTÍ 
1 a 4. ' W 
13.728 l n 
J O S E F I G A R O L A Y D E L 
V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . 31. 
De 0 a 10 a- m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
RUSTICA: A 3 L E G U A S D E E S -
ta ciudad, y cerca del eléctrico, 
vendo una finca con muchos fru-
tales y palmas, casa de vivienda 
do tabla y teja y pozos. Se puede 
ir en coche- Precio: $3,500 y un 
censo- Figarola, Empedrado, 31. 
E N ANIMAS: PRECIOSA CASA 
moderna, de alto y bajo, a la brisa, 
sala, 2 ventanas, comedor, 4 cuar-
tos, saleta, doble servicios, "cielo 
raso; fabricación superior. Figaro-
la, Empedrado, 31. 
VEDADO: SOLARES E N L A par-
te alta y cerca del parque con ace-
ras 13-66 x 50, a $5-80 m. y un 
censo. Otro Igual medida, con ace-
ra, a $4 metro y un censo. Figaro-
la. Empedrado, 31. 
BONITA CASA MODERNA, E N 
el Vedado, inmediata a la línea, 
muy cómoda. $10.000. Otra de es-
quina de fraile, en la línea 23. con 
jardines, portal, varias habitacio-
nes. Figarola, Empedrado, 31. 
GANGA: E N E L C E R R O , OASA 
moderna, a 1 cuadra de la calzada, 
con sala, saleta, 3 cuartos, toda de 
azotea. $2.500. Figarola, Empedra-
do, 31, de 9 a 10 y de 2 a 5. 
F I N C A GRANDE, E N E S T A pro-
vincia .terreno de la la . clase, con 
palmar, frutales, magníficos pozos, 
con maquinarlas y mucha cañería, 
casa de vivienda y varias de parti-
darias y de tabaco. Flgarola, E m -
pedrado, 31. 
UN GRAN NEGOCIO: E N L A 
Víbora y en la mejor calle, casa mo 
derna, cerca de la Calzada, a la 
brisa, con portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, patio, traspatio, doble ser-
vicios, techos, cielo raso, $2.500 y 
una hipoteca. Fígarola, Empedra-
do, 31. 
do, 81. 10 j l . 
PARA UN P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega, por lo que 
ofrezcan, por no s/ir del giro su 
dueño; se la está explotando otro; 
sola en esquina; tiene contrato por 
diez años. Se informará en la calle 
Oficios, número 76, café, de 8 a 10. 
13779 11 Jl. 
V E D A D O : S E V E N D E UNA OA-
sa de esquina, en la parte alta, pun-
to inmejorable. Precio e informes: 
su dueño, B, y 11, altos. 
13818 17 Jl. 
S E V E N D E L A CASA GALTAT" 
no, 63, a propósito para comercio 
por su situación céntrica y bastan-
te localidad; se puede poner esta-
blecimiento de lujo o banco, casa 
de comercio u hotel: se admite su 
valor por el todo o dejando parte 
en hipoteca. Visible de 5 a 7. 
13844 11 Jl. 
A LOS SRES. HACENDADOS, 
comerciantes y personas de gusto: 
tengo varias casas en Prado, en 
ganga, hoy que venderlas pronto. 
Zulueta, 33. esquina Corrales, de 
9 a 11 o de 2 a 5. 
13846 17 Jl. 
S E V E N D E BARATO, POR E M -
harcar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta, 33, esquina Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 * 22 jl . 
S E V E N D E N , E N JESUS D E L 
Monte, dos casas: una de madera 
y otra de mampostería; reciente 
construcción, en $2.300; sin inter-
vención de corredores. Informan: 
Jesús del Monte, num. 287, bajos. 
13654 21 Jl. 
ESQUINA, D E $4.700. VENDO 
una. con bodega, en calle de tran-
vía. Renta 8 centenes, seguro y re-
paraciones. Preparada para altos-
Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrerería. 
13699 10 j l . 
S E N E C E S I T A UN SOCIO CON 
$800. que sepa de café o bodega, 
en Prado y Dragones. Café Conti-
nental informan. También Infor-
man de una bodega que se vende 
en $1.600. 
13627 8 jl . 
A l o s P e l u q u e r o s y 
P e i n a d o r a s 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y c é n t r i c a 
se v e n d e o t r a p a s a e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . I n -
f o r m a e l S r . T o m á s S a l a , 
Z u l u e t a , 3. e s q u i n a a A n i -
m a s . H a b a n a . 
13700 10 jl . 
S E V E N D E N , JUNTAS O SE" 
paradas. dos valiosas propiedades 
del Vedado; de esquina: una, ds 
una planta, calle 4. cerca de 9; la 
otra, dos plantas, call« 19. cerca de 
Paseo, ésta, de construcción mo-
derna, propia para una familia ri-
ca no muy numerosa; la oonsidera-
mos, por su plano de distribución, 
decorado, jardines ingleses de más 
de 2,000 metros y servicios de autos 
y criados; la casa construida con 
más acierto para obtener el mayor 
lujo y confort. L a de la calle 4, 
solo sus jardines ocupan 4,000 me- \ 
tros; es construcción más antigua, 
pero amplios y frescos todos sus 
departamentos, con capacidad para 
dos familias numerosas. Pertenecen 
a la viuda de nuestro comandita-* 
rio; se venden por mucho menos de 
su costo; se dan las mayores faci-
lidades de pago, puesto que lo que 
e desea es convertir este capital, 
en dinero o hipoteca a largo pla-
zo .No tenemos Inconveniente en 
pagar el corretaje que sea usual, 
pero no irá. nuestro dependiente a 
enseñarlas hasta tratar, conocer la 
solvencia y disposición del com-
prador. Dirigirse a señores C. R. y 
Comp., S- en C-, Apartado 1627, 
Habana. 
13707 10 jl . 
S E V E N D E UNA VIDRlER^d 
tabacos, cigarros y billetes, en R" 
to muy comercial; está bien ¿1 
dltada; paga poco alquiler; se vet-
de por entrar en otro negocio TJ 
forman: Jesús María, 21, Tl¿L 































E N E l 
Casa moderna, a media mt-Á 
de 23: sala, comedor. 6 cuarta,! 
gran baño, entrada para automó-l 
vil- $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle JjJ 
cerca del Parque Medina, de br.-f 
sa. entrada para automÓTil. }:Í 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte il l 
ta. a media cuadra de Pml 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar 'f) 
centro, a la brisa y de una n^f 
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Veía l̂ 
preciosa casa moderna. $10,51l| 
léfono A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Acular, ICO. Tel. A-3777; de 2 a i | 
P O R V I A J E A ESTASa, SE CE-| 
de hermosa esquina para establ* 
cimiento de víveres o carnlceriíj 
según nuevas Oírd^enan^as sanltaf 
rías, con varias accesorias, dejan-j 
do 50 por 100 de utilidad. Tajnbiéil 
se venden varios muebles. Iníorl 
man: Santa Felicia, 23-A, Jesús (lí| 
Monte. 
13506 l í í l 
GANGA: $1,100 DOS OSA&I 
portal, sala, comedor, un cuart»! 
Rentan: $16, por tener que marj 
char para el campo a otro negocttl 
en la Bien Aparecida. Informesr 
Egldo, número 6. 





































S E V E N D E L A CASA SAN Ni-
colás, 290. en Zapata y José Miguel 
Gómez. Informa su dueño: Alejan-
dro M. de la Torre. 
13641 14 j l 
S E V E N D E P O R CIRCUNSTAN-
clas especiales, la casa de planta 
baja y alta Santa Rosa. num. 29, 
en muy buenas condiciones. Infor-
marán en Infanta, 6 2. fábrica de 
chocolates "La Estrelilla". 
13647 21 Jl 
CASA NUEVA, E N $2,000. E N 
harrlo muy próximo a l a Habana, 
vendo una, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos y servicio al fondo. To-
da de azotea. Renta 5 centenes y el 
seguro- Informan: San Rafael y. 
Aguila, sombrerería. 
13698 10 jl. 
D E N T R O D E L A HABANA. 
Manzanlta de terreno con más de 
2.000 metros y cuatro esquinas, pa-
ra levantar una gran Industria o 
repartir en parcelas. 17 pesos Cy. 
metro. Pronto venga, que se va. De 
9 a 11 o de 2 a 5. en Zulueta, 33, 
esquina Corrales. \ 
13847 17 Jl. 
S E V E N D E , E N PALATINO, L A 
casa San Salvador, 26, entre Mei-
reles y Salvador. Informarán en la 
misma o en Baños, 263, Vedado; do 
2 a 6 p. m. 
13754 15 J. 1 
CASAS: VENDO D E TODOS pre-
cios y solares y doy y tomo dine-
ro en hipoteca. Pulgarón, Agular, 
72. Teléfono 5864. 
1596 9 jl-
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E O 
se alquila una fonda; está en un 
buen punto; tiene largo contrato; 
qule" «ulera arrendarla o com-
prarla aproveche la ocasión. In-
formarán: Inquisidor, 27. 
13151 8 j l . 
¡OJO, GANGA! S E V E N D E una 
casa de huéspedes, en Inmejorables 
condiciones, por tenerse que mar-
char cuanto antes sus dueños para 
España. Cárdenas, 25, altos-
13415 11 Jl. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
E n Galiano, 45, y en la cuadnj 
más concurrida y comercial, se tran 
pasa con o sin armatostes la P^l 
el osa casa semi-palacio ocupa»! 
por la gran casa de modas "Ul 
Francesita", con dos grandes *\ 
Iones y doce departamentos. Corttl 
alquiler y largo contrato. 
13637 JjJL 
S E V E N D E UNA MAGIOFI^I 
casa en la calle de Misión, n^6"! 
64, por $7.000, compuesta de saiil 
comedor, cinco cuartos bajos y un I 
alto, con nuevo servicio sam»ni 
recientemente hecho, para inf°"°J 
diríjanse a su dueña, en la 
Renta 12 centenes y tiene 8 vsra»| 
de frente por 34 de fondo. 
13633 
B I E N A OPORTUNIDAD- &\ 
vende una magnífica vidriera I 
tabacos, cigarros y reventa de F 
Uetes de Lotería en todas can L 
dades. Está en punto céntrico, n i 
co buena venta y paga P0̂ 0 , | 
quller, In forman a todas non« f 
Plaxa del Polvorín, por ^onserr 
te, puesto de tabacos "La u 
ría". 13 « 
13636 l « l -
VENDO " COMPRO CASAS, 
todos los barrios de la Habana, 
go terrenos y casas viejas 
de la Habana, para fabricar. ^ jj 
go verdaderas gangas ta cas*nIri-
que desee comprar, con toda ^ ^ 
dad, que si viene a verme - j 
complacido. Zulueta, 33, esq 














S E V E N D E UN SOLAR. ^ 
calle de Agua Dulce, casi ©su^-
a Buenos Aires, propio Para rete' 
quler Industria o tren de ca^ 4( 
nes; mide 2 3 de frente Por 
fondo. Se vende al mismo i ^ 
que costó hace tres anos, ^{gr 
contado y resto a plazos, 
man: Revillaglgedo, 13- ^ jl. 
13526 
PANTEON E N : L ^ í í d Í -
. ^ A* rlns boVe"^ d« rio. Compro uno de dos vendo uno de una y otro ¡jf, 
con sus osarios Pulgarón, ^ 
72. Teléfono F-5864. 9 1 
13594 - r r v í í 
A P R O V E C H E N GA^GA ^ 
dad: urge la venta de un K f 
tuado café y una bodfgV1o^«,'lí• 
tuada. en un punto ^fíf 
por no ser del giro y « f ^ c , i?] 
mo .Se da en condición. ,T 
informes en Paseo Marti, 
drlera. i2 Jj> 
13315 
VEDADO: VENTA $5.3ro"cy~Tercéra. 266, %»'•*•, 
na a Baños; jardín. P0"8, codo* | 
comedor, cinco cuartos, g»A 
servicios sanitarios. a"U 'u î 6' 
electricidad: ocupada Vo1 
fio; sin gravámenes. Ĵ  
13299 
B del 
J Ü Á> ¡ O 8 1 3 í ó _ 
w o s a M a o / a o a de T e r r e n o 
|erreno ™ 1 paradero del Tranvía 
P ^^Galiano y de la Calzada. Se 
K S i - á i 8 025 metros y está cer-
compô  ^ m ^ s t e r í e . Informa -. manipostería. su 
- UL Real, 136, los domingos y 
^"VTminist^ción del DIARIO DE 
g" ÂHTNA a tocla3 horas 
LA J > - - r r ^ 7 7 T v A O A S A ESTRE-
A nnta ocho centenes, libre de 
Ha- r^n<»ii. en cinco mil pesos 
reedificar. 
renta 
^ S r á c ^ a de 
oro- J • nco mü pesos para darlos 
"^" •̂noteca sobre casas dentro de 
entíohona o sus barrios. Vendo ca-
1» industria. Estrella. Consu-
885 .-aba Isidro Chiner, Cuba. 58, 
13613 
" ^ r ^ VE>T>E UN C V E E - R U S 
CÍ, r̂. to magníflco, en una 
^u^n p/ncipal^s «lílee de U Ha-
, **k)?0 ie buen contrato .poco a'.quller. 
lan ^ « f If"a'mAs del precio eme lo dan In-
Va^,rAn- Mamerto González. Ra-









y y A ,̂ 
a Hy* 
,^10 jl 
ÍS. en pa,,, 
bien ac«. 














u r i z 
de 2 a i 
13316 12 11. 
- ^ - ^ j U Á X A O , S E V E X D E nn 
rio madera y teja t. î t nuevo, de   s 
c!*1 - ,r- el reparto Serafina, am-
en Co-
idable y P^hla- el slüo más saluc 
¡Seo de todos los alrededores de 
.Habana. Informan en Real, nú-
,a „ 170-A, Mariaaao. 
mero Í I V ^' G .. 
13069 8 31-
E S T A R E N F E R -
rr. i 
ÍVÍSO: POR 
no poderla atender su dueño, 
vende una magnifica vidriera de 
Sbacos y cigrárros y billetes de lo-
• fa- tiene buena venta y está en 
a de los mejores puntos de la 
"hjdad. Informarán: Teniente Rey, 
J3" colecturía. 
12370 15 Jl-
V-T^JOTEX REFORMA Y MU-
una casa con sala, saleta y 
j cuartos, servicio sanitario corri-
2 cuartos de sótano; toda de 






Marcos, Nueva del Pilar, 
11 a 1-
10 jl. ""ÍUIlliEROS: S E V E N D E UNA 
»«rbería en el mejor punto de la 
Habana- Cajón, $200. Alquiler. 8 
centenes. Urge la venta por au-
sentarme a España. Razón, Ber-
naza. 63. bodega. 
13110 10 31-
'rGBAJI NEGOCIO. VENDO 8.100 
varas de terreno calzada de Pa-
latino, frente a la fábrica de bote-
llas junto y por parcelas de todos 
tamaños, desde $3 la vara. Infor-
mes: A. del Busto. Habana, 89. 
A-2S50. de 1 a 3. 
ÜE VENDE UN «SOIJAR, DE 10 
metros de frente por 40 de fondo, 
situado en la Avenida de Atlanta, 
Reparto de Arroyo Apolo, teniendo 
construido parte y con el servicio 
de í.g-ua- Trato directo con el pro-
pietario. No se admiten corredores. 
Informan: Soledad, número 26, 
José Planes. 
13538 20 Jl. 
SE VENDE UN K 8 T A B L E C I -
mlento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7, de 12 u ó. 
11992 17 Jl. 
SE VENDE E L TERRENO Si -
tuado en San Indalecio, entre Za-
pote. Dolores y San Bernardlruo. 
Informa r.ln: Reina. 21. "La Viña". 
De 1 a 6 de la tarde. 
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SE A ENDE T N B U E N NEGO-
rio para el cual no se requiere mu-
cho capital o se admite un socio. 
Informarán: Mercaderes, 11, escri-
torio 82. de 9 a 11 a. m. o de 2 a 
8 p. m. 
13604 9 JL 
BODEGA : SITUADA E N PUN-
#o comercial, muy cantinera y bien 
Surtida; no paga alquiler; sola en 
Ja esquina; de su precio, mitad al 
contado. Ipfonnes: Jesús María, 98. 
13565 9 Jl. 
NEGOCIO EXCDUSIVO PARA 
toda la Isla de Cuba que produce 
grandes utilidades, se vende por 
bajo precio, por tener que ausen-
tarse su dueño- Informará J . Mar-
tínez, Colón, número 1, de 9 a 12 
a. m y de 4 a 7 p m. 
1̂3605 9 ji. 
GANGA V E R D A D : E N $S,000 
O. E- Se vende una casá nueva de 
dos pisos; patio, traspatio; próxi-
ma a dos calzadas. Informan: Man-
rl<l"P. 191, altos. 
J^OO. 9 Jl. 
M¿H1> ADERA GANGA: POR 
»Buy poco dinero, se hace traspaso 
ae una casa amueblada con cocina, 
«ya de utilidad de 2 50 a 275 pesos 
jnensuales, situada en lo más cén-
trico de la ciudad. Se vende por 
Plisarles embarcar a sus dueños 
V i asuntps de familia .Para In-
S e r o SS^110 
i13*-1* ' 18 Jl. 
toa?! f 0 0 1 S E n. \CEN T R A S -
^ 8 de ca8as de lnqUlljnat0Si en 
E o f * condlcion«* San Ra-
> ¿ i J ü _ _ _ 20 Jl. 
N o p a g u e a l q u i l e r 
^ s i i ^ ^ ^ ^ R - P O R $4 
^«o ^ ^ r d e U8t^ «er prople-
^ n i p r l n i j ^ 1 " , cuando quiera. 
^ara Tfl?S y ^ Precio de $1 
P r o í o ^ ™ 1 ^ ^ Arroyo Apolo, 
^ e c l ^ de ^ Víbora, estos 
k-ont? 0PUn6d+en variados tan 
«^ctrico, ^ circulen los carros 
Hes RÍ«;,aPOr 61 Aparto. Infor-
^epartímL0011- Plan08 a lft vl8ta-
«» ¿ e T a ^ 0 ^ 6 . 8 0 1 ^ 6 8 ' Habana, 
13450 Víctor A. del Busto. 
. 11 Jl. 
K n $ 6 0 0 
^OoT^ S ^ ^ A NUEVA, EN 
^ c a l j L ^ ? de: Vento. situada 
w . d e ^ r r o ^ APOIO. 
en 
es-
la v a ^ r ™ - d 6 ve^ 
^ s ? 1 ^ - A. del BusU. Ha-
^ ^ R ~ s r DUEÍÍO'EN-
le un cirfi p?aGrlo atender «e ven-
« barrios ^ Cantlna en de 
lfontian ^!Jor?fl.d« ^ Habana. --lan ^esto d San Rafael 
írutas. Lealtad, 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d e l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. Elija usted el mejor. 
B U Y ( M I C O 
San Rafasi, esq, a Amista l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
UNA OCASION: PARA E E Q E E 
desee adquirir un buen solar, 18 
por 35 para dos casas, o cuartería, 
próximo a la Línea, Víbora; se da 
a 2.25 cy.; al lado se ha vendido 
a $4; vean esto que es un negocio. 
Su dueño en San Rafael y Aguila, 
sombrerería. Llame al teléfono 
1-2772. 
13575 13 Jl. 
S E V E N D E UN P R E C I O S O SO-
lar, con mil metros, esquina de frai-
le, en el Reparto Rlvero. Gertrudis 
y Segunda. Informan: Jesús del 
Monte, 412- Teléfono 1-2490. 
13529 9 Jl. 
OJO. GRAN NEGOCIO: VENDO 
vidriera de tabacos y cigarros, bi-
lletes y cambios de monedas, en 
punto céntrico y comercial, por la 
mitad de su precio- Para más in-
formes: Industria, núm. 92, sas-
trería. 
13488 8 jl. 
VENDO 2 CASAS E N L E A L T A D 
y Belascoaín, de sala, comedor, 3 
cuartos, toda de azotea y servicio 
sanitario moderno. 3,000. Marcos, 
Nueva del Pilar, 9-B. De 1 l a 1. 
13343 1 0 j l . 
S E V E N D E LANCHA D E N U E -
Va construcción, cln motor, pero 
con capacidad para más de trein-
ta pasajeros; puede usted verla en 
Can José, entre los cuatro espi-
gones. Informan: Luz, 6. 
13172 8 Jl. 
GUANABACOA. S E V E N D E UN 
lote de terreno de 2,571 metros a 
75 centavos, en la calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuartel de Bom-
beros, donde »e pone el "Círculo de 
Pubillones" desde hace 30 años, 
por donde tiene que pasar el carrj 
eléctrico, en donde se puede cua-
druplica- el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Baratillo, 
9, Habana. 
13191 16 Jl. 
JULLAN J E R E Z , HABANA, 98, 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. A-2322. 
12994 80 jl. 
E N C A T O R C E MIL PESOS, SIN 
corredor, vendo e.'ta casa: buenos 
títulos, diez metros por sesenta y 
dos; ocho cuartor bajos, seis altos. 
Calzad» del Cerro, 627-
12553 9 J.. 
VENDO: CASA i^N 52,200. OA-
lie de Zequedra. 167-M: mide 108 
metros, fabricada de nuevo, mam-
postería y azotea. Informarán: en 
Zequeira y Saravia, bodega, o en el 
teléfono F-81&4. 
12727 11 jl . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4 
¿Quién rende casas?. . . . P E R E S 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién rende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E S 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocio» de esta casa son serlo* 
j seservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47. de 1 a IT 
S E V E N D E N : UNA CASA, Mo-
derna, construcción y un solar de 
esquina, en la Calzada de Colum-
bla. También dos solare* en Con-
cha y Luyanó, muy baratos, por 
necesitar dinero. Herrera, Belas-
coaín, 81, 12740 11 Jl. 
VENDO E L SOLAR NUMERO 8 
de la manzana nfimero 5 del Repar-
to Betancourt, situado en la calle 
Uno ,o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que Ir al extranjero. Infor-
man Qallano 60, altos .entrada por 
Neptuno, de 12 a .2 p. ra. Puede 
pagarse una part^ de contado y 
dejar la otra en hipoteca. 
10d-29 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, cafés, 
puestos; doy y tomo dinero en hl-
pltecas. Paula y Compostela, car-
nicería. D© 8 a 10 y de a 5. Gon-
zález. 
10918 8 JL 
S E P E R M U T A UNA FINCA D E 
8|4 de caballería de tierra en la Cal-
zada de Güines, por una casa en la 
Habana o sus alrededores. Infor-
mes: Villegas, 62. Teléfono A-1337. 
18105 10 Jl. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes de lo* 
terla, situada en esquina y casa 
muy acreditada. Darán razón en 
la Plaza del Vapor, café " E l Cafe-
tal." E l cantinero, de doce a cua-
tro. 
1327S g j ! . 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios, en todos los barrios. Cafés, 
fondas, kioscos de bevldas. camión-
rías, vidrieras de tabacos. Informa: 
Gurruchaga, Salud, núm. 2. " E l Ca-
racollto", a todas horas. 
12808 ' * 12 Jl. 
Se vende muy barata, en Aoosta 
entre Curasiao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida- Renta 14 centenes. In-
formarán en la redacción de este 
periódico. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E 
una patente de anuncios cuyas uti-
lidades, pueden garantizarse prácti-
camente. Escriba hoy mismo al 
apartado 82 5, Habana-
10d-29 
. S E V E N D E N DOS SOLARE.'5 D E 
metros 20 de frente por 30 de fon-
do, total, 600 metros de terreno, 
en el mejor punto del reparto San 
Concha, sltuadoa en la calle de 
Cueto, muy cerca de la calzada de 
Luyanó; pnode cederse al pie fel 
tranvía, con aceras, agua, añcanti-
rillado, alumbrado y arboleda; es-
tán a la acera de la brisa y latera-
les a la esquina extremo de la man-
zana; punto muy fresco v saluda-
ble; muy próximo a Toyo; dentro 
del referido terreno se pueden fa-
bricar cuatro casas económicas que 
pueden rvntnr de 6 a 6 centenes. 
Informes: Infante, 47, almacén de 
maderas de Buerrro y Alonso. Te-
léfono A-4157. 
12614 9 Jl. 
B U E N NEGOCIO: S E VENDIr O 
se admite un socio, un kloeco de 
bebidas en los muelles. Informes: 
Zanja e Infanta, bodega. 
13073 15 ji. 
VENDO UN L O T E D E T E R R E -
no de esquina, de 22 por 50, a 11 
pesos metro; Idem otro de 85 por 
89, a 10 pesos; Idem 83 por 22; 
Idem 34 por 37. todos a 12 pesos; 
todos son de esquina, en la Habana, 
al 7 . Y uno de 10'60 por 17 a 9 
pesos metro. Informan: Nueva del 
Pilar, 9-B. José Marcos. De 11 a 1. 
13S44 10 jl. 
S E V E N D E UN C O L E G I O PA-
ra varones, de los más acreditados, 
por retirarse su actual Director; 
tiene todo el material de enseñan-
za nuevo, rinde de 250 a 300 pesos 
mensuales; sus gastos 52 pesos. Se 
•da en 600 pesos Cy. Ubres.) No 
tiene ni un centavo de atraso en 
cuentas. No desea traficantes, si-
no persona serla. Informan: Nep-
tuno, 48, "La Unión". Tel. A-3731. 
13466 , 8 Jl. 
U R G E N T E . S E V E N D E UN 
buen puesto de frutas y viandas, 
con muy buen local; paga poco 
alquiler, en calle muy céntrica, 
por no poderlo atender su dueño, 
por enfermedad. Informarán: Luz 
y Habana, café. 
13469 8 Jl. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una buena pareja de muías y una 
zorra, propia para almacén de li-
cores o víveres. Si conviniere al 
que la compre hacer el tiro de 
carga de la casa, se le dará. Para 
más Informes: Cuba, 87, escrito-
rio. 
13468 12 Jl. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro, Teléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
S E V E N D E N UNA COMODA Y 
bien situada casa en la calle 17. es-
quina a D, Vedado. Otrr de altos y 
bajos en Escobar, núm 18, anti-
guo grande y cómoda Informa-
rán: calle E , núm. 116, entre 2? 
y 25 Vedado. 
12284 8 Jl. 
I n f a n t a 
entre Benjumeda y Desagüe se 
venden 1,539 metros. Francisco Pe-
fialver. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono 2824. 
13445 13 jl . 
S E TRASPASA UNA B I E N 
acondicionada casa de huéspedes, 
en punto céntrico; paga muy po-
co alquiler. Informan: Gallano, 72, 
altos 
13411 11 Jl. 
M Ü E E t ó S 
Y P R E N D A S 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
qulnas: una de 5 gavetas, medio 
gabinete, "Slnger", nueva; y otra 
de una gaveta, nueva. Se dan muy 
baratas. Bemaza, núm. «S. "La Nue-
va Mina-" 
18851 12 Jl 
S E V E N D E 
un piano de uso, marca Kall-
mann. Informan, calle 17, es-
quina a calle 10, Vedado. 
13770 15 j l . 
SE VENDE UN MAGNIFICO 
espejo dorado, con su consola y lu-
na biselada .tamaño grande y de 
moda, en diez y seis centenes. Pue-
de verse en Malecón. 295, altos, en-
tre Escobar y Lealtad. 
18797 13 Jl-
1 
Acabo de recibir una nueva remesa de los inmejorables AUTOPIANOS 
de la fábrica THE AUTOPIANO CO., de N. York, de quienes soy úni-
co agente en Cuba. Rollos de música para los mismos una gran variedad, 
a escoger. 
También he recibido nuevas facturas de Pianos de las fábricas de KURTZ-
MANN, ESTEY, KOHLER & CAMPBELL, en cajas de Caoba, Nogal, 
Ebano y Roble, a precios módicos. Aseguro que tengo el mejor surtido de 
pianos en la Habana. ENRIQUE CUSTIN, Habana, 94, (cerca de Obispo). 
Teléfono A.2612. 1.1540 10 jl 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
tostes y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a » 78. 
13776 22 Jl. 
L A I M P E R I A L 
C o m p o s t e l a , 1 2 3 . - T e l , A - 6 4 0 5 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s i m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
U á M 12 ü . 
A PERSONA D E GU«TO S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta: un juego de comedor 
de caoba, modernista, un Juego de 
sala en esmalte y oro, un espejo 
con figuras en colores, muy ele-
gante y lámparas eléctricas de úl-
tima novedad Pueden verse todo, 
los días de 12 a 6 en San Láza o 
309, bajos, entre Aramburv y Hos-
pital. Teléfono A-7810. 
12992 1 4 13 
PLANO: S E V E N D E UNO, C H I -
CO, de Pleyel, en 12 contener, por 
ausentarse la dueña; se puede ver 
de 8 a 12 de la mañana en Espada,* 
número 19, moderno, entre Concor-
dia y San Lázaro. 
13618 9 j l . 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de última moda a precies de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un seaio de dos 
centavos para su contestación. " L a 
Moderna Americana". Gallano, nú-
mero 88, Habana. 
12487 23 Jl. 
S E V E N D E N , JUNTOS O POR 
serparado, un juego de sala y otro 
de comedor, en Infanta, 22, altos, 
(entre San Miguel y San Rafael.) 
13682 10 Jl. 
POR AUSENTARSEi S E V E N -
de un juego de cuarto, de nogal; 
juego do sala, de mimbre, Juego de 
comedor, caoba modernista y lám-
paras eléctricas. Calle 13, entre K 
L , número 134, altos. Vedado. 
13720 26 Jl. 
o- c -
A P R O V E C H E N MX AUSENCIA. 
Un Juego de tapicerfu, 5 piezas, en 
30 pesos; armarlos de lunas, 40; 
lavabo, camai de madera, y hie-
rro, vitrina, lámparas de crista' y 
modernista, en Habana, 10 8. 
1 3,736 16 j l 
GRAN OPORTUNIDAC 
Se venden, poi ausentarfct part 
Francia, varlac preadac de oro y 
brillantes, entre ellas un solitario 
con un brillante de 8 kilates, 2 
monederoc oro, uno con brillantes, 
varias sortljac de señora con bri-
llantes y pledraC, varias medallas 
y otras; pueden verse en Oficios, 
núm. 32, de 10 a. m. a 6 p. m., vi-
driera. 
13621 9 Jl. 
ATENCION: S E V E N D E N UNOS 
armatostes nuevos propios para 
cualquier clase de establecimiento, 
precio sumaaaente barato. Infor-
man: casa de cambio "La Gran 
Vía,' 'Reina y Gallano. 
13686 10 Jl. 
E N SAN JOSE, L E T R A B, E s -
quina a Mangos, Jesús del Monte, 
pregunten por Manuel Alfonso. Se 
vende un gran fonógrafo Víctor 
número 3, con su escaparate, com-
pletamente nuevo, y 60 dlecoe nue-
vos de ópera, canciones y danzo-
nes, y también una pajarera con 
14 canarios de media raza. 
13535 9 Jl. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebLes, 
prendas finas y ropa. 
13391 31 Jl. 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y m H V W W * 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de Talo»\ 
interés módico. Hay reservado j 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden mueble» 
CONSULADO NUMS. 94 í 98 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 ^p. 
A las señoras que e s ^ » ^ 
estado. 
A las modistas en gene a' 
BUENA OPORTÜNIDAH 
Estamoc liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y de tue-
ro a cualquier precie. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Estamos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, noc comprarán algor debi-
do a que la liquidación es ÍOL-
zosa, pues no tenemos locaü 
don^í colocar dichos anículos. 
* m M m m : s e w ? 
Loy.ez; I ? í o y C o . 
• M m y San M í g j h l -
b 8084 l4d-6 
DAIT» D: CÍILO» 
U POMADA m X 
Infinidad de tartas tenemoO en 
nuestro poder de distintas da-, 
mas de las repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo, Haití, Puerto 
Rico y Norte América, donde 
nos felicitan por la tan nece-
saria desrizadorí POMADA 
MORA, que tan buenos resul-
tados está dando. No se ha da-
do el caso que recibiéramos 
una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o 
que había atacado al peló, co-
mo resulta con algunas imita-
ciones. 
DELAWER Y y Co. 
A gentes: 
S e d e r í a " B A A R I N G L E S " 
Gallano y San Miguel 
— LOPEZ, R I O Y C o . — C 3085 10d-6 
S E ALENDEN, A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles AME-
RICANOS, de calidad superior. In-
cluyendo un Auto-Plano, todo ca-
si nuevo. Calle K, número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se tratarft con corredoras. 
ItáOÓ 13 Jl. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES DE V E N T A A 
W m c A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o w K > h a b a n a . 
M a ü i í i D t a de E x t e n s i ó n 
para delgadas y gruesas 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes de exten-
sión que con la mayor facilidad 
lo puede usted arreglar para 
su cuerpo, por muy dificultoso 
que sea. Somos los agentes del 
afamado Maniquí "Reina" que 
tanto nos compran las modis-
tas. Los mandamos al interior, 
enviándonos las medidas. 
BAZA? I Ü L E Ü f S e d e r í a 
GALIANA Y MIGUEL 
L ó p e L , R í o y Co. , Se e n C. 
C 3086 10d-6 
FlANOi PARA APRENDER. 
Vendo uno en 5 centener. Aprove-
chen ganga- Agular, 72. altos 
13595 a 
Ü E B L E S E ^ ' l i M A 
L A P R I N C E S A 
San Rafao:, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero: hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a ?5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14 00; lavabos, a ^ISOOf 
sel? sillas relUia y con dos sll'ones 
a ^12; también hay Juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antps mencionados. 
1 3244 81 Jl-
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja f 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13248 31 Jl. 
S E VEIíDEN, A PRECIOS MUY 
razonables varios muebles AM2-
CANOS, de calidad superior, Inclu-
yendo un Anto-Plantj, todo casi nue-
vo. Calle K, número 19i. Vedado, 
después de las cuatro p. m- No se 
tratará con Corredorea. 
12761 8 j l 
S E V E N D E N i D I E Z VACAS bue-
nas, recentínas y cargadas, 4 novi-
llas, un toro nuevo do raza, ye-
guas y potrancas. Cría menuda; 
Junto o separado,, urge venta por 
dejar finca. Monte, 882. 
13815 15 jl-
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España), ONOE CA-
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las mejores ganaderías, 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenzuela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronce de 
brazc, de lo mejor que se pasea 
en la Hafeans. Dirigirse a 
L u i s Ü l n e r , O q u e n d o , 1 
13726 
AUTOMOVIE: S E V E N D E UNO, 
marca Hlsjpano-Sulza, 15-20 H. P-, 
pintado da blanco. EstA en muy 
buen estado. Línea, número 54, Ve-
dado. 
1880T 15 Jl. 
S E V E N D E N P E R R O S D E TO-
daC CiaeeSc Se hacen cruces, por 
tener padres Malteses y Bull Dogs 
Champion. Tengo cachorrltos Bull 
Dogs, de i) meses, a $40 legítimos, 
con los padres a la vista, lanudltos 
blancos que no crecen y parecen 
una mota a cinco centenes. Perrl-
ta ratonera, canela, $10. Trocade-
ro núm. 20. 
13367 9 Jl. 
C a b a l l o s d e t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
l l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c e r c a n a s a l a s s i e t e 
c u a r t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
í í n a . s e ñ o r B U E N O , 
S E V E N D E UN P O N E Y Y UN 
cochecito con sus arreos. Un tren 
propio para niño. Informan en 
Merced. 48, de 11 a 2. 
13437 9 Jl. 
P E R R I T O S lüANUDITOS, M A l r 
teses, Ideales, chlhuamultas finísi-
mos, jna pareja Buldogs, fran-
cesa, de 7 meses, de gran premio; 
Verdugos. (Cachorrltos Eosterrler a 
centén.) Aguacate, entre Obispo y 
O'Reilly, barberU. Tel'. A-8746. 
12961 8 JL 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiieiiiinnn 
AETOMOVTL OADILiLiAC: S E 
vende uno. perfecto estado, acabado 
pintar y reparar, cinco asientos; 
puede verse Obrapla, 87, garage. 
Su dueño: Empedrado, 5, Notaría; 
muv barato. 
18839 11 Jl. 
S E V E - D E N P O R E M B A R C A R -
se el dueño, dos automóviles, el 
uno propio para guagua o camión 
y el otro torpedo moderno Euro-
peos, se dan muy baratos. Ceñios, 
16 W.. Teléfono A-8314. Gómez. 
13650 10 Jl. 
S E V E N D E , E N 16 C E N T E N E S , 
un carro americano de 4 ruedas en 
buen uso, de tamaño mediano. In-
forman en Oficios, 88, bajos-
18087 10 Jl. 
VENDO AUTOMOVIL NUEVO, 
francés, marca "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el Teléfono A-1441. 
13284 18 JL 
P R O P I A P A R A V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un 
maflníflco faetón Cutlller y bonito 
caballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
850, altos. 
13410 15 j l 
BiSr IrRiMEUEES, ^8 « E P A ^ > 
••Las Cañas," Vedado ™ Vj£A * 
••Alberto," casi nuevo. VueKA en 
tera con sus arreos y caballo, en 
centenes y solo 30 el coche-
13668 • -•-'̂  
M o t o c i c l e t a s 
HÍVRLEY- P/VVIDSO^ 
LAS que riftvor éxito han obK-
nido en teda la América. 9u nom-
bro siempre qneda a <a altura ae a 
lama. Be envía catálogo gr&««-
J Ó S E V E N C K ; 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
11805 16 Jl. 
i d 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO 
francés, de seis asientos, en magní-
ficas condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el pago de 
la mitad al contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
ra J en Aguacate ,128. 
13220 i 16 Jl. 
C I G A R R E R O S : SE VENDE una 
máquina de picar corriente con to-
dos los accesorios y un motor eléc-
trico de 5 caballos- Informan: Com-
postela y Jesús María ,caíó. 
13651 16 Jl. 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retorno "Ames," de 75 HPM 
de eeguoda mano. Lykes Bros. lac* 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 lia. 9A. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & WIL-
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 70fl 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, EN E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISÍS, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
mmm 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Vendo: "Remlngton" 11, $70. 
Royal 5, $60. L . C. Smlth, $50. F la -
mantes, garantizadas. Interior fran 
co de porte. Cintas 3 por $1. Nep 
tuno, 11, librería de A, de Loren-
zo. 13601 16 Jl. 
B a r b e r o s 
Vendo aparado para masaje eléc-
trico, de 22 0 volts, para centro de 
salón, con motor Independiente: 
costó $12 5 Cy- También cinco her-
mosas lámparas finas para gas y 
electricidad con BUS pantallas y ca-
nalones; todo muy barato. Necesi-
to un aprendiz. Obispo, 15, barbe-
ría. 18205 9 Jl. 
m m Y BRiZOi ÍÍUIFICIAUS 
A I V I E D I D f * 
PIERNAS A $ 1 0 0 
Más baratas que la» 
que so hacen on si 
extranjero. 
\ ̂ 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-I63a 
S E V E N D E UNA AMASADO-
ra, marca "Pensot"; tiene cinco me-
ses de uso. Se da muy baratísima. 
Informan: Amistad, 61, bajos. 
1P980 i i j]. 
k L k " C A J A D É A H O R R O S , , 
I2j¡> 
u V* 
J ^ a c l i b r e t a s s e l i q u i d a n c & á E e f e ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A s 
J § ^ a d m i t a d e § ^ U N P E S C e c a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
m e s é ^ > tí d i n e r o p u e á e s a c a r s e * d ^ l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 8 D E 1 9 b D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
, " T O I L E T I N E " e s l o 
HaraviUoso para extirpar barros, espinillas, arrugas, granos, manetos y para curar cortaduras, arañazos, quemaduras, lastimaduras, manos escoriada^, soleras, irritaciones de la piel, ronquera y pérdida de la voz: hágala prueba y será su admirador más 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 




E l Director General de Comumca-
domes, señor Ortuño, tiene ©1 pro-
yecto de establecer una caja de aho-
rros postal. 
E l proyecto ha sido examinado por 
el Ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal, quien le dedicó muy calurosos 
elogios. 
La nueva caja de ahorros postal 
«erá establecida muy pronto. 
J a i m W y " 
radicales 
Madrid, 7. 
Los periódicos de la izquierda lla-
man la atención del Gobierno sobre 
el peligro que, según dicen, entraña 
el consentir que tomen preponderan-
cia los requetés jaimistas. 
Añaden que los requetés provocan, 
atacan y hasta han amenazado de 
muerte en Barcelona, a quienes gri-
ten en favor de los aliados. 
Afirman los citados periódicos que 
de seguir las cosas en el mismo es-
tado, la actitud de los jaimistas será 
respondida en kt misma forma por 
los radicales para lo cual crearán una 
wganización semejante a la de aqué-
llos. 
Los periódicos creen imprudente 
consentir esta clase de organizado-
España necesita im-
portar de h \ m m 
OONFUOTO EN PUERTA 
Madrid, 7. 
Una comisión de comerciantes e 
industriales ha visitado al Jefe del 
Gobierno, señor Dato, para rogarle 
que procure obtener de las nadones 
aliadas la suficiente tolerancia para 
poder importar de Alemania deter-
minadas materias primas. 
Los comisionados hicieron presente 
al señor Dato que la falta de agu-
jas hará que pronto se vean preci-
sados a suspender los trabajos to-
das las fábricas de géneros de pun-
to, con lo cual quedarán sin trabajo 
muchos miles de obreros. 
El conflicto que se avecina, de no 
poner pronto remedio al mal, es enor-
me. 






La Asociación de Escritores y Ar-
tistas ha celebrado junta extraordi-
naria bajo la presidencia del exmi-
nlstro señor López Muñoz. 
Se leyeron varias entusiastas adhe-
siones al proyecto de la creación del 
Instituto de Cervantes, donde serán 
recogidos todos los escritores ancia-
nos hispanoamericanos que se vean 
Impedidos de trabajar. 
Se elogió mucho el acuerdo del 
Rey y el Gobierno de contribuir a la 
fundadón del Instituto y se acordó 
emprender una activa propaganda. 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U L I O 7 
S 9.885.34 
Madrid, 7. 
Ha estado a punto de ocurrir una 
gran desgrada en el estanque del Re-
tiro. 
Una barca que conducía dos mu-
jeres y tres hombres naufragó, vién-
dose aquéllos en grave peligro. 
Los guardias del Retiro se dieron 
cuenta del suceso, acudiendo en so-
corro de los náufragos logrando sal-
var a cuatro de ellos. 
El otro, que era un sastre llamado 




E l notable dramaturgo y pintor, 
¿on Santiago Rus-lñol, se halla en 
Aranjuez, trabajando intensamente 
en la copla de aquellos hermosos jar-
dines. 
Varios amigos suyos han ido hoy 
a aquel real sitio a visitarle y ade-
más le homenajearon con un ban-
quete. 
l a Infanta dona 
Isabe 
AGASAJOS EN VALLADOLID 
VaUadolid, 7. 
La Infanta doña Isabel, acompa-
ñada de las autoridades, ha visitado 
hoy la catedral y la academia mi-
litar del arma de Caballería, 
En la Capitanía General se verifi-
có en honor de Su Alteza una recep-
dón que resultó brillantísima. 
También se celebró un banquete 
que se vió muy concurrido. A él asis-
tieron todas las autoridades. 
Por la noche se dió en el teatro 
Calderón una función de gala, que 
resultó magnifica. 
La infanta ha sido objeto de en-
tusiásticas ovadones en todas partes. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
e s e l s i g u i e n t e : — 
D e s d e e l P a r q u e C e n t r a l a l a P l a y a . . 4 5 m i n u t o s 
D e s d e B e l a s c o a í n y S . L á z a r o a l a P l a y a . 3 8 
D e s d e l a E s t a c i ó n d e l V e d a d o a l a P l a y a . 2 3 
n 
u m m m t u r UGHI m n m co. 
El 14 de lullo 
Madrid, 7. 
Los republicanos proyectan conme-
morar este año la fecha del 14 de Ju-
lio con más intensidad que en años 
anteriores. 
Muchos españoles, según se asegu-
ra, fraternizarán ese dia con los 
franceses aquí residentes. 
Los periódicos de las Izquierdas in-
vitan a los simpatizadores de los 
aliados a que el 14 de Julio vayan 
a dejar sus tarjetas en la embajada 
y consulados de Francia y piden que 
realicen ese acto sin ofender ni in-
juriar a Alemania, Austria y Tur-
quía. 
Suscr lpSiTe bo-
nos del Tesoro 
Madrid, 7. 
Hoy ha sido el primer dia de los 
desfinados a la suscripción de obli-
gaciones del Tesoro. 
Se han suscrito obligaciones por 
valor de cuatro millones seiscientas 
mil pesetas. 
• i t 
Cartagena, 7. 
Los huelguistas han celebrado hoy 
una importante reunión. 






Comunican de Melllla que ha ter 
minado en Marruecos el embarque 
de los soldados que regresan a la pa-
tria con licencia. 
El número de licenciados que em-
barcaron para la península asciende 
a diez mil. 
en Valencia 
Valencia, 7. 
Han ocurrido en esta capital al-
gunos desórdenes. 
La guardia civil galló a la calle y 
dió varias cargas contra los alboro-
tadores. 
Dos mujeres resultaron heridas. 
También resultó herido de una pe-
drada uno de los guardias. 
te i 
Sanlúcar de Barrameda, 7. 
Se ha declarado un incendio en P ! 
monte Torre Breve, propiedad del In-
fante don Antonio de Orleans. 
E l fuego alcanzó una gran exten-
sión. 
Se quemaron varios millares de pi-
nos. 
Se sabe qiw el Incendio fué casual. 
El manifiesto de 
los intelectuales 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
GERMANOFILA 
Madrid, 7. 
Los periódicos germanófilos censu-
ran el manifiesto lanzado por algu-
nos intelectuales para hacer constar 
su simpatía por la causa de los alia-
dos. 
Dicen los citados periódicos que no 
han firmado el manifiesto muchas y 
grandes figuras de la cultura espa-
ñola, como Benavente, Echegaray, 
Ramón y Cajal y otros que citan. 
Añaden que mientras una parte de 
los intelectuales españoles ofrecen 
su corazón a los franceses éstos les 
pagan despreciando a España. 
D o y D i n e r o e o H i p o t e c a 
E n cualquier cantidad, al 61/2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
24 j l . 
ESTABLO DE LUZ m m o 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BOOiAS. BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { fcSSJESBSSg: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 169 , a n t e s e n B e r n a z a . 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 , 
E . P . D . 
E l * L C D O . 
ANTONIO MARTÍN PERALTA 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E K T O S l 
Los que suscriben, esposa, hijos, hermano, hermanos políti-
cos y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompañar el cadáver, el día de hoy, a las 
cuatro y media de la tarde, desde la casa mortuoria, Manrique 
102, hasta el Cementerio de Colón; favor vlel que quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Julio 8 de 1915. 
Ana María Triarte, Viuda de Martín; Silvia y Eduardo 
Martín e Iriarte; Angela, Eduardo y Laura Martín Peralta 
(ausentes); Gonzalo, Manuela y María Iriarte y de la Vega; Ig-
nacio Pintado; Tomás Pavía; Julio César Martín; Francisco Plá 
y Picabia; Dr. Lorenzo Martín; Dr. Felipe Carbonell; Doctor 
Adolfo Saret, Dr. Benigno Souza. 
l i l i 
ALARMA EN LOS CIRCULOS NA-
VALES DE LOS ALIADOS. 
Londres, 7. 
Según un despacho de Atenas, rei-
na gran alarma en los círculos nava-
les de las naciones aliadas, con moti-
vo de la noticia de que siete grandes 
submarinos han llegado a los Darda-
nelos. 
PRISIONEROS AUSTRIACOS 
Roma, 7. 0 ~ 
Anunciase que durante los últimos 
dos o tres días 1,500 austríacos han 
caído prisioneros de los italianos en 
la llanura de Carso. 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
Londres, 7. 
Despachos extraoficiales de Italia 
hacen hincapié en la violencia de los 
combates que se están librando en la 
frontera austríaca. 
Agregan estos despachos que las 
tropas italianas están realizando un 
esfuerzo gigantesco para abrir el ca-
mino que conduce a Tarvis, llave del 
interior de Austria. 
E l parte austríaco, sin embargo, 
declara que los italianos han sido re-
chazados. 
RUSOS Y AUSTRIACOS SE CON-
TRADICEN. 
Londres, 7. 
Según aseguran en Petrogrado, los 
austríacos han sufrido un señalado 
revés cerca de Krasík, donde los in-
vasores amenazaban las comunicacio-
nes ferrocarrileras con Varsovia. 
Estas declaraciones, procedentes 
de Petrogrado, están en contradicción 
con los partes oficíales de Viena, que 
dicen que los rusos fueron derrotados 
en esta región. 
Por lo demás, los partes austriaco 
y alemán están de acuerdo en que 
prevalece la tranquilidad en el resto 
del frente oriental. 
AVILSON SILENCIOSO 
Washington, 7. 
E l Presidente, Mr. Woodrow Wil-
son, no ha contestado todavía al ca-
blegrama del Embajador americano, 
Mr. James W. Gerard, exponiendo los 
puntos de vista del Gobierno alemán. 
VON KLUCK OTRA VEZ EN CAM-
PAÑA. 
París, 7. 
.. Dícese que el general alemán Von 
Kluck, ya repuesto de la herida que 
recibió mientras inspeccionaba las 
trincheras avanzadas de los alema-
nes, ha regresado al frente de batalla 
en Soissons. 
P-72 1-8 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S I J I . H a b a n a , 
E L AVANCE SOBRE VARSOVIA 
Londres, 7. 
Mediante el empleo de grandes re-
fuerzos los rusos han logrado conte-
ner el avance austrogermano sobre 
Varsovia. 
Los rusos pretenden haber derro-
tado a los austrogermanos. La bata-
lla de Kranik no es más que el prin-
cipio; pero los rusos tienen la venta-
ja. Las bajas de ambas partes han si-
do muy numerosas. 
ITALIANOS EN LIBERTAD 
Roma, 7. 
Los rusos han dado libertad a to-
dos los italianos que fueron hechos 
prisioneros a los austríacos en Galit-
zia. 
E l ataque do los austríacos en al-
gunos lugares ha sido rechazado. 
NUEVAS VICTORIAS RUSAS 
Petrogrado, 7. 
Infórmase oficialmente que los ru-
sos han obtenido nuevas victorias en 
el Cáucaso. Un bote motor ruso echó 
a pique a un barco de vela turco. Los 
turcos intentaron asumir la ofensiva 
al oeste de Ahlavat, fracasando en su 
empeño. 
E L KRONPRÍN7 AL FRENTE DE 
LA OFENSIVA. 
Londres, 7. 
El Kronprinz se halla a la cabeza 
de la ofensiva alemana en Woevre, y 
procura recuperar el terreno perdido. 
Los alemanes han conquistado algu-
nas trincheras, pero en otros puntos 
han sido rechazados, según dicen los 
franceses. 
LA OCUPACION DE GORIZIA 
Roma, 7. 
Créese inminente la ocupación de 
Gorizia por los italianos. 
Dícese que los austríacos han aban-
donado las trincherps cercanas, te-
miendo a un movimiento envolvente. 
Los globos austríacos continúan 
distribuyendo circulares a lo largo 
del frente de batalla. 
La última circular pone por las nu-
bes la victoria austrogermana de 
Przemysl y exhorta a los soldados 
italianos para que se opongan a la 
injusta guerra declarada por Italia. 
LOS COMBATES EN LOS DARDA-
NELOS. 
Londres, 7. 
En los Dardanelos los combates 
han asumido gran violencia. 
Los turcos procuran desesperada-
mente reconquistar el terreno perdi-
do. 
Los aliados se hallan a seis millas 
de su meta, o sea la parte más estre-
cha de los Dardanelos; pero todo ese 
terreno está sólidamente fortificado. 
LOS MONTENEGRINOS Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 7. 
E l Gobierno no opone obstáculos a 
la repatriación do los montenegrinos 
que respeten la neutralidad ameri-
cana, pero procesará a los funciona-
rios 
E L INFANTICIDIO DE S. FRAN-
CISCO DE PAULA. LOS FUGA-
DOS DE LA CABAÑA. LADRO-
NES DETENIDOS. 
Guanabacoa, 7. 
A las 9 p. m. 
En una ambulancia fué conducido 
hoy a la Casa de Socorros de esta 
Villa, el niño que fué encontrado 
abandonado anteanoche en un gua-
yabal en San Francisco de Paula. 
E l médico de guardia le hizo la 
primera cura, certificando que se en-
contraba en grave estado. 
Para su cura fué remitido al Hos-
pital. 
A pesar de las múltiples pesqui-
sas efectuadas por la policía y guar-
dia rural, para dar con el paradero 
de los presos fugados de la fortale-
za de la Cabaña, no han logrado na-
da. 
Se supone que los prófugos hayan 
pasado para la Habana. 
Ayer por la tarde fué detenido por 
la policía Manuel Ferrer Pedroso, (a) 
"El Loco" y su hermano Miguel, de 
iguales apellidos, (a) "Chacho", por 
Ber los autores de un robo de pren-
das y dinero, efectuado en la casa 
Corral Falso 79, domicilio de Ma-
ría Flora, viuda de Fernández, 
i Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
CORTES. 
C o n d e n a d o a m u e r t e 
(Por telégrafo) J 
Santa Clara, 7. 
A las 6 p. m. 
La Audiencia ha condenado a Ro-
gelio Benítez como autor del delito 
de asesinato, calificado de alevosía 
y con la circunstancia agravante de 
reincidencia a la pena de muerte. 
Benítez a mediados del mes de 
Marzo, asesinó en Lajas, a Salvador 
Zamora. 
ALVAREZ. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CONTUSIONES 
En la casa de salud "La BenÉfu.» 
fue asistido por el doctor Victnrt 
E . Ayo, e\ menor Carlos H. QSL 
vecino de la calzada de Concfaul 
mero 19, el cuaíl presentaba onZ 
siones en el hombro derecho y T 
versas escoriaciones en distmtas ^ 
tes del cuerpo. ^ 
Según sus propias manifestaclonei 
fué lesionado por una muía de «u orT-
piedad. vn 
CAIDA 
José María López, vecino i 
Amargura 19, fué asistido en el M 
mer Centro de Socorro de la fractu, 
ra completa del cubito izquierdo 
su tercio medio. 
^ Sufrió tal lesión al caerae de i* 
bicicleta que montaba. 
LO TRABARON 
Ayer fué presentada una denund» 
contra Manuel Fernández Cebeira. 
vecino de Compostela 14, por injul 
riar a los esposos García-Maradús y 
ayer también el vigilante 198 ha de< 
nunciado a dicho individuo por ejer< 
cer la industria de camisería rin 1< 
concia. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 4; Boston 3. (lo.) 
Brooklyn 0; Boston 0. (6 innin^ 
suspendido por obscuridad). 
Plttsburg 4; Chicago 7. 
Flladeifia 4; New York 5. (lo.) 
Filadelfia 1; New York 0. (2o.) 
LIGA AMERICANA 
New York 13; FiladHfia 5. (lo.) 
New York 5; Flladc.iia 6. (2o.) 
Boston 9; Washington 4. (lo.) 
Boston 1; Washington 0. (2o.) 
Los demás juegos fueron suípendU 
dos por lluvia. 
LIGA FEDERAff 
Baltimore 3; Newark 5. 
Brooklyn 2; Buffalo 3 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA-VENTA DE CASAS T SOLARES 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y flesenentos 
Comisiones v Representaciones 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
C 2990 H^1^ 
II 
ACrüTAR, 101, DEPARTAMEN-TOS MUY FRESCOS, PISO MAM-
MOIJ, C I E L O RASO Y BAIXXXNA LA CALLE. PRECIOS MOnW5»-13053 29 
E C H E 
LECHE SECA, garanj 
rada, natural, sin tz» 
car y sin adición alf""" 
para conservarla, pm 
CREMA, para los nlm* 
que no toleran la 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continué 
después su alimentación* 
R e c o m e n d a d a , por su d l g e s t i b l l l d a d , p a r a l o » n i ñ o s de p^cb°i 
11268 alt 2 ^ 
C O M O D O Y R A B I D O V I A J s A E S P A j j 
L o e f e c t u a r á e l n u e v o y h e r m o s o v a -
p o r e s p a ñ o l " C á d i z " , d e l a l í n e a P i -
n i l l o s , I z q u i e r d o & C a . , c u y o b u q u e 
s a l d r á f i l a m e n t e e l d í a 1 0 d e l c o r r i e n -
t e , d i r e c t o p a r a V i g o , C o r u ñ a , G i ~ 
j ó n , S a n t a n d e r , C á d i z y B a r c e l o n a . 
C 3025 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T I V O L F ! 
